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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
Centro, Extremadura y Sureste, vientos del Noroeste 
cielo nuboso y algunos aguaceros; resto de España, buen 
tiempo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 26 en 
Vigo; mínima, 3 en Salamanca. E n Madrid: máxima, 
18 (4 t.) .; mínima, 8,8 (2 m.); presión barométrica: mA-
xima, 708,3 mm.; mínima, 706,2 mm. - a / M í a 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 9.936 • M i é r c o l e s 8 de mayo de 1935 C I N C O ' E D I C I O N E S D I A R I A S 
LECTURAS PARA TODOS 
inBerta esta semana la maravillosa narrac ión de John Ay-cough H 
F A Ü S T U t A 
impresionante evocac ión de tiempos pretéri tos . 
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F r a c á s a e l e m p r é s t i t o i n t e r i o r e m i t i d o p o r e l G o b i e r n o s o v i é t i c o 
E l Gobierno se presenta hoy a las Cortes 
EL MINISTRO DE LA G I B A SU DECLARACION ABARCARA 
OTRO 
Investigación extranjera de la historia española DE 3.500 
E l Departamento de Estudios e c o n ó m i c o s de la Universidad de H a r v a r d na 
editado un libro de E a r l I . Hamilton, titulado "American Treasure and the 
price revolytion in Spain" (1501-1650). E l autor, que profesa disciplina eco-
n ó m i c a en la Universidad de Duke, ha permanecido en E s p a ñ a largo tiempo. 
S u i n v e s t i g a c i ó n es susceptible de ser completada; mas, no obstante, ha pres-
tado con ella un gran servicio a la historia e c o n ó m i c a de nuestro p a í s y aun 
a la de E u r o p a toda. 
E l problema de la revo luc ión de los precios e s p a ñ o l e s , a causa de la infla-
c ión m e t á l i c a causada por el aflujo de plata y aun de oro de las Indias occi-
dentales, e s t á lleno de in teré s . V a ligado a él la in tens i f i cac ión de la indus-
t r ia l i zac ión e s p a ñ o l a y consiguiente coyuntura favorable durante el siglo X V I ; 
el nacimiento del mercantilismo como doctrina surgida en las potencias euro-
peas envidiosas de la riqueza monetaria de E s p a ñ a , e incluso gran parte de 
nuestra decadencia industrial, porque habiendo sentido E s p a ñ a , antes que otros 
p a í s e s , los efectos de la inflación a r g e n t í f e r a , nuestros precios se encarecieron 
m á s presto y los productos e s p a ñ o l e s perdieron fuerza expansiva ante los ex-
tranjeros, que t o d a v í a no estaban influenciados por la corriente inflatoria. No 
exageramos, pues, a l afirmar que el profesor Hamilton ha examinado uno de 
los problemas m á s importantes del pasado e c o n ó m i c o . 
L a b ib l iograf ía e s p a ñ o l a .sobre la mater ia es harto pobre. Aparte las hon-
rosas excepciones que suponen dos m o n o g r a f í a s de los s e ñ o r e s Espejo e I b a r r a 
y un a r t í c u l o del s e ñ o r Juder ías , no recordamos, entre los escritores modernos, 
m á s trabajos que citar. Tampoco entre los antiguos h a l l a r í a m o s mucho m á s . 
E n Sancho de Moneada, en M a r t í n e z de la Mata , en Campomanes. se advierte 
l a v i s i ón del problema. Pero el examen a n a l í t i c o no existe. Si acaso, en Cam-
pomanes hay a l g ú n esbozo e s t a d í s t i c o . 
Cosa triste es en verdad que sean extranjeros los que tengan que venir a 
investigar estos puntos obscuros de nuestra Historia, que suponen un elevado 
coeficiente de in terés . ¡Cosa m á s triste t o d a v í a siendo el hecho s i n t o m á t i c o ! 
D e Uztar iz , por ejemplo, uno de los ú l t i m o s m e r c a n t í l i s t a s , pero sin duda de 
los mejores, hay una m o n o g r a f í a a lemana y una tesis francesa. E n E s p a ñ a lo 
h a b r á n le ído í n t e g r a m e n t e a l presente media docena de c o n t e m p o r á n e o s nues-
tros, s i es que no nos excedemos. Y aun s in necesidad de adentrarnos en el 
pasado, ¿ n o es de recordar t a m b i é n el libro que hace unos a ñ o s escasos publ icó 
el profesor a l e m á n Kluge sobre el Banco de E s p a ñ a ? Ciertamente que esto 
acaece asimismo en p a í s e s extranjeros, pero no es menos cierto que d i f í c i lmente 
se pueden encontrar desproporciones como la que s e ñ a l a m o s , tan incitante a 
despertar la conciencia patr ió t i ca . 
Siempre se ha s e ñ a l a d o — y con r a z ó n — c o m o causa fundamental de la mayor 
parte de los vicios d3 nuestra vida púb l i ca la ausencia de patriotismo, o, por 
lo menos, l a tibieza en el amor a la Patr ia , que posee a las m i n o r í a s directo-
r a s y a las masas dirigidas. De esta manera nos recreamos en los episodios 
e f í m e r o s , superficiales, de una crisis ministerial; en la vanidad de ser nombra-
dos cualquier cosa; en la p o s p o s i c i ó n del i n t e r é s públ ico al privado; en los pa-
r é n t e s i s frecuentes que en la jornada de trabajo abrimos. Pero, a su vez, esa 
fa l ta de patriotismo, ¿ n o e s t a r á causada por una falta de conocimiento de 
E s p a ñ a 
61. A 
Las Juventudes comunistas regalan 
tres aviones al comisario 
de la Guerra 
DISCURSO MILITARISTA 
DE KALININ 
B E R L I N , 7.—Noticias de M o s c ú di-
cen que. a pesar del gran aparato admi-
nistrativo y de las proclamas del Go-
bierno y del partido, la pob lac ión só lo 
ha suscrito 61 millones del gran em-
p r é s t i t o s o v i é t i c o de 3.500 millones. 
La Juventuc comunista 
Recelos en Polonia sobre 
el Pacto francorruso 
Un diario cree que los soviets ob-
tendrán dinero para ferrocarriles 
El Gobierno Inglés conferencia con 
los Dominios acerca de la si-
tuación internacional 
L O D E L D I A 
E m p r é s t i t o en R u s i a 
M O S C U , 7.—Los C o m i t é s regionales 
de las Juventudes comunistas de la 
cuenca del Volga y de la circunscrip-
ción de K a z a n han decidido entregar al 
comisario de Guerra , Vorochiloff, tres 
aviones como regalo de la Juventud co-
munista. 
Discurso de Kalinin 
M O S C U , 7 . — E l presidente del Comi-
té central ejecutivo de la U n i ó n Sov ié -
tica, Kal in in , ha declarado, en un dis-
curso pronunciado ante los nuevos in-
genieros militares, que el E j é r c i t o rojo 
crece y se perfecciona de año en año. 
L o s enemigos de la U n i ó n S o v i é t i c a 
— a ñ a d i ó — h a n terminado por compren-
der que el E j é r c i t o rojo representa una 
potencia, y, por ello, no hay que dejar 
de desarrollar este potente instrumen-
to y hacer servir a este fin todas las 
fuerzas existentes, todas las 
L O N D R E S , 7. — E s t a m a ñ a n a han 
conferenciado en Downing Street los 
primeros ministros de los Dominios con 
los ministros ingleses acerca de la si-
t u a c i ó n internacional. A d e m á s de los 
que y a en ocasiones anteriores han to-
mado parte en esta clase de discusio-
nes, f iguraba esta vez el primer minis-
tro de Nueva Zelanda, Mr. Forbes. 
T a m b i é n asistieron los altos comisarios 
de los Dominios. Hubo un cambio gene-
ral de impresiones sobre la s i t u a c i ó n 
internacional. Por parte de Inglaterra 
asistieron los ministros Baldwin, C h a m -
berlain. Thomas, s ir John S i m ó n y s ír -
Phil ip Cunliffe Lis ter . 
E n d ía s sucesivos se ce lebrarán nue-
E l Consejo de Comisarios del Pueblo, 
ha acordado en R u s i a — s e g ú n telegra-
ma que publicamos en uno de nuestros 
ú l t i m o s n ú m e r o s — emitir un e m p r é s t i -
to interior de 3.500 millones de rublos, 
con objeto de contribuir a la financia-
c ión de la industria rusa, conforme a l 
segundo plan quinquenal. U n a de las 
dos partes del e m p r é s t i t o se r e m u n e r a r á 
mediante premios a la suerte; la otra 
parte, perc ib irá un i n t e r é s del 8 por 100. 
Y a hemos comentado anteriormente, 
en estas mismas columnas, la generali-
zac ión en la R u s i a s o v i é t i c a de los em-
p r é s t i t o s del Gobierno, cubiertos por el 
ahorro privado. E s t e puede surgir y pue-
de dar lugar a la a c u m u l a c i ó n de capi-
tales de propiedad particular. E l Go-
bierno, se l i m i t a r á a condicionar la in-
vers ión de tales capitales privados, al 
t r a v é s de la e m i s i ó n de fondos públ icos , 
cuyo importe será empleado por el E s -
tado industrial. 
L a propiedad privada no muere en 
Rusia, porque es consustancial con la 
humana naturaleza. L o único que pue-
ms AI OS J E S 
"Organos que aseguren una polí-
t ica»militar, nacional y cont inua" 
LOS PUNTOS DE M I E 
El Consejo de ayer trazó en líneas 
generales el plan administrativo 
"El Ejército, fiel a su misión y su Paro obrero, presupuestos, leyes de 
tradición, consagrado al su-
premo interés nacional" 
A las cinco y media de la tarde re-
cibió ayer el ministro de la Guerra, s e ñ o r 
Gi l Robles, a los jefes de la g u a r n i c i ó n 
de Madrid, entre los que se encontra-
ban los generales de d iv i s ión F a n j u l , 
P e ñ a y C a s t e l l ó y Virgil io Cabanellas; 
vas reuniones. E l primer" ministro de de hacer el Estado es condicionarla. L a s generales de brigada Miaja y L ó p e z Gó 
C a n ? ^ á , Mr. Bennet, 
tawa el viernes. 
r e g r e s a r á a Ot-
Dinero para ferrocarriles 
V A R S O V I A , 7 . — E l " K u r j e r P o r á n -
clases sociales tampoco mueren en R u 
sia. Qué duda cabe sobre su existencia, 
cuando se observan las profundas dife-
rencias que separan a los obreros indus-
triales de los campesinos, a los só ida 
mez; de Carabineros, Brangulado; jefe 
de la E s c o l t a Presidencial, comandante 
Casado, y jefes y ayudantes de los Cuer-
pos de la g u a r n i c i ó n . 
E l general P e ñ a , en nombre de to 
dos del e j érc i to rojo de los pobres tra- dos los reunidos, d ir ig ió unas palabras 
ny , cuyas relaciones con el campo gu- bajadores de cuello blanco, etc.? T a m - | d e s a l u t a c i ó n a l señor Gi l Robles. Dijo 
bernamental son bien conocidas, d e c í a - ¡ p o c o muere en Rus ia el sentimiento na-'que t e n í a el honor de ofrecer sus res-
labra el presidente del Consejo de Co 
Sencillo, pero viejo y sabio, es aquello de que no se ama bien sino misarios del pueblo, Molotoff, quien h a 
nes g e o g r á f i c a s , el Tratado francorruso 
no tiene en el fondo n i n g ú n valor para 
F r a n c i a . L a opinión f r a n c e s a — a ñ a d e el 
p e r i ó d i c o — q u e no siente el menor en-
tusiasmo por dicho pacto, lo considera 
como un matrimonio de Estado impues-
to por las circunstancias y desea que, 
encrg íaus 'contrar iamente a lo que s u c e d í a con la 
y toda la experiencia c i ent í f i ca de que ¡ a n t i g u a al ianza francorrusa, este matri -
se dispone. Ser ingeniero mi l i tar del monio no tenga hijos, es decir, no haya 
E j é r c i t o rojo significa o l a b o r a r en la ¡ e m p r é s t i t o s contratados en F r a n c i a por 
o r g a n i z a c i ó n de un E j é r c i t o que defien- M o s c ú . Sin embargo, circulan en Par í s , 
a pesar de todos los m e n t í s rusos, r u -
mores persistentes, s e g ú n los cuales, 
F r a n c i a concederá a R u s i a créd i tos des-
tinados a la cons trucc ión de ferrocarri-
r a que, aun no considerando las razo- cional. Todo ello era previsible, porque 
¿ a c a s o puede una revo luc ión por pro-
funda que sea, alterar la naturaleza del 
esp ír i tu de los hombres? 
E l C o n g r e s o d e A u t o r e s 
de y protege a los obreros del mundo 
entero. 
E n el mismo acto h i z j uso de la pa-
lo que se conoce bien. Y , en verdad, que para conocer bien la historia pol í t ica , jb10 sobre el nuevo éx i to de la diplo-
a d m í n i s t r a t i v a , e c o n ó m i c a y cultural de E s p a ñ a , t o d a v í a nos queda mucho por mac ia sov ié t i ca , es decir, l a conc lus ión 
investigar. Y de lo investigado, t o d a v í a nos queda mucho por difundir. 
¡ C u á n t a responsabilidad lleva* en esto la falta de sinceridad y de lealtad 
en las vocaciones docentes! L a profes ión docente es profes ión de sacrificio, de 
del P a c t ó ruso francés . 
L a conc lus ión de semejante Pacto, di-
jo, se debe en gran parte al prestigio 
que el E j é r c i t o Rojo y la U n i ó n S o v i é 
apostolado, de maestrazgo, de pobreza, aunque no lo sea de miseria. A s i com- tica han ganado, poco a poco, en el 
E s t a vez, el Congreso de la Confede-
ración Internacional de Sociedades de 
Autores, reunido en Sevilla, se ha plan-
teado el problema de la cuarta rama. 
L a cuarta r a m a son los publicistas, es-
to es, los que representan el volumen 
m á s considerable de la producc ión l i -
teraria de un país . Por fin ha llegado 
esa hora, y aunque desde los primeros 
acuerdos internacionales hasta una rea 
p e s t r a t é g i c o s en su frontera del Oeste i S ^ ^ .deJe difundidos los derechos 
le e s t r a t é g i c o s en su í r o n t e r a del ueste. |del publicista se p a s a r á n muchas fa-
S i es asi . podemos preguntarnos como,|t igas y mucho tiemp0( nos ce bien 
con o c a s i ó n de un pacto que se dice di-lqUe Se haya sentado el principio 
r íg ido ú n i c a m e n t e contra Alemania, apa-1 E1 fin ¿ e la nueva r a m a de la C o n . 
rece la cues t ión de un e m p r é s t i t o diri-; federac ión queda bastante bien estable-
gido verdaderamente contra otra poten-
cia. Polonia tiene el deber y el derecho 
de pedir aclaraciones of ic íales y deta-
prendemos que muchos la rehuyan, porque hace falta tener algo de heroico mundo. L a R u s i a s o v i é t i c a representa liadas a propós i to de esta c u e s t i ó n bas-
en el e sp ír i tu y ello no es c o m ú n entre los hombres. L o que no podemos com- ima potencia gigantesca, 
prender o, mejor dicho, lo que no podemos est imar leal es que muchos, muchi- Pasaportes negados 
fiimos, vayan a la c á t e d r a s in esp ír i tu sinceramente docente, pose ídos s ó l o de la —¿-i 
Idea de tomarla como t r a m p o l í n para otras actividades. Porque esto sucede, P A R I S , 7 . - - " L e Matin" anuncia que 
ocurren casos como el que nos sirve de pie para este art ícu lo , y es tanta la P 0 ^ 1 1 ? ^ n?Zad° la E m b a j a d a de la 
. . . . . . . , . . / T . , 1.^ U . R . S. S. el visado de pasaportes, nm-
fa l ta de una conciencia e s p a ñ o l a y tanta la tibieza de nuestro patriotismo me- guno de sus redactores podrá acompa. 
dio. ¡Oja lá que entre las generaciones j ó v e n e s v a y a cundiendo el amor a la in- ñ a r aj s e ñ o r L a v a l en su p r ó x i m o via-
v e s t i g a c i ó n , que restaure el ambiente de un fundado e s p a ñ o l i s m o ! je a R u s i a . 
tante oscura. 
cido en las deliberaciones de Sevilla. No 
se trata de agrupar a Sociedades lite-
rarias que no tengan como objeto el 
percibo de derechos para los socios que 
las 
petos al nuevo ministro, c o n g r a t u l á n -
dose de que a l frente del ministerio de 
la Guerra e s t é el señor Gi l Robles, «per-
sona que por su inteligencia y e n e r g í a 
— a g r e g ó — n o s s erv i rá de norte y g u í a 
en nuestras actuaciones. Nosotros le 
ofrecemos nuestro respeto y conside-
ración con todo entusiasmo. Sea bien 
venido». 
Palabras del ministro 
E l s eñor G i l Robles c o n t e s t ó con es-
tas palabras: 
«Celebro extraordinariamente que se 
me presente esta oportunidad de ser 
honrado con la vis i ta de la g u a r n i c i ó n 
de Madrid, ante la que voy a pronun-
ciar unas b r e v í s i m a s palabras de sa-
ludo. 
Ser ia tonto ocultar en estos momen-
tos mi c a r á c t e r y s igni f icac ión como 
Prensa, Electoral y Municipal, leyes 
sociales, Defensa nacional 
y repoblación forestal 
E l nuevo Gobierno se presenta hoy a 
las Cortes. A y e r ce lebró el primer Con-
sejo de ministros. 
E l s eñor L e r r o u x l eerá hoy la decla-
rac ión ministerial que r e d a c t ó ayer por 
la tarde, d e s p u é s de convenirse en el 
Consejo los puntos que ha de abordar. 
Se refiere la dec larac ión a un progra-
m a concreto de r c t u a c i ó n inmediata, 
antes de que llegue la hora de la re-
forma constitucional, para resolver los 
problemas nacionales que hay plantea-
dos. E l jefe del Gobierno los expuso 
ayer ante los nuevos consejeros y que-
daron aprobados. Y a ayer anticipamos 
los puntos fundamentales de ese pro-
grama. 
Resuelta la crisis en la forma en que 
se ha resuelto, ha quedado muy apaci-
guado el ambiente para el debate polí-
tico. Ayer , nadie se había anticipado a 
pedir la palabra. E l Gobierno, por otra 
parte, desea que el debate se termine 
lo m á s r á p i d a m e n t e posible, a fin de 
que las Cortes se dediquen a un traba-
jo f ruc t í f ero , de a t e n c i ó n a los proble-
mas nacionales, que e s t á n por encima 
de la po l í t i ca . A ellos se refer irá , prin-
cipalmente, de una manera concisa, la 
dec larac ión ministeri'»1 
K i debate p o l í t i c o 
Sin embargo, se supone que, de un 
lado, las izquierdas a t a c a r á n al Go-
bierno, y de otro, la extrema derecha 
hombre de partido; pe"ro sí debo decir I d i s cu t i rá no la c o n s t i t u c i ó n del Gobier-
no, pero sí el desarrollo de la crisis 
E l l o o b l i g a r á a nuevas intervenciones 
gubernamentales. 
Como decimos, se quiere de todos mo-
Comentario alemán al 
pacto soviético 
B E R L I N , 7. — " L a Correspondencia 
D i p l o m á t i c a y Po l í t i ca" se ocupa hoy 
del Pacto f rancosov ié t i co , en que dice 
hay una peligrosa falta de claridad so- „, u i \ . - ? • ta i sene de elementos l e g í t i m a m e n t e rela-bre los objetivas que persigue. D e c í a - „• „ , „ . , • * * t ~ Z r j ^ , clonados entre sí para defender lo que 
que esa s:gnifir"^!'^ la he dejado al 
entrar por las puertas de esta casa, 
par" sólo acordarme de una única obli-
„ g a c í ó n : la de sentirme españo l y la de 
integren. Los autores d r a m á t i c o s poner todo mi esfuerzo y toda mí bue- dos abreviar lo m á s posible, 
han sabido salvarse a tiempo. L o s e s - ¡ n a voluntad a l servicio del E j é r c i t o . L a vida del Gobierno se considera des-
critores, en general, tienen aisladamen-1 E s t a norma de apoliticismo, que ha pojada para largo tiempo, pues si exis-
te la defensa que les otorga la ley, pe-i de ser norma constante de mis actos, 
ro carecen del argumento poderoso que' que han de inspirarse en * la m á s es-
significa su unión y apoyo mutuo. E l tr icta just ic ia , tengo la seguridad 
escritor—no se nos oculta que en esto de que p r e d o m i n a r á en los elementos 
entra por mucho una c u e s t i ó n de pe 
c i l i a r p s i c o l o g í a — e s t á solo entre una 
La fiesta duró en Landres 
hasta el amanecer 
El jueves irá el Rey al Parlamento 
para el homenaje de las Cámaras 
L O N D R E S , 7 . — E l entusiasmo popu-
l a r con motivo de las fiestas del jubi-
leo ha continuado durante la noche con 
mayor intensidad, si cabe, que durante 
el dia. Ert los barrios pobres se habían1 
improvisado filas de banderas en las 
cuerdas de tender la ropa y lucían nu-
merosas linternas de papel con dibujo? 
e incluso faroles de bicicleta, rival izan-
do con el esplendor de los focos e léctr i -
cos y de los reflectores de los barrios 
a r i s t o c r á t i c o s o comerciales. 
Colectas efectuadas de casa en casa 
p e r m i t í a n organizar en las calles tés , a 
los que fueron invitados los n iños po-
M á s t r o p a s i t a l i a n a s a E r i t r e a 
E l comunicado oficial dice que una potencia de Euro-
pa ha enviado a Abisinia armas en abundancia 
S E HAN MOVILIZADO 
Y DOS 
UNA DIVISION 
DE L A M I L I C I A 
bres. L o s vecinos sacaron para ello a la | 
v í a públ ica mesas y Sillas. H a s t a hora 
m u y avanzada de la noche no cesaron 
de o írse en estos barrios c á n t i c o s y m ú -
sicas, n i dejaron de bailar las parejas. 
* * * 
L O N D R E S , 7 . — E l 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
R O M A , 7 .—Tenía usted razón, s e ñ o r 
Fra igo l i ; siempre h a tenido usted r a -
zón. ¿ Q u é dirán hoy los teorizantes de 
su tertul ia de café , que se pasan las 
palabras mirando al. norte, s in ver que 
I ta l ia sigue descolgando sus tropas a la 
grupa oriental de l a s colonias de 
A f r i c a ? • 
Hoy, mientras el subsecretario L e s -
r a que se ha abusado de las estipula-
ciones de Stresa para hacer ineficaces 
los p á r r a f o s del Estatuto de la Sociedad 
de las Naciones. Frente a la nueva s i -
t u a c i ó n , la desconfianza y la preocu-
pac ión e s t á n , por lo tanto, ampliamen-
te justificadas. E l Pacto puedo com-
prometer el acuerdo de Locarno. con-
certado para asegurar la aytlda a la 
n a c i ó n agredida. Es t e Convenio no pue-
de ser eficaz sin contestar antes a la 
D E L E J E R C I T O i cuest ión Previa de ¿QUión es el agresor 
y qu ién e s t á autorizado a definirle? 
¿ P u e d e responderse de manera neta y 
c lara a tal pregunta? E l texto del Pac -
to se abroga por anticipado el derecho 
a definir al agresor. Creemos que s ó l o 
una d i s c u s i ó n franca puede aclarar la 
de plena g a r a n t í a , triplican este nú-
mero. De los n ú m e r o s no podemos ya 
fiarnos demasiado. L o que importa esiSituaci5n 
saber que. si acontecimientos inespera-| _ 
dos no funden los c a ñ o n e s recientes pa-
r a forjar campanas conmemorativas, 
I t a l i a y E t i o p í a l l egarán a e n f r é n t a m e 
s in reparo. ¿ H o y ? ¿ M a ñ a n a ? Eso lo| 
ul t iman luego las circunstancias y eii 
tiempo. U n tiempo con m i n ú s c u l a , lo1 "L'Osservatore Romano" del d ía 15-16 
La Orden de la Merced 
bastante lluvioso hoy para encharcar de abril publica en primera plana, pri-
el t ra j ín y hacer difíci l la conquista. mera columna el siguiente entrefllet: 
L a a f i rmac ión no tiene n i n g ú n méri- "Interrogados acerca del valor de los 
to porque la realidad lo h a dicho todo honores que se c o n ñ e r e n por la Orden 
Y es lo mismo que el subsecretario Les-1 de la Merced,, estamos autorizados a de-
sona trate de convencer a la C á m a r a I c larar que dicha Orden no tiene ningu-
en un discurso colonial de que el Gobier- |na facultad para conferir los grados 
dis Abbeba por alguna fábr i ca europea |no e t í o p e h a ofendido de nuevo a I t a . ecuestres de Caballero, Comendador y 
jueves irá el Rey ¡ n e t a m e n t e identificada, el p r o c e d i m i e n - ¡ l i a ; l a ofensa es la misma de ayer y de G r a n C r u z o cualquier otra decorac ión 
sona le ía en la C á m a r a de los Diputados 
el balance de las colonias que sirven a 
I ta l ia , los per iód icos se llenaban con una 
noticia que comienza as í : " L a conside-
rable prov i s ión de armas enviadas a Ad-
con toda pompa a Westminster H a l l pa-l^o de m o v i l i z a c i ó n adoptado por el Go-j siempre. L o s uniformes italianos tiro- caballeresca." 
r a recibir el mensaje de lealtad de las 
dos C á m a r a s parlamentarias. 
Una "batalla" angloescocesa 
L O N D R E S , 7.—Los diputados escoce-
ees se han lamentado esta tarde de que 
s ó l o hubiera decoraciones puramento in-
glesas en Westminster Hal l en la cere-
monia del jueves en que ambas C á m a -
r a s p r e s e n t a r á n su mensaje a los R e -
yes. L a s decoraciones consisten en una 
banda de terciopelo con la cruz de San 
Jorge y seis banderas t a m b i é n con di-
cha cruz. E s t o agrava a d e m á s el hecho 
de que en todos los edificios públ i cos 
ondeara igualmente la bandera de San 
Jorge. E l subsecretario Ormsbygore, que 
f u é atacado rudamente por los diputados 
escoceses, r econoc ió que, en efecto, ha-
b í a recibido una protesta de la Socie-
dad de San A n d r é s , pero af irmó rotun-
damente que no s ó l o Westminster Hal l 
e ra una c o n s t r u c c i ó n de la E d a d Media, 
sino que la cruz de San Jorge era la 
ú n i c a adecuada, y a que en aquel tiem-
po no se h a b í a realizado a ú n la un ión 
con Escoc ia . E n cambio, t e n í a que ha-
cer observar que la Oficina escocesa de 
White H a l l estaba adornada exclusiva-
mente con la cruz de San A n d r é s . E s t a 
dec larac ión o r i g i n ó una contraprotesta 
bierno etiope y el reciente discurso deliteados hoy son del mismo p a ñ o que ios E n la secunda plana, a propósito de la 
Negus obligan a recurrir a otras medí- acuchillados ayer. E s inúti l que la Pren- Orden de San Lázaro, el mismo periódi-
das de p r e c a u c i ó n que garanticen la se-
guridad de nuestras colonias en el Orien-
te de Afr ica ." 
Y estas medidas que el "Duce", mi-
nistro de la F u e r z a armada, acaba de 
adoptar son, sencillamente, l a movili 
z a c i ó n de una nueva Div i s ión mil i tar y 
dos de Camisas negras y la l lamada a 
las armas de la p r o m o c i ó n nacida el 
a ñ o 1913. ¿ D i e z , veinte, treinta mil 
hombres camino del A f r i c a ? ¿Ciento , 
doscientos millones de liras que sumar 
a los gastos? 
No importa mucho. Mientras en 1 
sa trate de convencer al pueblo de que co enumera las Ordenes Ecuestres Pon 
E t i o p í a les molesta m u c h í s i m o . E l pue- tifleias en esta forma: Primero. Suprema 
blo no siente la ofensa. Sabe que necesi-
t a expansionarse y transcurrir por ca-
minos nuevos, pero no tiene n i n g ú n em-
peño en que estos caminos le lleven al 
A f r i c a . E s inúti l , por ú l t i m o , que se tra-
te de interesar a toda Europa haciendo 
conflicto de raza lo que só lo es un pro-
blema escueto de nac ión . I ta l ia tiene in-
teligencia bastante y buen Gobierno pa-
r a no dejarse llevar de un impulso afec-
tivo. Cuando v a y a lo h a r á por su pie, 
convencida de su conveniencia. Como lo 
Orden de Cristo. Segundo. Orden de la 
Espue la de Oro. Tercero. L a Orden " L l a -
na" (L'Ordine Piano). Cuarto. L a Orden 
de San Gregorio Magno. Quinto. L a Or-
den de San Silvestre. 
f tti mm* 
Gobierno et íope , por los e n v í o s de a r -
mas por parte de algunas f á b r i c a s eu-
ropeas a Addis Abbeba y, finalmente, 
por el discurso recientemente pronun-
ciado por el «Negus» , 
les interesa. De aqui viene el que re-
sulte siempre perjudicado, aunque no 
exista in t enc ión de explotarle, porque 
no le queda m á s terreno donde mover-
se que el que le han dejado libre otros 
intereses mejor defendidos que los su-
yos. 
No hay m á s que recordar el ejemplo 
de la « S o c i e t é des gens de le t tres» , 
francesa, para advertir las ventajas de 
la a s o c i a c i ó n . Dicha entidad es el te-
rror de cuantos en algo piensan vulne-
rar los derechos de los escritores fran-
ceses, o de quienes los vulneran por 
precipitarse demasiado. E s la «Socie -
té» la que acude a la defensa de cada 
uno de sus miembros con la fuerza de 
todos y evita el caso tan repetido en 
la producc ión l iteraria e spaño la , de que 
una pub l i cac ión signifique determinada 
serie de ganancias entre las cuales fi-
gura como la menor, y a distancia de 
todas, la del autor del escrito. 
S i este Congreso de Autores deja bien 
echadas las bases para que en un te-
rreno justo se defiendan los derechos 
del publicista, podrá acreditar su efi-
cacia, y a revelada en anteriores re-
uniones. 
L a s e l ecc iones f rancesas 
E s casi imposible medir con exacti-
tud el resultado de las elecciones fran-
cesas porque en las elecciones munici-
pales se agrava el mal de la confus ión 
de partidos que siempre se pone de ma-
nifiesto en las consultas populares del 
pa í s vecino. C a s i nunca se puede trazar 
una divisoria definida para los 600 dipu-
tados. ¿ Q u é ha de ocurrir con 450.000 
concejales de 38.014 Ayuntamientos ? 
militares, no só lo de la g u a r n i c i ó n de 
Madrid, sino de toda E s p a ñ a . 
E l E j é r c i t o e spañol , fiel a su mis ión 
y fiel a su trad ic ión , ha de estar com-
pletamente apartado de todo aquello que 
no sea el supremo in terés nacional, den-
tro del r é g i m e n que E s p a ñ a misma ha 
querido darse. 
C o m p r e n d e r é i s , señores , que no voy 
a pretender en un puesto de tan al ta 
responsabilidad nada que pueda pare-
cer una labor personal. No tengo esa 
asp irac ión pueril. Mi mayor deseo s e r á 
la creac ión y el desenvolvimiento de los 
ó r g a n o s necesarios que aseglaren la con-
tinuidad de una pol í t i ca mil i tar enco-
mendada siempre a organismos t écn i -
cos y responsables; p o l í t i c a que h a b r á 
de estar por encima de los vaivenes que 
puedan ocasionar los partidos en sus 
luchas, una pol í t ica , en resumen, que 
sea objetiva, nacional y continua. E s t e 
s e r á mi mayor é x i t o y mi orgullo si lo 
consigo. 
P a r a ello he de entregarme confia-
damente a los elementos t é c n i c o s que, 
por ser del E j é r c i t o e spaño l , yo los su-
pongo llenos de una gran capacidad. Yo, 
que vengo a este cargo honrado con la 
confianza del Presidente de l a R e p ú -
blica, espero hallar las debidas colabo-
raciones para el engrandecimiento del 
Ejérc i to e spaño l , en el que p r o c u r a r é 
se mantenga rigurosa e inflexiblemente 
el principio fundamental de la discipli-
na, sin l a cual el E j é r c i t o no puede 
subsistir, y sin la cual yo no podr ía 
permanecer en este puesto ni una hora. 
T e r m i n ó diciendo que pedia a todos 
tuvieran fe en los destinos de la P a -
tria, a la cual todos nos debemos. 
D e s p u é s de saludar uno por uno a 
todos los jefes, y abandonar é s t o s el sa-
lón de embajadores, rec ib ió a los je-
fes y oficiales de Estado Mayor Cen-
tral y del ministerio de la Guerra, en-
tre los que se encontraban los genera 
te alguna dificultad dentro de a l g ú n seo 
tor gubernamental, no se cree que Alcan-
ce consecuencias de importancia. Por 
otra parte, a l Gobierno se le ofrecen 
otros apoyos como el de la minor ía m-
dependíente , que dirige don Abilio Ca l -
derón, que no e s t á representada en el 
Gobierno. E s t a m i n o r í a e x p l i c a r á en el 
sa lón de sesiones su s a t i s f a c c i ó n porque 
se ha llevado a cabo el consejo del se-
ñor Calderón al Jefe del Estado y poi 
la g a r a n t í a que representa la entrada 
del s eñor Gi l Robles en el Gobierno. 
E l Consejo . L a dec iara -
c i ó n min i s ter ia l 
Por otra parte, en estas elecciones la 
div is ión del partido radical en cuanto Iles Castro Girona, R o d r í g u e z del Barrio , 
L a dec larac ión ministerial abarcará , 
s e g ú n nos dec ía ayer un ministro, die? 
o doce puntos de r e a l i z a c i ó n urgente; 
entre los que figuran los siguientes: 
L e y de Paro obrero. Presupuestos pa-
r a el segundo semestre; Reconstruc-
c ión e c o n ó m i c a y Presupuestos m á s a 
fondo, que se p r e s e n t a r á n en octubre 
para que r i jan en 1936; ley de Prensa, 
ley Electoral , ley Munipal, reforma de 
leyes sociales (Asociaciones, Jurados 
mixtos y algunos otros proyectos de 
T r a b a j o ) , plan de Defensa nacional. Re-
poblac ión forestal y otros proyectos que 
se hallan pendientes de d i scus ión par-
lamentaria y que s e r á n examinados por 
los nuevos ministros con toda rapidez. 
E l s e ñ o r Lerroux dedicó en sus pa-
labras frases de s i m p a t í a y de elogio 
para los nuevos colaboradores en el Go-
bierno. 
Hubo un primer cambio de impresio-
nes sobre toda l a labor positiva inme-
diata. Dada la t r a n s f o r m a c i ó n total del 
Ministerio, los ministros respectivos exa-
m i n a r á n los proyectos y a preparados y 
algunos dictaminados por las Comisio-
nes, como el de Prensa, con á n i m o de 
que r á p i d a m e n t e se pongan a d i scus ión . 
a la t á c t i c a desparrama t o d a v í a m á s los 
votos del centro de la po l í t i ca francesa 
y hace tan borrosos los contornos de los 
partidos que no sólo impií ie la aprecia-
ción exacta de los resultados, sino que 
hace muy difíci l la victoria neta de cual-
quiera de los grupos. As í , pueá, los ju i -
cios han de hacerse modestamente y sin 
E l « D u c e » , en su calidad de ministro 
h a r í a cualquier otro Estado; y acaso ¡de las fuerzas del Ejérc i to , ha ordena-
cifrao oficiales no pasan de i J 5 . 0 ü ü 'o i t a m b i é n por motivos que no quedan muv ¡do la m o v i l i z a c i ó n de las fuerzas de !atnbuirles demasiada s igni f icac ión para 
hombres armados que hoy tiene I ta l ia lejos de la politica e c o n ó m i c a . Sabauda, de las dos primeras divisio-
en E r i t r e a , otros c á l c u l o s paiticuiare., . Desde nuestras primeras impresiones, nes de Camisas negras y de la d iv i s ión 
recogidas, a flor de palabras y gestos, | l lamada de 28 de octubre, 
apuntamos ya el i n t e r é s que el proble-j A d e m á s , los batallones de Camisas 
negras de Palermo, Cuneo, R á v e n a y 
F e r t i han sido movilizados, juntamen-
te con la unidad, metropolitana en pie 
asientos de la gran tribuna p a r a presen 
ciar el desfile se c a c a r á n unas diez m i l ¡ m a de Abisinia t e n í a para I ta l ia . E n t a 
libras esterlinas, que se d e s t i n a r á n a ia ¡ h a soportado con la ponderac ión de una 
beneficencia. De los 26.000 asientos, seis ¡no t i c ia escueta, las provocaciones que 
mil se han puesto a la d i spos ic ión de las le vienen de al lá . Pero hoy la Prensa de de guerra, a fin de añadir estas tropas 
Asociaciones b r i t á n i c a s de caridad, y lo I ta l ia , con esa uniformidad que deja a i : a i03 soldados de la quinta de 1913, l i -
aue sobre de la venta de las d e m á s , una ¡ descubierto la propia fuente de que nace, | cenciados a l cabo de seis meses de ser-
vez sufragados los gastos de construc- se enciende en grandes t í tu los y comen- vicio. 
ción, se des t inará t a m b i é n a l mismo tarios p a r a condenar la conducta del c o n estas medidas, la quinta del 13 
fin de caridad. 
el porvenir, a menos de conocer no el 
n ú m e r o de concejales, sino el n ú m e r o de 
votos obtenido por cada grupo. Pero 
esta tarea de e s t a d í s t i c a nadie la ha 
emprendido en F r a n c i a todav ía . 
Por este motivo adquieren m á s valor 
los pocos datos ciertos que pueden com-
pararse y entre ellos e s t á n los resulta-
dos de los partidos de extrema izquier-
da, cuyos limites e s t á n trazados con 
cierta claridad. Así, sin que deba hablar-
se de una derrota, es conveniente s e ñ a -
L O N D R E S , 7 . — E l primer ministro in-
de los diputados ingleses, quienes expre- a c o m p a ñ a d o de su hija Isabel, y 
saron su ind ignac ión por que en la cita- » m i n í ^ t m del Aire v su esposa, la 
. a c e n a J L e s a ¿ o . ' p u s i e r a U m - Z r ^ T ^ J y , » V * ^ r Í u ^ O L A S . 
Casademund. Barreiro, Mi l lán Astray , 
Angus t í , A v i l é s , Lon L a g a . Espinosa de 
los Monteros, A r a ú j o , Pardo, Meana, 
De la Cruz, S e r á n y Moreno Colmena-
res, a los que se d ir ig ió en parecidos 
t é r m i n o s y a ñ a d i ó que si todos los mi-
nistros han necesitado de la colabora-
ción de los t é c n i c o s , él la precisa m á s 
que nadie. Finalmente, dijo que quiere 
vean en él a un admirador de las glo-
rias del E j é r c i t o español , y que, para 
conservarlas y continuarlas, ded icará 
todo su desvelo y esfuerzo. 
Un ayudante de Gil Robles 
C A R T A G E N A , 7.—Estuvo en la Je-
fatura de la Base Naval , para despe-
dirse del almirante Cervera , el teniente 
coronel de Cabal ler ía don J o s é Monaste-
rio, nombrado ayudante personal del se-
ñor G i l Robles. 
Gobierno etiope; hoy se movilizan otros ¡se encuentra completa bajo las armas, ¡lar el retrocC50 de ]os godaii-taa unico 
miles de soldados. No significa esto u n | a s í C3mo las de los años 1911, 1912 partido que h a registrado de Está enferma la reina 
bién la cruz de San Jorge, siendo as í 
que los habitantes de Inglaterra y de 
paso decisivo, pero sí anuncia una grave | y 1914. 
s i t u a c i ó n . Por eso hizo usted bien, se-
ñor F r a i g o l i en llevar a su tertulia de 
R O M A , 7. E l subsecretario de 
alguna entidad. Pero sin manifestar al 
borozo porque en la m a y o r í a de los ca-
la^ sos sus votos han ido a los comunistas, 
Isabel de Bélgica 
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ministro de la Guerra y la vizcondesa 
de Hai lsham. hicieron anoche un vuelo 
Gales se v e í a n obligados a soportar en sobre Londres, con el fin de contemplar 
el Gobierno a tres escoceses, a saber: 
^acdonald, Gilmour y Ell iot , sin contar 
con el Arzobispo de Cantefbury, que 
t a m b i é n es e s c o c é s . 
R O M A , 7 . - E 1 subsecretario del M i - ] ™ ^ ™ ' un d ^ 0 ^ l ^ T ^ t 
h extraordinarias iluminaciones, m ateria de la Prensa ha publicado un ^ ^ J t 
In^in duró unos ochenta minutos y se comunicado en el que se anuncia la y de l a Somalia Italiana, m i como ei 
í i z o sobre^oTe l á rea de la ciudad. Du- I adopc ión de medidas de p r o t e c c i ó n pa- prestigio y la dignidad de nuestra poli 
rante el «raid» Mac Donald h a b l ó por | r a garant izar la seguridad en las co ló 
Colonias, Alcssandro Lessona, ha dirigí- • es decir, que no son votos reconquista- j R O M A , 7 . — E l rey Leopoldo de B é l g i -
do hoy en la Cámara , en presencia do idos por la causa de la nac ión y el or- c a se encuentra en Ital ia , a donde ha 
t ica, exige que Ital ia , una vez por to-
tc lofonía sin hilos a la torre de c o n t r o l ' n í a s del Afr ica oriental, ante las me- das, termine él problema de sus -ela-
L O N D R E S . 7 . - D e l a venta de los'de Croydon. didas de m o v i l i z a c i ó n adoptadas por el,cienes con E t i o p i a . - A s s o c i a t e d Press . 
den social. S51o puede manifestarse a l - ¡ v e n i d o para vis i tar a su madre, la reí 
guna s a t i s f a c c i ó n por el hecho de que | na Isabel, que se encuentra enferma en 
la propaganda socialista, ayudada por 
las dificultades del momento, no ha po-
dido compensar con adhesiones a su de-
recha las que perdía en favor de sus 
aliados y rivales. 
San Rossore. L a reina Isabel se encuen 
t r a delicada de salud desde la trágica'; 
murrte del rey Alberto, pero se niega l¡ 
que su estado inspire serios temores.—1 | 
Associated Press . jv 
Pág . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . — A la romería de la 
Virgen de la Fuensanta asistieron 
treinta mil personas —Continúa en Se-
villa el Congreso Internacional de Au-
tores (pág. 4). 
—o— > 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a ha moviliza-
do una divis ión militar y do.» de "ca-
misas negras" para Africa oriental, 
F r a c a s a el emprés t i to Interior en R u -
sia: de 3.500 mlllone? solamente se 
han suscrito 61 (pág. 1). 
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E l criterio de loa ministros se l l evará 
a votos particulares modificativos en los 
puntos que estimen precisos. 
P a r a d e s p u é s del debate pol í t ico , el 
s e ñ o r Chapaprieta dijo que podian dis-
cutirse y a algunos proyectos sobre in-
gresos presentados a la C á m a r a y que 
él e x a m i n a r á r á p i d a m e n t e , porque le pa-
recen bien en principio. Sin embargo, no 
habrá necesidad de precipitar esa dis-
cus ión, porque parece que las primeras 
sesiones de trabajo parlamentario se de-
d icarán especialmente a los Tratados 
con el Uruguay y la Argentina, cuya 
viene hacer constar que en este Go-
bierno no figuran m á s que representan-
tes del partido liberal d e m ó c r a t a , de la 
C . E . D . A. , agrarios y radicales. Eaoa 
dos a quienes se atribuye la calidad de 
independientes tienen tal independencia 
como toda persona que tiene personali-
dad propia; pero en el actual Gobierno 
figuran adscritos a la po l í t i ca radical, 
pues ai no hubiese habido este acuerdo 
anterior entre ellos y yo. no hubieran 
ido en la lista del Gobierno. 
U n periodista p r e g u n t ó si la declara-
ción ministerial al Parlamento será leí-
rat i f icación, s e g ú n m a n i f e s t ó el minis- |da, y el preaidente c o n t e a t ó : 
tro de Estado, e? de gran urgencia. — L a d e c l a r a c i ó n miniaterial aerá leí-
. , da, sí no me queda manca la mano y 
Presupues tos y r e c o n s t r u c c i ó n cieg0 el e n t e n d i m í e n t o para escribir. 
Sobre la labor presupuestaria y de " S t a t u que" en C a t a l u ñ a 
recons trucc ión e c o n ó m i c a se aprobó, a • 77 ¡ . . 
propuesta del ministro de Hacienda, un| Otro periodista pregunto sí se había 
plan, cuyas lineaa generales anticipamos ¡ tratado de la d e s i g n a c i ó n de nuevo go-
y a ayer en unas declaraciones del s eñor Remador general de Cata luña , y el ae-
Chapaprieta. Eate ded icará eate mes a la ñor Lerroux respondió que, por ahora, 
labor de estudio y p r e s e n t a c i ó n o refor- , '™ hay nada que tratar de ese gober-
m a de proyectos sobre gastos e ingresos, lna^or- . , . , . 
de manera que en el mes de junio podrá - N o se ha h e c h o - d i j o el pres idente -
dedicarse a discutir lo que él l lama pro- más que la a f irmación de todos de reco-
supueato de trans ic ión para el segundo nocer el "statu quo creado por la ley 
semestre: presupuesto en cuyo art icu-
lado se contendrán autorizaciones para 
reorganizar servicios e introducir eco-
n o m í a s . Aprobado el presupuesto semes-
tral , se irá haciendo uso de esas auto-
rizaciones, al mismo tiempo que, duran-
te el verano, se prepara un presupuesto 
a fondo de nueva planta, completado 
con unos planes m á s amplios de re-
c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a y de las finan-
zas, plan del que los presupuestos se-
rán un renglón . 
E l s e ñ o r M a r r a c ó dió cuenta de que 
en el ministerio de Industria ha podido 
del 2 de enero, y nada m á s . 
* * * 
E l s e ñ o r Royo Villanova, cuando le 
preguntaron ayer en el Congreso aj se 
hab ía aprobado por unanimidad el man-
tenimiento del "statu quo" c!i Cata luña, 
dijo: 
—Se ha aprobado, en efecto, como era 
natural, el cumplimiento de la ley vo-
tada en diciembre por estas Cortea, 
acuerdo que yo interpreto en el aenti-
do de que ae preparan pronto las leyea 
aobre loa servicios de E n s e ñ a n z a , Just i -
cia y Orden públ ico . Yo , en el min ía te -
'"Va"! rio de Marina , no tengo que hacer le-
observar que es posible reorganizar los11" ,77. X *„, «„ ,„ T^.io^f.o 
servicios con una e c o n o m í a mayor m í e 3"* re ^ ,a C a t a l u ñ a ; la E s c u a d r a 
la del 3,75 que p r e t e n d í a el antedor mi- e s t á aleJada de .e80S Problemas-
nistro de Hacienda en todos los mi- ^omentarjos france8e8 a la 
nisterios. , , ^ _ 
crisis española E l paro obrero 
E l s e ñ o r M a r r a c ó dió cuenta tam 
bién del plan de obras para remediar 
el paro, obra del anterior Gobierno y 
en especial del ministerio de Obras p ú -
blicas. E l s e ñ o r S a l m ó n intervino para 
hacer observaciones aludiendo a l plan 
presentado por la C . E . D . A . y que en 
gran parte es obra del actual ministro 
del Trabajo. H a b l ó t a m b i é n el ministro 
de Hacienda, que recabó copias de am-
bos proyectos a fin de que en un Con-
sejo p r ó x i m o pueda estudiarse a fon-
do este problema y adoptar una deci-
s ión . 
Sobre altos cargos no hubo sino un 
ligero cambio de impresiones. Se deddio 
que cada ministro estudie los de cada 
ministerio y lleve las propuestas corres-
pondientes al Consejo del viernes. 
L a p r e s e n t a c i ó n del Gobierno a l Jefe 
del Estado se veri f icará en el primer 
Consejo, que se ce lebrará probablemen-
te m a ñ a n a . 
Referencia oficiosa 
A las once de la m a ñ a n a quedó re-
unido ayer el Consejo en la Presidencia, 
y a las doce y media t e r m i n ó la reunión. 
•j (Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
P A R I S , 7 . — E l oficioso—a ratos— y 
siempre nacionalista " L e Temps" dedi-
ca hoy casi tres columnas a la solu-
c ión de la crisis e s p a ñ o l a . U n a . a infor-
m a c i ó n ; otra y media, a comentario es-
tricto. Que es el fondo. Ojeado é s t e a 
la ligera, parece que su autor nada sa-
be de E s p a ñ a . L e í d o despacio, se perci-
be claramente no muy buena voluntad. 
Comienza sosteniendo que la so luc ión 
de la cris is ha sorprendido, porque "des-
de hace semanas se preconizaba el en-
sanchamiento hacia el centro izquierda 
de la m a y o r í a par lamentan y el mismo 
Gobiernofi como único medio de obtener 
la estabilidad del Poder central para evi-
tar el tener que recurrir a la d iso luc ión 
de las Cortes y a nuevas eleccionea". 
T r a d u c c i ó n l iteral hasta en l a puntua-
ción. 
E n ese tono de disimulo (da por exis-
tente en el fondo la m a y o r í a parlamen-
taria antes de la c o m b i n a c i ó n actual) 
sigue todo el ar t í cu lo , en el que se re-
cogen cuantas sospechas contra la leal-
tad de la C E D A y agrarios han puesto 
en c ircu lac ión sus enemigos. Con ello 
teje breve historia del Gabinete actual 
y termina recomendando prudencia a Gil 
Robles. 
E l resto de los diarios derechiatas y 
nacionalistas, o ae l imitan a la mera in-
f o r m a c i ó n o publican, con ligeras va-
riantes, la nota de H a v a s que subraya 
el triunfo da la C E D A . Por el contra 
rio, el social ista " L e Populaire" no hace 
comentarios. E l comunista "L'Humani-
té" ae deaahoga con algunoa imprope-
rioa. L o s diarios informativos, con la ex-
cepc ión de "L'Intransigeant", tampoco 
escriben comentarios. E s e diario publi-
ca un suelto firmado por su redactor 
de po l í t i ca extranjera que explica el 
triunfo de las derechas por loa desacier-
tos e injusticias de las izquierdas, y ter-
mina p r e g u n t á n d o s e s i habrá llegado 
para E s p a ñ a la hora de la tranquilidad 
Algo parecido, aunque en tono a ú n m á s 
e s c é p t l c o y despegado, escribe el espe-
cialista en asuntos exteriores de " L ' I n 
formation". 
Son precisamente los derechistas los 
que ( ¡ l ó g i c a dei patriotismo!), se entu-
siasman poco de los é x i t o s de nuestras 
fuerzas conservadoras. Parece como si 
só lo mirasen bien a E s p a ñ a cuando, sin 
caer en el caos social, lo que podría re 
sultar contagioso, yace en manos de m a 
sones y antitradicionalistas. Estos , al 
trabajar por el separatismo h i s tór i co 
—casi siempre del brazo del g e o g r á f i 
co—procuran que olvidemos lo que fui 
mos para que no caigamos en la tenta-
ción de procurarlo. A l llegar, pues, al 
ministerio de la Guerra , un hombre que 
es s í m b o l o de la E s p a ñ a joven, de la 
que tomando laa fuerzas de la tradic ión 
quiere con ella por la t écn i ca m á s per-
fecta, levantarnos adonde nos corres-
ponde estar, advertimos que en lo inter-
nacional, m á s a ú n que en lo privado, 
las a l e g r í a s propias son las triotezaa del 
vecino. 
" L e Journal des Débats,v de hoy pu-
blica un largo articulo abogando poi-
que se aumente el n ú m e r o de pensio-
nados franceses—ahora una docena s ó -
l o - en la C a s a de V e l á z q u e z , y se ani-
m a a ciudades e instituciones impor-
tantes a que creen becas con ese des-
tino. 
Nuestro embajador, s e ñ o r Cárdenas , 
ha invitado hoy a un almuerzo a los 
corresponsales e s p a ñ o l e s acreditados en 
P a r í s en el m a g n í f i c o comedor de ga-
la de la E m b a j a d a , colgado con gobe-
linos de la serie del Quijote. Se ha re-
gado con vino e s p a ñ o l un sabroso coci-
do castellano. T r a s l a comida, la hora 
del c a f é s i r v i ó para una animada char-
la entre los invitados y el personal de 
l a E m b a j a d a . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
E l primero en sa l ir fué el ministro de ¡J» Publicado un manifiesto calificando 
,„ Á, - _ , . , , _ esta hora nacional como la hora salman-
Entusiasmo por la so lución de la crisis 
S A L A M A N C A , 7. — E l Bloque Agrario bierno. Loa locales de Acc ión Popular 
la Guerra , s e ñ o r G i l Robles, a quien ios 
periodistas preguntaron sobre la provi-
s i ó n de altos cargos de los departa-
mentos. E l s e ñ o r G i l Robles dijo: 
—No hay nada todavía . E s t e es un 
asunto que hemos de estudiar en un 
p r ó x i m o Consejo. E l nuevo secretario 
del Gobierno, s e ñ o r Luc ia , les dará a us-
tedes una referencia completa de la 
reunión ministerial . 
E l ministro de Comunicaciones, s e ñ o r 
tina, y m á s concretamente, como la hora 
agraria del campo charro. L a semilla vi-
gorosa que un puñado de hombres del 
agro provincial esparció en junio de 1931 
da hoy el fruto. Seña la los sacrificios y 
persecuciones sufridas por el Bloque 
Agrario hasta llevar a Madrid hombres 
como G i l Robles y Casanueva. L a Sala-
manca campesina ha sido v í c t ima de to-
das las vilezas izquierdistas. L a s huel-
gas injustas, guerras sin cuartel, odios 
sin freno, rompieron la paz de nuestras 
L u c i a , dio la siguiente referencia a los 5esanas y encinareSi como B| ei hombre 
periodistas: del campo, el cató l ico de derechas fuera 
— E l presidente ha tenido la bondad 
de proponerme para secretario del Con 
sejo, pensando, sin duda, en mi calidad 
de periodista. Se ha hablado, primero, de 
ios principales puntos de que ha de 
constar la d e c l a r a c i ó n ministerial . S 
un español de inferior categor ía . 
Sigue el manifiesto hablando de las vi-
cisitudes de los labradores cuando sus 
dirigentes empezaron su conquista. Hoy 
suben é s t o s al Poder impulsados por 51 
aliento de los españoles . Se abre ante 
. I E s p a ñ a una senda nueva, esperanza de 
ha fijado como norma del Gobierno des- y es preciso trabaj^r ^4s . No so. 
tacar todo lo que une y olvidar todo lo 
que separa, con el fin de conseguir la 
mayor eficacia en la a c t u a c i ó n guber-
nativa. Se ha hablado, y se acordó , que 
m a ñ a n a miérco le s , por la tarde, se pre 
s e n t é el Gobierno a l Parlamento. Hemos 
estudiado algunos proyectos pendientes 
y se acordó , si h a lugar esta semana, 
a discutirlos y dictaminarlos, y aquellos 
que han comenzado y a a discutirse en 
las Cortes, como, por ejemplo, la ley 
Municipal. 
— ¿ S e encuentra entre esos proyec-
t o s — p r e g u n t ó un periodista—la ley do 
P r e n s a ? 
— S i ; pero ese proyecto de ley ha de 
volver nuevamente a estudio del Go-
bierno. Se l eerá el dictamen de los T r a -
tados con U r u g u a y y Argent ina en laa 
Cortea, para que, si es posible, se dis-
cuta el p r ó x i m o viernes. Dicho día ce-
lebraremos Consejo de ministros para 
que los nuevos consejeros traigan es-
tudiados los asuntos pendientes de sus 
departamentos y comience su d i s cus ión 
mos un partido, sino la raíz de la co-
secha de E s p a ñ a entera. E l Bloque Agra-
rio pregona su sa t i s facc ión por haber lle-
gado a estos momentos. Vosotros, agra-
rios salmantinos, sois los forjadores del 
triunfo. Ahora m á s que nunca a traba-
jar, siendo dignos de la victoria, que no 
es sino la af irmación del sacrificio. Pre-
cisamente habiendo dos ministros del Blo-
que adquiere nuestra organ izac ión una 
formidable responsabilidad. E l entusias-
mo y la disciplina que nos hicieron ca-
minar y triunfar, es preciso que no ceje 
ni se debilite; que el paso de la i lusión 
a la realidad sea el trazo de un deber 
mayor, m á s hondo, que nos haga dignos 
de nosotros mismos, de nuestros minis-
tros y de nuestra causa. 
F i r m a n el manifiesto los directivos de 
dicha entidad. 
Entusiasmo en la provincia 
es tán a n m a d í s i m o s . 
Satisfacción en Asturias 
O V I E D O , 7 .—La const i tuc ión del nue-
vo Gobierno ha producido una formida-
ble reacc ión en toda Asturias, que se 
encontraba eij C.ierto modo deprimida 
como consecuencia de los sucesos ele oc-
tubre. L a acogida no pudo ser m á s fa-
vorable en todos los sectores, y en es-
pecial por la entrada del señor Gil R e -
bles. 
* * * 
E n L lanes la noticia de la f o r m a c i ó n 
del nuevo Gobierno h a causado gran jú-
bilo entre los elementos derechistas, que 
comentan la actitud mantenida por el 
señor Gi l Robles. 
Los nuevos ministros tomaron ayer poses ión de sus cartera 
A las diez en punto de la m a ñ a n a 
t o m ó p o s e s i ó n de la cartera de G u e r r a 
don J o s é M a r í a Gi l Robles, que e n t r ó 
en el despacho del ministro saliente, 
general Masquelet, quien le dió pose-
s ión privadamente. Dcade media hora 
antes, h a b í a n acudido al aalón de em-
bajadores del ministerio el ministro de 
Comunicacionea. s e ñ o r L u c i a ; los dipu-
tados aeñores Madariaga, Gi l Albare-
Uos. Reberte, C imas L e a l , P a b ó n , S á n -
chez Miranda, Beca, Carrasca l , Oriol, 
me ha rogado que le sust i tuya duran-
te esta é p o c a en el ministerio, y aquí 
rae tienen ustedes otra vez. 
Ambos fueron muy aplaudidoa. 
En Comunicaciones 
A la una de la tarde t o m ó posea lón 
de la cartera de Comunicaciones el nue-
vo miniatro, don L u i s L u c i a . E s t a b a n 
presentes, a d e m á s del ministro saliente, 
s e ñ o r Ja lón , el actual subsecretario, se-
Rojas, Marcos, Mol tó . Palanca. Boach . iñor R e y Mora; los directorea generales 
Avia . J u l i á n y Gi l , Hueso, I b á ñ e z M a r - d e Correos y T e l é g r a f o s , oficial mayor 
Un. E s p a r z a , Cuartero, Villalonga. G a r - de Comunicaciones, altos jefes del de-
c ía Guijarro. Gallardo, Guí sase la . Mo-ipartament0 oficiales de Correos y T e -
reno, Navarrete . Oria , De Rueda, V e g a . ^ g ^ f o g carteros y ordenanzas. Acudle-
Bermejo, M é n d e z G i l y algunos otros; 
general F a n j u l , Direct iva de la J . A . P. 
de Madrid, con su presidente, s eñor L a -
borda; vicepresidente de la J . A.. P. de 
Avi la ; conde de San Esteban de C a -
ñ e n g o , conde.de Arj i l lo , alcalde de L o s 
Navalmorales, C o m i t é Nacional de A c -
c ión Obrerista y otros amigos y repre-
ron t a m b i é n a este acto numerosos di 
putados de la C . E . D . A . , todoa loa di-
putados de laa provinciaa levantinas y 
numerosos amigos particulares del se-
ñor L u c i a llegadoa de Valencia, que ocu-
paban el deapacho y antedespacho dei 
ministro. 
E l s eñor J a l ó n hizo entrega de la car 
su puesto, porque estar entre marinos 
ca estar entre caballeros. 
Reunión de los ministros 
de la C. E. P. A. 
: Los ministros de l a C . E . D. A . se 
reunieron anoche en el domicilio del se-
ñor Gi l Robles para t ra tar de la laoor 
que puede realizarse en sus respectivos 
miniaterios Cambiaron t a m b i é n Impre-: C A S A B L A N C A , 4 . - E n los dos pri-
siones sobre altos cargos. L a reunión meros meses del a ñ o en curso, Marrue-
t e r m i n ó a las nueve y media. coa francéa ha vendido a E a p a ñ a mer 
s a e n c K m comercio 
español en Marruecos 
Compramos tres francos por cada 
uno que yéndemos 
En la zona francesa están despla-
zando nuestros vinos y nues-
tras naranjas 
A c u d i ó t a m b i é n a eaa hora al domi-
cilio del aeñor G i l Roblea don Geminia-
no Carrasca l , secretario de la minoría , 
que ayer se ha posesionado t a m b i é n de 
la secretaria general de la C E D A , que 
hasta ahora d e s e m p e ñ a b a el s e ñ o r Sa l -
món . 
Las izquierdas 
Loa jefea de las m i n o r í a s izquierdis-
tas tuvieron ayer muchas conferencias 
y apartea, tratando de celebrar una re-
señtac íonea , aaí como algunoa milita- tera y pendientes A contlnua. 
^ E l aeñor G i l Robles e n c a r g ó , por me- !c ión pronunc ió un discurso, en el que d i . jun i¿n para gatudiar au in tervenc ión en 
dio de su secretario particular, que sa l ió 1° ^ az|lref< dfl la Po l í t i ca hab ían se-;ej debate Se afirmaba que t r a t a r í a n in-
a la sa la donde esperaban los diputa- ña lado este dia Para abandonar el mi-:cluso sobre si deb ían 0 no renunciar al 
dos y d e m á s personas, que agradecerla 
no se dieran vivas ni se aplaudiera en 
aquella casa. 
Poco d e s p u é s , el nuevo ministro sa l ló 
al s a l ó n de embajadores, donde dijo a 
los congregadoa que les daba las gra-
cias por haber escuchado su ruego de 
niaterio. Recuerda la a c t u a c i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s y amigos cuando los suce-
soa de octubre. "Me voy de entre vos-
o t r o s — a ñ a d i ó — c o n el orgullo y la sa-
t i s facc ión del deber cumplido, y esto en 
todos los aspectos, tanto en lo moral co-
mo en lo po l í t i co y aocial; en lo aocial, 
no tributarle aplausos dentro de la i cuantas medidas me vi precisado a to 
casa, con objeto de que no aparezca ¡mar las s e n t í a y las siento hoy. Tengo 
acta. H a regresado de P a r í s el señor 
S á n c h e z R o m á n . H a almorzado con un 
significado po l í t i co para invitarle se su-
me a dicho propós i to . 
Altos cargos 
ningún matiz po l í t i co , y a que é se es el 
mejor testimonio de a d h e s i ó n que pue-
de hacerse eo estos momentos al E i é r -
cito y a E s p a ñ a . A d e m á s es la mejor 
la tranquilidad de que en laa faltas co 
metidas las sanciones para castigarlas 
fueron leves, teniendo la aeguridad de 
que si ellos hubieran triunfado en au 
manera de demoatrar el car iño que ajtriste rebeldía nos hubiera costado la 
todog nosotros nos une, dijo el s e ñ o r vida a nosotros.' Queda en pie la obra de 
G i l Robles. A pe t i c ión suya, todos los ¡hacer, el gran ministerio de Comunica-
reunidos desfilaron delante de él para ciones como yo lo s o ñ a b a , y por el que 
estrecharle la mano, y algunos, muy 
emocionados, le abrazaron. 
Poco d e s p u é s , el s e ñ o r Gi l Kobies 
estuvo conversando unos momentos 
con los periodistas, con los que quedó 
en recibirles todos los d ías para fa-
cilitarles i n f o r m a c i ó n . 
Miles de telegramas 
en Valencia 
V A L E N C I A . 7 .—En el Círculo Central 
de la Derecha R é g i o n a l Valenciana con-
t inúan desfilando sin interrupción nu-
merosos afiliados que acuden a expresa: 
la sa t i s facc ión por el triunfo de la C E D A 
y el nombramiento para la cartera de 
Comunicaciones del señor L u c i a . H a si-
do tal el n ú m e r o de telegramas de felici-
tac ión dirigidos desde los pueblos de la 
provincia a l s e ñ o r G i l Robles y al s eñor 
Luc ia , que en la central ha habido ne-
cesidad de reforzar el servicio. E l núme-
ro de telegramas sobrepasa incluso al 
del d í a de San José , el mayor del a ñ o 
en la a g l o m e r a c i ó n de despachos. Idén-
tico caso se ha registrado en las centra-
les de Alicante v Caste l lón. 
Alegría en Barcelona 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
poses ionó de la cartera de Just icia el 
nuevo ministro, don Cándido Casanue-
va. Antes de la toma de poses ión cele-
bró una detenida c o n v e r s a c i ó n con el 
ministro saliente, don Vicente Cantos. 
D e s p u é s el s e ñ o r Casanueva fué salu-
dado por el subsecretario y directores 
de Registros y de Prisiones. Seguida-
mente se ce lebró el acto oficial, y el mi-
nistro saliente, don Vicente Cantos, pro-
nunc ió unas palabras diciendo que se 
hab ía convenido que la pose s ión no tu-
viese ninguna solemnidad. R e s a l t ó las 
dotes que adornan al nuevo ministro, de 
quien dijo, que es maestro del Dere-
cho, hombre bueno, inteligente y ami-
go fraternal . 
E l s e ñ o r Casanueva c o n t e s t ó dando 
las gracias a l s e ñ o r Cantos. Pertenez-
co—dijo—a uno de los Cuerpos que de-
penden de esta C a s a : al del Notariado. 
Antes f o r m é parte del Cuerpo de l a J u -
dicatura, donde a ú n figura mi nombre 
en Ids escalafones, y estos dos Cuerpos, 
en unión del de Registradores, han con-
vivido y fraternizado .siempre y ahora 
con mucho m á s motivo. H a y en esty 
Casa otro Cuerpo al que no c o n o c í a : el 
de Prisiones; pero que ha demostrado 
en estos ú l t i m o s meses una competen 
c ía y una disciplina que le enaltece y 
yo me honro en declararlo aquí. Ter -
minó o f r e c i é n d o s e a l personal de la ca-
sa, para quienes s e r á un amigo y un 
c o m p a ñ e r o , sin perjuicio de guardar el 
principio de autoridad, que tan quebran-
tado e s t á en E s p a ñ a . 
Fueron muy aplaudidos los' dos mi-
nistros. 
En Trabajo 
yo he laborado; pero tengo la tranqui 
lldad de ver que me sustituye una per-
sona capacitada para l levarla a cabo 
L a buena suerte de Correos y Te l égra -
fos cont inúa , y a que viene a regirlos 
un hombre de a l ta c a t e g o r í a , inteligen 
c ía y rectitud como el s e ñ o r L u c i a . E s 
En Justicia toy seguro que l l e v a r á a buen t é r m i n o 
su cometido y que s e r á un entusiasta 
colaborador de los Cuerpos de Comu-
nicaciones, por E s p a ñ a y por la R e p ú 
blica." 
T e r m i n ó con vivas a la Repúbl i ca , que 
fueron contestados por todos los pre 
sentes. 
E l s e ñ o r L u c i a , al contestar, dijo las 
S A L A M A N C A . 7.—Hay gran entusias-
mo en toda la provincia por el nombra-
miento de ministros de los señores Gil 
Robles y Casanueva. E n muchos sitios 
se organizaron populares manifestaciones 
en el Congreso. Y nos hemos o c u p a d o ' g g p o n t á n e j ^ 
t a m b i é n de presupuestos. j L o s centros de Acc ión Popular y Blo-
E l s e ñ o r L u c i a añadió con gran segrí- que Agrario c o n t i n ú a n siendo visitadísi-
ridad: mos y los telegramas que se es tán cu'r-
—Pueden ustedes asegurar que habrá sando tanto a Gil Robles como a Casa-
presupuesto para el segundo semestre!nueva'ascienden ^ a varios millar.es-:?n 
del a ñ o en curso. Y nada m á s . s e ñ o r e s . ! T e l é g r a f o s el trabaj0 f extraordinario. 
L a p r ó x i m a referencia s e r á m á s compin- En MurCÍa y Cartagena 
ta que esta primera - que tengo el gas- » 
to de darles a ustedes. I M U R C I A . 7 . — E l diario " L a Verdad" 
B A R C E L O N A . 7.—Se recibió con gran 
regocijo en A c c i ó n Popular la solución 
tavoces y constantemente hubo que aten-
de la crisis ministerial. Se montaron al-
der t e l e f ó n i c a m e n t e a las demandas de 
noticias. L a a l egr ía fué extraordinaria. 
En Huelva 
Dice L e r r o u x 
publ icará m a ñ a n a un fondo encomiást i -
co para el ministro del Trabajo, aeñor 
Sa lmón. "No ha sorprendido a nadie es-
te nombramiento. Nosotros—dice el pe-
r iód ico—tenemos un motivo espec ia l í s imo 
de congratu lac ión . T e n é m o s un recuer-
do imborrable de su paso por la Direc-
A la una y media de la tarde aban-
d o n ó la Presidencia el jefe del Gobier-
no, s e ñ o r Lerroux. 
—No hay nota oficiosa—dijo—. Nada 
m á s que la referencia verbal que les c ión del periódico. A l periódico dedicó el 
hayan facilitado a ustedes. Aprovecho1 s c ñ ° r p*1"1011 su decidido esfuerzo, que 
l a o c a s i ó n — a ñ a d i d — o a r a hacerles a ns- se traduJ0 en mejoras de importancia y 
1a ocas ión anadio—para nacerles a us- a la vez deSplegó una gran actividad en 
tedes una ac larac ión . Los per iód icos son defensa de ideas, que le valieron el ho-
libres de clasificar a los ministros en los 
partidos qv - quieran; pero a mí me con-
liWIIIIIBIIII'rS^lllliBlimilllieililiBillliEII!!! 
"SAL DE FRUTA" 
N O 
ñor de ser perseguido. E s p a ñ a debe gra 
titud a los perseguidores que lanzaron a 
un hombre a desarrollar una labor cul-
minante y lo llevaron adonde ten ían que 
situarle m á s pronto o más tarde sus 
mér i tos y su espíritu generoso. No es 
S a l m ó n un murciano de nacimiento, pero 
lo es por el car iño a Murcia, que en co-
rrespondencia le ha dado su decidido apo-
yo para ocupar un escaño en el Par la -
mento. A l frente del ministerio del T r a -
bajo, respecto de cuyos problemas y a ve-
nía ocupándose . Murcia, y nosotros por 
tanto, le deseamos y le auguramos un 
éxi to que no podrá menoscabar sino po-
ner de relieve, lo espinoso del camino 
que va a seguir." 
* * * 
C A R T A G E N A , 7.—Ha causado gran jú-
bilo ia formación del nuevo Gobierno. Se 
han dirigido muchos telegramas de feli-
c i tac ión, particularmente al señor Sal-
món, que goza aquí de gran es t imación . 
E n el centro de Acción Popular se colo-
có una pizarra con la lista del nuevo 
Gobierno. 
H U E L V A , 7 .—La cons t i tuc ión del nue-
vo Gobierno ha producido excelente im-
presión en todos los sectores de dere-
chas. Se ve muy concurrido el centro 
de la C E D A , Se han cursado felicitacio-
nes al señor Gi l Robles. 
En Carabanchel 
A la una y media, en el ministerio de 
Trabajo, el ministro saliente, don E l o y 
Vaquero, dió p o s e s i ó n de su cargo a don 
Federico S a l m ó n . L a sa la estaba com-
pletamente llena, y asistieron los altos 
funcionarios del ministerio y el personal, 
as í como diversas representaciones. E l 
s eñor Vaquero dijo: Dejo el Gobierno, 
d e s p u é s de una jornada de siete meses, 
durante la que he ocupado dos departa-
mentos distintos, en los que he cre ído 
cumplir con d i g n i d a d . D i r i g i é n d o s e 
d e s p u é s a l ministro entrante le dice 
que él ha continuado la labor fecun- a las doce y media de la m a ñ a n a , 
da del s eñor Anguera de Sojo en la ley en el despacho oficial del ministerio de 
de Asociaciones profesionales, y ha de- industr ia y Comercio se ce l ebró la toma 
jado presentada la de reforma de J u - de poses ión del nuevo t itular del depar-
rados mixtos. E s p e r a que, merced a la tamento, don R á f a e l A i z p ú n , a quien 
convivencia, sea posible una labor coor-, privadamente se la dió a l saliente, se-
dinada. Se refiere t a m b i é n a la c o o r d i - | ñ o r M a r r a c ó . 
A cont inuac ión le fueron presentados 
al nuevo ministro todos los altos jefes 
de la casa, con los cuales c o n v e r s ó bre-
vemente. 
siguientes frases: No necesita el señor 
J a l ó n de e x p l i c a c i ó n alguna. Y o quiero 
expresar p ú b l i c a m e n t e una justicia que 
en estas horas le hace el pa í s entero. Si 
este ministerio no estuviera sujeto a 
las veleidades de la po l í t i ca , el ministro 
perpetuo de Comunicaciones deberla ser 
el señor J a l ó n y su nombre esculpido 
con letras de oro en las paredes de esta 
casa. 
No quiero cerrar estas b r e v í s i m a s pa-
labras, sin dirigirme a vosotros los fun-
cionarios de esta casa. Y o soy hombre 
que aunque joven, ha obedecido mucho 
y ha mandado mucho, y f u é en la escue-
la del mando donde aprendí lo que vale 
la obediencia, y fué en la escuela de la 
obediencia donde aprendí lo que de-
bed ser las virtudes del mando. Hoy 
preside el Gobierno un hombre, el señor 
Lerroux. que si yo hubiera de definirle 
por su c a r a c t e r í s t i c a , diría sencillamen 
te: he ahí un hombre de corazón . T a m -
bién yo quiero ser, t a m b i é n yo soy un 
hombre de corazón . Mejor dicho un hom-
bre todo autoridad, todo energ ía , pero 
que sabe encarnarlas en un corazón. 
Funcionarios y amigos todos: Aquí estoy 
por la R e p ú b l i c a y por E s p a ñ a y para 
E s p a ñ a y para la Repúbl i ca . Por ellas 
y para ellas os pido a todos vuestra pa-
tr ió t i ca c o l a b o r a c i ó n . 
A l final de los discursos fueron aplau-
didos largamente los dos hombres pú-
blicos. E l s e ñ o r L u c i a a b r a z ó y estre-
chó la mano del ministro saliente y de 
todos los presentes. Sobre la mesa del 
nuevo ministro h a b í a centenares de 
telegramas de f e l i c i t a c i ó n llegados esta 
m a ñ a n a de toda E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r L u c i a recibió m á s tarde a 
los jefes de la S a l a de Aparatos te-
legráf icos , al administrador general de 
la C a j a Postal de Ahorros, al admi-
nistrador de Correos Central y jefes 
de car ter ía s . 
Se sabe que el ministro de Obras pú-
blicas m a n t e n d r á en los altos cargos de 
su ministerio a las personas que hoy 
los d e s e m p e ñ a n , y a que el cambio de 
ministro no ha salido del partido radi-
cal. T a m b i é n se sabe que el s e ñ o r C h a -
paprieta no piensa admitir la d imis ión 
del s e ñ o r Rubio Chávarr l , subsecretario 
de Hacienda, diputado de la minor ía re-
publicana independiente que él presido. 
El orden del día parlamentario 
E l s e ñ o r Alba m a n i f e s t ó ayer que ha-
bía dirigido una car ta c ircular a todos 
los ministros, r o g á n d o l e s le manifesta-
sen, entre los proyectos que figuran en 
el Orden del día, c u á l e s van a mante-
ner o c u á l e s van a ser retirados. Agre-
g ó que para la s e s i ó n de hoy no t en ía 
ninguna pe t i c ión oficial de palabra, aun-
que s í t e n í a noticias indirectas de la in-
t e r v e n c i ó n de algunos oradores. Por úl-
timo, dijo que le hab ía visitado el jefe 
de la minor ía independiente don Abilio 
Calderón para pedirle la reorgan izac ión 
de la D i p u t a c i ó n permanente. De este 
deseo participan otras m i n o r í a s que no 
e s t á n representadas en ella o que no tie-
nen la reglamentaria r e p r e s e n t a c i ó n . 
Los pases de ferrocarri l 
Hemos recibido una nota de la Aso-
c iac ión general de transportes por v ía 
férrea , en la que se da cuenta de una 
instancia elevada al actual ministro de 
Obras públ icas , en protesta de la conce-
s ión de m á s de mil pases de ferrocarril 
a funcionarios públ icos , sin conocimiento ¡se puede hacer nada para dar salida al 
de las C o m p a ñ í a s , en virtud de orden vino sobrante, se inst i tuyan a l menos 
canelas por un importe total de fran-
cos 10.477.203. c o m p r á n d o l e en cambio 
só lo por valor de 3.487.659 francos. Hay, 
pues, una diferencia a favor de Ma-
rruecos en la balanza comerci&l de este 
periodo de 6.989.544 francos, continuan-
do nuestro pa í s a la cabeza de los bue-
nos clientes de Marruecos, pues le com-
pra en una proporc ión de tres por cada 
franco que le vende. 
Como durante el a ñ o 1934 las impor-
taciones de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s en 
Marruecos sufrieron un descenso muy 
considerable, aumentando en cambio las 
exportaciones m a r r o q u í e s a E s p a ñ a , es 
de suponer que durante el a ñ o 1935 la 
balanza comercial entre Marruecos y 
E s p a ñ a sufra un nuevo y mayor dea-
equilibrio, pues hay que tener presen-
te que el reng lón de vinos corrientes, 
uno de los m á s fuertes hasta ahora en 
la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a a Marruecos, ha 
quedado desde fines del a ñ o pasado, o 
sea desde que se vinificó la cosecha ma-
rroquí de 1934. totalmente anulado. 
Mientras la P e n í n s u l a compra por va-
lor de unos cien millones anuales. Ma-
rruecos orienta su producc ión a g r í c o l a 
a desplazar los a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s , con-
s igu i éndo lo de una manera rotunda en 
los vinos y en las naranjas . L a s islas 
Canarias , fuertes compradoras de ce-
reales marroquíes , ven en cambio difi-
cultada con trabas absurdas la entrada 
de los p l á t a n o s en territorio marroquí . 
L a crisi^ de la viticultura 
C A S A B L A N C A . 5.—Los viticultores 
han celebrado una reunión en la Res i -
dencia, a la que asistieron los m á s sig-
nificados e importantes de Marruecos. 
E n ella hicieron presente una vez m á s 
a M. Ponsot la c a t á s t r o f e que se aveci-
na par ala vi t icultura m a r r o q u í si se 
deja llegar la nueva cosecha, teniendo 
almacenados m á s de 500.000 hectolitros 
de vino. U n á n i m e m e n t e insistieron en 
la necesidad de que el Gobierno "blo-
quee" unos 150.000 h e c t ó l i t r o s para de-
dicarlos a la des t i l er ía . T a m b i é n pidie-
ron que se fije un precio m í n i m o para 
la venta al detalle de los vinos corrien-
tes, a f in de evitar el descenso vert ical 
que e s t á n experimentando. U n a botella 
de vino regular, de 12 grados, se e s t á 
vendiendo actualmente en Marruecos a 
0,40 francos. M. Ponsot ha prometido 
estudiar el asunto. 
Algunos viticultores piden que si no 




nac ión sani tar ia y. por ú l t imo , a l pro 
yecto de ley sanitaria que recibió del 
subsecretario de Sanidad y s e ñ o r e s B e r -
mejillo y Cas te jón , y ruega al s e ñ o r 
S a l m ó n que recoja toda esta labor, ha -
c iéndola fructificar con su inteligencia 
y celo. 
C o n t e s t ó el s eñor S a l m ó n : L a caracte- A la una y cuarto, se veri f icó la toma 
r í s t i ca del s e ñ o r Vaquero, dijo, es, ante de poses ión del nuevo ministro de Obras 
En Obras públicas 
E n el inmediato pueblo de Caraban-
chel Bajo, al tenerse noticia del resul-
tado de la crisis, en el centro de Acción 
Popular hubo enorme entusiasmo. Los 
afiliados prorrumpieron en vivas a Gil 
Robles y a E s p a ñ a . L a fachada del do-
micilio social fué engalanada y fué en-
cendida la i luminac ión exterior. 
En Santiago 
C O R U J A , 7 .—En l a J A P de Santiago 
causó gran entusiasmo el nombramien-
to del nuevo Grobierno, habiéndose cur-
sado con tal motivo numeros í s imos tele-
gramas a Madrid. 
Júbilo en Cuenca 
C U E N C A , 7.—Durante todo el día ha 
sido v i s i t a d í s i m o el centro de Acc ión Po-
pular Agraria. R e i n a gran júbilo por la 
cons t i tuc ión del nuevo Gobierno, en el 
que el señor G i l Robles ha logrado los 
propós i tos mantenidos. 
En El Ferrol 
F E R R O L , 7.—Se h a recibido con gran 
entusiasmo por los elementos de Dere-
cha Regional Gallega lo noticia de la 
formac ión del nuevo Gobierno. Al en-
tusiasmo de los ferrolanos se han suma-
do todos los pueblos de la comarca. Se 
han enviado felicitaciones al señor Gil 
Robles. 
Nuevo jefe de la Escuadra 
de Inglaterra 
todo, la lealtad y el entusiasmo, y él es ¡públicas, s e ñ o r M a r r a c ó , a quien el se 
ñor Gue 
personal 
E l presidente de la Repúbl i ca recibió 
en audiencia a los siguientes s e ñ o r e s : ex 
ministro don Diego Hidalgo, ministro de 
H u n g r í a en E s p a ñ a ; C o m i s i ó n de la So 
ciedad H í p i c a E s p a ñ o l a , formada por los 
s e ñ o r e s Lazcano. general K i r p a t r i c k y 
comandante V á r e l a ; don Manuel Már-
quez, decano de la Facu l tad de Medici-
na; don F e m a n d o Váre la , don Manuel 
B. Cervía , secretario del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n del Patronato de la R e p ú -
blica, y don J . Salvador Moreno Már-
quez. 
Otras notas políticas 
Z A R A G O Z A . 7.¿Los gestores provincia-
les cedistas. don Manuel Albareda y don 
A g u s t í n Sála, que habían presentado la 
d imis ión de su cargos, como protesta al 
producirse la crisis de abril, se ha rein-
tegrado hoy a sus puestos, en vista de la 
so luc ión dada a la ú l t ima crisis. Por igual 
circunstancia han vuelto ho ya ocupar 
sus cargos los concejales de Acción Po-
pular. 
F A L E N C I A , 6 — E n honor del conde de 
Vallellano se ce lebró una comida en Due-
ñas. D e s p u é s de hacerle entrega de un 
á lbum con ilustraciones y firmas de los 
reunidos, el conde de Vallellano pronun-
ció unas palabras para agradecer el ho-
menaje. H a b l ó también brevemente el 
doctor Albiñana, que as i s t ía al acto. 
A L C A Z A R D E S A N J U A N . 7 —Los 
primas para la d e s t r u c c i ó n de v i ñ a s , ta l 
como se e s t á haciendo en T ú n e z , donde 
el Gobierno cuenta en la actualidad con 
40 millones para este objeto. Es tos vit i -
cultores e s t á n dispuestos, s e g ú n pare-
ce, a ceptar dinero del Gobierno para 
destruir las v i ñ a s en el momento mis-
mo en que estas v i ñ a s , plantadas con di-
nero del Gobierno marroqu í , e s t á n co-
menzando a dar fruto. 
Los colonos solicitan una 
moratoria 
C A S A B L A N C A . 7 . — E l presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Agricultores de la re-
g i ó n de Mequinez ha dado a la publici-
dad una carta abierta, dirigida a las Cá-
maras de Agr icu l tura y Asociaciones 
A g r í c o l a s de Marruecos, en la que Ies 
conmina a unirse en un solo organismo 
central con el fin de reclamar que se 
lleven a la p r á c t i c a algunas de las as-
piraciones que Marruecos h a expuesto 
por boca de sus delegados en la Confe-
rencia Imperial y que han ca ído en el 
m á s completo olvido por parte de laa 
autoridades m a r r o q u í e s y francesas. 
Se queja amargamente de la nulidad 
de resultados que para Marruecos ha te-
nido la Conferencia, mientras T ú n e z y 
Arge l ia han obtenido s a t i s f a c c i ó n en 
parte a l menos, de sus aspiraciones. T ú -
nez ha conseguido una moratoria para 
las deudas, primas para la des t rucc ión 
de las v i ñ a s y promesa de inmediata 
aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Ca- iayuda financiera. Argelia, 500 millones 
rabineros han cursado telegramas al 
presidente del Consejo y los ministros de 
Hacienda, Trabajo y Guerra , pidiendo 
quede sin efecto la orden de la "Gaceta" 
de 27 del pasado mes. Se basan en que 
les es imposible un nuevo y costoso des 
embolso para p r e s e n t a c i ó n de instancias, 
ya que en su m a y o r í a son obreros pa-
rados. 
Conferencias técnicas en 
Acción Popular 
l a persona m á s grata para entregarme  rra del Río , le p r e s e n t ó al alto L Ayer' en1 ^cci°n Popular el ex direc-
r,0 o r,Qi a i u , ¡ t o r general de Ganadería , don Francisco el cargo. H a b l ó luego haciendo a lus ión a 
las palabras del s e ñ o r Vaquero, sobre los 
conceptos de Repúbl ica , Es tado y P a t r i a . 
E n cuanto a la R e p ú b l i c a dice que ellos 
han intervenido desde el primer momen-
to, s i rv i éndo la en las Cortes, d e s p u é s en 
co laborac ión y m á s tarde en los puestos 
que la R e p ú b l i c a ha tenido a bien conce-
derles. Respecto al concepto de Estado , 
dice que mientras los e s p a ñ o l e s no ten-
gamos un concepto arraigado del Es tado 
y de sus funciones, no tendremos sufi-
ciente continuidad para crear las gran-
des instituciones. 
A l hablar el s eñor Vaquero de con-
vivencia—agrega el nuevo m i n i s t r ó — , 
decía que é s t a e r a patria, porque en la 
convivencia es donde e s t á hacer una pa-
tr ia grande y fuerte. Af irma que en el 
ministerio s e g u i r á el n^smo espír i tu , pa-
r a real izar con ello una labor de peren-
nidad. 




Anteayer a las nueve y media de la 
noche, t o m ó p o s e s i ó n de su cargo el nue-
vo ministro de Agriculturp.. don Nica-
sio Velayos. 
En Hacienda 
A la una y media de la tarde t o m ó 
poses ión de la cartera de Hacienda el 
nuevo ministro, s e ñ o r Chapaprieta, de 
manos del saliente, s e ñ o r abala. E l 
acto se ver i f i có en privado. 
En'Marina 
Conct i ionor io ; FEDERICO BONET • Ap." 501 • MSdr.d 
L O N D R E S . 7. - E l Almirantazgo ta el s e ñ o r Dualde en el mismo tono 
Entusiasmo en Albacete t ™ ™ ? ™ * * ' Í Ü Í ^ Z * ? ÍÍaimJ- Dice ^ lleva razón el señor Prieto 
Ranees, pero y o — c o n t i n ú a — v o y a dar 
E l ex ministro de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca, s e ñ o r Dualde, t o m ó poses ión . 
E l s e ñ o r Prieto Dances, ministro sa-
liente, dijo, en tono h u m o r í s t i c o , que 
iba a descubrir el secreto de la c r i -
sis: fué que el señor Dualde le r o g ó 
le sustituyese durante un mes para po-
der pasar en Levante esos días , y yo, 
que como auxi l iar de Universidad hejnodista y parlamentario tan destacado 
sustituido a los c a t e d r á t i c o s , accedí gus-'como el s e ñ o r Royo Vil lanova. 
toso al ruego del señor Dualde. Contes- Es t e hizo un alto elogio de los mar i -
nos e spaño le s , recordando las gestas de 
A las cuatro de la tarde t o m ó póse-
s ión de la cartera de Mar ina e! señor 
Royo Vil lanova. E s t a b a n piesentea, 
a d e m á s del ministro saliente y del sub-
secretario, los altos jefes del ministe-
rio y numerosos diputados agrarios y 
amigos del s e ñ o r Royo Vil lanova, en-
tre los cuales se contaba el ex ministro 
señor Cid. 
E l almirante Salas y el s e ñ o r Royo 
Vil lanova pronunciaron breves discur-
aos, que fueron muy aplaudidos. 
E l s e ñ o r Salas m a n i f e s t ó que habla 
logrado atraer la a t e n c i ó n de la Pren-
sa sobre la Marina , y se congratulaba 
de dejar su ministerio en manos de pe 
A L B A C E T E , 7 .—El públ ico agotó hoy 
la Prensa madri leña . Reina un gran en-
tusiasmo por la formac ión del nuevo Co-
rante S i r E r n i e Chatfield para las fun-
ciones de almirante de la Flota, en sus-
t i tuc ión de S ir Roger Keyes, que ha pa-
sado a la s i t u a c i ó n de reserva. 
m á s detalles, y es que él, que es un 
a r i s t ó c r a t a del pensamiento, y que tie-
ne la costumbre de veranear, a su vez 
S á n c h e z López, dió una conferencia so-
bre el tema "Crédito pecuario". 
E l secretario de la Comis ión Técnica 
de Po l í t i ca Ganadera, don Mart ín Ciga. 
hizo la presentac ión del orador. 
E l señor S á n c h e z López fué muy feli-
citado por la numerosa concurrencia. 
* * * 
E l lunes dió. en A c c i ó n Popular, don 
Francisco Fontanals, Ingeniero de Mi-
nas, una conferencia sobre " E l proble-
ma hullero en E s p a ñ a " . 
E l señor Fontanals fué muy aplaudido. 
Actos culturales de la JAP 
Hoy miércoles , día 8, d i ser tará don R i -
cardo Becerro de Bengoa en el Centro 
de Hospicio-Centro (Bizarro, 19), sobre 
"Exa l tac ión nacional y a r m o n í a de cla-
ses". 
Mañana, jueves, don Juan Gutiérrez 
Oliva hablará en el Cuatro Caminos 
(Av. de Pablo Iglesias. 5), sobre "Auto-
ridad y sana democracia". 
E l viernes 10, don Abelardo Amil de 
Lahera , t ra tará de "Pueblo y Estado", 
en el de l a Guindalera-Prosperidad (An-
drés Tamayo, 3). 
Por úl t imo, don Francisco Melguizo ha-
en efectivo para socorro a la agricultu-
r a y a u t o r i z a c i ó n para emitir un em-
p r é s t i t o de 800 millones dedicado al 
mismo objeto. 
Termina diciendo que lo m á s urgente 
y lo que debe ser concedido inmediata-
mente por el Gobierno es una morato-
r i a general para el pago de las deudas 
ante la imposibilidad en que se encuen-
t r a la inmensa m a y o r í a de la coloniza-
ción y del comercio de hacer frente a 
sus compromisos.—C. 
ciones", en el Inclusa-Lat ina (Toledo, 89) 
Todos ellos darán comienzo a las siete 
y media do la tarde. 
Sobre el Ideario pol í t ico y social de 
Acc ión Popular, d i sertó don José B'élix 
Lezcano. en el Centro de loa Cuatro Ca-
minos. F u é muy aplaudido por el nume-
roso públ ico que llenaba el local. 
* * * 
Mañana, a las doce y media, en el sa-
lón de actos de A. P . t e n d r á lugar la 
inaugurac ión de una expos ic ión de cari-
caturas y otra de carteles de la Asam-
blea de Uc lé s . Organizadas ambas por la 
Secc ión Cultural de la J . A. P. 
El problema remolachero 
Z A R A G O Z A , 7 . — E l diputado señor 
Serrano Suñer . h a dirigido al ministro 
de Agr icu l tura el siguiente telegrama: 
« A l tomar p o s e s i ó n su cargo y felici-
tarle afectuosamente, r e c u é r d e l e decre-
to Presidencia 13 abril , p r o t e c c i ó n remo-
lacheros hasta hoy incumplido por rebel-
d ía empresas y debilidad autoridades. 
_ Apelo su conocida e n e r g í a para urgen-
blará de "Cris is de Ideas y de Institu- t í s i m a so luc ión conf l i c to» . 
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Cavite y Santiago y la frase heroica de 
Méndez N ú ñ e z . A n u n c i ó que en el Con-
sejo se ha tomado el acuerdo de ocu-
parse de la defensa nacional, y termi-
nó diciendo que se honraba con ocupar 
fe m 
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Muere cristianamente y le hacen un entierro 
comunista en Barcelona 
Sustituyeron, en la capilla del secretarlo del Cen-
tro Autonomista de Dependientes, él crucifijo por 
banderas separatistas y emblemas sov ié t i cos 
F T G U R A S D F A C T U A L I D A D |Charlas del tiempo 
Ayer se reunió el Consejo de la C E D A catalana para tratar 
de la des ignación de gestores 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 7 . — L a c o n s t i t u c i ó n del 
Gobierno de Madrid ha contrariado a los 
partidos y per iód icos separatistas y re-
volucionarios. L a m a y o r í a de E s q u e r r a 
del anterior Ayuntamiento de Barcelona 
ha dirigido un escrito al s e ñ o r P i c h y 
Pon, en funciones de presidente de la 
Generalidad, protestando por la consti-
t u c i ó n del actual Ayuntamiento. S in du-
da la E s q u e r r a , que con tanto desahogo 
s u s p e n d i ó a centenares de Ayuntamien-
tos rurales por el mero hecho de serles 
desafectos, s in haber llegado a delinquir, 
cree ahora que sus concejales no pue-
den ser suspendidos y sustituidos, aun-
que e s t é n procesados por cooperar a una 
« u b l e v a c i ó n armada que s e m b r ó de te-
r r o r y de sangre las calles de Barce -
lona. P a r lo visto, no les parece bas-
tante haber sido arrancados al fuero de 
G u e r r a y disfrutar todos de libertad. 
A h o r a protestan de que, con fundamen-
to, se haga con ellos lo que tantas veces 
hizo arbitrariamente con otros la E s -
querra. 
"L'Humanitat" , ante el nuevo Gobier-
no, lamenta no tener libertad de expre-
8ión, y afirma que no es é s t e el camino 
de la pac i f i cac ión ni el del prestigio de 
la democracia republicana. S in duda, pa-
ra "L'Humani ta t" el camino de la paci-
ficación en la democracia es el que la 
E s q u e r r a e m p r e n d i ó el 6 de octubre. " L a 
Publicitat" recuerda con nostalgia los 
tiempos del bienio y condensa su opi-
n i ó n en una frase: " L a crisis ha des-
embocado en una s i t u a c i ó n para que los 
catalanistas y republicanos mediten y se 
preparen." " L a Veu", coincidiendo con el 
l íder de la L l i g a , ve con a l a r m a c ó m o 
"coinciden en el Gobierno—segiin frase 
de C a m b ó — l o s m á s destacados enemi-
gos de la a u t o n o m í a y de la e c o n o m í a , 
de la espiritualidad y de la riqueza de 
C a t a l u ñ a " . Y a l igual que " E l M a t í " da 
un créd i to de confianza y s e ñ a l a un com-
p á s de espera para juzgar a l Gobierno 
por sus obrajg. A s i piensan los dirigen-
tes. 
Y esta tarde las masas separatistas 
y revolucionarios han exteriorizado su 
disgusto aprovechando las circunstan-
cias de un entierro. H a muerto crist ia-
namente en un sanatorio, d e s p u é s de 
recibir con fervorosa unc ión los Santos 
Sacramentos, el secretario del Centro 
Autonomista de Dependientes de Co-
mercio y de la Industria, Juan F e r r e r 
Alvarez, que estuvo procesado por los 
sucesos del 6 de octubre. Sus amigos de 
E s t a t C a t a l á y del Bloque Comunista 
Obrero y Campesino y del P a r t í C a t a -
lá Proletari se han apoderado del ca-
d á v e r para hacer pol í t i ca . H a n arrinco-
nado la cruz, han convertido en c á m a -
r a mortuoria, con banderas separatis-
tas y hoces y martil los s o v i é t i c o s , lo 
que la famil ia quer ía que fues? capi-
l la ardiente. H a sido un desfile de su-
blevados del 6 de octubre que han he-
cho una p ú b l i c a g lor i f i cac ión de uno de 
los m á s seriamente comprometidos en 
los tristes sucesos de que tan poco les 
cabe enorgullecerse, pues no escribie-
ron precisamente una p á g i n a de gloria. 
Y la m a n i f e s t a c i ó n l l e g ó hasta el ce-
menterio, donde b a s t ó con un oficial 
de Seguridad para dar fin al e s p e c t á c u -
lo, poniendo a todos lo sautores en fuga. 
Pero a esto h a quedado reducida toda la 
protesta. H a y en Madrid un Gobierno 
que da s e n s a c i ó n de autoridad, y augu-
ramos un per íodo de ca lma en Cata lu -
ñ a — A N G U L O . 
Reunión del Consejo de la 
C. E . D. A. catalana 
B A R C E L O N A , 7.—Hoy se h a reuni-
do el Consejo Supremo de la Ceda ca-
ta lana. Se hab ló sobre la d e s i g n a c i ó n de 
cargos para las gestoras del A y u n t a -
miento y de la Generalidad. Parece que 
existen dificultades en la Generalidad 
debido a que y a e s t á hecho el acopla-
miento de las C o n s e j e r í a s m á s impor-
tantes, y la Ceda quiere que se le re-
serven algunas de c a t e g o r í a . Por este 
motivo celebraron una larga entrevis-
t a los s e ñ o r e s P i c h y Pon y C irera 
V o l t á . E s t e ú l t i m o sale esta noche para 
Madr id para recibir ó r d e n e s de la Ce -
da. De todos modos, parece que no ha-
b r á dificultades y que el jueves y a es-
t a r á n constituidas definitivamente las 
gestoras del Ayuntamiento y de la Ge-
neralidad. 
— E l ex concejal izquierdista J o s é 
Mass ip estuvo esta m a ñ a n a en la Ge-
neralidad para hacer entrega a l presi-
dente de la misma de una nota en la 
que protesta de la f o r m a c i ó n del A y u n -
tamiento, que est ima anticonstitucional. 
Homenaje al general Miquel 
Se ha celebrado una comida en ho-
nor del general Miquel, que marcha a 
Madrid como jefe de la D i r e c c i ó n ge-
neral de Mater ia l e Industrias Mil i ta-
res. A l a comida han asistido gran 
cantidad de amigos, y se han dado v i -
vas a l ministro de la Guerra . 
El suceso de la calle Wad-Rás 
Con motivo del doble crimen de la 
calle de W a d - R a s , l a P o l i c í a v e n í a si-
guiendo la pista de un sujeto llamado 
J a i m e San Jaime, obrero calderero sin 
trabajo, que estuvo en relaciones con la 
c a l d e r e r í a en donde se c o m e t i ó el crimen. 
Parece que este individuo estaba exas-
perado por la fa l ta de trabajo, y que ha-
b í a llegado a decir a una mujer que es-
taba dispuesto a robar y a matar, an-
tes de morir de hambre. L a mujer le 
a c o n s e j ó que pidiera socorro a la mu-
j e r de la v í c t i m a del crimen, que t e n í a 
fama de ser compasiva, y parece que a l -
gunos vecinos le vieron deambular por 
los alrededores de la ca lderer ía . Cuatro 
d í a s m á s tarde este mismo sujeto apa-
r e c i ó muerto en un paso a nivel .ie In 
barr iada de Sans. L a P o l i c í a trabaja pa-
r a poner en claro el asunto. 
H a sido detenido Hilario Esteban G i l 
que estuvo condenado a tres a ñ o s de 
p r i s i ó n por asesinato y gue al adveni-
miento de l a R e p ú b l i c a , fué puesto en 
libertad. Parece que h a tomado parte 
en el triple asesinato de la calle de Po-
dro I V , en el que murieron el d u e ñ o de 
la fábr ica , el encargado y el chófer . 
Puesto en libertad 
H a sido puesto en libertad provisional 
el director de C . N . T . , s eñor Cal le ja , en 
vista de su mal estado de salud. 
H a sido puesta en libertad la mucha-
cha que ayer fué detenida, como novia 
de un saboteador, por sospechas de que 
fuera c ó m p l i c e en los sabotajes. Parece 
que hay una pista segura p a r a detener 
en breve a todos los componentes de la 
banda de saboteadores. 
Vista contra un atracador 
E n la Audiencia se ha celebrado la 
v is ta de la causa contra Franc isco S i -
m ó n , el cual, pistola en mano, e x i g i ó 
a un panadero de Badalona veinticinco 
pesetas, so pretexto de que eran para 
el entierro de un famil iar suyo. E l per-
judicado no d e n u n c i ó el hecho hasta que 
se e n t e r ó de que Franc isco h a b í a sido 
detenido por otro atraco y condenado 
a siete a ñ o s de pr i s ión . E l fiscal pidió 
en la v i s ta de hoy, tres a ñ o s m á s de 
pr i s ión . 
Cambó hablará en Gerona 
G E R O N A , 7 — E n el Teatro A l b é n i z 
se c e l e b r a r á el domingo un acto pol í t i -
co, en el que p r o n u n c i a r á un discurso 
el s e ñ o r C a m b ó . 
m 
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L U N A : Creciendo (cuar. 
to creciente el 10). E n Ma-
drid sale a las 9,39 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 
12,35 de la noche. Se ve du-
rante la noche del m i é r c o l e s al Jueves 
S horas y 19 minutos. 
El eminente compositor don Joaquín Turina, elegido académico de 
Bellas Artes 
Turina es uno de los pocos prestigios musicales de España reve-
renciados más allá de las fronteras. Es uno de los frutos más com-
pletos que han dado la inspiración andaluza y la técnica más per-
fecta y rigurosa. Las páginas hermosísimas de la "Sinfonía sevillana" 
del "Canto a Sevilla", de "La procesión del Rocío", rezuman desde 
lo más profundo su espíritu andaluz y están incorporadas a los pro-
gramas sinfónicos más selectos y más apreciados por el público en-
tendido. Turina es la afirmación de la música y la negación del truco. 
En la línea de sus obras no hay más que claridad, limpieza y solidez. 
Ni una concesión de mal gusto, ni una trampa. Tan lleno de seve-
ridad y de comprensión como se muestra en la crítica, que en estas 
páginas escribe asiduamente, es para sí mismo. Por eso goza de auto-
ridad enorme y merecida. La Academia de Bellas Artes recibe en-su 
seno a un legítimo prestigio español., . 
Treinta mil romeros en 
la Fuensanta 
Toda Murcia en la despedida de la 
imagen de j a Patrona 
Peregrinación al sepulcro de Santa 
Teresa, en Alba de Tormes 
Disminuye la p laga de 
langosta en Sevilla 
Las c igüeñas y los cerdos han con-
tribuido a la extinción 
S E V I L L A , 7. — E l gobernador civil 
m a n i f e s t ó a los informadores que, se-
g ú n le notificaba la S e c c i ó n A g r o n ó -
mica provincial , h a b í a disminuido la 
plaga de la langosta en el campo. H a n 
resultado muy eficaces los medios adop-
tados por combatirla. D e s t a c ó el he-
cho de que, bandadas de c i g ü e ñ a s , han 
contribuido a la e x t i n c i ó n y que, en los 
l í m i t e s de A n d a l u c í a con E x t r e m a d u -
r a , p iaras de cerdos se han comido gran 
cantidad de langosta. 
tBuBffiiBiffaiüie: 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
1.200 rebeldes amenazan 
la capital de Jehol 
S H A N G H A I , 7 . — S e g ú n una informa-
ción de P e k í n , 1.200 rebeldes que se han 
apoderado de Hsisl i tchang, amenazan la 
capital de l a provincia de Jehol, que y a 
ha sido evacuada por gran n ú m e r o de 
sus habitantes. 
Tropas japonesas y m a n c h ú e s han sa -
lido en socorro de la ciudad. 
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E N C I C L I C A S ! I 
M U R C I A , 7 .—A las seis de la ma-
ñ a n a ha sido trasladada la V irgen de 
la Fuensanta , Patrona de Murcia , a su 
eremitorio del Monte. E n el momento 
de salir por l a puerta de los Perdones, 
las campanas de l a Catedral fueron.lan-
zadas a vuelo. E n la p laza del Cardenal 
Belluga, mil lares de personas prorrum-
pieron en v í t o r e s y aclamaciones. L l e -
vada a hombros de huertanos, la ima-
gen s i g u i ó por la ciudad, y a l l legar 
al puente del Segura y saludar, como 
es costumbre, a l a Virgen de los Pel i -
gros, las bandas de m ú s i c a tocaron el 
Himno de la Coronac ión . 
S i g u i ó a la Virgen un gentio inmen-
so hasta el barrio del Carmen, donde 
se re t i ró el Prelado de l a d ióces i s . Por 
los caminos de la huerta, los «auro -
res» cantaron las correlativas y las le-
tan ías , c á n t i c o s populares dedicados a 
la Virgen . 
A l pasa" por el pueblo de Algezares, 
donde n a c i ó Saavedra F a j a r d o , comen-
zó a pararse la comitiva ante las casas 
de huertanos, en cuyas puertas se ha-
blan colocado mesas cubiertas por r icas 
mantas, sobre las cuales era colocada la 
Virgen. 
Dos horas d e s p u é s llegaba la Patrona 
a su eremitorio del monte. Por el gran 
atrio dió la vuelta l a p r o c e s i ó n y luego 
la imagen f u é colocada en su trono. Se 
c a n t ó una salve y d e s p u é s se ce l ebró 
una misa . Durante todo el d í a m á s de 
30.000 romeros desfilaron por la capilla. 
Toda M u r c i a e s t á en el monte; los 
bares, c a f é s y casinos e s t á n solitarios 
y has ta el anochecer no r e g r e s a r á n los 
romeros a la ciudad. L a Virgen de la 
Fuensanta p e r m a n e c e r á en su capil la 
del monte hasta septiembre. 
Peregrinación al sepulcro 
de Santa Teresa 
S A L A M A N C A , 7 — O r g a n i z a d a por la 
A s o c i a c i ó n Teres iana se ce lebró la pe-
regr inac ión al sepulcro de S a n t a Teresa 
en Alba de Tormes, p a r a orar por E s -
paña. S a l i ó un tren especial ocupado por 
mil personas y otras, en n ú m e r o de 500, 
se trasladaron en a u t o m ó v i l e s . D e s p u é s 
sa l ió la p r o c e s i ó n por las calles de Alba 
tomando parte el vecindario en masa. 
Fiesta de San Juan Bosco 
El Papa v i s i t a r á dos 
santuarios de Italia 
El de Pompeya y el de Loretlo 
• 
Más peregrinos alemanes recibidos 
por el Pontífice 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 7. — E l 
Papa ha comunicado a m o n s e ñ o r A n a s -
tasio Rossi , delegado pontificio en el 
santuario de Pompeya, s u in t enc ión de 
asistir personalmente a la i n a u g u r a c i ó n 
de las obras de a m p l i a c i ó n de dicho san-
tuario, que t e n d r á n lugar dentro de un 
año y medio. 
T a m b i é n se sabe que S. S. tiene la 
in tenc ión de v is i tar personalmente el 
santuario de Loretto. 
Peregrinos alemanes 
R O M A , 7 . — E l P a p a ha recibido a un 
centenar de peregrinos alemanes per-
tenecientes a la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
Comerciantes. Con este motivo pronun-
ció un discurso en el que a f i r m ó la ne-
cesidad actual de que los comerciantes 
hagan sentir en sus actividades l a in-
fluencia del pensamiento y de la con-
ciencia c a t ó l i c a . L e s dió la bendic ión, 
d e s e á n d o l e s que puedan regresar a su 
patria s in sufr ir molestias ni perturba-
c i o n e s . — D A F F I N A . 
El Arzobispo de Westminster 
R O M A , 7 . — H a llegado a R o m a el A r -
zobispo de Westminster, M o n s e ñ o r 
Hinsley, con objeto de tomar parte en 
el Consistorio s e m i p ú b l i c o del jueves 
para el voto de la c a n o n i z a c i ó n de F i s -
her y M o r o . — D A F F I N A . 
L a Biblioteca Vaticana 
R O M A , 7.—Presentados por el Pro-
prefecto de la Biblioteca Vaticana, el 
P a p a rec ib ió a los miembros de la E s -
cuela B i b l i o t e c o n o m í a , fundada en no-
viembre ú l t i m o en l a Biblioteca Vat i ca -
na. A l mensaje de s a l u t a c i ó n que l eyó 
el Proprefecto Tisserant, el P o n t í f i c e 
c o n t e s t ó c o n g r a t u l á n d o s e del é x i t o a l -
canzado en el primer curso y recordó 
su pred i l ecc ión por las bibliotecas. Agre-
g ó que la tarea de gobernar libros es 
m á s fác i l que la de gobernar a los hom-
bres. L e s d e s e ó que el progreso y las 
ventajas alcanzadas en la Biblioteca 
Vat icana se extiendan t a m b i é n a otras 
B i b l i o t e c a s . — D A F F I N A . 
S O L : E n Madrid sale a las 5,7 y se po 
ne a las 7,16; pasa por su meridiano a 
las 12 h. 11 m. 13 s. D u r a el d ía 14 ho-
ras 9 minutos, o sea, 2 m á s que ayer. 
C a d a crepúscu lo , 31 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la maf iána , 
Júp i ter , pero y a p o n i é n d o s e ; t a m b i é n 
visible Saturno ( a Sal iente) , Lucero de 
la tarde. Venus (a Poniente); visible 
t a m b i é n Marte (a Sal iente) . 
Hacia Andalucía 
Se corren por E x t r e m a d u r a y cami-
nito de A n d a l u c í a las bajéis presiones, 
las borrascas. 
E n Falencia , antes de ponerse en 
marcha, han dejado un recuerdo de sie-
te m i l í m e t r o s de l luvia, que, unidos a 
los d iec i sé i s c a í d o s ayer, forman la bo-
nita suma de 23, cantidad muy apre-
ciable en estos tiempos de pertinaz se-
quía. 
Y a su paso por C á c e r e s han rega-
lado a la capital e x t r e m e ñ a con 13. que 
t a m b i é n h a b r á n venido muy bien, s i -
Otro regallto de 7 m i l í m e t r o s de 
l luvia a Fa lenc ia , tras los 16 de 
ayer. Y 13 en Cáceres , p a r a asus-
tar a la langosta. Con 3 en Huel-
va, como s e ñ a l de l luvia en Anda-
luc ía . H a c i a a l l í se corren las bo-
rrascas . 
quiera para ahogar a las langostas o. 
a l menos, para asustarlas con lo... te-
rrible del n ú m e r i t o : 13, trece mi l íme-
tros. 
Decir que sigue lloviendo en Pamplo 
n a es y a perogrullada, tan parecida a 
la de a f i rmar que no cae ni una gota 
en Murc ia y A l m e r í a . 
Y dar la noticia de que han ca ído 
tres m i l í m e t r o s en Hue lva es s e ñ a l a r 
un indicio esperanzado de posibles l lu-
vias en el M e d i o d í a de E s p a ñ a . A l g ú n 
andaluz d irá: " ¡ A buena hora! Cuando 
y a í b a m o s a segar por estas comarcas" 
Efectivamente, muy retrasada viene el 
agua para l a t i erra de M a r í a S a n t í s i -
m a ; pero, ¿ n o h a b r á rinconcitos o tie-
rras altas de ella en que aun lleguen 
a tiempo? 
E n el Norte de la P e n í n s u l a domina 
ahora el a n t i c i c l ó n del A t l á n t i c o . E n 
cambio, baja el b a r ó m e t r o en Anda-
luc ía occidental. 
Lectores: L a s l luvias es probable que 
se corran hac ia la cuenca del Guadal-
quivir. 
M E T E O R 
E l general Franco declara en la vista sobre 
los sucesos de Jaca 
"La Comisión de Responsabilidades fué incompetente 
para instruir unos supuestos delitos de índole mili' 
tar." uLa sublevación de Jaca fué un acto de indis-
ciplina militar, no un movimiento pol í t i co legítimo1' 
TODAS L A S D E C L A R A C I O N E S SON HASTA AHORA FAVO-
R A B L E S PARA LOS PROCESADOS 
C o n t i n ú a el desfile de testigos en la 
tercera se s ión de la v ista instruida por 
los fusilamientos de J a c a , que se abre a 
las 10,45 de la m a ñ a n a . H a y menos pú-
blico que la v í spera . No se llega a lle-
nar la sala de plenos. 
Desfilan los ministros del Gabinete 
Berenguer, don Enr ique Marzo, don 
E l i a s Tormo, don Salvador C a r v i a , don 
Pedro Sangro y don J o s é E s t r a d a . E l 
almirante C a r v i a promete por su honor 
de militar, y el s e ñ o r E s t r a d a j u r a . 
Todos se producen en t é r m i n o s oe 
solidaridad con el general Berenguer y 
coinciden en afirmar que no solamen-
te no presionaron de manera alguna al 
Consejo de guerra de Jaca , sino que, 
tras el estudio del C ó d i g o de Just ic ia 
militar y la consulta que se hizo al ase-
sor del ministerio, s e ñ o r S a n t a m a r í a , 
decidieron dejar en absoluta indepen-
dencia a l fuero mil itar. 
A preguntas del defensor, s e ñ o r 
Fuentes , a ñ a d e n todos que su impres ión 
personal era la necesidad de obrar con 
e n e r g í a en un movimiento que ame-
nazaba con extenderse a otros puntos 
de E s p a ñ a , y no estaba aún sofocado. 
El capitán Salinas 
F u é condenado a treinta unos, y es 
uno de los emisarios que G a l á n env ió 
en Ci l la a las fuerzas del Gobierno, en 
c o m p a ñ í a de G a r c í a H e r n á n d e z , para 
invitarles a unirse al movimiento. 
E l defensor, s e ñ o r Fuentes , le pre-
gunta, aludiendo a una a f i r m a c i ó n del 
testigo, c ó m o pod ía e x t r a ñ a r l e que el 
general Dol ía , jefe de las fuerzas del 
Gobierno, le quisiera fusi lar en el acto, 
si iba, s e g ú n confiesa, a sublevar a 
esas mismas fuerzas. 
E l testigo, cercado por las hábi les 
preguntas de la defensa, titubea, y la 
presidencia interviene. Quedó solamen-
te en claro que los capitanes Garc ía 
H e r n á n d e z y Sal inas no fueron a par-
lamentar, sino a sublevar a las fuer-
zas contrarias, aunque se valieron para 
realizarlo de un p a ñ u e l o blanco. 
A f i r m a el testigo, a preguntas del 
s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z , que en los pr i -
meros momentos pensaron los subleva-
dos en suprimir los grados superiores 
a c a p i t á n , por entender «que eran reac-
c ionar ios» . 
T a m b i é n a preguntas de este aboga-
do, af irma la ausencia del s e ñ o r C a s a -
res Quiroga de la r e v o l u c i ó n de J a c a , 
a pesar de que h a b í a llegado desde Ma-
drid p r r ? ese objeto. 
E l s e ñ o r Casado, autodefensor, le 
recuerda que anteriormente d e c l a r ó Sa-
l inas no haberse cometido ninguna irre-
gularidad en el juicio sumarisimo. 
Depone el que era ministro de la Go-
bernac ión , don Leopoldo Matos. S u de-
c larac ión , como todas las anteriores, 
favorecen plenamente al general Be-
renguer. 
Se renuncia al testimonio de los se-
ñ o r e s Waiss y Montes Jovel lar. 
Declara el general Franco 
riedad y acuciado el i n t e r é s del públ ico . 
Don Antonio Cerdeflo. Teniente co-
r o n e l . — E n c o n t r ó al general L a s Heras 
herido g r a v í s i m o por los rebledes. A f i r -
m a rotundamente que ese general no 
tuvo p a r t i c i p a c i ó n alguna en el movi-
miento. 
Graco M a r s á . — E s quien s i r v i ó de en-
lace entre eí C o m i t é revolucionario de 
Madrid y los rebeldes de J a c a . E x p l i -
ca con todo g é n e r ó de detalles su v ia -
je, sus entrevistas con los directivos del 
movimiento, su regreso a J a c a ; la or-
den de s u s p e n s i ó n del movimiento, que 
l l egó con retraso, el comienzo de aqué l 
y el "sueño de Casares Quiroga". 
Un incidente 
H a y e x p e c t a c i ó n en la sa la ante ©1 
anuncio de la d e c l a r a c i ó n del general 
don Franc i sco F r a n c o . 
Dec lara a l general Berenguer Inca-
paz de presionar a l Consejo de guerra, 
y, a preguntas del s e ñ o r Pinacho, re-
pite lo que d e c l a r ó ante la Comis ión de 
Responsabilidades: 
Primero. Que esta C o m i s i ó n era in-
competente para juzgar a los miem-
. . . Ibros del Consejo de g u e r r a de J a -
B o l e t i n m e t e o r o l ó g i c o ca, porque aquí se p e r s e g u í a unos su- ti 
Casares Quiroga.—Se l lama inút i l -
mente por los pasillos a l ex ministro 
de la Gobernac ión , hasta que averiguan 
las defensas que se h a excusado poi 
medio de certificado m é d i c o . 
Protesta el s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z de 
la displicencia de este señor , que nun-
ca se h a dignado comparecer a l l la-
mamiento de los Tribunales . 
Renuncia la a c u s a c i ó n privada, insis-
te la defensa y el presidente corta el 
incidente. 
Ba l tasar F e r n á n d e z Murie l . Subofi-
cial de la c o m p a ñ í a de G a r c í a H e r n á n -
dez.—No declara nada de in teré s . 
S e ñ o r B c r g é s Samit ier . M é d i c o de 
Ayerbe y revolucionario paisano. — No 
dice nada de i n t e r é s judicial . 
"Juro por mi honor de mi-
litar y de católico" 
Don A g u s t í n Gi l S o t o . — L a arrogan-
cia y el aplomo de este comandante de 
Estado Mayor impresiona a l a Sala . L e -
vanta rumores de "Muy bien, muy 
bien". 
Presidente. — ¿ P r o m e t e decir ver-
dad... ? 
Gi l Soto—Prometo y juro por mi 
honor de mi l i tar y por m i re l ig ión de 
cató l ico , a p o s t ó l i c o y romano. 
A c u s a d o r . — ¿ I b a en las fuerzas. . .? 
Gi l Soto.—Iba yo en las fuerzas del 
ilustre general D o l í a para ahogar la su-
b levac ión de los rebeldes. 
A c u s . — ¿ . . . ? 
G . S. — Apenas detuvimos a Garc ía 
H e r n á n d e z , cayeron a mis pies las pr i -
meras balas de las fuerzas rebeldes, de 
quienes p a r t í a la a g r e s i ó n . G a r c í a H e r -
nández me dijo que iban « a leva itar 
las g u a r n i c i o n e s » , no me dijo que a 
parlamentar. No p o d í a l lamarse par la -
mentario, pues no representaba al e j ér -
cito enemigo de una n a c i ó n indepen-
diente, como exigen nuestros reglamen-
tos de c a m p a ñ a y el Derecho públ i co 
internacional, ni se h a b í a n presentado 
en la forma reglamentaria. 
Discute e n é r g i c a m e n t e con la acu-
sac ión privada cuando é s t a quiere dar 
a algunas respuestas sentido distinto 
del que le da el testigo y, a l firíal, se 
dirige a la presidencia y le dice que 
no r e n u n c i a r á a los derechos e c o n ó m i -
cos que le correspondan por el v iaje 
que se le ha obligado a hacer. 
General Goded. — E s cierto que, en 
alguna o c a s i ó n , e x p r e s ó part icularmen-
te su op in ión de que deb ía evitarse el 
derramamiento de sangre, en a t e n c i ó n 
a las c ircunstancias p o l í t i c a s . E l mi-
nistro de la G u e r r a tuvo perfecto de-
recho a exigir rapidez y celo en las ac-
Estado general. Se internan m á s por 
la P e n í n s u l a Ibér ica las presiones débi-
les del Norte de Afr ica y las presiones 
á l t a s del A t l á n t i c o se s i túan so^re las 
Is las B r i t á n i c a s , mientras se debilitan 
las de Ital ia. Por el Norte de Alemania 
soplan los vientos fuertes del Norte, y 
por F r a n c i a e I tal ia la nubosidad es 
abundante. 
Por E s p a ñ a ha llovido ligeramente por 
la Meseta Central y moderadamente por 
Extremadura . E l cielo queda muy nu-
boso por el interior y casi despejado por 
el Cantábrico y Galicia. 
L l u v i a recogida: Orense, 0,1 mi l íme-
tro; Gijón, 4; Oviedo, 0,2; Santander, 0,1; 
Igueldo, 0,1; León , 7; Zamora, 3; Palen-
cia, 9; Burgos, 0,2; Salamanca, 0,3; Avi-
la, 0,3; Navacerrada, 3; Madrid, 3; Ciu-
dad Real , 1; Albacete, 2; Cáceres , 13; 
Logroño , í ; Pamplona, 6; Teruel, 2; Huel-
va, 3; P a l m a de Mallorca, 1. 
Temperatura: L a Coruña, m í n i m a 12; 
Santiago, m í n i m a 7; Pontevedra, máxi-
puestos delitos de p r e v a r i c a c i ó n ante 
presiones del Gobierno o de negligen-
cia, que caen dentro del C ó d i g o de Jus -
t icia militar, y no bajo la C o m i s i ó n de 
Responsabilidades, pues é s t a fué nom-
brada solamente p a r a depurar « l a s res-
ponsabilidades p o l í t i c a s o de g e s t i ó n mi -
nis ter ia l» , cuyo caso no es el de los vo-
cales del Consejo de guerra de J a c a . 
Segundo. L a o p i n i ó n p ú b l i c a ha sido 
extraviada en el asunto de J a c a , pues 
no se t r a t ó de un movimiento po l í t i co 
l e g í t i m o , sino de un acto de indiscipii-
a-, militar. 
Otra d e c l a r a c i ó n de i n t e r é s : l a del 
general D o l í a . De i n t e r é s p a r a el p ú -
blico, pues re la ta todo el encuentro 
de su columna, que s a l i ó a l paso y des-
b a r a t ó a la columna de Ga lán . Pero de 
n i n g ú n i n t e r é s jur íd ico . Re la ta las ca -
r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s de la acc ión , la 
d e t e n c i ó n de G a r c í a H e r n á n d e z , las me-
didas tomadas d e s p u é s para la paclfi-
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en Sevilla 
S E V I L L A , 7. — Los Salesianos, sus 
cooperadores y alumnos dedicaron un 
homenaje a San Juan Bosco. E l C a r -
denal I l u n d á i n dió la bend ic ión con el 
S a n t í s i m o . E n el teatro de las escuelas 
se ce l ebró una velada literario-musical, 
en l a cual pronunc ió un discurso el dipu-
tado a Cortes por Granada don R a m ó n 
Ruiz Alonso, antiguo alumno salesiano. 
L a Virgen de Valsordo 
S A N M A R T I N D E V A L D E I G L E -
S I A S , 7 . — E n Cebreros se ha celebrado 
la r o m e r í a al santuario de la Patrona, 
Virgen de Valsordo. Vecinos de todos 
los contornos acudieron a la ermita. L a 
Virgen lucia por pr imera vez un visto-
s í s i m o manto bordado en oro, donado 
por don Santos Mart ín J u á r e z . 
'Las Cabezadas", de León 
L E O N . 7.—Se ce lebró , como es pri-
vilegio de la Colegiata de esta capital, 
la fiesta de S a n Isidoro, con la t íp ica 
tradic ión " L a s Cabezadas". 
E l Obispo de la d i ó c e s i s hizo entre-
ga del cirio en la Colegiata ante enor-
me n ú m e r o de fieles» E n la misa pre-
dicó el diputado a Cortes y religioso 
dominico padre Gafo. A la sal ida de 
misa, el g r u p o . de Tradiciones leone-
sas, presidido por el diputado a Cor-
tes s e ñ o r R o a de la Vega, hizo ante el 
cabildo las tres t í p i c a s reverencias o 
^cabezadas» que dan nombre a la fies-
ta. L a mult itud a p l a u d i ó con entu-
siasmo. 
La Virgen de Belén 
m a 15, m í n i m a 12; Vigo, 26 y 13; Oren-
se, 22 y 10; Gijón, 15 y 13; Oviedo, 16 | cac ión de la zona. S u relato, sin em 
y 10; Santander, 16 y 9; Igueldo, míni- bargo, no h a interesado a l a a c u s a c i ó n 
ma 9; San Sebas t ián , 17 y 8; León, 18 ai a las defensas. 
y 5; Zamora, 16 y 7; Palencia, 17 y 7; 
Burgos, 15 y 6; Soria, 15 y 5; Vallado-
lid, 21 y 7; Salamanca, 16 y 3; Avila, 
13 y 4; Segovia, 15 y 6; Navacerrada, 
8 y 1; Madrid, 18 y 9; Toledo, 17 y 9; 
Guadalajara, 17 y 8; Cuenca, 16 y 7; 
Ciudad Real , 18 y 8; Albacete, 15 y 8; 
Cáceres , 15 y 8; Badajoz, 18 y 13; V i -
toria, 17 y 7; Logroño , 20 y 7; Pamplo-
na, 15 y 5; Huesca, 20 y 8; Zaragoza, 
21 y 8; Gerona, m á x i m a 21; Barcelona, 
18 y 12; Tarragona, 16 y 10; Tortosa, 
E x p l i c a c ó m o G a l á n r o m p i ó el fuego 
y c ó m o la pr imera l ínea de las fuerzas 
leales tuvo que contestar a l a a g r e s i ó n , 
y c ó m o Garc ía H e r n á n d e z dec laró , at 
intentar sublevar las fuerzas del tes-
tigo, que, si no se entregaba antes de 
diez minutos, h a r í a fuego el c a p i t á n 
Galán . 
E l testigo se conquista la s impan i 
del públ ico con expresiones familiares 
m í n i m a 10; Teruel, 15 y 6; C a s t e l l ó n , | c o m o é s t a s : « P e r o , por Dios, ¡qué dis 
18 y 12; Valencia, 17 y 13; Alicante, i9 |Parate! Se lo voy a explicar a usted, 
y 1 2 ; Murcia, 20 y 12; Sevilla, 24 y 11; porque, como ustedes no entienden de 
Córdoba, 25 y H j J a é n , 20 y 11; Bae-jestas cosas m i l i t a r e s . . . » 
za, 19 y 5; Granada, 20 y 8; Huelva,! uii j * j ^. ' , , 
23 y 11; San Fernando, m í n i m a 15;%A1-1 ^ detensor de G a r c í a H e r n á n d e z 
geciras, 22 y 12; Málaga, 17 y 14; A l - ' 
A L M ^ - N S A , 7.—Con gran a n i m a c i ó n 
se ha celebrado la fiesta de l a Virgen 
de B e l é n . E l templo c o n t e n í a m á s de 
dos mil personas. L a Juventud ca tó l i ca 
ha bendecido su bandera. 
# * # 
C I U D A D R E A L , 7 . — E n Moral de C a -
latrava se c e l e b r ó una p r o c e s i ó n con la 
imagen de la patrona. Virgen de la Sie-
rra y la del Cristo de la Humildad, en 
pet ic ión de l luvia tras la prolongada 
sequía . Apenas sal ida la imagen, a pe-
sar de s er d ía claro, c o m e n z ó la llu-
via. L a p r o c e s i ó n se pro longó cinco ho-
ras, entre el entusiasmo del pueblo. 
mer ía , 22 y 14; Mahón , 18 y 13; Santal Depone don J o s é M a r í a V a l l s é , capí -
Cruz de Tenerife, m í n i m a 17. [ tán retirado. F u é el defensor de G a r -
imiiiBiiinimivii in 11 * iii«i h i i b i í i m *iiiH,iiiMiiri£LH?rnández-
/ > , ¥ A r » Dec lara que tuvo tiempo suHciente Un éxito de la J. A. P. Para estudiar el caso de su defendido. 
que le dieron toda clase de facilidades 
L A N E G A C I O N D E E S P A Ñ A , por To- ipara 9U misi6n no conoc ió ^ 
mas de l a Cerda. Libro magnifico. \„;a„ „, . _ \ * _. .. 
F A X . "Stand" 27. 2^07 C ̂  . ^ SObre 61 T n b u n a l -
E n t r a , de uniforme, con fa j ín y bas-
'•i;il|llini!lllRllinT;«>llini{!H1imilin:;ii«l¡ll¡|i|||¡i:;!:ii:¡¡tón de mando, el general don E l í s e o A I -
» i . J 1 varez Arenas . 
L e recorre Un rayo t O d O el¡ Af i rma que el general F e r n á n d e z He-
C l i í » r n n v n n 1 p m a t a redia se hizo Wenr de todos siempre 
por su bondad y carác ter , y que c r ^ 
que era necesaria e n e r g í a y la apl ica 
c ión del Código en la repres ión de la 
s u b l e v a c i ó n para mantener la disci-
plina. 
Sus palabras causan impres ión . 
Sesión de la tarde 
R e a n ú d a s e en esta s e s i ó n el desfile 
de testigos. H a terminado l a serie de 
los requeridos por el Ministerio públi-
co y comienza la serie de los testigos 
de la a c u s a c i ó n privada. 
Var ios de ellos tienen especial noto-
Z A M O R A , 7 . — E n el pueblo de Santa 
Eufemia del Barco , d e s c a r g ó una formi-
dable tormenta. E l labrador L u i s Pastor 
Belver, de cincuenta y cuatro años , se 
g u a r e c i ó en un árbol , en el que poco 
d e s p u é s c a y ó un rayo. L a e x h a l a c i ó n re-
corr ió todo el cuerpo del labrador, des-
de el cuello a l pie derecho y le produjo 
solamente una quemadura por todo el 
lugar recorrido, y la d e s t r u c c i ó n de dos 
dedos del pie. S u estado se calificó de 
pronós t i co reservado. 
U n elogio de los generales Berenguer 
y F e r n á n d e z Heredia . N i el primero era 
capaz de hacei sugestiones improce-
dentes, n i el segundo de admitirlas . 
B e r e n g u e r c u m p . i ó con s u deber 
Suspenden unos momentos l a s e s i ó n y 
se reanuertt con las declaraciones de los 
señores L ó p e z M e j í a s , M a r t í n e z C a j é n , 
y don F r a n c i s c o M a r t í n Moreno. 
E l testigo M a r t í n e z C a j é n , comandan-
te de Es tado Mayor, a c o m p a ñ a b a a l ge-
neral L a s Heras cuando fué asesinado. 
Don Franc i sco M a r t í n Moreno, era co-
ronel de Es tado Mayor en la C a p i t a n í a 
de Zaragoza, a las ó r d e n e s del general 
F e r n á n d e z Heredia. 
A s i s t i ó a la c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a del 
general Berenguer co nel c a p i t á n gene-
ral de Zaragoza. E n ella aqué l se l imi-
tó a recomendar a é s t e rapidez. 
S r . Fuentes (defensor) .—¿Se acos-
tumbra a dar esta orden desde el Mi-
nisterio ? 
M a r t í n Moreno.—Se dan siempre en 
el Ministerio. 
F u e n t e s . — ¿ Y la cree oportuna? 
M a r t í n Moreno.—Creo esas órdenes 
licitas, oportunas y necesarias en el su-
perior. 
F u e n t e s . — ¿ E s ligero o impulsivo de 
caráter el general F e r n á n d e z Heredia? 
Mart ín Moreno.—Todo lo contrario: es 
exacto y meticuloso has ta el extremo de 
constituir, en ocasiones, una preocupa-
ción para los jefes de Es tado Mayor que 
nos h a l l á b a m o s a sus ó r d e n e s . 
Desfilan los testigos A r t u r o Rodrí-
guez; Enrique A l a g ó n , zapatero de A y e r -
be; Manuel B a n d r é s , chófer ; don F r a n -
cisco B a r b a ; Antonio B e l t r á n («e l E s q u i -
n a z a s » ) , jefe de los sublevados paisanos. 
T u v i e r o n que a t a r l e 
Don Alfonso Beorlegul .—Habla este 
teniente coronel con voz entera y re-
lata c ó m o los rebeldes en J a c a tuvieron 
necesidad, no só lo de e n c a ñ o n a r l e con 
sus pistolas, sino de atarle con sogas y 
sujetarle por el cuello p a r a reducirle 
L a s siguientes declaraciones apoyan 
la p o s i c i ó n del general F e r n á n d e z He-
redia, y demuestran que el c a p i t á n ge-
neral se o c u p ó personalmente, incluso 
con su peculio personal, de que nada 
faltara en el orden material a los de-
tenidos, repitiendo frases como estas: 
— Y esos hijos, ¿ q u é v a n a comer ? 
— C u í d e s e de vestirles bien, aunqu» 
falte ropa a nuestras fuerzas. 
Terminan las declaraciones con 'la del 
dnque de Alba , ministro del Gabinete 
Berenguer. Declara que el Gobierno se 
mantuvo apartado de las deliberaciones 
del Consejo de G u e r r a de J a c a . 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a las ocho y me-
dia y se r e a n u d a r á hoy a las diez de la 
mañana, para continuar la prueba tes-
tifical. 
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Continúa en Sevilla el Congreso I. de Autores 
Se piensa en la necesidad de un acuerdo con Rusia . 
para la protecc ión de derechos 
E 
EN Z 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
S E V I L L A , 7. — Conseguida la unión 
de todos los autores, las sesiones que 
sigoien, desprovistas de brillantez y es-
pectacularidad, pero buenas de act ivi -
dad y trabajo, se dedican a precisar y 
definir las condiciones de esta unión , 
p a r a dotarla de resistencia y de flexi-
bilidad; se aspira a . que, en lo posible, 
todo e s t é previsto de manera que nin-
g ú n conflicto, n i n g ú n desacuerdo, pon-
ga en peligro esta un ión fundamental. 
E s todo ello como un alineamiento 
de huestes, como un recuento de fuer-
zas preparativo para la rev i s ión de la 
C o n v e n c i ó n de Berna y la un i f i cac ión 
con la de L a Habana, en la que se de-
f in irán y e s p e c i f i c a r á n los derechos de 
defensa del autor. 
Cuando llegue este momento dirá el 
secretario general de la Confederac ión , 
R e n é Jean: « T o d o s aquellos que viven 
de la pantalla o del disco i n t e n t a r á n 
l levar a la l e g i s l a c i ó n internacional de 
derechos de autor, modificaciones que, 
de ser aceptadas, m e r m a r á n m á s toda-
v í a la parte m o d e s t í s i m a de aquellos 
sin los cuales no habria ni pe l í cu las , 
ni discos, ni emisiones rad io fón icas» . 
De ta l manera preocupa la batal la y 
se quiere disponer de fuerzas que el 
a f á n de agrupar elementos conduce a 
de lo que es actualmente. O qu izá no. 
Acaso por uno de esos f e n ó m e n o s m-
f r a e c o n ó m i c o s , las editoriales que di-
funden e n t u s i á s t i c a m e n t e las obras de 
autores rusbs s e n t i r í a n entibiarse sus 
entusiasmos al tener que pagar a loa 
autores comunistas como a un autor 
b u r g u é s cualquiera. 
Pirandello y Mascagni no han llega-
do, aunque se ha dicho varias veces 
que estaban -en Gibraltar, en Algeci-
raa o en Cádiz . Se advierte cierta des-
confianza por su llegada.* Uno de los 
empleados sevillanos del Congreso la ha 
concretado en una nota en los sobres 
que encierran las tarjetas y la docu-
m e n t a c i ó n de los ilustres italianos: "Se-
ñ o r e s Pirandello y Mascagni, por si , al 
fin, vienen."—Jorge de la C U E V A . 
Las sesiones de ayer 
S E V I L L A , 7 . — E s t a m a ñ a n a se reanu-
dó la s e s i ó n confederal del Congreso I n -
ternacional de Autores, bajo la presiden-
cia de don Eduardo Marquina. L a dele-
g a c i ó n inglesa in formó de las diferencias 
existentes entre los usuarios de m ú s i c a 
del C a n a d á y la Performing Hight So-
ciety, y se acordó enviar un cable al 
juez de P r i m e r a instancia de Toronto, 
Mr . Parker , i n f o r m á n d o l e de este plei-
to y n o t i ñ e á n d o l e que* q e g a r á n a aque-
D E P R O V I N C I A S | E [ 
• 
Aragón 
Z A R A G O Z A , 7 .—Entre las estaciones 
de E s c a t r ó n y Samper de Calanda, en 
el k i l ó m e t r o 85 de la linea de Barcelo-
na, c a y ó a la v ía Angel Alaña Díaz , na-
tural de Cuba, de treinta años , licenc a-
do del Tercior el cual viajaba sin bille-
te en c o m p a ñ í a de otro licenciado. Re-
conocida la via se encontró el cadáver 
horriblemente destrozado. : 
Cataluña 
L E R I D A . 7 .—En el rio Segre, cerca de 
la plaza de Maciá, fué hallado un ca-
dáver en completo estado de descompo-
sic ión Se cree que la victima fue arro-
llada en alguna ventisca en Port No- Z A R A G O Z A , 7.—Del 12 al 17 de este 
baigua, y que fué arrastrado luego porlmes ae c e l e b r a r á n los actos de la Se-
las aguas. - .. . 
Galicia 
C O R U Ñ A , 7 .—El alcalde de Miño ha 
sido agredido por J o s é Rico García, de 
treinta y seis años , labrador. Rico dispa-
ró sobre el alcalde, sin que saliese la 
bala. E n vista de eso le agredió con una 
navaja y le causó lesiones de poca im-
portancia. 
Levante 
Tema: " L a Reconquista aragonesa 
y su influencia en Ta nacio-
nalidad española 
• — -
Continúa en Madrid la Asamblea 
de la Confederación de Muje-
res Católicas 
[ A D E E X T R A N J E R O 
Europa 
A M S T E R D A M , 7.—Siete individuos que 
estaban internados en un campo de con-
centrac ión en Alemania, cerca de la fron-
tera con Holanda, han conseguido esca-
par. Uno de los fugitivos fué detenido 
cuando lograron pasar a territorio ho-
landés ; otro h u y ó i n t e r n á n d o s e en terri-
torio a l e m á n , pero fué capturado, y otro 
resul tó muerto por sus perseguidores.— 
Associated Press. 
F R A N K F O R T S O B R E E L M A I N , 7.— 
Imana "Pro E c c l e s i a et Patr ia" , cuyo 
tema general es " L a Reconquista a r a -
gonesa y su influencia en la nacionali-
dad e s p a ñ o l a " . P r o n u n c i a r á n conferen-
cias los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s G o n z á l e z 
Palencia, Galindo. Mira l y J i m é n e z So-
ler; el archivero s e ñ o r Huarte y el pa-
dre benedictino Amato Lambert . E n L a 
Seo se d a r á un gran recital de ó r g a n o . 
L a Asamblea de las 
^ " a v e ^ S i s T p ^ representantes de la So 
trada de la R e p ú b l i c a s o v i é t i c a en la c i c l a d para darle cuenta de los acuer-
Sociedad de las Naciones ha hecho pen-
s a r en un acuerdo, no con ninguna So-
ciedad, que no existen en Rus ia , sino 
con los Poderes públ icos , a fin de ob-
tener p r o t e c c i ó n de derechos en el te-
rritorio de l a U . R . S. S. Apenas la 
idea ha tenido una t í m i d a tentativa de 
rea l i zac ión , apenas se h a insinuado al 
presidente de la C o m i s i ó n de coopera-
c ión intelectual de la Sociedad de las 
Naciones, pero es obvio que, sometida 
R u s i a a l r é g i m e n de censura dictato-
ria l , poco ha de difundirse en ella nues-
tro arte occidental, calificado de capi-
talista, b u r g u é s y retardatario. E n cam-
bio, y a consecuencia de la indispensa-
ble reciprocidad, la l i teratura comunis 
dos adoptados en la s e s i ó n confederal 
de Sevilla. 
E l secretario general t a m b i é n infor-
m ó sobre el proyecto de la Confedera-
c ión de Solidaridad interconfederal. Des-
p u é s se hab ló de las exclusiones de so-
cios y se l e y ó una Memoria relat iva al 
arbitraje en los conflictos entre miem-
bros de diferentes sociedades. 
Por la tarde se acordó que los socios 
perseguidos por delitos po l í t i cos y ex-
pulsados de su pa í s pueden ser admiti-
dos en cualquier sociedad extranjera. 
E s t a noche se ha representado en h o -
nor de los congresistas, en el teatro de 
San Fernando, " E l Retablo de Maese( 
Pedro", de F a l l a . A l acto asistieron las 
A L C O Y , 7.—En la fábr ica de hilados 
y tejidos de los Hijos de Ricardo Terol 
se dec laró un fuego que des truyó total-
mente el edificio y las existencias. No se 
pueden a ú n calcular las pérdidas. 
V A L E N C I A , 7.—Se ha declarado un in-
cendio en la Papelera del Grao. Se que-
maron 90 toneladas de madera y una 
caldera. Parece que el siniestro fué pro-
ducido por una chispa denprendidii de la 
caldera. E n los trabajos de ext inc ión re-
sul tó herido el bombero Antonio Zara-
?oza. 
IWIIilllillllHilllWlül!?1!!!!"!'''" « V • 
DISPONIBLES 
ta s e r í a m á s difundida entre nosotros i autoridades. 
GRAN VELOCIDAD y SEGUWDAD HAY PIEZAS PiECAMBIO 
Q™áín. BERNARDO 3.MADRID 
Mujeres Católicas 
C o n t i n ú a el cursillo de preparac ión 
para la Asamblea de la Confederac ión 
de Mujeres C a t ó l i c a s de E s p a ñ a . A u -
menta el n ú m e r o de las s e ñ o r a s inscri-
tas para las lecciones. A y e r pronuncia-
ron conferencias el s eñor Morcillo y la 
s e ñ o r i t a M a r í a Lázaro , por la m a ñ a n a , 
y por la tarde, el *cñor Gallego y el 
s e ñ o r Balcells , consiliario de Barcelona. 
Se ha instalado una E x p o s i c i ó n cate-
q u í s t i c a que e s t á siendo muy visitada. 
Dió una lecc ión p r á c t i c a de catequesia 
la s e ñ o r i t a Rosario R o d r í g u e z . 
Hoy c o n t i n u a r á n los mismos s e ñ o r e s 
sus clases. M a ñ a n a por la m a ñ a n a , a 
las once, en vez de la s e ñ o r i t a Maria 
Lázaro , que t e r m i n a r á hoy su progra-
ma, d a r á una lecc ión la s e ñ o r i t a L u i s a 
Joriussen, que tendrá, una vez termina-
da la Asamblea, un cursillo de Asisten-
cia social. 
L a Asamblea de las Congre-
gaciones del Pilar 
Ayer hubo en Oviedo tres Consejos de guerra 
E n breve, según se afirma, serán readmitidos en 
la Fábrica de Armas los ciento veinticinco obre-
ros que aun no han entrado al trabajo 
E L DOMINGO L L E G A R A A OVIEDO UNA COMISION H E L 
FOMENTO D E L TRABAJO, D E BARCELONA 
O V I E D O , 7 — A las diez de la m a ñ a -
Un a u s t r í a c o llamado Roberte Rohme, na en lofl aalon6S de la D i p u t a c i ó n Pro-
de cincuenta y cinco anos de edad, ha1 
sido hoy condenado a diez y ocho meses 
de pris ión, por haber hecho alusiones di-
famatorias oontra Hí t l er y la mujer ale-
mana. Rhome hizo esas declaraciones 
cuando guiaba a un súbdi to ing lés a tra-
vés de las ga ler ías de arte. Rhome ha 
estado en Inglaterra a l g ú n tiempo, ha-
biendo obtenido sus documentos de ciu-
dadano ing lé s durante el o toño pasado. 
E l ministerio de Negocios Extranjeros ha 
manifestado que no ha dado n ingún pa-
so en re lac ión con la de tenc ión de Rho-
me, puesto que és te aún permanece sien 
do súbdi to aus tr íaco .—Assoc ia ted Pres». 
A N K A R A , 7.—Hoy han sido detenidas 
veinticinco personas más,c lo que hace 
ascender a cuarenta y ocho el total de 
detenciones de personas que son acusa-
das de estar complicadas en el complot 
reaccionarlo. 
Se sabe que han sido recogidos docu-
mentos y correspondencia compromete-
dores a los reaccionariqs que capitanea-
ba Kurd i sh , s e g ú n los cuales se opon-
drán al r é g i m e n republicano, para lo que 
cuentan con la mayor ía de la población 
turca y, en particulnr, el voto femenino.— 
Associated Press. 
A T E N A S , 7 — E l Gobierno ha decidido 
adoptar medidas en favor de las fami-
lias de los ciudadanos cuyos bienes fue-
ron confiscados por haber intervenido en 
el ú l t i m o movimiento sedicioso. 
E s t a conf iscac ión será levantada par-
cialmente, a fin de facilitar medios de 
subsistencia a las familias que lo pre-
cisen. 
S O F I A . 7 — U n tribunal militar ha con-
denado hoy a muerte a dos soldados co-
munistas por hacer psepaganda de sus 
doctrinas en los cuarteles.—Associated 
Press. 
V A R S O V I A , 7 . — E l presidente del Con-
sejo ha expuesto en una reun ión de los 
miembros del bloque gubernamental los 
vincial , se c e l e b r ó un Consejo de gue-
r r a contra M a r í a G a r c í a Velasco, de 
Moreda, acusada de insultos a la fuer-
z a armada. E l d ía 5 de octubre, con 
motivo de los sucesos allí desarrollados 
por los revolucionarios, c a y ó herido un 
hijo de la procesada, y é s ta , d ir ig ién-
dose a la Guard ia Civ i l , prorrumpió en 
insultos a la fuerza armada. 
E l cabo declara que es cierto todo 
lo manifestado por los guardias a sus 
órdenes , pero t a m b i é n comprende que 
la procesada obró bajo los efectos de 
una explicable e x c i t a c i ó n nerviosa. E l 
fiscal pedia la pena de cuatro a ñ o s de 
pris ión, pero el Tr ibunal d ic tó senten-
cia absolutoria. 
Condenado a catorce años 
A las cuatro de la tarde se ce l ebró 
un Consejo de guerra contra el vecino 
de Moreda, Eleuterio Garc ía Rubio, por 
rebe l ión mil itar. Se le acusaba de ha-
ber asaltado, en unión de otros revolu-
cionarios, el d e p ó s i t o de carbones de la 
Hul l era E s p a ñ o l a , y de haber a g r e d i d o ] ^ 
a l guar-Ia Jurado J o s é Calvo, a quien 
produjo una herida por a r m a de fuego. 
E l fiscal c o n s i d e r ó los hechos constitu-
tivos de un delito de rebe l ión militar, 
y so l i c i tó la pena de cadena perpetua. 
L a defensa dijo que el procesado só lo 
es responsable de un delito de a g r e s i ó n , 
y a g r e g ó que s ó l o cab ía Imponerle la 
pena de seis meses de arresto. 
E l Tr ibuna l se re t iró a deliberar y 
c o n d e n ó a Eleuterio G a r c í a a la pena 
de catorce a ñ o s y un día, y 1.500 pese-
tas de i n d e m n i z a c i ó n . 
el acto de i m p o s i c i ó n de la C r u z del Mé-
rito N a v a l a l marinero licenciado del 
vapor "Jaime I " Gabriel Quercheben. 
L a d i s t i n c i ó n le f u é concedida por su 
conducta durante la i n t e r v e n c i ó n de di-
cho buque en los sucesos revolucionarios 
de Astur ias . E l alcalde l eyó la a locuc ión 
enviada por el comandante del "Jaime 
I " , en la que se hacia resaltar la con-
ducta del marinero. 
Muerte repentina 
M I B R E S , 7 . — E s t a m a ñ a n a en una 
p e n s i ó n de la calle de Campoagrado apa-
rec ió muerto de muerte repentina el bri-
gada del b a t a l l ó n de Cazadores de A f r i . 
ca, n ú m e r o 28, J o s é Pedraza Ort iz . 
—.Pasan de un centenar las hijas de 
obreros que acuden a las clases noctur-
nas, patrocinadas por las hermanas Do-
minicas y Juventud C a t ó l i c a Femenina. 
E s t a obra e s t á siendo muy elogiada en 
el pueblo. 
Regreso de voluntarios 
C O R U í í A , 7.—Hoy han llegado a esta 
capital los guardias civiles que en octu-
ú l t i m o fueron voluntariamente a 
prestar sus servicios en As tur ias . Son 
15 guardias, el teniente s e ñ o r Rubio y 
el sargento don Fel ic i to F e r n á n d e z . F u e -
ron recibidos en la e s t a c i ó n por nume-
rosos c o m p a ñ e r o s y amigos. 
Otro Consejo de guerra 
Asamblea de viticultores Aun no hay resultado de Paraguay y Bolivia irán 
en Pinoso (Alicante) ¡las elecciones francesas Río Janeiro 
A R C A N T E , 7 . - E n Pinoso se ha ce- H a ^ pUesto en |jbertad el dlpU 
lebrado una Asamblea de viticultorea . , n r « « • v , « i ; / » « , j « „ « 
con asistencia de 26 Sindicatos, que re- tadO BonnaUPe, Complicado 
presentaban varios millares de viticul- el aSUntO StaVÍSky 
tores. Intervinieron don Enr ique Miraj • ^ 
Ruiz , de v a l d e p e ñ a s , diputado de la Alemania ha entregado a Francia, El Comité de la S. de N. se reunirá de ia v i rgen del pi lar 
Mandarán representantes para dis-
cutir las posibilidades de la 
paz en el Chaco 
O V I E D O , 7 .—Contra Rogelio P é r e z 
principios de la nueva ley Electoral , que se c e l e b r ó esta m a ñ a n a Consejo 
E l día 16 c o m e n z a r á la Asamblea de i serán examinados en una reunión extra-!de guerra. se acusaba al procesado de 
las Congregacionea y Asociaciones de iordinaria del Par\amen̂ 0 S"6̂ 6 cel.ebr,a" insultos a ¡a fuerza públ ica . E l fiscal 
la Virgen del Pi lar, de la d ióces i s de £ ^ f t í ^ * * ^ ^ P a r a el Procesado la pena de seis 
M a d r i d - A l c a l á . Su J u n t a de honor l a | ^ 0 ~ Y el defensor la abso luc ión . E l 
rán nuevas elecciones. Tr ibunal c o n d e n ó a Rogelio a cuatro 
E l jefe del Gobierno ha declarado que meses, pero como y a hab ía t r a n s c u r n -
la nueva ley Electoral d e s c a r t a r á toda do este tiempo en la pr is ión , quedó en 
influencia de los partidos en la constitu- libertad 
c ión del Parlamento, ya que en el por-
venir no h a b r á m á s listas de candida-
tos presentadas por los partidos 
América 
preside el s e ñ o r Obispo y su Comis ión 
ejecutiva el Provisor y director dioce-
sano don B e n j a m í n de A r r i b a . 
He aquí, en s ín te s i s , el programa de 
la Asamblea: 
D í a 10.—A las once, en la Catedral. E l 
marqués de Lozoya: " L a Virgen del Pi-
lar y el arte español". Padre Nazario 
Pérez , S. J . : "Fundamentos y desarrollo 
de la devoc ión a la Virgen del Pi lar*. A 
L a readmisión en la 
Fábrica de Armas 
E l coronela Aranda , eñr i éndose a ta 
P 0 1 0 EMPRENDE EL DOMINGO SO 
VUELO A MEJICO 
Hará escalas en Madrid, Sevilla 
y Dakar 
S A N T A N D E R , 7 . — E s t a noche se ha 
celebrado en «1 Coliseo, el homenaje de 
despedida al aviador m o n t a ñ é s , J u a n I g -
nacio Pombo. Hablaron el gobernador, 
el diputado, s e ñ o r P é r e z Madrigal , y «i 
cónsu l de M é j i c o . E n ú l t i m o t é r m i n o ha-
bló el aviador Pombo que, ayudado de 
proyecciones, e x p l i c ó la ruta del raid. L a 
concurrencia, que l l enó totalmente el 
teatro a p l a u d i ó al aviador. 
G r a c i a s a las facilidades dadas en 
Madrid para la matr icula de l a avione-
ta, se ha cumplido este requisito en San-
tander. E l domingo, a pr imera hora do 
la madrugada, s i el tiempo lo permite, 
e m p r e n d e r á Pombo el vuelo a M é j i c o 
Ceda, y el s e ñ o r P é r e z Agui la , diputa-
do independiente. E n t r e las conclusio-
nes aprobadas f iguran la s u p r e s i ó n de 
los impuestos municipales y provincia-
les que gravan los vinos; cumplimien 
el día 16 de este mes D í a 17.—A las once, don Víctor P r a -
dera: " L a Virgen del P i lar en la Histo-
ria de E s p a ñ a " . Don Angel Fernández , 
presb í tero: " L a propaganda de la devo 
en concepto de reparaciones, la 
mayor grúa flotante del mundo 
R I O J A N E I R O , 7.—De fuente auton 
P A R I S . 7 . — T o d a v í a no es posible en!zada se sabe (lue' tanto Paraguay como -ción a la v irgen del 'Pi lar y medios para i 150 ^asas en la localidad de Mehrghl,! terial necesario para los talleres. 
Rnl iv ia han acontado la i n v i t a c i ó n del In...... - i . « „.. u« n«MM<niMAM»n „„ \/r ̂ â ia" , i.nx * j „ -n^n,: r iin 
Una Comisión del Fomento 
María G . Lahiguera. I de granos y forrajes. Gran n ú m e r o de 
to del Es ta tu to del Vino- s u p r e s i ó n de la m a ñ a n a de hoy pronunciar un juicio B o l m a - ñari r e p t a d o la i n v i t a c i ó n aei | l levarla a cabo eSpecialmente en M a d ^ d - veinte k i l ó m e t r o 
los impuestos de e x p o r t a c i ó n de las ma-lsobre el resultado de las elecciones mu- |Brasi1 de enviar a £nJ respectivos min i s - iA ias seiS. Triduo, s e r m ó n por don José^mas han destruido 
terias t a r t á r i c a s ; desplazamiento, para nicipales. Só lo una cosa puede d e c í r s e l a s de R e l a c i o n « ^ 
hasta ahora, no se ha revé - ! Janeiro Para entablar las discusiones usos de boca, de todos los alcoholes in- iy es que. 
duítrit íeTpdé'it í iMaí'y Sincertén de j í ado ninguna m o d m e a d ó n importante en I Preliminares con vistas a examinar las 
. in posibilidades de-.la paz en e l Chaco.. Par-
p r é s t a m o s por el Es tado al 4 por 100. 
Elecciones para síndicos 
de la C. del Ebro 
la c o m p o s i c i ó n del cuerpo electoral. 
raguay e n v i ó su c o n t e s t a c i ó n el d ía 2 
L a salud de rlandinjy Bo l iv ia ha declarado que aceptaba con 
_ ' . . — : — — 7 ~ " la condic ión de que B r a s i l participase 
P A R I S , 7 . — E l bolet ín facilitado esta|nuevamente en las neffociaciones enta-
Z A R A G O Z A , 7 .— Por la Confedera-
c ión H i d r o g r á f i c a del E b r o se ha acor-
dado convocar a elecciones de s índ icos 
para el p r ó x i m o día 9 de junio. E n es-
tas elecciones han de tomar parte to-
dos los representantes de las indus-
tr ias que se benefician con el riego del 
E b r o , y los agricultores, con arreglo al 
reglamento provisional aprobado por el 
ministro de Obras públ i cas . 
Lorenzo Pardo, hijo adoptivo 
de Jelva 
Z A R A G O Z A , 7 . — E n el pueblo de Je l -
va se ha celebrado una Asamblea pre-
sidida por el alcalde, en la que se ha 
acordado nombrar hijo adoptivo del 
pueblo a l ingeniero don Manuel L o -
renzo Pardo, por los constantes favores 
que ha concedido a dicho pueblo du-
rante su g e s t i ó n al frente de la Confe-
d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o , y por 
haber pasado su infancia en dicho pue-
blo. 
l s : E '̂iiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiniiiiiiii'iniiiiHiiniininiii 
noche por los m é d i c o s que asisten a l 
s e ñ o r F land in indica que el estado ge-IJ^" 
neral de salud del presidente del Con-
sejo es satisfactorio, si bien necesita un 
reposo absoluto. 
Por la m a ñ a n a se le s o m e t i ó a un* 
i n t e r v e n c i ó n quirúrg ica . 
* * * 
P A R I S , 7. — E n ausencia del señor 
Flandin , el Consejo de ministros de hoy 
se o c u p a r á de los resultados de las elec-
ciones municipales. 
Se t r a t a r á t a m b i é n del p r ó x i m o via-
je del s e ñ o r L a v a l a Mps'cú, y ~1 mi -
nistro de Negocios Extranjeros infor-
m a r á a sus colegas de los detalles del 
programa de su viaje 
bladas de acuerdo con Argent ina y C h i -
Associated Press . 
El Comité de la S. de N. 
G I N E B R A , 7 — E l C o m i t é del Chaco 
en la Sociedad de las Naciones h a s ido[Expog¡c ión , consagrac ión al Sagrado Co 
convocado para reunirse el d ía 16 del razón y - á 4a* Sfcinlííinia. V l r g e n j s ermón 
actual o sea cuatro d ía s antes de la re - ja cargo de don Rafael Sanz 4?,Diego, 
u n i ó n especial que h a b r á de celebrarse] D í a 2 0 . — X X X aniversario de :la Co'ró-
para t ra tar del conflicto entre Paraguay nación c a n ó n i c a de la Virgen del Pi lar , 
s de Delhi. L a s Ha 
 grandes cantidades 
forraje 
D í a IBj-^-A las o n c é , . don Luis Mart í -1habi tantes , han quedado sin albergue y 
nez K l e i s e r : " L a Virgen del Pi lar en las han perdido cuanto pose ían . 
letras españolas" . Don Emiliaiy» Segura: I 1 
" L a s . peregrinacioneaal Pil^T-y^lnediq^ fe 
darles el mayor íAírhiÍ)sb' pdsiblé". A - l a s 
seis. Triduo, s e r m ó n por don B e n j a m í n 
de Arr iba . 
D í a 19.—En el Cerro de los Angeles, a 
las nueve, misa de Comunión . Expos i c ión 
y proces ión eucarís t ica . A las doce. An-
gelus y Salve. A las doce y media, "Ho-
ra Santa de R e p a r a c i ó n Mariana". A las 
cuatro y media, V i a Crucis de peniten-
cia por la carretera que sube al Cerro. 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l Estado de L u i - t i ó n de los obreros que faltan por I H a r á escalas en Madrid, Sevilla, D a k a r 
'y desde este punto s a l t a r á a A m é r i c a . 
Una d e c i s i ó n contraría 
a Roosevelt 
las seis. F u n c i ó n de Triduo. S e r m ó n del .s iana ha sufrido grandes daños a ^uw- 0„ lo cau-í,,- j d iq voctq Via mn 
P. Rafae l Alcocer. Salve popular e himno secuencia de las torrenciales lluvias. Has- , cojocfai-en la " L - t o i 5^1 nnn 
ta ahora se sabe que han muerto cin- "testado que este asunto se pued* con-
co personas. siderar como resuelto, y a que en breve 
Asia!serán readmitidos los 125 obreros que 
, aun no han entrado a l trabajo. T a m b i é n 
D E L H I , 7.—Un incendio ha destruido i se d a r á n ó r d e n e s para el env ío del ma-
peregr inac ión a Zaragoza y Santiago. 
Bendición de una bandera 
y Bol ivia , a cuya Asamblea suministra-
r l a sus informes el expresado C o m i t é del 
Chaco. 
E n los c írcu los d i p l o m á t i c o s se con- E l domingo ce lebró la Juventud de 
sidera esto como una seña l de que P a - A c c i ó n C a t ó l i c a de San Marcos, el « D í a 
raguay no p a r t i c i p a r á en las delibe- de l a Juventud*, con motivo de la ben-
raciones de la Sociedad de las N a c i ó - i d ic ión de su bandera. 
Bonnaure en libertad nes, no obstante que la renuncia de su i A las ocho y media, el cura párroco , 
puesto "en el repetido organismo, no en- i don Mariano Vizca íno , bendijo la ban-
t r a en vigor antes de los dos a ñ o s de la I dera y ce l ebró la Misa, en la que comul-P A R I S , 7 .—Ha sido p u e s í " en líber-
El Gobierno yugoeslavo ha 
obtenido el 62 por 100 
del Trabajo de Barcelona 
Contará con 35C diputados y 
oposición con 55 
l a 
tad el diputado M. G a s t ó n Bunnaure, fecha en que p r e s e n t ó su renuncia a garon m á s de 200 j ó v e n e s . Acto s e g u í - : s ic ión con 55. 
B E L G R A D O , 7 . — E l resultado oficial 
de las elecciones es el siguiente: 
L i s t a del presidente del Gobierno, Jef-
titch, 1.738.000 votos, m á s 62 por 100 
de los sufragios emitidos. 
L i s t a de los partidos de la opos i c ión 
coaligados, 983.000 votos, 35 por 100. 
E l resto de los sufragios se reparte 
entre otras dos listas, cada una de las 
cuales r e ú n e el 1 por 100 aproximada-
mente de la v o t a c i ó n total. 
E n v i s ta de este resultado se estima 
que el Gobierno c o n t a r á en la nueva Cá-
m a r a con unos 350 diputados y la opo-
dicho puesto.—Associated Press complicado en el asunto Stavisky. 
L a mayor grúa flotante 
, 
P A R I S , 7 .—Ha llegado hoy a Bres t , A S U N C I O N , 7. 
la mayor g r ú a flotante del mundo. E s t a i Defensa Nacional 
do, se impusieron las insignias a los nue-
Nuevos combates ™ s / o c i ° s - ^ctu,0, de mf3riAna la ^ « n -
Iguida s e ñ o r i t a Margar i ta Arroyo. 
Asamblea diocesana de Ju-
La presión arterial 
provoca la apoplejía 
Cuando un individuo de c o n s t i t u c i ó n 
p l e t ó r i c a y a en su juventud empieza a 
sentir las molestias de la gordura pre-
coz, se adivina f á c i l m e n t e que en su or-
ganismo no se cumple la ley del recam-
bio. E s ello la evidencia de que ciertos 
residuos de la c o m b u s t i ó n no son elimi-
nados y a ñ í d a n s e en los antros mist^-
- E l ha ministro de la anunciado hoy 
grúa , construida en Alemania, ha sido 
entregada a F r a n c i a a cuenta de las 
entregas de material impuestas a Ale-
mania a t í tu lo de reparacionea y se em-
p l e a r á en la c o n s t r u c c i ó n del crucero 
acorazado f r a n c é s "Dunkerque". 
Un ataque al franco 
P A R I S , 7 . — E l señor P a ú l Reynaud, 
ex ministro de Hacienda, h a pronuncia-
do, ante un públ i co integrado por unos 
ochocientos comerciales o industriales 
parisinos, una conferencia en la que ha-
bló en favor de la d e s v a l o r i z a c i ó n del 
franco. T e r m i n a d a la conferencia, l a 
„ Asamblea v o t ó una reso luc ión contra 
nosos de las arterias, produciendo su, car£ras fiscaies demasiado elevadas 
j ^ , i „ „ f „ „ i , i^nfo ír^r.N-irar.iñn ias cargas nscaies aemasiaao eievaaas. endurecimiento y la lenta i n t o x i c a c i ó n 
de la sangre. E n este caso, s i no se 
combate a tiempo tan grave peligro, los 
vasos s a n g u í n e o s que distribuyen el 
m e n t ó v i tal pierden la elasticidad ne-
cesaria y obligan al c o r a z ó n a esfuer-
zos imponderables, que pueden condu-
c ir a la rotura de alguna arteria, pro-
vocando el ataque apop lé t i co . 
' ¿ E l remedio? Aparte que un r é g i m e n 
d i e t é t i c o es imprescindible, precisa ade-
m á s un disolvente que destruya los tó -
xicos, transformados en ác ido úr ico , yj 
los arrastre hac ia la orina. E s t e des 
y en la que se declara que dichas cargas 
se elevan en la actualidad a los dos ter-
cios de las rentas nacionales y que, on 
ser ía de desear que se 
a jus tara el franco f r a n c é s a las otras1 campo bastante armamento y centenar 
monedas importantes. de c a d á v e r e s " . 
i n i i n i i i i • m i n i B 
que las fuerzas paraguayas han ani-
quilado p r á c t i c a m e n t e seis regimientos 
(̂ e l a caba l l er ía boliviana en el sector 
de Choroloque, a s í como casi todo el 
regimiento 23 de I n f a n t e r í a en el sec-
tor de Manseyupucue, dejando en los 
campos de combate m á s de quinientos 
muertos, en los que se Incluyen varios 
o f i c í a l e s . — A s s o c i a t e d Press . 
L A P A Z , 7 . — E n el Ministerio de la 
G u e r r a han facilitado el siguiente co-
municado: 
«El enemigo ha reaccionado atacan-
do fuertemente, con cuatro de sus me-
jores regimientos, al Sur de Mandena 
Pocua, logrando m o m e n t á n e a m e n t e cor-
tar las comunicaciones. 
D e s p u é s de veinticuatro horas de 
combate, se le ha rechazado de las po-
siciones conquistadas, dejando en el 
Comienzan las f i e s tas 
de Lucena 
L U C E N A , 7.—Con la apertura de la 
expos i c ión de cuadros de Romero de T o -
tructor inocuo que purifica la sangre y | r r e s ' han dado comienzo las fiestas anua--
al igera las arterias es el Uromi l ; por s i r le3 en honor de la Virgen de Arace l i . 
virtud, los de tendencia obesa, candi-! D e s P u é s de dicho acto—al que asistie-
datos a la apoplej ía , predispuestos a l a r - i r o n famil iares del malogrado pintor y 
tritismo, reunja, gota, m a l de piedra, se ¡ E s t a c a d a s personalidades—, p r o n u n c i ó 
v e r á n libres de tanta calamidad usando Federico G a r c í a Sanchiz, en el Teatro 
en varios per íodos del a ñ o este prodí - Principal , una charla sobre " L a Virgen 
gioso disolvente 
I l u s t r a los anteriores conceptos l a si-
guiente op in ión medical: "Me complazco 
en certificar que personalmente he he-
cho uso del Uromi l y los resultados han 
de Arace l i y el pintor Julio Romero de 
Torres". 
Por la noche fué obsequiado con un 
banquete en el Círculo lucentino, donde 
se h a b í a instalado una a r t í s t i c a C r u z 
superado a mis esperanzas, pues he me-ide mayo. A los postres a g r a d e c i ó G a r -
jorado considerablemente de los dolores ¡c ía Sanchiz la cordial acogida que el 
de reuma que aquejaba, habiendo au-
mentado con su uso la cantidad de orina 
e x p u l s a d a . » 
D r . F E R N A N D E Z R U B I O 
Inspector Municipal de Sanidad. 
Pontevedra. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
pueblo de L u c e n a le h a b í a dispensado 
y n a r r ó "Una historia de amor", sobre 
la vida de la andaluza Eugenia de Mon-
tijo, emperatriz de F r a n c i a . 
Se ha procedido t a m b i é n a descubrir 
una láp ida de m á r m o l con el busto en 
bronce de Romero de Torres, obra del 
escultor c o r d o b é s Alfonso del Rosal . L e 
láp ida ha sido costeada por suscr ipc ión 
popular. 
Con motivo de las fiestas han venido 
este a ñ o m á s de cuatrocientos coches. 
COCHES DE NIÑO 
Desde 33,50 pesetas 
E D E L 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R , 16. 
a i i i i i v i i i ' n i i w i i i i i J W i i i n i n u i B • i i i i n w n i i n 
Tres obreros muertos en 
una explosión 
Otros tres resultaron heridos gra-
vísim amenté 
ventudes de Tuy 
B A Y O N A , 7 . — E l domingo, día 19, «ie 
c e l e b r a r á en esta localidad la tercera 
Asamblea de las Juventudes masculinas 
de A c c i ó n Cató l ica , de la d ióces i s de 
Tuy . S e r á la gran jornada anual de las 
Juventudes diocesanas, bajo l a presiden-
cia del Obispo, con asistencia de los 
presidentes nacional y regional de las 
Juventudes. 
D e s p u é s de la misa de comunión ge-
neral, se ce l ebrará la reun ión de aper-
tura y l a reunión de las secciones de 
estudio. Se ver i f icará luego una comida 
en el campo y una v is i ta a la Virgen 
de l a Roca . Por la tarde se i m p o n d r á n 
las corbatas de honor de la U n i ó n dio-
cesana, se c o n s a g r a r á n las Juventudes 
al Sagrado Corazón y ae c e l e b r a r á la 
s e s i ó n de clausura. 
El Ayuntamiento, a un 
Disturbios electorales 
G R A T Z ( A u s t r i a ) , 7.—Noticias proce-
dentes de Zagreb dicen que han conti-
nuado los d e s ó r d e n e s electorales en 
Croacia, y que en un distrito electoral 
ha habido tres muertos y varios heridos 
a l hacer fuego la P o l i c í a contra los ma-
nifestantes.—Associated Press . 
E s esperada la Comis ión del Fomen-
to del T r a b a j o Nacional de Barcelona, 
que v e n d r á a Oviedo con el fin de ini-
c iar el reparto de los donativos que re-
mitieron los fabricantes y comerciantes 
catalanes, entre los asturianos que su-
frieron las consecuencias de los sucesos 
revolucionarios. D icha C o m i s i ó n l l e g a r á 
el p r ó x i m o domingo, y se t ra ta de dis-
pensarla un gran recibimiento. 
Sale la tercera bandera 
Hoy sa l ió con direcc ión a A f r i c a la 
tercera bandera del Tercio, de guarni-
c ión en Oviedo desde los sucesos de oc-
tubre. A despedir a los leginarios acu-
dieron las autoridades civiles y mil i ta-
res y un g e n t í o inmenso. 
Los atracadores detenidos 
El II Congreso Económico 
Europeo en Bruselas 
Representarán en él a España el 
vizconde de Eza y don Fede-
rico Reparaz 
E n los d í a s 15 a 17 del corriente se 
ce l ebrará en Bruse las el I I Congreso 
E c o n ó m i c o de U n i ó n Aduanera Europea . 
E n t r e otros asuntos se e s t u d i a r á n en 
él los acuerdos regionales, planes de re-
c o n s t r u c c i ó n , c l á u s u l a de nac ión m á s 
favorecida, desarme e c o n ó m i c o y pro-
acto de J . C. paganda. 
L a A s o c i a c i ó n Espafiola de Derecho 
A L C A L A D E H E N A R E S , 7—Se c e - ¡ I n t e r n a c i o n a l ha nombrado sus repre-
lebró en Los Santos de la H u m o s a lamentantes a los s e ñ o r e s vizconde de E z a 
G U O N , 7.—Se conocen detalles de la 
d e t e n c i ó n de la banda de atracadores. 
L o s detenidos son V í c t o r S u á r e z Lango. 
J o s é Bango Lorenzo, Pedro Leide " E l 
P o r t u g u é s " , Aurelio R o d r í g u e z Garc ía y 
Baut i s ta M a r t í n e z M e n é n d e z , al ias " E l 
Reguera". T o d a v í a falta uno para dete-
ner a la totalidad de la banda. 
Dichos individuos son los que a traca-
ron y asesinaron al tratante de ganados 
de Collado, Amador M a r t í n e z Moniles, 
a l que quitaron tres mi l duros y docu-
mentos. E s t a misma banda es la que in-
t e n t ó cometer otro atraco en Trubia , y 
se sabe que planeaban otro atraco en l a 
cooperativa del Centro A g r í c o l a de C a -
rreño, que m a l o g r ó la B e n e m é r i t a . 
El Supremo falla contra una de sus 
leyes sociales 
UN CONFLICTO CON E L SENADO 
W A S H I N G T O N , 7 . — E l Tr ibunal Su-
premo, por cinco votos contra cuatro, 
ha declarado inconstitucional l a ley que 
obliga a los ferrocarriles a contribuir 
al fondo de pensiones de los trabajado-
res de los mismos. E n los c í rcu lo s ad-
ministrativos se dice que é s t e no es 
m á s que el principio de una serie de 
decisiones contra la National Recons-
truction Association y la l e g i s l a c i ó n del 
Presidente Roosevelt sobre asuntos so-
ciales y de seguridad. — Associated 
Press . 
Las bonificaciones de guerra 
W A S H I N G T O N , 7. — E s t a noche ha 
sido aproba o por el Senado el pago de 
una bon i f i cac ión de guerra a los solda-
dos, que en total asciende a dos mil 
quinientos millones de dó lares . E s t o 
implica un conflicto entre el Senado y 
la p o l í t i c a del Presidente Roosevelt en 
lo relativo a este punto. — Associated 
Press . 
LAS PRUEBAS DEL 
L O R I E N T , 7 . — E l nuevo t r a s a t l á n t i c o 
" N o r m a n d í e " , llevando a bordo al gober-
nador mi l i tar de Lorient y otras perso-
nalidades oficiales, ha realizado nuevas 
pruebas con perfecto éx i to , alcanzando 
Marinero condecorado una velocidad de veinticuatro nudos. 
— — E n la nueva serie de pruebas que ha 
G U O N , 7 . — E n el Ayuntamiento, con ¡de efectuar se t r a t a r á de a lcanzar la 
asistencia de las autoridades, se ce l ebró | velocidad de 31 nudos. 
0 
Restablézcala BELLEZA NATURAL de 
sus Dientes... al Instante 
bendic ión de l a bandera de l a Juventud 
Cató l ica , con asistencia del Vicario ge-
neral de la dióceste , el presidente nacio-
nal de las Juventudes c a t ó l i c a s y las 
Juventudes de Cabezón , Pezuela de las 
Torres, Torremocha, Getafe y A l c a l á de 
Henares. R e s u l t ó un acto brillante y so-
lemne. A s i s t i ó el Ayuntamiento en 
pleno. 
La Juventud de Cartagena 
y don Federico Reparaz 
Con ellos f o r m a r á n la d e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z - B a ñ o s , 
Ruiz y Terrados. 
EL COMERCIO 
Z A M O R A , 7.—Comunican de N u e v a 
Puebla, que a la una de la madrugada 
hizo e x p l o s i ó n un depós i to de dinamita 
en las obras de c o n s t r u c c i ó n del ferro-
c a r r i l Z a m o r a - C o r u ñ a , entre Canda y 
A l u v i a n . Resultaron muertos tres obre-
ros y tres heridos gravisimamente. H a y 
a d e m á s otros heridos de menos impor-
tancia. Se desconocen aún los detalles 
del suceso. A pr imera hora de l a tarde 
salieron con direcc ión a aquella locali-
dad el gobernador civi l y d e m á s autori 
C A R T A G E N A , 7 . — E l señor Aparic i . 
presidente de la Juventud Cató l i ca E s -
pañola , p r o n u n c i ó un discurso en el cen-
tro de l a Juventud de l a parroquia de; Pensacion-—Oaffina 
Corazón de J e s ú s . 
R O M A , 7 . — L a "Gaceta Oficial" publi-
ca un decreto del ministro de Hacienda, 
por el que se deroga el decreto de 28 
de diciembre de 1934 que aplicaba a a l -
gunos productos de origen y proceden-
cia de E s p a ñ a tasas especiales de com-
Nuevo director del * 
York TiInes,, 
N U E V A Y O R K , 7 
presidente del New Y o r k Times Com 
pany y director del "New Y o r k Times", 
mister A r t h u r Suzberger, en « u s t i t u -
dades para enterarse personalmente de | c ión de Mr. Adolf Och*, • recientemente 
lo ocurrido. faUecido. 
* * * 
L O N D R E S , 7 . — " E l Times" de hoy 
publica un largo suelto de su s e c c i ó n 
rNeW financiera, q u e j á n d o s e de que desde 1931 
no se haya pagado a la C o m p a ñ í a in-
glesa constructora del Santader-Medite-
rráneo y a la que se deben, s e g ú n ese 
H a sido elegido ¡diario, 1.800.000 libras (unos 63 millo-
nes de pesetas). Da a entender ese dia-
rio que el cumplimiento de tal obliga-
ción es requisito para que las negocia-
ciones comerciales a n g l o e s p a ñ o l a a se 
desarrollen favorablemente. 
1 
• i » 
Empiece a usar Kolynos hoy mismo. Usted 
quedará sorprendida de la rapidez con que 
restablece a los dientes manchados, su be-
lleza natural. 
Kolynos destruye las bacterias bucales 
que manchan los dientes y causan la ca-
ries dental. Al empelar a asar Kolynos 
notará inmediatamente en el espejo, una 
notable diferencia. Sus amigas la aprecia-
rán también cada vez que usted se ría. El 
precio del Kolynos es solo Pesetas 2,95 
(timbre incluido). 
C R E M A 
DENTAL K O L Y N O S 
Gonihjüi 
doCoteb 
C a f i a s p i r i n a 
f  
k 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La feria de Madrid 
Como día siguiente al de desenlace 
de una crisis, el de ayer fué copiosa 
en tomas de p o s e s i ó n ministeriales. 
Hubo los ceremoniales de rúbrica en 
los respectivos departamentos y el pri-
mer Consejo de ministros del nuevo Go-
bierno. 
y con la s e n s a c i ó n intangible, pero 
cierta, de la existencia de una autori-
dad, el ciudadano madr i l eño , y quien 
dice m a d r i l e ñ o dice español , se desen-
vo lv ió m á s a gusto en todas sus acti-
vidades. 
» * * 
Flo ta sobre todos los sucesos de es-
tos días , como anticipo de las proyec-
tadas fiestas de San Isidro, la Fer ia 
del Libro, inaugurada en el paseo de 
Recoletos. 
E s t e alarde tiene vieja raigambre 
m a d r i l e ñ a , verdadera solera espiritual 
de pueblo culto. Hace muchos a ñ o s que 
en los comienzas del o t o ñ o f e s t e j á b a -
se la F e r i a de Madrid con la venta de 
libros viejos que se o frec ían a la biblió-
f i la "voracidad" de los m á s empingoro-
tados vecinos de la Vi l la , a lo largo de 
la acera del B o t á n i c o desde el Museo auto-castigo, en que la necesidad por 
a la P u e r t a de Atocha, M á s tarde el 'paite del n iño o del adolescente de ate-
ferial se hizo permanente por la cues-
ta de Claudio Moyano, casi a la vera, 
y hoy tiene una Ins ta lac ión verdadora-
m é n t e suntuosa desde la Cibeles a la 
plaza de Colón. 
Claro es que esta que ahora se ce-
lebra no es una feria de libros viejos, 
sino una i n s t a l a c i ó n de v o l ú m e n e s fla-
mantes y escogidos, que merece todo; 
el aparato teatral de que e s t á justa- ] 
mente rodeada. 
All í acude el públ ico a n i m a d í s i m o , a 
pesar de los aguaceros implacables y 
allí real iza compras a granel. 
Y hay una variedad de compradores 
verdaderamente pintoresca, desde el me-
lenudo chacal de la democracia que so-
licita libros rusos, hasta él atorm;ntado 
lector que preñere las novelas de es-
pionaje, pasando por el parroquiano fe-
l i c í s imo que molesta poco en su selec-
ción. 
— M i r e V d . . . . Y o quiero media doce-
na de libros bien encuadernados, boni-
tos, i g u a l í t o s y con letra grande para no 
cansarme la v i s ta . . . 
O O B B A C É I N 
nuar temores, conduce a buscar consue 
lo en una e x p i a c i ó n m á s o menos cons-
ciente. Sintetiza su conferencia el doc-
tor Juarros en la conveniencia de cuidar 
la f o r m a c i ó n de un auper-yo, evitando 
darle c a r á c t e r de excesivamente ri?ido. 
L a e v o l u c i ó n d e l p e n s a -
m i e n t o m a t e m á t i c o 
L a ú l t i m a l ecc ión que en este cursillo 
ha dado don Franc isco Vera estuvo dedi-
cada a la "época cartesiana", en la que 
se produjo una verdadera revo luc ión en 
la M a t e m á t i c a gracias a la creac ión de 
la G e o m e t r í a ana l í t i ca , por Descartes, 
en 1037. 
" E l e s p í r i t u d e C a s t i l l a " 
S e s i ó n d e l a ges tora I'ablo Iglesias con trea secciones, acom-
p a ñ a d a s de sus respetivas profesoras. 
p r o v i n c i a l Hoy, de doce a dos, c o n t i n u a r á n las 
charlas desde la tribuna instalada a l 
efecto en la F e r i a . H a b l a r á n los s e ñ o r e s 
Más , Ros, y M a r t í n e z Olmedilla. A y e r i reforma del reglamento de 
h a b l ó Corpus B a r g a sobre «El libro1 ejecutivo. 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por la Co-
m i » i 6 n gestora provincial, bajo la pre-
í i d e n c i a del s eñor Nogueras, se apro-
baron sin d i scus ión cuantos asuntos figu-
raban en el orden del día . 
Se d e s e s t i m ó una instancia de los tem-
poreros de la Corporac ión en solicitud 
de que se anulen las oposiciones res-
tringidas para plazas de auxil iares ad-
ministrativos y se eleve a definitiva lá 
l i s ta provisional publicada en el «Bole -
t í n Oficial> con los nombres de los tem-
poreros con derecho a tomar parte en 
dichas oposiciones. 
E l s e ñ o r G a r c í a Trabado, en la parte 
dedicada a ruegos y preguntas, se refi-
r ió a l embargo que se anuncia de la I n -
clusa, por d é b i t o s que ascienden a pe-
setas 750.000, y p id ió t a m b i é n que se vea 
Ja forma de normalizar l a vida de la 
C o m i s i ó n gestora. 
E l presidente contesta al primer pun-
to diciendo que, efectivamente, existe el 
embargo, pero que h a r á las oportunas 
gestiones para que se resuelva el asunto. 
Por lo que respecta a la n o r m a l i z a c i ó n 
de la Gestora, anuncia que v i s i t a r á a l 
gobernador para ver el modo de lo-
grarlo. 
D a cuenta, por ú l t i m o , el s e ñ o r Nogue-
ras de la puesta en c i rcu lac ión de obli-
gaciones de la Mancomunidad de Dipu-
taciones, por un valor nominal de cator-
ce millones de pesetas, y propone, y as i 
ee acuerda, que se conceda un voto de 
gracias a l interventor de la Corporac ión 
por su acertada g e s t i ó n en este asunto. 
E l e c c i o n e s e n l a A c a d e m i a 
E n el Centro B u r g a l é s ha disertado 
el poeta y autor d r a m á t i c o don Conra-
do Blanco sobre " E l esp ír i tu de C a s t i -
lla". Hizo resaltar el espír i tu h i s t ó r i c o 
de la hermosa r e g i ó n e s p a ñ o l a y de su 
paisaje ungido de misticismo. A l final 
de su d i s e H a c i ó n rec i tó algunas poes ías , 
que fueron muy aplaudidas. 
Las pescaderías abrirán 
todos los domingos 
D U R A N T E C U A T R O H O R A S , P O R 
L A M A Ñ A N A 
L a "Gaceta" ha publicado una orden 
del ministerio del Trabajo por la que se 
dispone que las pescader ías deberán 
abrir todos los domingos del año, de 
ocho a doce de la mañana . Los Jurados 
mixtos o los elementos patronales y obre-
ros podrán acordar que las horas de aper-
tura sean de nueve a una, en lugar de 
tas anteriores citadas. 
L a venta al por mayor, en mercados 
y lonjas, t a m b i é n se e fec tuará durante 
cuatro horas en domingo, que serán de-
terminadas por pacto entre los interesa-
dos, por acuerdo del Jurado mixto o por 
el delegado de Trabajo. 
P a r a compensar a los dependientes, 
las pescader ía s cerrarán durante cuatro 
horas, d e s p u é s del mediodía , en otro día 
de la semana que no sea sábado. 
"Tratamiento de las 8 n., doctor Bastos: 
fracturas abiertas". 
Centro de Expos ic ión Permanente de 
la Construcc ión (Carrera EL Jerón imo, 
32).—6.30 t., don Domingo Mart ínez: " L a 
soldadura a u t ó g e n a en las industrias de 
la Edif icación". 
Círculo de BWlas Artes—9 n., clausura 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a de.'del X I Salón Internacional de Fotograf ía . 
_ 1 Instituto P e d a g ó g i c o F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—Don Nico lás Marín Negue-
ruela: " E l espír i tu cristiano". 
Musen Nacional de Ciencias Naturales. 
6,30 t., s e s ión mensual reglamentaria de 
la S o c i e d a d ' E s p a ñ o l a de Higiene Natural. 
Sociedad Gineco lóg ica E s p a ñ o l a ( E s -
pár te lo s , 9).—7 t., ses ión científica. 
l 'n ión Ihern-Aincricana (Medrtiaceli, 8). 
6,30 t., reverendo padre Manuel Martínez, 
O. P.: " E l Padre L a s Casas y la leyenda 
áurea en la Historia de América". 
U que dice la Prensa i Castelar, mezcla de progresista y tradicionalista 
de Madrid 
agentes c o m e r c i a l e s 
H a comenzado sus tareas la Asamblea 
extraordinaria de Colegios oficiales de 
Agentes comerciales, convocada para la 
reforma del ar t í cu lo segundo de su re-
glamento de r é g i m e n interior. 
A c o n t i n u a c i ó n de esta Asamblea se 
ce l ebrará una segunda reunión para tra-
tar de otros puntos relativos a la cole-
g i a c i ó n de los agentes comerciales y la 
su C o m i t é 
O t r a s no tas 
(Martes 7 de mayo de 1985.) 
L a Prensa de la m a ñ a n a opina así so-
bre la cris is : 
" A B C " : "Todas las evoluciones de 
la crisis desde marzo e x c l u í a n al blo-
que; pero, como el bloque ha permane-
cido firme y se ha tenido en cuenta el 
estrago de la d i so luc ión intempestiva del 
Parlamento, a l fin se ha impuesto la so-
luc ión verdaderamente parlamentaria; 
y a se ve c u á n trabajosamente, hasta 
colmar la evidencia de lo ineludible." 
"Ahora": "Si se atiende al paro obre-
ro, a la n i v e l a c i ó n presupuestaria y a la 
defensa nacional; si se logran realizar 
unas elecciones municipales y se man-
tiene la paz públ ica , el Gobierno habrá 
hecho una excelente labor de aquí a di-
ciembre, y entonces ser ía llegado el mo-
mento de la r e v i s i ó n constitucional. 
Ocho meses en esa forma s e r í a n un an-
ticipo casi paradisiaco para las costum-
bre» nuestras. E s de esperar que as í 
sea, porque el Gobierno no es una im-
prov i sac ión , sino deseado y previsto, que 
ea lo que da la mayor fuerza impulso-
ra para actuar. E l país lo espera y lo 
quiere." 
" E l Sol": "A nosotros nos parece bien 
que, dadas las circunstancias de la po-
l í t i ca española , la C . E . D. A. tenga una I 
r e p r e s e n t a c i ó n en el Poder. Pero nos! 
parece injustificado que la C . E . D. A . j 
tenga m a y o r í a en el Gobierno... L a lis-
ta del nuevo Gobierno abruma el áni -
mói Todos los nombres nuevos llevan 
adscritas sendas interrogaciones, y a de-1 
cir verdad, nada optimistan... Tenemos 
nuevo Gobierno. Ni su competencia ni su 
pol í t ica ofrecen g a r a n t í a s venturosas. 
C o m b a t i ó a g r i a m e n t e a R u i z Z o r r i l l a p o r s u d e m a -
g o g i a . Q u i s o q u e l o s r e p u b l i c a n o s s e a p a r t a r a n d e l 
s e p a r a t i s m o y d e l s o c i a l i s m o 
Décima conferencia det marqués de Lozoya en el Centro 
de Estudios Universitarios 
E l m a r q u é s de Lozoya ha dado en el i reina Cris t ina , y l l e g ó a pactar con S a -
Centro de Estudios Universitarios la gasta que no c o m b a t i r í a a la Monar-
d é c i m a conferencia de su cursillo sobre quía. 
aldeas po l í t i cas del siglo X I X > . He aquí 
sus ideas fundamentales: 
L a ú n i c a gran figura po l í t i ca con 
prestigio en el extranjero que tienen 
los liberales e s p a ñ o l e s durante el s i -
K M U ÍO C A S T K L A R 
peor». A las siete y media de la tarde 
se o f r e c e r á al públ ico la r e p r e s e n t a c i ó n 
del gu iño l «La T a r u m b a » , pon iéndose en 
escena la obra de Garc ía L o r c a «El re-
tablillo de don Cristóbal^. M o v e r á algu-
nos m u ñ e c o s el propio autor. 
C o n g r e s o d e B i b l i o t e c a s 
A s a m b l e a d e a l c o h o l e r o s 
d e J u r i s p r u d e n c i a 
P a r a la r e n o v a c i ó n de los cargos de 
la Junta de gobierno se presenta la s i -
guiente candidatura: 
Presidente, don J o s é Calvo Sotelo; v i -
cepresidente, don Adolfo Pons Umbert; 
censor, don L u i s Jordana de Pozas; se-
eretario general, don J e s ú s Marafión 
Ruiz Zorri l la; interventor, don Manuel 
de Bofarul l y Romaftá ; vocalea, don F e r -
nando Mijares Buitrago, don Enrique 
Cuartero Pascua l y don Federico Suqu ía 
Valhondo; secretarios de actas, don Jo-
sé Soler y D í a z Gui jarro y don F r a n -
cisco G. Campil lo y Andreu. 
C o n t i n ú a a n i m a d í s i m a l a 
F e r i a d e l L i b r o 
L a a n i m a c i ó n en la I I I F e r i a del L i b r o 
8e ha i n t e n s i ñ e a d o y en l a tarde de ayer, 
no obstante la pertinaz lluvia, el paseo 
de Recoletos se v i ó muy concurrido. Se 
iniciaron las vis i tas de los colegios mu-
nicipales, acudiendo el Grupo Esco lar 
B I B L I O G R A F I A 
A r r e n d a m i e n t o s 
rúst icos . H a sido puesta a la venta la 
Segunda ed ic ión oficial de la ley y regla-
mento, con los modelos que a c o m p a ñ a n 
al mismo. 1 peseta. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. L ibrer ía : Precia-
dos, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
" • • • K N • H l •:il!.Biil.B!lliBllliB!!ltiV 
SOLO PARA SACERDOTES 
Doscientas cartas timbradas, t a m a ñ o 
22 X 15 c e n t í m e t r o s , encuadernadas en 
un block con lujosas cubiertas, y 100 so-
bres (sin t imbrar), pesetas 7.50 (para 
provincias, 8). Editorial Plus Ultra . L l 
y B i b l i o g r a f í a 
E n la <.Gaceta^, se ha publicado un 
decreto del ministerio de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a en el que se autoriza a los fun-
cionarios del Cuerpo facultativo de A r -
chiveros, Bibliotecarios y A r q u e ó l o g o s , 
as í como a loa empleados de aquel mi 
Ateneo de TnternoR de Veterinaria. - S e 
ha constituido en Madrid el Ateneo de 
i , ,"1 ; T 'ilnternos de la Escuela Superior de Vete-
Se ha celebrado en Madrid la A - s a m - j , . ^ ^ con flnes PXCiu.s¡vamente rienti-
blea organizada por la F e d e r a c i ó n dejflcos y culturales. R e g i r á a este Ateneo 
Destiladores y Rectificadores de Alcoho- la siguiente Junta : Presidente, don José 
les V í n i c a s de E s p a ñ a , a la que han as i . s - jSaldaña; vicepresidente, don Rafael Mar-
tido m á s de mil delegados, pertenecien- t ínez; secretario, don Juan Talavera; te-
tes a diversas entidades, elementos dejsorero, don F é l i x Muñoz; bibliotecario, 
la v i t icultura nacional y los diputados 
a Cortes s e ñ o r e s Cuartero, Martoto, Mo-
rayta y Acacio . Se aprobaron var ias 
conclusiones y se e x c i t ó a los diputados 
pertenecientes al grupo pariamontario 
v i t i v in í co la a que procuren se apruebe 
a la mayor brevedad el voto particular 
del diputado s e ñ o r Cuartero, que cons-
nisterio, p a r a que puedan ausentarse delt ituye el dictamen de la Comis ión de 
los establecimientos donde presten sus 
servicios si desean asist ir al Congreso 
que t endrá lugar los d ías 19 a l 31 de es-
te mes. L a s inscripciones pueden enviar-
se a Medinaceli, 4, Madrid. Secretario 
del Congreso Internacional de Biblio-
tecas. 
S o b r e e l h o m e n a j e a l 
Hacienda que se estaba terminando d? 
discutir cuando finalizaron las ú l t i m a s 
sesiones de Cortes. 
E n todo el acto re inó gran entusias-
mo y se han recibido infinidad de ad-
hesiones, t^nto de colectividades como 
de diputados a Cortes que les ha sido1 m í t i c a Espigadora", muy bien presenta 
m que decir tiene c u á n t o nos g u s t a r í a p X : es E s t e l a r E s el orador por 
.* „ excelencia, y su prestigio se basa m á s 
'bien en su arte que en la profundidad 
don José Cebr ián; vocales, don Francisco 
Avila y don J o s é Herenria. 
Matritense de Amigos del País .—Con-
t inúa abierta la matr ícula de los alum-
nos librfes de Dibujo de las clases del 
figura, lineal, paisaje, adorno, yeso, to-1 
pográfleo, lavado de máquinas , arquitec-| 
tónico, acuarela colorido y arte decora-¡ 
tivo para los e x á m e n e s de junio y sep-
tiembre. 'a Pide la salud de la R e p ú b l i c a ? No. 
l ias horas de matr ícu la de diez a una, ;Rs dudoso que ninguno se forjara esas 
por la m a ñ a n a , y de cuatro a seis por i ilusiones. Pero lo que no cre ían, y ello 
la tarde, en la Secretaría , Plaza de laipue(je aseverarse en redondo, es que se 
Vil la, n ú m e r o 2. 
equivocan 
• ' E l L ibera l" : "Con los respetos debi-
dos a todos y a cada mío de los que 
componen el nuevo Gabinete, no tene-
mos por qué ocultar que el de los trein-
ta d ías t e n í a m á s popularidad que tiene 
é s t e en los momentos actuales. Pero 
"querer es poder", y como e s t á todo por 
hacer, si quieren, es Incuestionable que 
podrán hacer algo. ¡ V e r e m o s lo que es!" 
" L a Libertad": " P a r a el pa í s republi-
cano, esta l lamada so luc ión de la crisis 
—que deja en pie la crisis fundamental, 
que es de r é g i m e n — c o n s t i t u y e un vivo 
desencanto. ¿ P o r qué se hab ían acogi-
do a ilusiones de una mudanza tal como 
de su pensamiento. No obstante, es una 
i n t e r e s a n t í s i m a figura. 
Nacido en 1832, cuando se extingue 
el absolutismo, fué hijo de un progre-
sista y una s e ñ o r a de sentimientos re-
ligiosos. N i ñ o prodigio, l eyó incansable 
la biblioteca liberal de su padre, y se 
distingue con todos los premios en el 
Colegio y en el Instituto. E n 18ó4 pro-
nuncia un famoso discurso en el teatro 
Real . A pesar de ser republicano, la 
reina le distingue; gana una c á t e d r a 
universitaria, y sus explicaciones son 
un continuo mitin. Desterrado en E s -
tados Unidos, af ina su pensamiento y 
su exaltado amor a E s p a ñ a . 
P r o g r e s i s t a y I r a d í c i o n a l i s t a 
Antes que nada, Cas tc lar era el ora-
dor. Va lera , su contradictor m á x i m o , le 
reconoc ía esta indiscutible p r i m a c í a . Su 
oratoria, m ú s i c a perfecta, cautivaba a 
los oyentes, pero e s c o n d í a ideas poco 
claras, llenas de un concepto exclusi-
vamente sentimental de las cosas y l a 
Historia. C a t ó l i c o por sentimientos, es 
librepensador a un tiempo mismo. T r o -
zos de sus discursos convencen de una 
gran paradoja: era a nn tiempo tradi-
rionalista y progresista. Tiene un pro-
gresismo a u t é n t i c a m e n t e e spaño l . 
Guarda siempre un gran respeto pa-
r a la re l ig ión y p a r a la persona de los 
sacerdotes. E n su juventud le hizo ser-
mones al cura de su pueblo. Mantuvo 
contra V a l e r a que el catolicismo era 
propulsor eficaz de la vida y el pro-
greso material ; pero se complace en 
tesis heterodoxas y cree que la gran-
deza de Alemania es el libre examen 
de Lutero , mientras nuestra decaden-
cia fué la falta de libertad del pensa-
miento. 
A r d i e n t e p a l i lot ismo 
Todos sus discursos son cantos a la 
historia de E s p a ñ a , p r ó d i g o s en admi-
rables s í n t e s i s . T e n í a de la E d a d Me-
dia un concepto t í p i c a m e n t e progresista, 
admirador de los fueros y las Cortes. 
Venera a los Reyes C a t ó l i c o s y a los 
Comuneros y a la guerra de la Indepen-
dencia. Tiene una v i s i ó n optimista del 
pueblo español , como la tuvo Balmes . 
Habla de E s p a ñ a siempre con ternura 
exaltada y no quiso v iv ir de ella de nin-
g ú n modo. Antes que republicano fué 
e spaño l en todas las ocasiones. 
S u s istema po l í t i co es republicano, pe-
ro concibe la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a com-
penetrada con el pueblo. Cuando un pr in-
cipe Coburgo rechaza en 18G9 la coro-
na de E s p a ñ a , Caste lar canta las glorias 
de nuestra Corona y desprecia a ese 
cpiincipillp a l e m á n * . Cree que la mo-
narquía no puede fundarse en una vo-
| saliera de la s i t u a c i ó n insostenible del su e m p e ñ o fué dar a la R e p ú b l i c a un 
28 de marzo con una s i tuac ión m á s im-Mentido conservador. Cuando unas Cor-
propia que la de entonces y que da el!tes m o n á r q u i c a s proclamaron en E s p a -
t i? ' K r tac ión , sino en el entusiasmo popular. 
1A n e p u p u c a E1 pUpblo e spaño l , no tiene una dinas-
~ i 4. • i i j ,D„„ t í a nacional y por eso su forma de Go-
C h i ^ d d t r i l l a revo luc ión de 1868,\hierno es la ^ p ú b l i c a . 
s e ñ o r C o r t e z o 
E n atenta carta nos comunica el ins-
pector general de Instituciones Sani-
tarias, don Víc tor M . Cortezo, que con-
tra lo afirmado en una i n f o r m a c i ó n pe-
r iodís t ica , que no a c e p t a r á homenaje 
alguno con motivo de su reciente in-
greso en la Academia de Medicina, por 
cuanto sus amigos y c o m p a ñ e r o s sa-
ben que es contrario a tal «lase , de-ho-
nores. » 
C o n f e r e n c i a de C a l v o S o t e l o 
Diposibie acudir por asist ir a otros ac-
tos a n á l o g o s que el mismo día .so c o -
braban. 
P a r a h o y 
Ateneo de Madrid (Calle del Prado).-
Acaba de ponerse a la venta la caja-re 
puesto para 50 tazas de "Man/anil la ar<>-| triunfo á lo vencido entonces'. Serenidad 'Ra la Repúbl i ca , no h a b í a unanimidad 
pues. Mucha serenidad." 
H o m b r e de orden 
da, y al módico precio de uya peseta. 
Zapatos u C O L O M A , , 
Los mejores del mundo. 
Casa V I C Í — R o m a n ó n o s , 12. 
E l p r ó x i m o viernes, 10 del corriente, 
a las siete de la tarde, dará una con-
ferencia clon J a s é Calvo Sotelo en la 
Academia de Jurisprudencia sobre "Pla-
nes y programas: el plan de trabajo de 
Henr i de Man". 
Trabajos sobre la i m p e r m e a b i l i d a d del 
terreno submarino del Estrecho 
S e l l e v a r á n a c a b o e n e l v e r a n o p r ó x i m o . E s l a p r i -
m e r a v e z q u e s e a c o m e t e e n e l m u n d o u n a e x p e r i e n -
c i a d e e s t a n a t u r a l e z a 
Y siguen los comontarios en la Pren-
sa de la noche: 
"Informacionos": Todos cuantos den-
tro de la n a c i ó n quieren trabajar y vi-
vir pac í f i camente , consagrados a sus 
actividades p ú b l i c a s o privadas, todos 
¡ c u a n t o s anhelan un período de norma-
lidad en que el p a í s recupera sus fuer-
Izas vitales constructivas, han acogido 
la formacum.de l nuevo Gobierno con 
jvéfdadér.T complacencia. L a hostilidad 
S a l m e r ó n contempla el avance carl is 
ta y la d i s g r e g a c i ó n de E s p a ñ a . C a r 
tagena forma c a n t ó n independiente, las 
tropas hacen burlas de los oficiales. 
H a y asaltos de fincas y quemas de 
iglesias. E n estas condiciones recibe la 
presidencia del Poder ejecutivo C a s -
telar. 
IíO primero que hizo fué restablecer 
la autoridad, a r r o g á n d o s e facultades 
dictatoriales. Ruaca una avenencia con 
la ".anta Sede, a pesar de ser hetero-
mejor o peor disimulada de los revo- (lox0i Como adv¡cr te que los generales 
ilucionarios y los aventureros justifica. revolucionarios no son obedecidos por 
.por otra parte, aquella s a t i s f a c c i ó n ge- | ias tropas, a pesar de su republicanis-
jneral predominante." mo confiere los mandos a los genera-
d l a Voz": "Tienen laa derechas ma- | ,es m o n á r q u i c o s , 
¡voría absoluta en el Gobierno. Dominan Cuando desaparece l a Repúbl i ca , C a s -
en la C á m a r a de Diputados. E s t á n cn ¡ tp lar ae haCR e x c é p t i c o en cuanto a la 
Caste lar dec ía que las m o n a r q u í a s , 
jde conceptos sobre el r é g i m e n . F i g u e - l p a r a vivir, t e n í a n que ser d e m o c r á t i c a s , 
i ras abandona su puesto, P i y Margad y las R e p ú b l i c a s , p a r a durar, t e n í a n que 
, fomenta el separatismo, el anticlerical ser conservadoras. Durante su per íodo 
N u e v a s E x p o s i c i o n e s E L G O B I E R N O D E L P E R U S O L I C I T A D E E S P A Ñ A E L E N V I O 
D E T E C N I C O S G E O F I S I C O S M a ñ a n a jueves, a las siete de la tar-
de, se i n a u g u r a r á , en el Círculo de Be-
llas Artes , el s a l ó n de artes decorativas 
y publicitarias organizado por la U n i ó n 
de Dibujantes E s p a ñ o l e s , en el cual fi-
g u r a r á n m á s de cincuenta carteles. L a 
mojor obra s e r á premiada con una me-
dalla de oro. 
E n el mismo lugar y a la misma ho-
r a s e r á inaugurado el "Segundo C e r t a -
men A r t í s t i c o pro Guipúzcoa", organiza-
do por la misma entidad con ej con-
curso de la D i p u t a c i ó n guipuzcoana. L a 
entrada s e r á públ i ca en d ías sucesivos, 
de sois a nueve de la tarde. 
— E n los salones de la A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a "Castro Gi l" , ha sido inaugu-
rada una e x p o s i c i ó n de obras p i c tór i cas 
del ar t i s ta ferrolano Carmelo P. Gon-
zález , patrocinada por " L a r Gallego" de 
Madrid. F i g u r a n en ella 39 cuadros. 
— E n la C a s a C h a r r a ha sido inaugu-
rada una expos i c ión de pinturas, escul-
turas, dibujo, etc., bajo la presidencia 
del director del Museo del G r a n Vasco, 
don Franc i sco Almeida, y de don M a -
riano Benlliure. 
E l a b a n d o n o d e n u e s t r a 
r i q u e z a f a u n í c o l a 
E n el curso de conferencias que, or-
ganizado por la Sociedad de Alpinismo 
breria. Papeler ía , Artes Gráficas. O1*»7-»- pefialara se viene celebrando, d i ser tó 
Sa, 13, esquina a P̂ J» d é l a Independen-1 el preparador del Mu>seo dp Cion. 
c ía. m a u k i u . -Acias Naturales don Manuel Garc ía L l o -
r w s i s « H « i i M « • « • • • n;ns. 
T r a t ó extensamente de la riqueza 
fauniatica de E s p a ñ a y de sus caracte-
r í s t i c a s g e o g r á f i c a s . D e t a l l ó el estado de 
abandono en que se encuentran muchas 
especies z o o l ó g i c a s t í p i c a s , cual la ca-
bra de Credos. Los osos de Asturias , 
los rebecos de los Picos de E u r o p a y 
los corzos del Guadarrama. Ci tó casos 
concretos de d e s t r u c c i ó n f a u n í c o l a en 
los pinares del Val le de Irue las ; la su-
pres ión de los nidos de c i g ü e ñ a s en v a -
a este res-
Don J o s é Garc ía Sifieriz, jefe de la 
S e c c i ó n de Geof í s i ca del Instituto Geo-
l ó g i c o y Minero de E s p a ñ a , ha expuesto 
ante la C o m i s i ó n de Estudios del túnel 
de Gibra l tar el programa de las p r ó -
x imas experiencias que han de real izar-
se en el Estrecho , para la c o n s t r u c c i ó n 
del expresado conducto submarino. 
en el fondo del mar en la mayor parte 
del ancho del proyectado túnel , pues 
hay que exceptuar la zona central, don-
de, por i'azón de las dos corrientes, os 
imposible efectuar experiencias de esta 
índole . 
E s la pr imera vez que se v a a aco-
meter en el mundo un trabajo de esta 
naturaleza. S i el terreno encontrado en Miembro del Instituto G e o l ó g i c o Ale 
m á n , presidente del C o m i t é I n t e r n a d o - ¡ a m b a s experiencias es impermeable, con-
nal de Geof í s i ca integrado por 45 na- dic ión "sine qua non" para hacer po-
ciones, miembro y medalla de oro de la .s ible la c o n s t r u c c i ó n del túnel , el an-
Acadcmia de Ciencias de E s p a ñ a , el se- tiguo proyecto no tardaría mucho en 
su poder, al fin, los resortes del man-
do. Y a no podrán alegar que no les 
dejan..." 
"Heraldo de Madrid": De modo gene-j 
ral hemos de recoger la d e c e p c i ó n — s i m -
ple d e c e p c i ó n — q u e h a producido a todoi 
el p a í s l a s o l u c i ó n de la crisis." 
" L a T i e r r a " : "Con la so luc ión dada 
anoche a la crisis, entra la po l í t i ca es-! 
paño la por cauces peligrosos. L o mismo 
dijimos siete meses a t r á s , cuando se 
solucionara como se so luc ionó la plan-
teada en octubre. Entonces no nos equi-
vocamos... Ahora no nos equivocaremos 
tampoco". 
eficacia p r á c t i c a de la democracia, y 
se ret ira a los estudios. L e a c e r c ó lue-
go a la d inas t ía su a d m i r a c i ó n por la 
de mando r e s t a u r ó la pena de muerte. 
Durante la R e s t a u r a c i ó n c o m b a t i ó 
agriamente a Ruiz Zorri l la , diciendo que 
hab ía perdido la R e p ú b l i c a por la de-
magogia. 
Quiere un partido republicano sin nin-
guna clase de federalismos, ardiente-
mente unitario, s e g ú n nuestro sentido 
h i s tór ico , y advierte a los republicanos 
de sus ú l t i m o s a ñ o s , que para pertene-
cer él a sus partidos tienen que apar-
tarse del separatismo y del socialismo. 
Su sistema parlamentario es presiden-
cialista y bicameral. T a m b i é n es s u y a la 
idea de que hay que hacer menos poli-
t ica y m á s a d m i n i s t r a c i ó n . 
Resumen de su vida y sus ideas fué 
la contrad icc ión . A c h a c ó siempre el f r a -
caso de sus sistemas a las circunstancias 
desafortunadas, sin darse cuenta de las 
razones interiores y sus errores ideo ló -
gicos. 
Cartas a E L D E B A T F Confederación Valenciana 
de Trabajadores Las rentas rústicas decla-
ratias y su tributación 
S e ñ o r director de E L D E B A T E 
Muy señor m í o : L a ley de 4 de marzo 
de 1932 ordenó las declaraciones perso-
Diario de Madr id: " L a responsabili- nales de renta, en las fincas rúst icas . L a 
dad de loa hombres que ahora asumen i vidente ley de Arrendamientos ordena la 
.el Poder es muy grande. P a r a aceptar- i inscr ipc ión de la renta en el oportuno 
ñor Garc ía S i ñ e n z par t i rá el domingo aproximar su g a l l a r d í a al t r a m p o l í n des- la han invocaclo £ necosidad de ¿ ^ J registro. 
ver a E s p a ñ a sus m á s imperativas ur - ; . D,e donde, se deduce que todos los que 
gencias antes de abrir el proceso de re- i d f . ^ a r ^ 0 " ^ rpnt1as' y ^í103 los ?"e ' f ? ' 
. tii. i , ^ „ , dran que declararlas, e s tán en .situación 
v i s i ó n , c o n s t i t u c i o n a l . De ellos puede de- df! declarantes de la verdad actual exac-
pender que el pa í s aliente y vuelva a ta, tan exacta o m á s que si estuviesen 
confiar en la eficacia pública, y que el bajo r é g i m e n de catastro, 
actual Parlamento desemboque honro- Y sabido es que actualmente en régl-
lamente en una era de normalidades." ¡ m e n de amillaramiento se contribuye 
| aproximadamente por el 22 por 100, y 
" L a N a c i ó n " : "Nosotros esperamos los en ré.Erimen de catastro por el 14 por 100; 
actos, las decisiones del Gobierno, 5r en-I se funda y justifica esta diferencia, por-
juiciaremos al Gobierno por su obra. Que los l íquidos imponibles del Catastro 
i * K 
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p r e v é n g a s e : 
L A M E J O R . DEFENSA DE 51/ 
OINJERO ES UNA P I S T O L A 
A S I R A 
UN C E T A Y C I A . ( G U E R N I C A ) 
CATALOGOS G5ATIS SOllQTAMOS A6£K'ES 
NUGACION EN MADRID: Telef.23199 
S e c c i ó n del E s t r e c h o de G i b r a l t a r , en la que se l u d i r á n ¡os pontofi <|u. 
h a n de ser unidos por el t ú n e l s u b m a r i n o proyectado 
para Ber l ín , donde piensa adquirir unos 
aparatos de ú l t i m o tiempo, en los que 
tiene gran confianza, para aplicarlos a 
las experiencias referidas. 
L a i m p e n n e a b l idad del 
l e rreno submarino 
de donde saltan las bellas realidades: 
el trabajo. L a zona central a que an-
tes nos r e f e r í a m o s tiene una p:ofun-
didad de cuatrocientos metros. A dere-
cha e izquierda de esta zona, la pro-
fundidad alcanza solamente cien metros 
como m á x i m u m , que va decreciendo a 
medida que se aproxima a la costa. E l 
trayecto que recorre entre T a r i f a y Pun-
cen serenidad, sin acritudes, hasta con 
s i m p a t í a . No olvidamos que, pese a di-
ferencias insalvables, hay unas creen-
cias y unos sentimientos que nos unen, 
hoy por hoy, a la m a y o r í a de los hom-
bres que figuran en el Gabinete." 
"Lia Epoca": " I . a c o n t r a r r e v o l u c i ó n no 
puede realizarse dentro de la legalidad 
republicana. E s un principio cuyo vigor 
cient í f ico no padece porque prescindien-
do de él pueda obtenerse un é x i t o epi-
sódico . F iamos al tiempo la comproba-
ción de una verdad que a muchos pare-
c e r á dudosa hoy... E s ocioso decir que 
s i se quebrara nuestra nonna, hab ía -
mos de guardar gratitud para los triun-
fadores de hoy, aunque se nos rompiera 
dentro en dolor la lección de la pruden-
cia." 
" Y a " , comentando las fiestas jubila-
se consideran romo m á s modernos y m á s 
ciertos. E l 22 por 100 del amillaramien-
to se basa en h ipótes i s de ocul tac ión , y 
el 14 por 100 del Catastro ep centeza de 
exactitud. 
E n el verano de 1933 se hicieron dos;ta F e r d i u a (entre Ceuta y T á n g e r ) es reg fie jorge V , escribe 
ríos pueblos caatellanos. y a ^ ' " - | c o r t e s 8eoiós:¡Cos, uno en cada margen ¡de catorce k i l ó m e t r o s . Y la longitud de fprofündo de unidad de confianza 'y va 
pecto s e ñ a l ó c ó m o estas aves, de p a s o ^ Kstl.0Cho, con objeto de comprobar la zona central de cuatrocientos metros, iori s e g ú n las palabras del Arzobispc 
por la reg ión andaluza de regreso de l a | l a exi3toncia dei terreno impermeable 
invernada, e s t á n contribuyendo a la ex- hasta ]a profun(i ¡dad de mil metros; tra-
t inc ión de la plaga de langosta que azo-
ta el M e d i o d í a de E s p a ñ a . 
T r a t ó , finalmente, un paralelo entre 
las medidas que ha observado en sus 
viajes por el lejano Sahara , sobre la 
protecc ión de los avestruces, y el poco 
i n t e r é s que entre noáotroa se concede 
a estos problemas. 
C o n f e r e n c i a » e n el H o g a r 
bajo que se hizo por el procedimiento 
s í s m i c o , consistente en producir ondas 
de tal tipo por medio de grandes explo-
siones de dinamita. T a m b i é n ae intenta-
ba determinar con aparatos apropiados 
la velocidad de p r o p a g a c i ó n de aquellas 
ondas, y a que de esta velocidad se de-
duce la clase de terreno que atravesa-
ron las ondas. V a n í n t i m a s y directa-
mente relacionadas. 
— — - c 1 A h o r a se t r a t a de comprobar s i ese 
A m e r i c a n o terreno impermeable cont inúa debajo del 
:—•—• mar en todo el trayecto del Estrecho. 
E l Hogar Americano ha inaugurado p a r a ejlo se nuevas experiencias 
su primer ciclo de conferencias con. una 
a cargo del presidente de la Secc ión de 
i Higiene Mental de dicho Centro, doctor 
Guarros , que d isertó acerca del "super-
E s t e —dice «1 conferenciante—cuan-yo 
en el fondo a distancias de la costa cada 
vez mayores, colocando los s i s m ó g r a f o s 
que han de medir la velocidad de laa 
ondas que c a r a c t e r i z a r á n las rocas por 
qu« pasen, en cada una de las m á r g e 
do no st forma de modo normal, puede nes del Estrecho . De esta manera; se 
dar lugar a creac ión de s índromeB de podrá conocer la clase de roca que hay 
mide tres k i l ó m e t r o s solamente. 
e r ú so l ic i to tr cu icos nuestros 
palabras oei Arzobispo 
de Cantorbery, ha conservado florecien-
te a Inglaterra . E s e esp ír i tu patr ió t i co , 
que no se improvisa, sino que viene de 
L a s experiencias del túnel submarino ¡lej0'*'. junto a los pueblos y los hombres 
en el Estrecho de Gibraltar s e r á n lie- kufi lo han ganado, es el secreto del po-
vadas a cabo en el p r ó x i m o verano, en der ío br i tán ico . L a alegre Ing la terra es 
Pero el 22 por 100 de la renta declara-
da o pactada representa m á s del 40 por 
100 de la renta real l íquida, porque el pro-
pietario arrendador satisface los repar-
tos do aguas, guarder ía , impuestos (Uu-lmanHataa 
nicipales, etc., y a d e m á s tiene que sufrir 
la condonnción total o parcial de las ren-
tas por los daños indicados en la ley de 
Arrendamientos. Por esto tal tipo de im-
posición, es insostenible y ruinoso. 
L a so luc ión es justa y sencilla. Bas ta 
rá con disponer, de acuerdo los ministe-
rios de Hacienda y Agricultura, que las 
fincas de renta declarada o con inscrip-
ción de su contrato de arrendamiento 
V A L E N C I A , 7 .—Ha quedado consti-
tuido un importante bloque confederal, 
que aspira a agrupar a todos loa S i n -
dicatos obreros no marxistas, tanto de 
la capital como de la provincia. 
De insp irac ión crist iana, funda su ac -
tuac ión en un obrerismo constructivo, 
profesional y completamente apo l í t i co . 
En el acto de c o n s t i t u c i ó n fué elegi-
do el siguiente Consejo Ejecut ivo: pre-
sidente, R a m ó n Sanfelipe Cases; vice-
presidente, J o s é Mol tó F r a n c é s ; secreta-
tario, Vicente E s c r i b á Soriano; vicese-
cretario, Vicente A g u s t í Garc ía ; tesore-
ro. Juan Marzal Jover; contador. Igna-
cio Lozano Sanchls; bibliotecario, A l -
berto Sanchls A lca lá . 
E l presidente electo p r o n u n c i ó un dis-
curso fijando la pos ic ión de la nueva 
o r g a n i z a c i ó n . Fué calurosamente aplau-
dido por un enorme auditorio obrero, que 
hizo insuficientes los locales de la Con-
federac ión Valenciana de Trabajadores, 
denominados Casa del Trabajo . 
Se env ió un telegrama al líder mine-
ro Vicente Madera, a n i m á n d o l e a se-
guir luchando a pesar de las amenazas 
Se a p l a z a la vista 
Casas Viejas 
de 
C A D I Z , 7 . — L a S a l a pr imera de es-
ta Audiencia, accediendo a la pe t i c ión 
los pueblos en r é g i m e n de a m i l l a r a m i e " l ^ ' ^ í ĵÛ T̂  del Ĉitán 
to, contribuyan, como si estuviesen ca-1! ^ h a (lpclotaclo ^ s u s p e n s i ó n de 
lastradas al 14 por 100 o al que sea tipo| a qUC haWa do comenzar e! d ía 13. 
de Catastro. B u r o c r á t i c a m e n t e no hnbri: na • • * i • • • • • • • • "Un esp ír i tu dificultad alguna. 
Y consignand. que en n ingún caso e s e l ^ m i S a su rrecdaud0acrónPelÍgr0 ^ ^ 
tanto por ciento represente cantidad in- | A g r a d e c i d í s i m o con ^ p u b l i c a c i ó n de 
la v ie ja Inglaterra , donde unidad, con-
fianza y valor son tres piedras precio 
sas para sostener eternidades." 
caso de que los Ingenieros que trabajan 
a las ó r d e n e s del seftor G a r c í a S iñer iz 
no hayan de desplazarse a l P e r ú para 
aquella fecha. Nos dicen que el Gobier-
no de aquel p a í s h a solicitado de E s -
p a ñ a el e n v í o de nuestros t écn i cos geo-
f í s i cos para efectuar unas investigacio-
nes p e t r o l í f e r a s en la provincia de Tum-1 ? ^ ^ g ^ ? ^ y ^ ^ g 5 g ü i ' U ! j ^ i L ' j j f f i L w * » -
bes, al Norte. E l Gobierno peruano! tuto de Ingenieros de Minas de Nueva 
ferior a la que con los l íquidos anterio-1 esta carta 
res representaba el 22 por 100. quedaba ría Itascono " ^ t i s i m o , José Ma-
la ' H a d e n d á publica, desde el punto de Z a r a z a , mayo, 1935. 
d e s e c h ó los ofrecimientos que sobre es-
fe part icular le fueron hechos por E s -
tados Unidos, prefiriendo la intervenc ión 
t é c n i c a de Espafia . 
Y o r k inv i tó a explicar loa trabajos geo-
f í s icos realizados en E s p a ñ a , y dec laró 
d e s p u é s su conferencia como el trabajo 
de mayor envergadura presentado en 
E n esta dec i s ión ha jugado impor-1 aquella entidad, nombrando a nuestro 
tante papel la personalidad científ ica del. compatriota miembro de honor del Ina-
sefior Garc ía Sifieriz, a quien el Inst i - ; tituto. 
O J O S D E C R I S T A L 
Por primera vez en Madrid, y solamente por 
unos días, el famoso oculista Mr. Greiner, 
conceptuado como el mejor oculista de Eu-
%̂tÜ OJOS DE CRISTAL A MEDI-
D A EN EL ACTO, a precios módicos, en el 
I n s t i t u t o M é d i c o O c u l i s t a " C o t t e f 
P R I N C I P E , 15 
M i é r c o l e s 8 de mayo de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 9.936 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
VICTORIA.—Los "Piccoli" de Po-
dreced 
Nuevo programa de estos m u ñ e c o s de 
trapo que parecen tener a lma y ner-
vios y sensibilidad, y cuyas articulacio-
nes juegan con igual soltura que si se 
tratase de seres humanos, con elastici-
dad suficiente para movimientos, saltos 
y piruetas de lo m á s atrevido y exal-
tado. 
Todos los n ú m e r o s son un alarde de 
t é c n i c a y juntos componen un atrayente 
programa variado y entretenido, que no 
pesa un instante, a pesar de lo extenso 
y de estar formado por un e s p e c t á c u l o 
h o m o g é n e o , sumamente, pero interesan-
te y ameno. 
Sobresalen algunos m u ñ e c o s , como Bi l 
Bo l Bul , a c r ó b a t a de movimientos tan 
r á p i d o s y precisos, que da la s e n s a c i ó n 
de tratarse de una figura humana; la 
i m i t a c i ó n de Josefina B á k e r , asi como 
l a de "estrellas" de la pantalla, en las 
que se presentan tos tipos con cuidada 
propiedad y el m u ñ e c o de "Música de cá-
mara", prodigio de exactitud y detalle 
a l extremo de manifestar la resp irac ión 
fatigosa procedente del cansancio. Y co-
mo n ú m e r o s de conjunto, en los que se 
observa el m á s perfecto ritmo y unifor-
midad de movimientos, son de destacar 
un "ballet" y "sister's". 
Como dato curioso y t ípico , unas es-
cenas e s p a ñ o l i s t a s y una corrida de to-
ros con detalles c ó m i c o s de gran efecto. 
U n é x i t o completo para el nuevo pro-
g r a m a de los originales m u ñ e c o s . 
L o s aplausos sonaron abundantes du-
rante la i n t e r p r e t a c i ó n del programa. 
J . O R T I Z T A L L O 
berto R e y y R a m ó n Pereda. Ses ión con 
tinua. Butaca una peseta. 
.1 Fiestas en Sevilla y Valencia. Vuelco de 
PELICULAS NUEVAS 
R L A L T O . — « F u e r o s h u m a n o s » . 
Francamente inmoral en el fondo y 
en la forma. 
Se presenta l a vida irregular de va-
gabundos que conviven en el vicio y sin 
incidentes que presten a la cinta ani-
m a c i ó n y variedad. 
Insistente sobre el mismo tema y pró-
diga en d ió logo — ¡ c ó m o no! — se l imi-
t a a s u c e s i ó n de escenas a n á l o g a s sin 
una t r a b a z ó n l ó g i c a y adecuada que lo-
gre la pe l í cu la que se pretende y só lo 
queda en embr ión . 
Só lo en la in terpre tac ión , a cargo de 
art is tas tan acreditados como Loret ta 
Y o u n g y Spencer T r a c y , es en lo que se 
revela el cuidado y escrupulosidad de la 
p r o d u c c i ó n dirigida por Noryage. 
J . O. T . 
GACETILLAS TEATRALES 
Amalia de Isaura 
Exito delirante de risa con su reper-
torio especial para F O N T A L B A . 
Mercedes Seros 
un "auto" en el Stádium. Vuelta ciclista 
a E s p a ñ a . Crucero Amarillo (segunda 
jornada.) r 
B I L B A O (T." 30796).—6.30 y 10,30: 1^ 
garra del gato (por Harold Lloyd.) 
C A P I T O L (Te lé fono 22229) —1. 6,30 y 
10,30: Robert Montgomery y Maureen 
O'Sullivan en " E l refugio": deliciosa pe-
l ícula Metro Goldwyn Mayer (3-5-935.) 
C I N E D E L CALLAO.—6 ,45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalies (Gary Cooper, 
Kahtleen Burke. ) 
C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
" E l asno de Buridan" y "Secretos de la 
Po l i c ía de Par í s" . (Programa doble.) 
C I N E G E N O V A (T." 34373).-6,15 y 
1015 (magnifico programa doble). Bai -
lando a ciegas (Jack Oakle y Miriam 
Hopkins) , e Ilusiones de gran dama 
( s impát i ca y or ig ina l í s ima comedia con 
K a t c de Nagy.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: " L a peque-
ña Dorrit" (Anny Ondra.) 
C I N E M A D R I D . — " Q u é tío m á s gran-
de" y "Yo no quiero irme a la cama". 
C I N E S A N M I G U E L — 6 , 4 5 y 10.30, An-
ny Anny (Anny Ondra) . 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión continua). 
"Gente alegre" (por Rosita Moreno y 
Roberto R e y ) . Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30, 
" E l beso de la muerte" y " L a mujer que 
he creado" (programa doble). 
C I N E M A C H A M B E R I , siempre pro-
grama doble—6,30 y 10,30. "Casi casa-
dos", por Alevander Kirk land , Violet He-
ming y R a l p h Bellamy y "Aventura 
de Sherlock-Holmes", por Clive Brook 
y Mirian Jordán . 
escvxthmbz etaoin y.etaoin shrdlu hhmm 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30. " L a 
mald ic ión del h i n d ú " ("film" de misterio 
y terror" (7-5-35). 
F U E N C A R R A L - 6 30 y 10,30. "Suce-
dió una noche", por Clark Gable y 
Claudette Colbcrt. 
M A D R I D - P A R I S . — S e s i ó n continua des-
de las 11 de la m a ñ a n a . " E l duque de 
hierro", la mejor creac ión de George Ar-
liss, esta pe l í cu la no se proyec tará en 
n i n g ú n "cine" de Madrid hasta octubre. 
Romanza rusa (por Imperio Argentina). 
(Noticiarios de in formac ión mundial.) 
M E T R O P O L I T A N O — 6 , 3 0 y 10,30, "Es -
c á n d a l o s romanos (por el "as" de la gra-
cia Eddie Cantor, creador de "Torero a 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6.45 y 
10.45, "Una fiesta en Hollywood" (Stan 
L a u r e l ; Oliver Hardy) (7-5-35). 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor, 6).—Se-
s ión continua desde las 4,15: "Monsieur, 
Madame et Bibi". Precio único, una pe-
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45, "Cautivo del 
deseo" y Stingaree", el Bandido austra-
liano, por R i c h a r d Dix e Irenne Dunne) . 
P R O Y E C C I O N E S . — 6 , 4 5 y 10,40, " L a 
casita del molino" (dibujo) y " E l gavi-
l á n " (con Charles Boyer) . E n breve, 
"Mús ica y mujeres". 
R I A L T O . T e l é f o n o 21370.-6,30 y 10,30, 
L a charla de la Guardia civil, con el ¡ F u e r o s humanos, por Spencer T r a c y y 
nuevo t í tulo Figuras y Panoramas n a d o - ¡ Loretta Young. Tarde, butacas, 3 pese-
nales, se ce lebrará d e ñ n i t i v a m e n t e en el [tas; entresuelo. 2.50; principal, 1,50. No 
¡Señoras! ¡Señoritas! 
vuestro espectácu lo se estrena hoy en 
C O L I S E V M . Arte, lujo. Grac ia limpia, en 
" ; I I i p ! ¡ H i p ! ¡ ¡ H u r r a ü " . Agotad l< las 
localidades d e s p á c h a s e para m a ñ a n a tar-
de y noche sin aumento de contaduría . 
Te l é fono 14442. 
Populares en Eslava 
Tarde y noche la grac io s í s ima obra 
quinteriana "Martes 13", por Pepita Díaz 
Artigas y Manuel Collado. Butaca 3 pe 
setas. E n brpve beneficio de Pepita Díaz 
Artigas. 
Greta Garbo, Chevalier 
"Corrida de toros", " L a bolla durmien-
te", " E l pequeño gran pianista". Todo en 
un mismo rograma por los Piccoli de 
Podrccca. T E A T R O V I C T O R I A . 
Cómico. ¡El éxito del año! 
"Morena d a r á " . 120 representaciones a 
teatro lleno, triunfo rotundo de Carmen 
Díaz . 
Lara 
L a mayor propaganda de la comedia 
"Adiós, muchachos" la hace el público que 
diariamente con sus aplausos demuestra 
y exterioriza lo que le agrada. Preguntar 
a cuantos la vieron y verán qué reclamo 
hacen de "Adiós, muchachos". 
— € •<»• O 
Cómico. Carmen Díaz 
"Morena dar.;"', In obra de la gracia. 
Muñoz Seca 
Hoy no hay función para dar lugar a 
los ensayos generales de la comedia dra-
mát ica , original de Escobar y Guil lén Pa-
naya titulada " L a mujer de cera", por 
Hortensia Gelabert y toda la compañía . 
E l estreno el viernes, a las 10,30, despa-
c h á n d o s e en contaduría . 
Cómico. "Morena^clara" 
E l mayor acierto do Quintero y Guillén. 
» o « 
Rialto. ''Fueros humanos" 
Gran éxi to de este film de intei ísa emo-
ción, bello poema de amor, por el genial 
Spencer T r a c y con la divina Loretta 
Young. Temporada de primavera. Tarde 
butacas 3 pesetas; entresuelo, 2,50; prin-
cipal, 1,50. Noche butacas, 2,50; entresue-
lo, dos; principal, una. 
Federico García Sanchiz 
Exposición de Arte Inca 
en la B Nacional 
SERA INAUGURADA DENTRO DE 
POCOS DIAS 
T E A T R O D E L A C O M E D I A el jueves 9 
del corriente, a las seis y media de la 
tarde. E n contaduría se admiten devo-
luciones, por si las hubiese se despacha 
de nuevo. 
L a eminente estrella de la' canción,; 
predilecta de las señoras . Ex i to enorme. I 
F O N T A L B A . 
Los fantoches de Yambo 
Exi to enorme. Prodigiosos artistas. Los 
mejores cantantes l ír icos. Danzarines, 
gimnastas, musicales, bufos, comedian-
tes, 1.000 fantoches. Prodigiosos efectos 
luminosos. F O N T A L B A . Tarde y noche. 
Jueves, a las 4. E l teatro completo de 
Yambo y los niños de Madrid. Func ión 
especial. 
La Dirección del Colisevm 
comunica al público que esta noche se 
estrena " ¡ H l p ! ¡ H i p ! ¡ ¡ H u r r a ü " , espec-
t á c u l o moderno de los s e ñ o r e s Vela, 
S ierra y maestro Guerrero. 
Cine Velussia 
"Gente alegre". Deliciosa comedia musi-
cal en español por Rosi ta Moreno. Ro-
iimiiiiniiiHini • i i i in i i i i i i i i 
H E R N I A 
N O L L E V E V D . M A S S U B R A G U E R O 
Si las pelotas aplastan la hernia contra 
las ingles, puede facilitar la estrangula-
c ión y aumentar de volumen su hernia 
hacia el escroto. Puede usted evitar es-
tos peligros con la ap l i cac ión del mundial 
VENDAJE SUPER NEO-BARRERE DE PARIS 
SIN PALAS NI ACEROS 
C o n t e n c i ó n perfecta fija y c ó m o d a de to-
das las hernias, por voluminosas que 
sean. Ensayo gratis. C A S A S O B R I N O . 
R O S A L I A C A S T R O , 7 (antes Infantas) . 
Importa no confundirse con la farmacia 
de al lado. 
iiiiiiiii!;Biii!iniiiniiiiiiiiiiHi!ii»iiiiniiii!iiiiiiiiiii!niiiHiiii!Hiiiii 
q u i e r e 




c o n u n receptor 
R . C . A. 
¿GARANTIA? 
Il imitada 
si su aparato es R . C . A. 
¿ S E R V I C I O ? 
Inmejorable, asegurado por la or-
gan izac ión S. L C E . 
R . C . A . 
triunfa por la s u p r e m a c í a de sus 
aparatos. 
P ida pruebas y detalles a 
S i Ib C i E i 
A V . D K I D U A R D O D A T O , 9. 
Apartado 990, M A D R I D . 
Delegar imes y agentes autoriza 
d o s e n todas 
las poblaciones 
importantes. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45 (Compañía 
Casimiro Ortas ) : Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño) . 
B E N A V E N T E , — 6,30: "Usted tiene 
ojos de mujer fatal" (3 ptas. butaca). 
Noche no hay función. (3-5-35). 
C A L D E R O N (Cía. Lír ica Titular) .— 
6,30 (3 ptas. butaca): " L a chulapona"; 
10,45: "Luces de verbena" (el gran éxi-
to l ír ico de la temporada). (3-5-35). 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: " E l ú l t imo mono". 
Exi tazo cómico . 3 pesetas butaca. 
C I R C O D E P R I C E . — 6 , 3 0 y 10,30, debut 
nueva c o m p a ñ í a circo. Grandiosas atrac-
ciones. Troupe china Naitto. Gitanos del 
Sacro-Monte. Los caballos mús icos . E x i -
to de programa. 
COLISEVM.—10,30 , estreno de " ¡Hip! 
;Hip! ¡Hurra! ( e spec tácu lo moderno), de 
Vela, S ierra y maestro Guerrero. 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 ptas. bu-
taca): "Papeles". 
C O M I C O (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
"Morena clara". 121 y 122 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
E S L A V A (Teléfono 10029. D íaz de Ar-
tigas-Collado).—Ultimos días temporada. 
6,30 y 10,30: "Martes 13". ( L a comedia 
de la buena suerte). Precios populares. 
Butacas, 3 pesetas (21-4-35.) 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás ) . — 6,30 y 
10,30: "Otra vez el diablo'»1. (3 pesetas 
butaca). (3-1-35.) 
F O N T A L B A (14419).—Exito clamoroso 
del segundo programa garantizado, Ama-
lia de Isaura, Mercedes Seros, Compa-
ñía italiana de Fantoches de Jambo, Ma-
ría Antinea, Walds May, Andrée and 
Curtís , Los 10 Beti Alay con su animador 
Ríos , Jaspe, etc., etc. 50 artistas inter-
nacionales. 
LARA.—6 ,45 y 10,45: "Adiós, mucha-
chos". (Gran éx i to ) (21-4-3f»i 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 : "Soy un sin-
v e r g ü e n z a " ; 10,30. Grandioso éx i to: "Un 
adulterio decente", lo m á s gracioso de 
Jardiel Poncela. 
M A R T I N (Temporada de teatro norte-
americano).—Viernes, noche, estreno: " E l 
calabozo de la muerte o la silla e léctr ica" 
(protagonis ta ,» el actor c inematográf ico 
Bonanova.) 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Lorcto-
Chicote).—6,30 y 10,30: " E l paleto de Bo-
rox" (éx i to de Ramos de Castro y Carre-
ño (26-4-35.) 
che: butacas, 2,50; entresuelo, 2; princi 
pal. L 
R O Y A L T X (Tel. 34458).—6,45 y 10,45, 
L a dama de las camelias" (por Yvonne 
Printemps 
enorme. 
S A N C A R L O S 
Pierre Fresnay; éx i to 
A las 6,45 y 10,45, gran 
Dentro de pocos d ía s s e r á inaugura-
da en el Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos una E x p o s i c i ó n de arte inca. L a 
Biblioteca Nacional la presenta en una 
de sus salas, y la Academia de la His -
toria, as í como el Patronato de dicha 
Biblioteca, le han otorgado su patro-
cinio. 
p E s t á constituida esta E x p o s i c i ó n por 
una co l ecc ión particular que viene pre-
cedida de gran renombre. F u é y a pre-
sentada al públ ico en el Palacio del 
Trocadcro de P a r í s (junio a octubre de 
1933) por el Museo de E t n o g r a f í a de 
aquella capital, que le c o n s a g r ó un ca-
t á l o g o ilustrado. E n él, el doctor Paul 
Rivet, suprema autoridad americana de 
la vecina Repúbl i ca , resume as í la opi-
nión de la ciencia francesa: ^los gran-
des Museos de E u r o p a o de A m é r i c a 
especializados en a r q u e o l o g í a preco-
lombiana, poseen de esta procedencia 
fondos m á s o menos ricos y variados. 
Pero no tenemos noticia de que exista 
un conjunto tan armonioso y denso co-
mo el presentado actualmente por el 
Museo del Trocadero» . Justif ica este 
juicio el hecho de que dicha co lecc ión 
(enriquecida posteriormente con algu-
nos objetos nuevos), recoja todos los 
aspectos de la vida incaica, por lo me-
nos, todos aquellos de que quedan ves-
tigios, ostentando en cada uno de ellos 
numerosas piezas ú n i c a s y no pocas de 
importancia verdaderamente capital. 
E n t r e sus series son dignas de espe-
cial m e n c i ó n la de vasos de madera cu-
biertos de decorac ión po l í croma; la de 
objetos de adorno y a t a v í o e ído los de 
metales preciosos; una co lecc ión cerá -
mica que comprende desde enormes 
vasijas de un metro de al tura hasta al -
gunas que no alcanzan sino unos pocos 
c e n t í m e t r o s ; un conjunto de morteros 
y esculturas de piedra, entre las que 
destacan una gran cabeza de empera-
dor inca y una co lecc ión de 39 estatui-
llas de turquesa, superior a toda pon-
deración. E n total, unas seiscientas pie-
zas. 
éxi to Esk imo , la narrac ión m á s ver ídica 
de la vida en las regiones árt icas . Repor-
taje sobre la e lecc ión de "Miss E s p a ñ a 
1935". 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30, C h a r l a en 
la pantalla por Garc ía Sanchiz. Repor-
taje sobre la e lecc ión de Miss E s p a ñ a 
1935 y "María L u i s a de Austria", la mu-
jer que sacr i f i có su vida por la paz de 
Europa . 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la crit ica de 
la obra.) 
E l U n i o n d e I r ú n e l i m i n a a l D o n o s t i a p o r 3 - 0 
El partido se jugó en el campo neut ral de San Mames. El sevillano Mon-
tes ganó la etapa Barcelona-Tortosa de la Vuelta a España. La Copa de 
Primavera de es quís en Formigal 
B I L B A O , 7 . — E s t a tarde en el campo 
de San M a m é s , se ha dilucidado el em-
pate para la Copa de E s p a ñ a entre los 
equipos guipuzcoanos Donostia, de San-
S e b a s t i á n y U n i ó n , de Irún. Los equipos 
se alinearon as í : 
U N I O N : E m e r i ; Lerchundi , Manc i s í -
dor; A r a n a , Linazasoro, Querejeta; U r -
tizberea, Aguirre , Zulaica, Estomba, 
S á n c h e z A r a n a . 
D O N O S T I A : Rojo; Goyeneche, A r a n a ; 
Irastorza, A y e s t a r á n , Amadeo; Insaust i , 
Fernando, Olivares, Ip iña A m u n á r r i z . 
A r b i t r ó Iturralde. 
E n general la calidad del juego fué 
flojo, estando el Donostia poco remata-
dor, y con gran falta de dec is ión. E l 
equipo contrario aunque no mejoró mu-
cho el juego de aqué l lo s , estuvo,, sin em-
bargo, bastante m á s seguro. 
E l primer tiempo t e r m i n ó con dos a 
cero a favor del Irún. E l primer tanto 
fué marcado a los cuatro minutos de 
juego de un centro de S á n c h e z A r a n a , 
que r e m a t ó secamente Urtizberea. E s t e 
mismo jugador l o g r ó el segundo tanto 
a los cuarenta minutos, con ocas ión de 
un «córner» . 
E l tercer tanto del Irún se m a r c ó a 
los v e i n t i s é i s minutos de juego en el 
segundo tiempo por Urtizberea, que co-
locó el tanto por un lateral, sin que el 
portero pudiera pararlo. Con estos tres 
«goa ls» del Irún y cero del Donostia ter-
minó el encuentro. 
E n el segundo tiempo se desarro l ló un 
juego v i o l e n t í s i m o y hubo algunos inten-
tos de agresiones y algunas agresiones 
consumadas entre los propios jugadores, 
sin que el árbi tro , que, en general, hizo 
buena a c t u a c i ó n , cast igara a ninguno de 
los contendientes. 
Valladolld-Sport ing 
E l partido V a l l a d o l í d - S p o r t i n g de G l -
jón se j u g a r á el s á b a d o p r ó x i m o en C h a -
m a r t í n . 
,-,Hertska entrenador del equipo na-
cional ? 
G R A N A D A , 7 .—Llamado por la F e -
derac ión Nacional ha marchado a M a -
drid el entrenador del Club Recreativo 
de Granada, Lippo Hertska . E l moti-
vo de la l lamada ea para que acompa-
ñe como entrenador al equipo nacional 
que m a r c h a r á a Alemania. 
Iñardó, entre loe aplausos del público, se 
dirigieron a la tribuna presidencial, don-
de se hizo entrega a l primero, de los 
premios que ha conquistado en esta eta-
'pa. L a s s e ñ o r i t a s Enr iqueta Sanz y L u -
Icrecia A l e m á n les entregaron m a g n í ñ -
cos ramos de flores. Cañardó , especial-
mente, fué objeto de grandes ovaciones. 
Clas i f icac ión de la Hap:i 
L a c las i f i cac ión de la s é p t i m a etapa 
se e s t a b l e c i ó como sigue: 
1, M O N T E S . Tiempo: 5 h. 56' 15". 
2, C a ñ a r d ó ; 3, Max Bul la ; 4, Figue-
ras; 5, B la tmann; 6, Bachero; 7, Gus-
tavo Deloor; 8, Valentyn; 9, Cardona; 
U N A P O D E R A D O E N E R G I C O 
—Tienes que ir a ver a don Eloy—dijo marqueses y yo me dediqué a llevar 
la joven eáposa—. Cinco libretas por to-
do alimento en seis d ías clan derecho a 
solicitar un destino por modesto que 
baú le s por lá s calles. 
— E s que ahora hay pocos marqueses 
que necesiten cocinera, y los b a ú l e s los 
sea. B a s t a r á que digas a don E l o y que llevan en "taxis". 
tu mujer y t ú h a b é i s pasado seis d ías —Cierto , cierto. E n fin; de momento 
a pan y agua, m á s agua que pan, parausó lo le puedo ofrecer una co locac ión . 
que él se dé cuenta de nuestra s i tua-
c ión y te emplee en uno de sus a lma-
cenes, de lo que sea. Diselo as i ; dile que 
e s t á s dispuesto a aceptar un puesto de 
— L a que sea. 
— G u a r d a de un a l m a c é n que tengo 
en las Ventas, con la ob l igac ión de lle-
var, en sus ratos de ocio, la contabi-
guarda o de ordenanza. Que tú, como üdad de aquella dependencia por part í 
esos toreros que renuncian a la alter-
nativa para colocarse de banderilleros 
en la cuadril la de un becerrista cual-
quiera, has renegado de tu titulo uni-
versitario para dedicarte desde hoy mis-
mo a un trabajo manual remunerado. 
A s i no podemos continuar, Enrique. 
—Pero.. . 
—No me digas nada. No p r e t e n d e r á s 
que e m p e ñ e mis vestidos y mis a lhajas 
para poder comer. 
— E n modo alguno. A d e m á s , eso" a la 
larga no resuelve nada. 
—Pues a ver a don Eloy. R e c u é r d a l e 
que cuando era un muchacho pobro* tu 
padre le dió m á s de un día de comer. 
—Como t ú quieras. Comprendo que 
nuestra s i t u a c i ó n es insostenible. I ré a 
ver a don E l o y aunque, si he de decirte 
la verdad, no conf ío en el é x i t o de tal 
visita. 
—No prejuzgues, Enrique. Ten con-
fianza en ti mismo. 
da doble. 
• —Encantado . 
— P e r c i b i r á usted treinta duros men-
suales. 
U n pisapapeles de bronce que hab ía 
en la mesa de despacho fué a dar en 
un hombro a don Eloy . Enrique, tur-
bado, quiso salir, pero el agredido le 
detuvo con un gesto y hab ló : 
— S i é n t e s e , Enrique . Precisamente an-
daba yo buscando un hombre e n é r g i c o 
para nombrarle apoderado mío . Supon-
go que usted r e a c c i o n a r á siempre como 
lo hizo ahora. 
—Siempre, no. 
— C o n que sea de voz en vez, basta. 
¿ Q u é sueldo quiere ganar? 
— ¿ H a y que lanzar muchos pisapa-
peles ? 
— A un apoderado le basta con lan-
zar a tiempo unas frases afortunadas. 
— P o r ejemplo: Mi l pesetas no son 
mil pesetas desde que se inventó l a cé-
dula personal, el inquilinato y el alqui-
ler de los contadores de la luz y del Se puso Enr ique el sombrero y se di 
r ig ió a casa .de su paisano, hombre adi- gag. 
nerado, dueño de unos almacenes de te- — T e n d r á usted mil quinientas, 
jidos, consejero de no s a b í a c u á n t a s cn-j —Todos los comienzos son di f íc i les 
^ ^ S ^ I ^ ^ ^ r l ^ e s y accionista de numerosas em-10,45: Los Piccoli de Podrecca (insupera 
ble e spec tácu lo con los nuevos números ¡presas . Hubo de entregar su tarjeta a 
"Las estrellas de Hoiiyvvood". I * o o i t M ^ ¿oAcé l lá y estierar m&s efe cUja bon$ 
da de toros" y " L a bella durmiente '. J u e -
ves, 4,30 ( ses ión infantil.) 
Z A R Z U E L A . — Semana popular. 6.45: 
" L a del manojo de rosas". Butaca, 2,50; 
10,45: "No me olvides", por Marcos Re-
dondo. Butaca, 3,50. 
F R O N T O N J A I A L A I — A las 4: Vil la-
ro y T o m á s contra Izaguirre y Arripo-
rriaga. Larramendi y Fitero contra Mú-
j ica y Santamar ía . 
V I S I T A D Expos i c ión Permanente de la 
Construcc ión . Carrera San Jerónimo. 32. 
E n t r a d a gratis. m. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: Baboona (emocionante documenta!, 
comentado en español . Noticiarios. L a 
vuelta ciclista a E s p a ñ a . Reportaje ex-
clusivo de la e lecc ión de Miss E s p a ñ a y 
todos los actos a que han asistido las 
Misses de Madrid. (Producc ión Cifesa.) 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: "Qué calami-
dad" y "Una aver ía en la l ínea" (gran duros17 
programa doble de Artistas Asociados) ¡aos 0 ires auro3^ 
(7-5-35.) 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45: "Gente do 
arriba" (film de intriga, lujoso.) 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108).—4,45 (pre-
cio único , 0,60); 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): E l malvado Zaroff (senM-
cional.) 
en un sa lón , detestablemente decorado. 
Cuando fué recibido por don Eloy , esta-
ba ya vencido. De buena gana le hubie-
r a dicho que fué allí por el gusto de sa -
ludarlo, pero recordó que su esposa ten-
dría que vender sus alhajas y vestidos si 
él no lograba una colocac ión, hizo un 
supremo esfuerzo y, tras estrechar la 
mano gordezuela de aquel hombre afor-
tunado, se a t r e v i ó a decir: 
—Vengo a pedirle un favor. 
—Deseo vivamente poderle ser útil , 
querido Enrique. 
—Depende de usted que mí mujer y 
yo comamos hoy. 
— ¡ C a r a m b a ! ¿ U s t e d e s se arreglan con 
No es eso. Deseo que me coloque 
usted. 
—Supongo que eso es una broma. A 
un hombre joven como usted le sobran 
medios para ganarse la vida. Cuando 
Soldado atropellado por un auto-
móvil 
Frente al ministerio de Obras públ i -
cas, el a u t o m ó v i l que guiaba" Antonio 
S á e z Escoramuz, a t r e p e l l ó a l soldado 
del regimiento de Art i l l er ía de a caba-
llo R o m á n V a l e n t í n Abadía , que re su l tó 
con la fractura de una pierna. D e s p u é s 
de curado en la C a s a de Socorro fué 
conducido en una ambulancia al Hospi-
tal Mil i tar. 
Un robo 
E n el "bar" titulado de la Puer ta del 
Angel, sito en la C a s a de Campo, en-
traron ayer ladrones, que se llevaron 
efectos valorados en 572 pesetas. 
Le roban cuatro cerdos 
Don S e r a f í n L izcaro Salazar, de cin-
cuenta y dos años , domiciliado en C l a u -
dio Coello, 74, ha denunciado que de un 
criadero de cerdos que tiene en la calle 
de Montija, 13, T e t u á n de las Victorias, 
le han desaparecido cuatro animales de 
siete meses y 25 kilos de peso cada uno, 
valorados en 1.400 pesetas. No sospecha 
quién se los haya podido llevar. 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 u l : ¡ y o l l e g u é a Madrid con mi mujer, ella 
Actualidades U F A : Cría de alazanes aus-i co locó de cocinera en casa de unos 
tr íacos (cultural U F A ) . Noticiario Füx: i8t : 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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Ciclismo 
L a Vuelta ;>. Espafla 
B A R C E L O N A , 7 . — E n la plaza de E s -
paña se dió esta m a ñ a n a la salida a Fos 
33 corredores que quedan en la prueba 
de la I Vuelta cicl ista a E s p a ñ a , para 
cubrir la etapa Rarcelona-Tortosa, 188 
k i l ó m e t r o s . L a salida fué presenciada 
por numerosa multitud, que ovac ionó a 
los corredores. 
E n Tortosa 
T O R T O S A , 7 . — L a llegada de los co-
rredores que tomaban parte en la s é p -
tima etapa de la Vuel ta a E s p a ñ a se ha 
efectuado con notable retraso, pues es-
taba anunciada para las once y media 
y el pe lo tón de cabeza l l egó a la una 
menos cuarto de la tarde. Los "routiers" 
no han logrado sobrepasar la media ho-
rar ia de 31 k i l ó m e t r o s . 
L a etapa Barcelona-Tortosa ha cons-
tituido un rotundo triunfo para los co-
rredores nacionales. E s t e es el mejor re-
sumen (pie se puede hacer. 
E n la meta de llegada se l i a b í a es-
tablecido una tribuna para la presiden-
cía, integrada por el alcalde, c a p i t á n de 
Carabineros, delegado de Orden públi-
co, c a p i t á n de la Guardia civil y otras 
autoridades. T a m b i é n se hallaban allí el 
hijo mayor del diputado tradicionalista 
por esta c i rcunscr ipc ión don Joaquín 
Bau, con sus hermanos L u i s y Fernan-
do, con el premio de 500 pesetas que su 
padre h a b í a destinado para el primer 
corredor nacional que pisara la meta. 
Var ias s e ñ o r i t a s portaban ramos de flo-
res, destinados a los vencedores de la 
etapa. 
Del servicio de orden se encargaron 
fuerzas de la Guard ia Civi l , municipal 
y ferales. E l orden se mantuvo perfec-
to hasta la llegada del primer pelotón, 
pero luego el públ i co desbordó la me-
ta y d i f icul tó grandemente la llegada 
de los d e m á s "routiers", s in que basta-
ran para evitarlo los esfuerzos de los 
agentes de la autoridad. 
L a s primeras noticias que se tuvieron 
en esta ciudad sobre la marcha de la 
carrera fueron de P e r e l l ó . Por esta lo-
calidad h a b í a pasado destacado Isidro 
Figueras. que l levaba a sus seguidores 
inmediatos un k i l ó m e t r o de distancia. 
Poco h a b í a de durarle esta ventaja, pues 
al cabo de varios k i l ó m e t r o s era des-
bordado por sus perseguidores, a los 
que s i g u i ó unidos has ta entrar en Tor-
tosa. E r a n é s t o s d iec i sé i s . 
Gana el sevillano Montos 
E l primero en entrar fué Montes, que 
g a n ó la pr ima de quinientas pesetas 
donada por el citado s e ñ o r Bau , y las 
trescientas s e ñ a l a d a s para el vencedor 
por la o r g a n i z a c i ó n de la prueba. Se 
c las i f icó el andaluz en cinco horas, cin-
cuenta y seis minutos y quince segun-
dos, seguido de otros quince corredo-
res. 
E n Tarragona se hab ía establecido un 
control de firma, pero como los prime-
roa corredores pasaron en pe lotón, se 
les t o m ó simplemente el n ú m e r o del 
dorsal. Pasaron por la capital de la pro-
vincia a las 10,15 de la m a ñ a n a . 
H a s t a Cambreu no v a r i ó en nada el 
orden de la carrera, estando compuesto 
el p e l o t ó n de cabeza por veinte corre-
dores y entre ellos los d iec i sé i s que lle-
garon en primer lugar a Tortosa. 
Cañardó i n t e n t ó escaparse 
C a ñ a r d ó in ten tó la escapada en el k i -
l ómetro 262 de la carretera general, pe-
ro sus esfuerzos resultaron inúti les , por-
que los d e m á s le dieron r á p i d a m e n t e ca-
za. E n Hospitalet de Infantes, a dos k i -
l ó m e t r o s precisamente de esta localidad, 
in ten tó ahora F igueras escapar y desli-
zándose en m a g n í f i c a forma, l ogró alcan-
zar una ventaja de un k i l ó m e t r o . A s í 
l l egó hasta Pere l ló , pero poco a poco 
los d e m á s "routiers" fueron disminuyen-
do la distancia, hasta alcanzarle defini-
tivamente. Sin ninguna m á s var iac ión 
llegaron a la meta de Tortosa, donde 
Antonio Montes, en m a g n í f i c o "sprint", 
cons igu ió clasificarse el primero. E n el 
pe lotón de cabeza iba t a m b i é n el belga 
Deloor, que ostenta el maí l lo t naranja . 
D e s p u é s de la llegada, Montea y C a -
A N T O N I O M O N T E S 
G a n a d o r de l a s é p t i m a e tapa de 
l a V u e l t a C i c l i s t a a E s p a ñ a 
10, P a r r a l ; 11, Molina; 12, Sancho; 13, 
Jimeno; 14, B a i l ó n ; 15, Fayol le; 16, Dig-
neff; 17, Thal l inger; 18, Bianchi ; 19, 
A . Deloor; 20, G o n z á l e z ; 21, Vander 
R u i t ; 22, Cepeda. 
23, Molina. 5 h. 57' 6". 
24, Pou; 25, R a m ó n Ruiz Tri l lo; 26, 
Esteve; 27, G i n é s ; 28, Tuero. 5 h. 58' 20" 
29, A d a m . 
30, Amberg . 6 h. 3' 18". 
31, Manuel Ruiz Tri l lo ; y 32, Muía . 
p ias i f l cac lón general 
1, D E L O O R , 53 h., 56* 26". 
2, Digneff, 54 h., 4' 56". 
3, Cañardó , 54 h., 5', 5". 
4, Molína.r, 54 h., 9' 10". 
5, B a r r a l , 54 h., 17', 39". 
6, Max Bul la , 54 h., 25', 17". 
7, Blatmann, 54 h., 32' 17". 
t, A . Deloor. 
9, Bianchi , 54 h., 34', 39". 
10, Fayol le , 54 h., 36', 45". 
11, Vander R u i t ; 12, Valentyn; 13, 
Amberg; 14, Cardona; 15, Jimeno; 16, 
Adam; 17, Bachero; 18, Cepeda; 19, M. 
Ruiz Tri l lo; 20, Sancho; 21, Molina; 22, 
Gonzá lez ; 23, Tuero; 24, F igueras; 25, 
Montes; 26, B a i l ó n ; 27, Gines; 28, Ruiz 
Tri l lo; 29, Thal l inger; 30, Pou; 31, E s -
teve, y 32, Muía . 
L a etapa de hoy 
Hoy se d i s p u t a r á la etapa Tortosa-
Valencia, en la que se ha previsto el 
siguiente horario: 
Tortosa, sal ida a las 6; Uldecona (30 
k i l ó m e t r o s ) , 6,53; Vinaroz (45), 7,19; 
B c n i c a r l ó (53), 7,32; A l c a l á de Chis -
vert (75), 8.11; Torreblanca (87), 8,32, 
Oropesa (102), 8,58; B a n í c a s i m (110), 
9,12; Cas te l l ón , f i rma (123), 9,35; V i -
l larreal (130), 9.47; Nules (142), 10,8, 
.Almenara (155), 10,31; Sagunto (164), 
10,47; Masamagrel l (176), 11,8; Valen-
cia, llegada. (188), 11.29. 
Concurso de esquís 
L a Copa de Pr imavera 
Z A R A G O Z A , 7. — P a r a el domingo 
p r ó x i m o . M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n ha or-
ganizado un concurso de esqu í s en las 
pistas de los Pirineos, l lamadas de 
Formigal , en el que se correrá l a Copa 
de P r i m a v e r a como fin de l a tempora-
da de nieve. A d e m á s h a b r á otros pre-
mios de importancia. 
Billar 
B u t r ó n vence a Domingo 
P A L M A D E M A L L O R C A , 8.—Prosi-
gue el Campeonato de E s p a ñ a de pri-
mera c a t e g o r í a de juego libre. L a pri 
mera part ida fué jugada por Juan B u -
trón, c a m p e ó n de E s p a ñ a , contra Joa 
quín Domingo, c a m p e ó n de Cata luña , 
a 500 carambolas. Sa l i ó Domingo, f a 
liando. B u t r ó n hizo las 500 carambolas 
de una sola tacada en serie america-
na. F u é o v a c i o n a d í s i m o . B a t i ó el "re-
cord" de tacada establecido en E s p a -
ñ a en 496 carambolas. L a segunda par-
tida fué jugacla por Antonio Blasco con-
t r a J o a q u í n Domingo, t a m b i é n a 500 
carambolas. V e n c i ó Domingo, que s a c ó 
una ventaja de 133 carambolas. Proce 
dente de Barcelona h a llegado el cam 
peón J u a n C a b r a para participar en los 
Campeonatos. 
Carreras de galgos 
L a p r ó x i m a reunión 
L a p r ó x i m a reun ión del Club Galgue-
ro, se c e l e b r a r á el sábado , día 11. L a s 
ocho pruebas de que consta el progra-
m a se reparten como sigue: seis de ve-
locidad y dos de fondo; siete lisas y una 
de o b s t á c u l o s . 
E s t a vez se d i s p u t a r á n carreras para 
todas las c a t e g o r í a s . 
E s posible que se celebre otra reun ión 
extraordinaria p a r a el domingo, día 12, 
pero queda supeditada a l partido del 
A t h l é t i c . No se c e l e b r a r í a en el caso de 
que los a t l é t i c o s utilicen el S t á d i u m pa-
r a este partido. 
Concurso hípico 
M a ñ a n a jueves, a las tres y media de 
la tarde, en la pista de la A s o c i a c i ó n 
General de Ganaderos (sita en l a C a s a 
de Campo) , se c e l e b r a r á n las pruebas 
siguientes: 
P r i m e r a . — P a r a jinetes con caballos 
que no hayan ganado. 
Segunda.—Para amazonas. 
Rugby 
L a G i m n á s t i c a vence a l Madrid 
E n e! campo del P a r r a l se ce lebró 
un partido amistoso entre los primeros 
equipos del Madrid y la G i m n á s t i c a . 
Ambos equipos no se presentaron 
completos. L o s ensayos fueron marca-
dos por Montero, Balaguer y Ferraras , 
siendo el ú l t i m o transformado. 
L a G i m n á s t i c a v e n c i ó a l Madrid por 
catorce puntos contra cero. 
Se distinguieron por el M a d í l d , Ma-
rín I I y Carlos S a n Miguel. 
Por la G i m n á s t i c a , Iglesias, Cruz y 
Marín. E l arbitraje f u é perfecto. 
Basket ball 
Regresa el equipo e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 7 . — E n el expreso de 
F r a n c i a llegaron los jugadores de «bas-
ket bal l» que integran el equipo espa-
ñol que estuvo en Ginebra participan-
do en el campeonato de E u r o p a , en el 
que a l c a n z ó el segundo lugar. L o s de-
portistas estuvieron en la Generalidad 
saludando al presidente. 
Atletismo 
Organizaciones del Madrid 
E l Madrid F . C , a propuesta de su 
profesor de C u l t u r a F í s i c a , don Helio-
doro Ruiz , ha nombrado c a p i t á n de la 
secc ión de atletismo a su socio don A n -
tonio Gi l . 
P a r a f i jar fechas de entrenamientos, 
f irma de fichas y asuntos que intere-
san directamente a la s ecc ión , se agra-
d e c e r á a los socios simpatizantes se 
s irvan acudir el domingo, d í a 12 del 
actual, a las doce de su m a ñ a n a , al 
campo de C h a m a r t í n . 
Diariamente se ven muy concurridos 
los entrenamientos, entre los que so-
bresalen los conocidos atletas H e r n á n -
de» Coronado, Garc ía Doctor, Ca ícoya 
y otros. 
L a s fechas de los campeonatos so-
ciales q u e d a r á n fijadas el p r ó x i m o do-
mingo. 
Lucha 
L o s Campeonatos de l a G i m n á s t i c a 
Se pone en conocimiento de los so-
cios de la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a -
ñ o l a que los Campeonatos de lucha se 
c e l e b r a r á n del 15 a l 18 del corriente, 
para lo cual e s t á abierta la inscr ipción 
en su local, Barbier i , 20. 
L o s entrenamientos para este C a m -
peonato s e r á n los lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, dirigidos por el competente pro-
fesor s e ñ o r Mayer. 
Juegos Olímpicos 
F i n l a n d i a se prepara 
H E L S I N G F O R S , 7 . — L a A s o c i a c i ó n 
A t l é t i c a Murmy, de F in landia , e s t á ha-
ciendo preparativos p a r a los Juegos 
Ol ímpicos . E s t o parece indicar l a reanu-
dac ión de las relaciones normales entre 
Suecia y Finlandia .—Associated Press . 
Alpinismo 
L a s organizaciones de P e ñ a l a r a 
E l Grupo de A l t a M o n t a ñ a de la 
S. E . A . P e ñ a l a r a , cumpliendo uno de 
los puntos esenciales de su labor a rea-
lizar, inicia el p r ó x i m o día 12 su pri-
mer curso de escalada en la Pedriza de 
Manzanares. 
E s t e grupo se cree en la necesidad 
d-; formar la escuela de escalada, en 
p e v i s i ó n de posibles accidentes, que 
suelen producirse por el total descono-
cimiento de l a t é c n i c a m á s rudimenta-
r ia y, a l mismo tiempo, corregir el 
atrevimiento desmedido que proporcio-
na la ignorancia de semejantes empre-
sas, que encierran peligros que, si son 
afrontados en plena p o s e s i ó n de estos 
m é t o d o s , desaparecen casi en su tota-
lidad. 
E s t o s cursos t e n d e r á n de una forma 
gradual y progresiva, a l aprendizaje y 
perfeccionamiento de las modernas téc-
nicas de alpinismo, tanto para los no 
iniciados, como para los y a impuestos 
que deseen pract icar. 
Todos cuantos se interesen con es-
tos cursos deberán inscribirse anticipa-
damente en las oficinas de l a Sociedad, 
P i y Margal l , 5, hasta el p r ó x i m o vier-
nes, d ía 10, donde rec ib irán toda clase 
de detalles. 
Natación 
Intentos de "records" 
Hoy, m i é r c o l e s , en las piscinas de L a 
Is la , a las siete de la tarde, se inten-
t a r á batir por los nadadores madrile-
ñ o s los siguientes "records": 
Infantiles 
5 X 50 libre ( M a r t í n e z , Mart ínez 
Campos, Masses, T o r r e s M u ñ o z y 
M . M a r t í n e z ) . 
100 metros libres, por Manolo Mar-
t ínez . 
4 x 100 relevos (M. M a r t í n e z , Mar-
t ínez Campos, Masses y Torres M u ñ o z ) . 
400 metros libres, por Manolo Mart í -
nez. 
Femeninos 
3 X 100 estilos ( M a r t a González , C a r -
men Papworth y Victor ia Merino) . 
4 X 100 libres ( M a r t a González , 
M. Merino, V . Merino y M . Aumacel laa) . 
Seniors 
50 metros libre (Ru iz Vi lar , Carlos 
P iernavie ja) . 
5 X 50 (Ruiz Vi lar , Piernavieja. Val-
dés , Acebo y Agost i ) . 
4 X 200 (Ruiz Vi lar , Quesada, Val-
dés , P iernavie ja) . 
200 metros braza, Carlos del Moral. 
E l Canoe h a solicitado de la Junta 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a l a oportuna au-
t o r i z a c i ó n para, como en a ñ o s anterio-
res, e n s e ñ a r a n a d a / a los n iños de 
aquellas escuelas que tienen piscina. 
Sociedades 
S. E . A . P e ñ a l a r a 
E l d ía 20 del corriente, a las diez de 
la noche, en pr imera convocatoria, y * 
las diez y media, en segunda, tendrá 
lugar en la sa la de actos del Colegio 
de M é d i c o s de Madrid, calle de Espar-
teros, 9, la J u n t a general corriente de 
la Sociedad E s p a ñ o l a de Alpinismo Pe" 
ñ a l a r a . L a s cuentas e s t á n a disposición 
de los asociados en S e c r e t a r í a durante 
el plazo reglamentario de ocho días, y 
se recuerda l a necesidad de ir provisto 
del "carnet" de identidad y recibo co-
rriente para poder tener acceso a l 1°' 
ca^ de sesiones. 
BUTRON ESTABLECE UN "RECORD" N A C I O N A L DE B I L L A R 
Bicarbonato Torres Muñoz 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 9.938 
0 
M a r -
Va l -
Val -
E L D E B A T E ( 7 ) 
M i é r c o l e s 8 de mayo de 1935 
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La situación económica en 
Estados Unidos 
• 
E l a l z a d e l a p l a t a , p e r t u r b a d o r a 
o 
L a s i m p o r t a c i o n e s e n A r g e n t i n a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T, <U 80,000 
K. de 36.000 
D, d« 12.600 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H , de 100 y 20C 
Exter ior 4 % 
S e g ú n c a b l e g r a f í a el corresponsal de l ' . „ . 
•Central N e w s " en Nueva Y o r k , la revis- • <3e ^ 0™ 
ta mensual del Na t iona l Ci ty B a n k de 
N u e v a Y o r k , en su n ú m e r o correspon-
diente a mayo actual , dice que la nueva 
alza de los precios de la plata durante el 
mes ha concentrado una vez m á s la aten-
c i ó n sobre el revuelo m u n d i a l que pro-
mueve el p rog rama de compras de este 
me ta l que siguen los Estados Unidos. E l 
hecho de que el presidente Roosevelt no 
haya anunciado una tercera alza de los 
precios in ter iores de acuerdo con el mer-
cado m u n d i a l , no se considera conclu-
yente. No hay mo t ivo para creer que los 
pa r t ida r ios de la plata hayan modificado 
la o p i n i ó n recientemente expresada de 
que el alza de los precios se d e t e n d r á a h í . 
Surge la c u e s t i ó n de si los par t idar ios 
de la plata consiguieran lo que preten-
den respecto a la creciente a g i t a c i ó n que 
demanda un t ipo de 16 por 1, q u é suce-
d e r á a medida que los precios de la pla-
ta se ap rox imen al tope cuando ya no 
e x i s t i r á n i n g ú n incent ivo con que soste-
ner el alza. Los especuladores q u e r r á n 
hacer negocio, y entonces sólo el Tesoro 
de los Estados Unidos se a l z a r á entre el 
mercado y el colapso. 
El bimetalismo 
E, d« 12.000 
D, d» 6.000 
C, d« 4.000 
B, d* 2.000 
A, d* 1.000 
G y H , d« S00 y 20( 
Amar tUabl* 4 ?( 
E, d» 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
\ m o r t . 5 % 190« 
A n i n g ú n o t ro Gobierno le interesa el 
b ime ta l i smo n i l a puja de los precios de 
l a pla ta , y , por lo tanto , s in apoyo del 
mercado en otras partes, los Estados' 
Un idos se pueden ver en el caso de tener 
que a d q u i r i r a precios tope las existen-
cias de p la ta que se hayan acumulado 
con el alza, y abonarlas en oro. 
L o que e s t á sucediendo significa la des-
t r u c c i ó n de los mercados naturales de 
la pla ta , y a l final, si se sigue esta polí-
t i ca , el Tesoro de loa Estados Unidos 
a e r á el ú n i c o mercado para ese meta l . 
¿ Q u é s u c e d e r á , pues, con los precios de 
la p la ta cuando los Estados Unidos ha-
y a n cubier to su cont ingente de 25 por 
100 de la t o t a l idad de sus existencias mo-
netarias?.. . L ó g i c a m e n t e , los Estados U n i -
dos no pueden con t inuar absorbiendo in-
definidamente el sumin i s t ro m u n d i a l de 
l a plata; o de lo con t ra r io este meta l , so-
brepasado finalmente su valor, desplaza-
r á a l oro, y se e n c o n t r a r á n colocados en 
el p a t r ó n plata . Como siempre que se 
i n t e n t a empuja r los precios m á s a l l á de 
su n ive l e c o n ó m i c o , esta fiebre por la pla-
t a e s t á fo rmando la base de su propio 
colapso. 
Las importaciones en 
Ant r . Día 7 
E, do 50.00G 
ffl, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort . 5 % 191'. 
E, d« 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.000 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
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8 4 2 5 
o e s 
» 8 6 () 
9 C 4 0 
•> (; i o 







7^ 2 7 f l 
A n t r . Día 7 
— B 
— C 
FerroT. 4 % % 
4 % % 1928, A 
— B 
— C 
4 ^ % 1929, A 
— B 
— C 
8 9 6 0 
9 1 7 5 
Í 1 9 W 
9 2 2 0 Marlr ld , 1868 3 % 
9 2 6 0 Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % I 
Mej . Urb. 5 ^ %! 
Subsuelo 5 4̂ %' 
Ayimtftmlentoo 
Amor t . 5 % 193f 
E, do 50.000 
E, do 25.000 
13, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amor t . 5 % 1927 I 
F. do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amor t . 6 % 1927 c 
F, do 50.000 
E, d» 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amor t . S % 192? 
H . do 250 000 
G, do 100.000 



















E n 21 de marzo se a p r o b ó en Argen-
t i n a la c r e a c i ó n de u n Banco Cent ra l . 
E n dicha ley se establece un fondo de 
divisas en el que se ha de ingresar el¡G, 
recargo hasta de un 20 por 100 creado |F , 
sobre las impor tac iones de m e r c a n c í a s , 
realizadas s in permiso preyio de la Ofi-
c ina de Cont ro l de Cambios. 
Se han dictado diferentes normas para 
l a e x a c c i ó n de este recargo, y la C á m a r a 
A r g e n t i n a de Comercio en E s p a ñ a ha 
real izado el siguiente cá l cu lo , por v ia de 
ejemplo, para las operaciones que deben 
hacerse para establecer el recargo con 
r e l a c i ó n a la moneda e s p a ñ o l a . 
Tomando como base las cotizaciones C, do 
l ib re y oficial del d í a 27 de a b r i l en B u e - i B ' a" 
nos Aires , que fueron las siguientes: 
mercado l ib re , 54,14 las 100 pesetas; t i -
po oficial , 48,11 las 100 pesetas, para fi-
j a r el recargo que ha debido reg i r el 
29 del mismo mes, y siguiendo las dis-
t i n t a s operaciones prescriptas hasta dar 
con el porcentaje del recargo, resul ta : 
1) C á l c u l o del 20 por 100 sobre el t i -
po promedio, lo que da este resul tado: 
20 por 100 de 48,11, igua l a 9,62. 
2) D i f e renc i a entre la c o t i z a c i ó n del 
mercado l i b r e y el t ipo promedio of ic ia l : 
64.14 menos 48,11, igua l a 6,03. 
3) D i f e renc i a entre los resultados de 
las operaciones 1) y 2) , o sea, 9,62 me-
nos 6,03, i gua l a 3,59. 
4) D i v i s i ó n del resultado de l a ope-
r a c i ó n n ú m e r o 3 por el t i po vendedor 
del mercado l ibre , vale decir : 0,0663. 
5) M u l t i p l i c a c i ó n por 100 del resulta-
do de la o p e r a c i ó n n ú m e r o 4, esto es: 
0,0663 m u l t i p l i c a d o por 100, igua l a 6,63 
por 100, impor t e del recargo pa ra las 
operaciones en pesetas. 
Amor t . 4 % 193ÍÍ 








Amor t . 4 M % 1928 
F, do 50.000 
3, do 25.000 
D. do 12.500 
5.000 
2.5C0 
A, do 500 
9 4 q E 
9 5 5 0 
9 5 ó 0 
9 5 7 5 
9 5 7 6 
9 5 7 i , 
1 0 1 2 5 
1 0 3 2 0 
1 0 2, 3 6 
10 2 2 5 




1 0 1 






9 5 6 0 
1 1 5 
9 9! 
7 9 5 0 
8 4 2 5 
8 2 2 5 
1 0 1 
A n t r . Día 7 
U. Local, 6 
— 6 









8 1932 9 « 5 0 
*9 6 5 0 
9 6 5 OJEfee. Extranjeros 
9 6 5 0 
E. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
80 
1926 5 % 7 8 5 0 
I n t . 1931, 
Enfc 1931. 
Con g a r a n t í » 
1 0 2 3 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrog rá l i ca s , 5 7o 
— 6 % 
H . Ebro 6 % i930. 
Trasat l . 5 Va % m . 
Idem id . id . nov. 
Idean Sd. 5 % 192C 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % ...... 
E. T á n g e r - F e z ... 

















9 7 15! 97 
9 l ! 5 0 9 1 
9 317 0 9 3 
1 0 1 7 5 1 0 1 
10 3 
1 1 0 7 5 
1 0 0 2 0 
8 8 2 5 




- 5 % % 
10 5 2 
10 1 
1 0 G 2 
93 40 
9 9 
1 0 3¡ 2 5 






1 0 8 2 5 
Banco C. Local ... 




E. de Crédi to 




Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
5 0 H . E s p a ñ o l e , C... 
i ñ i a d é r A , B, C ... 
Idem, f. C 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




ídem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
75 
5 8 3 
30 
2 6 6 
75 
2 2 0 
174 






1 4 ü 
I T S ,') 0 
16 2| 
450 
1 i i 
6 l | 
5 1 
8 2 




3 2 11 
3 2 21 
280 
1 0 0 




1 0 4 
1 8 0 
4 4 0 
4 4 0 
14 5 
5 4 
l 0 4 5 0 
1 1 2 
1 1 1 
3 2 2 
3 2 3l5 Ó 
2 8 0 
2 6 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 








Madr i l . T r a n v í a s 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédu las b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
ídem en alza 
í d e m en baja 
1 0 2! 3 0 






1 0 2 3 0 
1 0 2 3 0 
3 0] 1 02 30 
3 0 10 2]3 0 
1 0 2, 3 0 a o 
Amor t . 5 % 1925 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
9 4 7 5 
9 4 7 5 
9 4! 7 6 
9 4 7 5 
9 4 7 5! 
9 4 7 5' 
7 7 8 0 
7 7; 8 0 
78 10 
7 8 5 0 
7 8; i 0 
7 8,50 
'7 8 4 0 
78 4 0 
94 
9 4 
9 5 10 
9 5, j 
9 5 
94 6 0 
9 4, 6 0 
9 4 6 0 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 S " 5 
9 8 7 5 
1 0 2 




9 4 9 0 
9 41 9 0 
9 4¡ 9 0 
9 41 9 0 
9 4 9 0 
9 4 90 





T r a n v í a s Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a m a 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista t é r ros . 
Tabacos F i l ip ina» . 3 6 1 





7 8 2 15' Norte 3 % Í > 
7 8 2 6 — — 2.» 
A n t r . D ía 7 
2 5 . 2 1 5 0 
18 6 






15 _ 3. » 
4. » 
5. » 
6 — esp. 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 ^ 





15 10 2 
18 10 2 
3 % 
4 % .. 
Córd . -Sevi l la 3 T< 
C. Real-Bad. 5 
Alsosua 4 % 
9 8 8 0 H.-Oanfranc 3 % 
9 8 8.0 M . Z. A . 3 % 1-* 
9 8 8 0 _ _ 2.» 
9 8,8 0 _ _ 3.« 
9 8, 8 0 _ Ar i za 5 Va 
9 8 8 0 , _ E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 ^ 
Almansa 4 
Trasa t l . 6 % 1920 
— — 1922 

















4 4 2 6 
Naviera Nerv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 









In ter ior 4 % ... 
Í E 
An t r . I>í:i 7 
3 6 0 
3 10 
8 6, 
7 7 5' 
3 7 0 




6 7 5 
2 7 2 5 0'|2 7 6 
2 0 7| 2 1 1 
7 3 10 
69 50 
C o t i z a c i o n e s 
Bonos Oro 
L a Deuda extema argentina 
E n t r e el Gobierno de la R e p ú b l i c a A r -
gentina y u n g rupo de banqueros, entre 
los cualea figura en p r i m e r lugar la fir-
m a Bemberg , B r a c h t y Cía., se h a con-
certado una o p e r a c i ó n cuya finalidad es 
c o n v e r t i r y r epa t r i a r los t í t u l o s de l a 
Deuda E x t e r n a al 4,50 por 100 de inte-
r é s y 1/2 por 100 de a c u m u l a c i ó n anual . 
E l mon to de d icha o p e r a c i ó n asciende a 
25 mil lones de pesos. 
iiuniiiM • * wpiHiiiiwiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiHiiiiHini 
A G U A D A L U P E en autocar 
desde s á b a d o , 3 t., hasta domingo anoche-
cido. Todo comprendido, 65 ptas. V I A J E S 
I B E R I A . Cab. Grac ia , 42. T." 22017. I n -
f ó r m e s e de otras excursiones p r ó x i m a s . 
i i i i in i in inwHii in ini i i iM^ 
M A N Z A N I L L A 
LA M A S P U R A Y A R O M A T I C A 
A N T I B I L I O S A Y D I G E S T I V A 
P í d a s e en farmacias. 
Paquetes a 1 peseta y 0,50. 
% abr i l A 
— — B 
% octubre 
% 1934 A 
— — B 
1 0 2 15 10 2; 30 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 5 5 0 
2 4 6 B (I 
2 4 5 5 0 
Domda forroT. 5 
r a r r o r i a r i a S % A 
10 0-So 
1 0 0 8 0 
1 0 0 4 0' 10 0 4 0 
1 0 0 4 oll 00 4 0 
10 1 1 0 1 0 1 3 
10 110 
1 0 1 1 0 
1 0 l i 3 5 
1 0 1 
5 0 50 
7 2 25 
6 4 35 
76 15 
7 4 
6 2 65 
7 2 7?> 
8 5 25 
7 7 75 
3 5 5 Banque de P a r í s . 
6 •* 50.B, de l 'Union 
4 1 8 0S. G. E lec t r ic i t é . . . 
5 4 8 0Soc ié té Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
W a g ó n L l t s 
6 2 5 ̂ E t . Kuhlmann 
5 | (E. et G. du Nord. 
5 " 5 0 Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
9 5l 2 5 c. T. de Portugal . 
8 9 2 5 Madrid 
6 2 5 0 Milán 
5 8| Bruselas 
















2 0 8 5 0 
204 
1 2 3 
2 7 0 
274 
5 n 
P 12 6 6 5 0 
10 5 





1 0 0 
2 6 6 0 
i i I 
2 6 5 0 
0 9 8 




Idem, 1931 .... 
Ga.s Madr id 0 
H . E s p a ñ o l a . 
— serie D . 
Chado 6 % ... 
Sevillana 9.a .. 
10.» .. 
U. E . M a d r i l 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 




4. « : 
5. » 
Alman. -Val . 3 Te-
Asturias, 3 % l.» 
í 2.» 
3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 fe. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 




9 3 8 
4 6 9 
10 14 
14 60 
1 8 9 
12 2 4 
66 
6 9 0 
4 3 9 
10 4 2 
14 8 0 
Real-Bad 
12 16 Sevilla 
UPtro 
2 0 7 2 
ídem 5,50 % 





2 4 4 
142 
2 4 0 
2 0 9 
2 0 9 
1 2 3 
2 7 2 
2 73 
1 0 5 





U n c ú m u l o de cont radicc io-
nes en la j o r n a d a b u r s á t i l de 
ayer. D i f í c i l m e n t e se encuen-
t r a n sesiones m á s i n v e r o s í m i -
les que esta ú l t i m a . 
U n a se s ión en con t ra de lo 
que todo el m u n d o esperaba. 
50 " N o hay l ó g i c a . " ¿ C u á n t a s ve-
cea se r e p e t i r í a en el d í a de 
ayer esta frase condenator ia 
con que muchos se resgaban 
las vest iduras? 
E l hecho estaba a l l í : espe-
5 o rando con toda i l u s i ó n el res-
t ab lec imien to del bloque, y 
cuando se fo rma , con mejores 
auspicios de los que el merca-
do s o ñ a b a , se vienen abajo las 
i lusiones. 
Jo rnada desconcertante, que 
deja el á n i m o suspenso y el 
j u i c i o indeciso. 
Lógica bursátil 
N o t a s v a n a s 
5 0 
9 4 
1 0 2 
1 0 4 
10 5 
1 0 5 
9 9 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Ant r . D ía 
Chade serie A-B-C 9 5 0 
. . Serie D 
S ^ 0 . S e r i e e 
1° ° ".Bonos nuevos 
• S6 0jAcc. Sevillanaa .. 
' * . iDonau Save Adr ia 
° | ° ^ I t a lo -Argen t ina 
86 
7 8i 
6 4^ 5 
Elektrobank 
•Motor Columbus... 
| l . G. Chemie 
Brown Bovery .... 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones A n t r . Día 7 
1 1 2 5 
13 5; 
1100, 
Banco de Bilbao. 
B . Urqui jd V 
B . V i í c a y a A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbaol 
F . c. Vascongados no 
Electra Viesgo 3 3 0: 
H . E s p a ñ o l a 17 8 5 
H . I b é r i c a | 715 
U . E. V izca ína 
Chad es 
Setolazar, nom. 
Rlf , portador . 




3 5 0 
18 0 
7 2 2 
6 5 
3 2 2 
2 8 5 
5 0 
18 5 0 
3 9 5 0 






Francos suizos . . . 
Líraji 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 






An t r . D í a 7 
3 6; 4 N 
7 3: 4 0|| 
4 8 4 





2 8¡ 6 0 
1 4 9 6 
5 81 7 5 
12 0 2 
1 9 3 9' 
2 2 4 0 
1 9| 9 Oí 
2 51 7 6] 2 5 







4 7 8! 
19 05 
1 9, 2 5 j 
UO 






Idem 5 % % .... 
— Int.. pref.... 
E. de P e t r ó , 6 % i 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, máx . . . 
— mín imo 
Belgas, máx imo . . . 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dólares , m á x i m o . . 
mín imo. . . 
Marcos oro, m á x . 
mín imo, 
port., m á x . . . 
— mínimo. 
P, argent., máx . . 
— mín imo. 
Florines, m á x i m e . 
mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 
— suecas, m á x . 














9 8 7 5 









1 0 4 5 0 
10 5! 
10 5| 
'.1 ii ü 5 
1 0 21 
1 ü il 
9 9¡ 5 0 
7 0!50 
6 31 
5 6.2 51 
5 «i 7 6 
5 6¡ 
6 7 
3 0 0 ó 0 
5 6 40 
6 6 
5 5 5 0 
7 2 5 0 
6 41 2 5 
9 5 3 5 
5 6 5 0 
6 1: 5 0 
8 3,60 
2 5 ^ 
7 0 
6 9'7 5 
5 6 4 0 
5 8 6 0 
6 1 5 0 ' 
7 0 6 5 
8 4 50 
7 6 8 5 




» 6, 5 0 
9 6 5 0 
] 0 0 5 0 1 0 0 








E n los c í r c u l o s ñ n a n c i e r o s se hablaba 
ayer de l a vue l t a del ex m i n i s t r o de H a -
cienda, don Al f r edo de Zavala, a la go-
b e r n a c i ó n del Banco de E s p a ñ a . T a m -
b ién se d e c í a que s e r í a nombrado con-
sejero del Es tado en dicho estableci-
miento . 
H a vuel to a sonar el nombre de don 
Dan ie l R i u para diversos cargos dentro 
de la o r g a n i z a c i ó n del M i n i s t e r i o de H a -
cienda. 
Ferrocarriles Andaluces 
E n p o c o s d í a s s e h a n e l e v a d o l a s 
c o t i z a c i o n e s e n m á s d e c i n c o 
p e s e t a s l o s c i e n k i l o s 
• 
También han experimentado me-
joría los precios del aceite 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i l es 
Andaluces en la ú l t i m a decena de a b r i l 
fué la s iguiente: 
Pesetas 
Poro es que puede decirse 
con verdad que no hay lóg i ca 
en l a Bolsa? Ins i s t imos en es-
te comentar io , porque era ayer 
;1 t ema cen t ra l do todas las con-
versaciones. 
Son muchos los que creen 
que bí que hay l ó g i c a : lo que 
no hay muchas veces es since-
r idad . T a l vez haya "exceso" 
do l ó g i c a . / . C u á n t o s de los que 
r.yer aseguraban que no h a b í a 
l óg i ca en l a Bolsa p rocu ra ron 
rea l i za r sus posiciones cuan-
do v i e ron que empezaba a f ia 
quear el cambio m á x i m o lo-
grado de 717? 
Pero es ya u n afor ismo bur-
s á t i l : la e s p e c u l a c i ó n al alza 
crea s iempro el especulador .a 
la baja. Y cuando el especula-
dor es de "cepa", el a lcis ta se 
convier te f á c i l m e n t e en bajis-
ta. ;. H a ocu r r ido esto en esta 
o c a s i ó n ? 
L a o p i n i ó n u n á n i m e de que 
el alza era c lara no ha podido 
crear el deseo, t a m b i é n u n á -
nime, de aprovechar el punto 
c u l m i n a n t e para cambia r de 
pos tura o, por lo menos, para 
a l ige ra r posiciones. 
De l 21 al 30 a b r i l 





Di fe renc ia en menos 
Del 1 enero al 30 a b r i l 1935. 
De l 1 enero a l 30 a b r i l 1934. 





Ferrocarril de San Feliú 










92 6 0 





8 2 5 0 
Sólo Explosivos 
4 8 4 6 
4 8 3 5 
2 38 
2 3 7 7 5 
1 2 4 76 12 4 





2 3 8 
2 3 7 
46 
6 0,80 
6 0 6 0 
3 5 6 5 
3 5 5 5 
7 37 
7 35 
2 9 6 
2 94 
3 2 6 0 
3 212 0 
4 96 
4 95 
1 8 0 
l | 7 8 
3 0 9 0« 
3 0' 7 0f 
1 60 
16 8 














1 7 8 
30190 
30 7 0 
l!6 0 
1 
N n hay que perder, s in em-
bargo, de v is ta u n hecho im-
por tan te , en el que no to-
dos reparaban ayer : que el des-
censo se l i m i t ó casi exclusiva-
mente, a Explos ivos . 
Todo el sector i n d u s t r i a l 
m a n t u v o su p o s i c i ó n o la me-
j o r ó respecto al lunes: Bancos, 
f i r m e s ; f i rmes los valores m i -
neros y en alza; alza en elec-
t r i c i d a d y sostenimiento en fe-
rrocarr i les . . . R e p á s e n s e las cot i -
zaciones del cuadro. 
Probaba esto que el mov i -
m i e n t o de r e g r e s i ó n era t íp i -
camente especulativo y que no 
c a b í a as ignar a este factor la 
r e p r e s e n t a c i ó n de toda la Bol -
sa... 
Sin embargo. Explos ivos es-
tos d í a s lo l lenan todo; su po-
s ic ión ha crecido en todas las 
plazas, y no es e x t r a ñ o que las 
mi radas todas conver jan en 
este punto . 
Nuevos valores 
producto neto del ejercicio ascien-
35.668,50 pesetas, de las que dedu-
cidas por impuestos 23.151,73 pesetas, que-
da u n excedente de 13.013,82 pesetas. Los 
impuestos por todos conceptos satisfe-
chos a l Estado ascienden a 84.0-18 pese-
tas. E l coeficiente entre el producto y 
los gastos, que ascendieron a 457.976,81 
pesetas, es de 92,79 por 100. 
Cédulas del Banco de Crédito 
Local en circulación 
H a n sido puestas en c i r c u l a c i ó n 22.062 
c é d u l a s de C r é d i t o Loca l In t e rp rov inc ia l , 
a l 6 por 100, con c u p ó n 30 de j u n i o de 
1935, de la e m i s i ó n de 8 de dic iembre djs 
1930. Dichas C é d u l a s han sido admi t idas 
a la c o t i z a c i ó n oficial . 
Nivelación de operaciones 
Se ha acordado proceder a la nivela-
c ión de las operaciones realizadas a ñ n 
de mes en Chade, a 440; H i d r o e l é c t r i c a 
e s p a ñ o l a , a 190 (s in embargo, el cambio 
publicado ayer a l contado fué 180 y no 
190 como indica este anuncio de la Jun-
ta S indica l ) , y en Explosivos, a 717 y 
692. Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 9. 
" L a Bolsa de Madrid" 
Hemos recibido el \\3pro " L a Bolsa de 
M a d r i d " , de don Juan A n t o n i o Galva-
r r i a to , editada por l a Bolsa de M a d r i d . 
Es ta obra es l a p remiada en el con-
curso abier to en 1931 por la Bolsa de 
M a d r i d para celebrar el centenario de 
la f u n d a c i ó n de d icha i n s t i t u c i ó n (con-
curso en el que fué t a m b i é n premiada 
una obra de don Rafae l R u l z y Ru iz y 
qu^ se encuentra actualmente en pren-
sa). 
L a obra del s e ñ o r G a l v a r r i a t o se ha-
l l a desarrollada con m é t o d o s y sistema 
y responde fielmente a lo que el lema 
p e d í a : Desenvolv imiento h i s t ó r i c o de l a 
ley de la Bolsa a t r a v é s de la p r i m e r a 
centur ia . T e r m i n a la obra con u n c a p í -
tu lo dedicado al estudio de los "Benefi-
cios que r e p o r t ó al i n t e r é s púb l i co l a 
f u n d a c i ó n de la Bolsa de M a d r i d y su 
r e g l a m e n t a c i ó n por la ley de 10 de sep 
t lembre de 1931". 
V a r i o s son los nuevos valo-
res que estos d í a s , en el ajetreo 
b u r s á t i l , t i enen ac tua l idad . 
Obl igaciones de l a C iudad 
U n i v e r s i t a r i a , con u n t o t a l de 
2.100.000 pesetas, 
100,75 (se han 
9.400.000 pesetas en el m e r 
cado) . 
Las obligaciones de Riegos 
de Levan te de 1934, con exce-
lentes perspectivas en l a mar -
cha del ejercicio, se hacen a 
98,25, en alza con t inua . 
Se hacen obligaciones del 
E m p r é s t i t o A u s t r í a c o , r e c i é n 
conve r t i do y del E m p r é s t i t o 
C u r s i l l o d e V i t i c u l t u r a 
E n o l o g í a e n C á d i z 
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Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
COMPRAD UNICAMENTE 
C A L Z A D O 
Productos Químicos Hispano luteynski 
• BADALONA • 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se h a n cotizado: • 
Tesoros 4 por 100, ab r i l , 500,25; no-
viembre , 4,50, 102,30; A y u n t a m i e n t o de 
Sevilla, 59,25; Ciudad U n i v e r s i t a r i a , 
100,75; C é d u l a s Banco Hipotecar io , de 100 
pesetas, 92,90; Bonos E x p o s i c i ó n , 100,75; 
Cent ra l , f i n corr iente , 75; Eanestos, f i n 
corr iente , 227; Banco Gi jón , 200; Tudor , 
105; Ciudad U n i v e r s i t a r i a Urbanizadora , 
305; H . E s p a ñ o l a , B , 94; D , 94; Riegos 
Levante , 1934 , 98,25; 
macenes Rodrígfuez, 
102; A l a r Santander, 
100 Azucarera , 93,75; 
825; E l e c t r i c i t é et Gaz d u N o r d , 434; 
Elect . L o i r e et Centre, 319; Energie I n -
dustr iel le , 136; P. L . M . , 926; M i d i , 750; 
O r l é a n s , 883; N o r d , 1.216; Wagons-Li ts , 
55 3/4; P e ñ a r r o y a , 186; R í o t i n t o , 1.229; 
As tur ienne des Mines, 62; The Lau ta re 
N i t r a t e Co., 24; Etabl issements K u l h -
mann , 578; Suez Nouveaux, 19.850; Saint 
Gobain, 1.497; Por tugaise de Tabac, 271; 
Roya l D u t c h , 17.070; De Beers, 439; Solé 
du Tubize, 82; U n i o n et P h é n i x Espag-
nol , . 1.900; F o r c é Mot r i ce de la T r u y é -
re, 615. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Franqaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 75,65; í d e m id. , 4 %, 1917, 
80,50; í d e m id . , 4 %, 1918, 79,15; í d e m 
í d e m , 5 % . 1920, 108,35; í d e m id . , 4 
1925, 101,55; í d e m id . , 4,50 %, 1932, 
n i é r e , 2.805; Cap. U n i o n Min ie r e , 2.800;! ¿ Q u é ocurre? Todo el mundo parece 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 2.050; Gaz de L i s - decepcionado por el inesperado v i ra j e 
bonne, 442 1/2; He l lópo l i s , 1.550; Sidro , |que da la Bolsa. Estaba m a g n í f i c a m e n -
L a E s t a c i ó n Cen t r a l de V i t i c u l t u r a y 
E n o l o g í a ha organizado u n curso breve 
in tens ivo de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a . 
Las fechas para el desarrol lo de dicho 
curs i l lo son desde el d í a 20 a l 26 de ma-
y o (ambos inc lus ive ) . Las e n s e ñ a n z a s 
se hacen a cornprenden una pa r t e c a r á c t e r v i t í 
ya cola y e n o l ó g i c o referente a ejercicios de 
a n á l i s i s comerciales, p r á c t i c a s de campo 
y bodega, d e g u s t a c i ó n de vinos, trata-
mientos de enfermedades, v is i tas a ins 
talaciones impor tan tes , etc., y o t r a de-
dicada exclusivamente a estudios de le-
vaduras y su a p l i c a c i ó n en l a f e rmenta -
c i ó n y cr ianza de o í s vinos de manzani l la , 
f inos, amont i l l ados y olorosos. 
L a p r i m e r a par te se d e s a r r o l l a r á en 
C h i c l a n a y c o m p r e n d e r á cua t ro d í a s , 
dedicando los otros tres del cu r s i l l o a l a 
par te especial, cuyo desarrol lo se efec 
t u a r á en S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . 
P a r a so l ic i ta r e l p rog rama , asi como 
la i n s c r i p c i ó n , que es g r a t u i t a , b a s t a r á 
una sencilla ca r t a al ingeniero-di rec tor 
de la E s t a c i ó n Cen t r a l de V i t i c u l t u r a y 
E n o l o g í a ( I n s t i t u t o Nac iona l A g r o n ó m i -
co) L a Moncloa, M a d r i d , especificando 
si desea asis t i r a l curso completo o bien 
a una de sus dos secciones. 
i r * n 
pr iv i l eg iée , 472 1/2; Sidro, o rd inar io , 460; 
Astur ienne des Mines, 115; Ka tanga , 
Pr iv . , 28.300; í d e m , ord. , 27.500. 





Duero, 105,75; A l -
65; T r a n v í a s , 5,50, 
77,50: Bonos 6 por 
A d r a 95 86'40: ldem l d - 4'50 ^ 1^2 ' ^ 85'35; Cré - Amer i can T e l 
d i t Nat. , Bonos 5 %, 1919, 565; í d e m í d e m 1 I n t e r n a t . T e l . 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A ¡ ídem, 1920, 520; í d e m id . id . , 6 %, 1923, 
Se produce una fuerte r e a c c i ó n a p r i - 524; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 
mera hora , y aunque d e s p u é s ceden par- 450. 
te de 'las ganancias alcanzadas por a l - Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. M a d r i l é n e du 
gunos valores, la tendencia del cierre si- Gaz, 49; Cié . de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
gue siendo de f i rmeza. Los Explosivos 231; Cíe. Tabac F i l i p inas , 3.725. 
se cotizan a 714, 715, 716, 717. 716, 714,1 Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse. 3 « 
M a d r i d 
P a r í s 
Londres 
Nueva Y o r k 
B e r l í n 124,25 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 7) 
General Mo to r s 30 
% , | U . S. Steels 31 
A , ¡ E l e c t r i c Bond Co 6 
& Tel . 115 
& Tel 
General E l ec t r i c 
Consol Gas N . Y 
Pennsylvania R a i l r o a d 
Ba l t imore and Ohio 
Anaconda Copper 13 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
M a d r i d 
711 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704 , 703 , ; l . é re hypotheque, 485; T á n g e r a Fez, 5 , 5 0 . P a r í s 
702! 700,' 690, 700 y 701; Alicantes , a 212,;por 100, ' 
211. 210,50 y 210; Nortes , a 275,50, 275.25,1 
274,75, 275 y 27525; R i f , portador , a 328. | 
325, 524, 324,50 y 324; Guindos, a 244; 
Felgueras, a 41, 41,50 y 42; Alberches, a Cont inenta l G u m m i w e r k e 147 
55. H a y dinero para Hornos , a 
400. 
B O L S A D E B E R L I N 

















55, 54 y 
89, sin papel 
B o l s í n de ú l t i m a hora.—Persiste l a in -
dec i s ión del corro, y los Explosivos mues-
t r a n g ran nerviosidad. Se cotizan a 692, 
690, 692, 693 y 692, quedando papel a 693, 
con dinero a 691. Los Al icantes se con-
t r a t a n a 209.50, con papel y 
208 50 H a y dinero para Nortes , sin con-
t rapa r t ida , y las Felgueras, que e s t á n 
excelentemente orientadas, se pagan a 43. 
o f r e c i é n d o s e a 44. Todo a la l i q u i d a c i ó n . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de cierre.—Nortes, a 273.50: A l i -
cantes a 203.75: Felgueras, a 43,50; Ex-
plosivos, a 693.75; R i f «portador, a 321,2o; 
Chades, a 432. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de Franco, 10.370; 
Banque de Par is et Pays Bas 944; Ban-
aue de l ' U n i o n Parisienne, 474; Credi t 
Lvonnals , 1.804; Compto i r d 'Escompte, 
<«7- C r é d i t Commerc la l de France. 570; 
Soc ié té G é n é r a l e . 1.W2: S o c i é t é G é n é r a l e 





Chade A k t i e n A-C 277 
Ges fü re l A k t i e n 124 
A . E . G. A k t i e n 37 
Farben A k t i e n 142 
Í H a r p e n e r A k t i e n 106 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 
dinero a | I ) resdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 161 
Hapag A k t i e n 32 
Siemens u n d Ha l ske 153 
Siemens Schucker t 102 
Rheinlsche B r a u n k o h l e 212 
Bemberg 110 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 122 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 125; S. N . L 
A . Viscosa, 352; M i n i e r e Monteca t in i , 179; 
F . L A. T. , 352; A d r i á t i c a , 171; Edison, 
772; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. t P.) , 50; 
E l e t t r i c a Va lda rno , 160; T e r n i , 236; 3.50 
por 100, Converslone, 76,60; Banca d ' I ta-
l ia , 1.523. 
B O L S A D E B R U S E L A S 










¡A tres meses 
disponible. 
)• E l e c t r i c i t é de la Seine, 420; Energie 1355; B r a z i l i a n T r a c t l o n , 262 1/2; Banque 
r i » r t du L i t t o r a l 885; Energ ie Elect . d u l d e Bruxel les . 1.140; I n t e r t r o p i c a l Comflna, 
N o r d France 584- E l e c t r i c i t é de Paris,1117; Angleur Athus, 210; P r i v . Union Mi-





Best Selected disponible 34 
A tres meses .'. 36 
Pla ta disponible 33 
A 
1A tres meses 
I Cobre e l e c t r o l í t i c o 
| A tres meses 
Oro k 
te orientada, y de pronto se viene abajo 
Realizaciones. Pero o b s é r v e s e que esto 
ocurre casi exclusivamente en Explosivos. 
* * » 
Para Fondos p ú b l i c o s la a l e g r í a es es-
casa y apenas p a r t i c i p a n del op t imi smo 
de p r imera hora . Exceptuadas algunas 
clases, como el con impuestos de 1927 y 
el 5 por 100 de 1920, las d e m á s se l i m i -
t a n a vegetar. 
E n Bonos oro se mantiene la f i rmeza : 
a 246 por 245,50 a ú l t i m a hora . 
Con escaso i n t e r é s los valores m u n i c i -
pales, en los que abunda el papel : V i l l a s 
nuevas t ienen papel a 92, cambio a que 
se hacen condicionalmente . 
Pa ra c é d u l a s del Banco Hipo teca r io , 
sostenimiento. 
Se ha anunciado ya la puesta en c i rcu -
l a c ión de las C é d u l a s in terprovinc la les , 
que no salen a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
* * » 
E n Hispanos, d ine ro a 177, y papel de 
Banestos a 220. 
M á s f i rmes si cabe los valores de elec-
t r i c i d a d , en los que vuelven a destacar 
las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , a 180; pa-
ra Mengemor, papel a 145; en Guadalqui-
v i r , dinero a 105; en Electras , dinero a 
146; Alberches. a 55, 54,50 y 55; papel de 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 104,50; T é -
le fón icas , preferentes, a 112, y o rd ina-
rias, a 111.25, con mercado f i r m e . 
R i f conservan bastante b ien su nivel , 
a 324 por 323, y a l contado a 322,50. E n 
Guindos, papel a 244; Felgueras t ienen 
dinero a 42. 
Explosivos abren ya a 700, y van per-
diendo terreno, t ras g r a n e x p e c t a c i ó n y 
numerosas operaciones, hasta cer rar con 
papel a 697 y dinero a 695. L a gente se 
ha l la desconcertada. 
Nor tes , a 2^5 por 274, y Alicantes , a 210 
por 209, al contado, aunque quedan algo 
m á s postrados. Papel de " M e t r o s " y d i -
nero a 105.50 para T r a n v í a s . No se oye 
nada en Pet ro l i tos . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Bonos oro, 246, 245,75 y 245,50; Exp lo -
sivos, 698, 697, 695, 693 y 694; f i n cor r ien-
te, 700, 699, 698, 697, 692 y 696; Banestos, 
f i n corriente, 220,50 y 220; H . E s p a ñ o l a , 
179,50 y 180; Alberche, 54, 54,50, 54,75; 
el mercado se a p b m a ' f i n corriente, 54,75 y 55; R i f , portador, 
cienden a u n n ive l in- 322,50 y 322; Felguera , 41.25 y 41,50; fin 
Londres 
M i l a n o 
Z u r i c h 
B e r l í n 40.26 
A m s t e r d a m 67,62 
Buenos Ai res 25,65 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 7) 
Cobre disponible 32 
A tres meses 33 
E s t a ñ o disponible 225 
A tres meses 219 3/8 










M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del d ía 7 de mayo.) 
L a s cot izaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las del 4 del ac-
t u a l . 
Se han sacr i f icado h o y : 227 vacas, 111 
terneras , 3.151 reses lanares, 34 lechales. 
H a n ingresado en M a d r i d las s igu ien-
tes reses f o r á n e a s : te rneras , 272; le-
chales, 1.084. 
H a y en c á m a r a s : terneras , 766; le-
chales, 1.266; con lo cua l e s t á M a d r i d 
m u y abastecido. 
B A R C E L O N A , 6.—Aceites: H a n reac-
cionado los precios de este mercado ole i -
co, habiendo mejorado en g r a n manera 
la demanda y la e x p o r t a c i ó n , gracias a 
varios pedidos que se han servido con 
destino a N o r t e a m é r i c a y Argen t ina . 
A lga r robas : De momen to los precios 
son sostenidos en el mercado de alga-
rrobas, y es de prever que esta ñ r m e z a 
se a c e n t ú e a ú n m á s , ya que se t ienen 
noticias de que los algarrobales, a conse-
cuencia de los pasados f r ío s y vendava-
les, presentan m u y m a l aspecto, y las 
algarrobas, ya de regu la r t a m a ñ o , pro-
meten una pobre cosecha en cant idad y 
cal idad. 
M a í z : Los precios de este grano acusan 
esta semana u n alza fo rmidab le . Es t a 
corr iente alcis ta en el mercado maicero 
en p o q u í s i m o s d í a s ha elevado las co t i -
zaciones en m á s de cinco pesetas los 100 
ki los, no parece, por el momento , dete-
nerse t o d a v í a . 
Aceites.—De o l i v a : cor r ien te bueno, a 
172; í d e m superior , a '78,50; clase fina, 
a 195; í d e m extra , a 209. De o r u j o : ver-
de p r imera , a 126; í d e m segunda, de 120 
a 122; a m a r i l l o p r imera , a 130; orujo ba-
j a acidez, a 130. De l inaza : crudo, a 150; 
cocido, a 160; incoloro, a 175. Todo pe-
setas los cien k i los . 
Alcoholes.—Rectificados de i ndus t r i a de 
96-97 grados, a 245; í d e m de residuos ví-
nicos de 96-97 grados, a 240; í d e m da 
v ino de 96-97 grados, a 250-260; desna-
tural izados de 88-90 grados, a 128; aguar-
dientes de c a ñ a de 75 grados, a 210. To-
do pesetas' el hec to l i t ro . • 
A l f a l f a .—Pr imera , a 6; segunda, a 5. 
Todo pesetas los cuarenta k i los sobre 
v a g ó n Barcelona. 
Algarrobas .—Negra Vinaroz , de 33 a 
33 1/2; í d e m C a s t e l l ó n , de 33 a 33 1/2; 
Ma ta fe r a a ñ e j a , de 31 1/2 a 32; Rojas, 
de 30 a 30 1/2; Ma l lo rca , de 28 1/2 a 29; 
Ib iza , de 28 a 28 1/2. Precios en reales 
por 42 k i los . 
Almendras . — M a l l o r c a p rop ie ta r io s in 
trozos, a 280; í d e m etcogida, a 290; L a r -
gueta, a 300. Todo pesetas los cien k i los . 
Almendrones.—Fuertes , a 50; Mol l a r , a 
130. Todo pesetas los c ien k i los . 
A l p i s t e . — A n d a l u c í a , de 55 a 57. T o i o 
pesetas los cien k i los . 
Alubias . — Cas t i l la selectas, de 120 a 
122; í d e m corr iente , de 105 a 110; M a -
l lorca, de 66 a 67; Valencia , de 69 a 70; 
Pra t , de 63 a 70. Todo pesetas los cien 
ki los . 
Arroz .—Bomba, de 85 a 90; í d e m Ca-
lasparra, de 105 a 110; selecto, de 66 a 
67; matizado, de 64 a 65; Ben l loch cero, 
de 62 a 63. Todo pesetas los cien k i los . 
Avena .—Ext remadura , de 34 a 34,50; 
Roja , de 34 a 34,50. Todo pesetas los 
cien k i los . 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 180; super ior es-
tado, a 170; A r a g ó n , de 140 a 150. Todo 
pesetas el k i l o . 
A z ú c a r . — M i e l , de 150 a 152; terciado, 
de 152 a 154; cen t r i fugo remolacha, de 
155 a 157; quebrado claro, de 160 a 162; 
blanquil los , de 165 a 167; grani tos supe-
riores, de 167 a 169; plaquetas, de 199 
a 201; cor tad i l lo , de 206 a 210. Todo pá -
selas los cien k i los . 
Bacalao.—Superior, a 108; extra , a 106; 
p r imera , a l 04 . Todo pesetas los c incuen-
ta ki los . Las t r ipas , a 425 los cuaren-
ta k i los . 
Cacaos. — Guayaqu i l A r r i b a , de 615 a 
625; í d e m Bolao, de 590 a 600; Fe rnan-
do P ó o p r imera , de 370 a 380; í d e m se-
gunda, de 350 a 360; í d e m tercera, d * 
320 a 330; i d e m c u a r t - , de 300 a 310; 
Caracas p r imera , de 655 a 665; í d e m cuar-
ta, de 600 a 610. Todo pesetas los cien 
ki los . 
C a f é s . — M o k a ext ra , de 825 a 835; idem 
L o m b e r r y , de 755 a 765; Puer to R ico ca-
racol i l lo , de 830 a 840; idem Yauco es-
pecial, de 845 a 855; í d e m i d . superior, 
de 740 a 750;- í d e m Hacienda , de 785 & 
795; Caracas descerezado y s imilares , ds 
825 a 835; T r i l l ados ext ra , de 775 a 785; 
Puerto Cabello, de 760 a 770; Java Ro-
busta, de 700 a 710; Palembang, de 685 
a 695; Pasil las, de 670 a 680. Todo pese-
tas los cien k i los . 
Cane la s .—Cey ' l án ext ra , a 10,20; í d e m 
pr imera , a 9,75; í d e m segunda, a 9,60; 
í d e m tercera, a 9,50; í d e m cuar ta , a 
9,40; Q u i l l i n g , a 8,75; Rasuras C e y l á n , a 
6,75. Todo pesetas el k i l o . 
Cebada.—Urgel y comarca, de 38 a 
38.50 pesetas los 100 k i los . 
Ganado.—De procedencia gallega. Ter-
nera, de 3,10 a 3,25; buey y vaca, de 2.20 
a 2,50; carne en canal (prec ios de tasa 
fijados por el A y u n t a m i e n t o ) : vacuno ma-
yor, a 2,60; ternera, a 3,60; lanar , a 3,50; 
cabr ío , a 2,50; cabr i to , a 6,50; cerdo p a í s 
cebado a 3,30 y 3,40. Todo pesetas el k i l o . 
G a r b a n z o * . — S a ú c o , de 130 a 180; me-
jicanos, de 140 a 150; A n d a l u c í a , de 52 a 
100. Todo pesetas los cien ki los . 
Guisantes .—Extranjeros, de 90 a 95 pe-
setas los 100 k i los . 
Habones. — E x t r e m a d u r a o A n d a l u c í a , 
de 44 a 45; extranjeros, de 41 a 42. To-
do pesetas los cien k i los . 
H a r i n a s . — ( E l a b o r a c i ó n por c i l i nd ros ) . 
En te ra fuerza, de 80 a 100; ex t ra b lan-
ca superior, de 70 a 71; e x t r a b lanca co-
rr iente, de 65,50 a 66; h a r i n i l l a n ú m e -
ro 3; de 48 a 50; h a r i n i l l a n ú m e r o 4, de 
41 a 44; segundas, de 36 a 38; terceras, 
de 33 a 36; cuartas, de 32 a 33. Todo pe-
setas los 100 k i los . 
H u e v o s . — A m p u r d á n , 7 1 ; Mal lorca , 64; 
M a h ó n , 70; Ib iza , 61 ; V i l l a f r a n c a , 86. To-
do pesetas las t r e i n t a docenas. 
Lentejas.—Salamanca, de 115 a 150' 
A n d a l u c í a , de 90 a 100. Todo pesetas loa 
cien ki los . 
H i m n i i i i i s n h f* i s 
tres meses 33 15/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Jornada sorprendente esta ú l t i m a : las 
noticias p s l í t i c a s en t ran de lleno en los 
corros y s i rven de p á b u l o para el comen-
ta r io . 
Por l a m a ñ a n a , exp los ión de alza: Ex-
plosivos l legan a 717. Pero a medida que 
t ranscurre el d í a 
y los cambios de 
"CATOLICISMO" - " C A T O L I C I S M O " 
L a revis ta por excelencia de las f a m i l i a s c a t ó l i c a s . La g r a n rev i s ta i lnate. i i . « 
„ ^ v huecograbado. ¡ C I N C O P E S E T A S A L A S O ' l lu* t rada en 
V e r l a es sucnbirse para toda l a vida . A d m i n i s t r a c i ó n : B a r b i e r i . 3 moderno. M a d r i d . 
H a i N i n i ^ ^ n i v n i i s s ^ SiiiiViiiiiniiiiiiaiiiiniüiiHjjmiij!^ q 9 n n • 
F I U R A J E T R I P L E 
s i s t e m a Z E N I T l i 
E L M A S G R A N D E i A L T O 
D A D O E N R A D I O , \ 
q u e p r o d u c e l a £ 
c l a r a r e c e p c i ó n 
t a n t o s a ñ o s 
a n s i a d a i ^ 
T o d a s I a 5 o n d a s 
ferior a l del cierre d í l día precedente. I corriente, 41,50, 41,75 y 42. ( ACENTEí PARA ELCEJÍTJMD ! SANCHEZ R A M O S 
DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA 
E L Z E R y E C H E / A R I U 
GRAN-VIA 5 7 - B I L B A O 
y SIMONETTA M a ^ l l 5 MADÜID 
M i é r c o l e s 8 de mayo de 19S5 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ño X X V . — N ú m . 9.936 
RECUERDOS I.» COMUNION 
1 e l m a y o r s u r t i d o e n las 
P A P E L E R I A S , OBJETOS D E E S C R I T O R I O 
P L A Z A d e l D O S d e M A Y O , 9 
B R A V O M U R I L L O , 8 7 
V I R G E N D E N I E V A , 2 
C E N T R A L : 
E N C O M I E N D A . 22 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
I" 9 B • B H R • » 1 B H • • I 
V E R A N O E N 
H o t e l C o n t i n e n t a l - P a l a c e 
L a mejor s i tuac ión , en el centro de la 
playa de la Concha. Confort moderno. 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. P í d a s e ta-
rifas y condiciones. 
iiHni!!ii!iiiH!iii!B:iiiiqiiiiin<iiiii!ii!a'î a'̂ «i!!iwn!iiin,iiiii 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P E L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
iiBiiiiaiiiiiGüiiia! iiHiiiimiiiBiiiiHiiiiniiiHiiiii 
Y A R E C I B I D A 
l a enorme co l ecc ión de Incomparables 
N E V E R A S , hay nuevos modelos. Bate-
r í a s de cocina U N I C A S . Cestas surtidas, 
si l las y mesas para campo. Precios bara-
tos. M A R I N . 10. P laza Herradores, 10. 
mu iHiiiiiniiiniiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiniüiiHiiiai 
C O C H E S P A R A NIÑO 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
A L C A L A , 4. T E L E F O N O 12632. 
G I B R A L T A R - N E W Y O R K 
" R E X " 
17 mayo de G I B R A L T A R 
" C O N T E G R A N D E " 
23 mayo de G I B R A L T A R 
" C O N T E DI S A V O I A " 
31 mayo de G I B R A L T A R 
V U L E F R A N C H E - B U E N O S A I R E S 
" N E P T U N I A " 
26 mayo de V T L L E F R A N C H E 
E s c a l a s : Fernambuco, B a h í a , R í o J a -
neiro, Santos, R í o Grande, Montevideo 
y Buenos Aires. 
G I B R A L T A R - S U D A F R I C A 
" D U I L I O " 
31 mayo de G I B R A L T A R 
E s c a l a s : Capotown. Natal , E a s t Lon-
don y Port El isabeth. 
L í n e a s de gran lujo de B A R C E L O N A 
para S U D A M E R I C A , C E N T R O A M E -
R I C A y S U D P A C I F I C O 
L í n e a mensual para M A N I L A (Vía 
Hong-Kong). Servicio mensual para 
A U S T R A L I A 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez l imitada para todas las l íneas 
y en T O D A S L A S C L A S E S a precios 
muy reducidos. P í d a n s e informes.^ 
Cruceros de turismo por el M e d i t e r r á r 
neo Oriental a precios excepcionales. 
< í I t a l i a , , - < < C o s u l i c h , , 
Agencia general: 
B A R C E L O N A : R a m b l a Santa Móni-
ca, 31-33. 
M A D R I D . Alca lá , 4 5 . — S E V I L L A : P l a -
za Nueva, 5 . — M A L A G A : Alameda, 47. 
S A N S E B A S T I A N : Av. Libertad, 16. 
E L D E B A T E , 8-5-1935. 
H a entrado en p o s e s i ó n de los t í t u l o s 
de conde de S a n t a Coloma, m a r q u é s de 
C a ñ e t e , m a r q u é s de Valiohermoso y con-
de de las Amayuelas , todos con grande-
z a de E s p a ñ a , y de los de m a r q u é s de 
Alconchel, de Lanzarote y de Valdecar-
zana, conde de la Cueva, de Esca lante , 
de C e r e ñ a , de P.ibera, de T a h a l ú y de 
Vil lamor, el joven a r i s t ó c r a t a don E n -
rique de Queralt y Gil-Delgado, actual 
m a r q u é s de Gramosa , grande de E s p a ñ a . 
E l nuevo conde de Santa Coloma es 
el hijo p r i m o g é n i t del anterior conde, 
don Enr ique de Queralt y F e r n á n d e z -
Maquieira, fallecido el 13 de enero de 
1933, y de d o ñ a B r í g i d a Gil-Delgado y 
Olazába l , herr. ana del m a r q u é s de Ber-
na. C a s ó el 20 do octubre de 1933 con la 
joven y bella dama M a r í a Vic tor ia de 
C h á v a r r i y Poveda, h i ja de los marque 
ses de Triano, y tienen un hijo, E n r i -
que, nacido el 8 del pasado marzo. Her -
manos suyos son: Alfonso y B r í g i d a . 
=rPor fallecimiento de los hijos del 
general P r i m , don J u a n P r i m y A g ü e -
ro, duque de los Castil lejos, conde do 
Reus, vizconde del Bruch , que m u r i ó 
soltero el 30 de agosto de 1930, y doña 
Isabel P r i m y A g ü e r o , duquesa de Pr im, 
viuda de don Fernando de Heredia y 
Livermoore, fallecida t a m b i é n sin des-
cendencia el 29 de marzo de 1927, pa-
saron los t í t u l o s a su sobrina, doña 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n S a l v a d ó - P r i m 
y Golferich, viuda de don Carlos Mun-
tadas y Muntadas. quien ha cedido sus 
derechos a favor de sus hijos. 
Por este motivo es nuevo duque do 
los Casti l lejos don Carlos Muntadas y 
S a l v a d ó - P r i m , soltero; duque de P r i m , 
el ingeniero don L u i s Muntadas y Sal-
v a d ó - P r i m , casado con d o ñ a Andhui-
S irr '—a Christ iane Gi l l in; conde de 
Reus, don Antonio Muntadas y Sa lva -
d ó - P r i m , casado con d o ñ a M a r í a Jose-
fa F á b r e g a s y B a s , y vizcondesa del 
B r u c h , d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
Muntadas y S a l v a d ó - P r i m , casada con 
don L u i s Gironella y Canals . 
— T a m b i é n por fallecimiento de su t ío 
carnal , el m a r q u é s de Premio Real , don 
Ricardo M a r í a F e r n á n d e z de Miranda 
y Sandoval, ocurrido el 17 de septiem-
bre de 1930, h a entrado en p o s e s i ó n de 
dicho t í tu lo don Eduardo de Ceballos-
Z ú ñ i g a y F e r n á n d e z de Miranda. 
E l nuevo m a r q u é s de Premio R e a l 
pertenece a ant igua famil ia extreme-
ñ a y reside todo el a ñ o en sus fincas 
de Vi l la franea de los Barros . E s t á ca -
sado con d o ñ a A m a l i a Rengifo S a l a -
m a n c a y Maeso, de cuyo matrimonio 
son hijos: A m a l i a y Eduardo. 
— L a condesa de Fontanar , M a r í a I s a -
bel de Urquijo y Landecho, h i ja de los 
marqueses de Urquijo, grandes de E s -
p a ñ a , esposa del poseedor del t í tu lo , don 
Franc i sco de B o r j a C a r v a j a l y Xi fré , 
maestrante de Sevil la, ha dado a luz 
felizmente un hermoso niño, su primo-
g é n i t o . 
E n l a capil la del palacio episcopal, 
el Obispo de Madrid, doctor E i j o , que 
el 19 de noviembre de 1927 c a s ó a los 
condes en S a n F e r m í n de los Navarros , 
b a u t i z ó ayer por la tarde a l p e q u e ñ o , 
que rec ib ió los nombres de Ignacio J u a n 
y fué apadrinado por don Juan de B e r -
b é n y la princesa P í o , que estuvieron re-
presentados por el m a r q u é s de Urqui jo 
y la marquesa de I sas i , abuela materna. 
E l bautizo tuvo c a r á c t e r í n t i m o y a 
él a s i s t i ó só lo la famil ia del rec i én na-
cido. 
— L a s e ñ o r a de don Fernando Mere-
lles y Martel , nacida M a r í a B e r t a de 
Ju l ián y S á n c h e z - M u ñ o z , h i ja de la ba-
ronesa de Escr i che , condesa de L e r e -
na, ha recibido con toda felicidad un 
hermoso n iño , que es el cuarto de sus 
hijos, y que rec ib irá en el bautismo los 
nombres de J o s é Javier . 
= E n San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a de don 
J o s é Antonio Guardamino, nacida A s u n -
c ión S e ñ a n t e , d ió a luz con felicidad una 
hermosa n iña , que ha recibido en el bau-
tismo, celebrado en la parroquia de San 
Ignacio de aquella capital, el nombre de 
Mar ía de la A s u n c i ó n . 
= : E n Zaragoza, la s e ñ o r a de don N i -
c o l á s Rubio, nacida Consuelo Morales 
y G a r c í a - R o l y , d ió a luz un hermoso 
niño. 
— P o r d o ñ a Sagrar io P é r e z - C a b a l l e -
ro, viuda de Del Río, y p a r a s u hijo, el 
c a p i t á n de Ingenieros y alumno de la 
E s c u e l a Superior de Guerra, \ don José i 
ha sido pedida, en A l c i r a (Valenc ia) , 
a los s e ñ o r e s de S e r r a n o - M a r t í (don 
E n r i q u e ) , l a mano de su b e l l í s i m a hi -
j a Lui sa -Al fonsa . 
= A mediados del p r ó x i m o junio se 
c e l e b r a r á en Barcelona l a boda de l a 
encantadora s e ñ o r i t a Eugen ia Girona 
y V i l l a v e c c h í a , con el joven a r i s t ó c r a -
ta don J o s é M a r í a de S icart y Llopla, 
p r i m o g é n i t o de los condes de Sicart . 
L a novia es la h i ja menor del gentil-
hombre de c á m a r a con ejercicio, don 
Manuel Girona y F e r n á n d e z - M a q u i e i r a 
y de d o ñ a Mercedes V i l l a v e c c h í a y D a h -
lander, y el novio es hijo de don I s i -
dro M a r í a de S icart y Vi lar , conde de 
S icart , y de d o ñ a Josefa Llopis y de 
Pedro, hermana del b a r ó n de S á b i l a s , 
y son sus hermanos Montserrat, Mar ía 
I s l d r a y Jorge. ' '" ''. 
— E n el p r ó x i m o junio se ce l ebrará 
en l a capil la de « L a s H e u r a s » , finca 
cercana a Barcelona, la boda de la en-
cantadora s e ñ o r i t a M a r í a A s u n c i ó n de 
Sentmenat y Gal lart , de la casa mar-
quesal de Sentmenat, con el joven ar is -
t ó c r a t a don Claudio de Ria lp y Peyra , 
nieto p r i m o g é n i t o del barón de Ria lp . 
— E l próx imo dia 10, a las cinco de la 
tarde, se ce lebrará en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del Carmen (ca-
lle del Carmen) la boda de la be l l í s ima 
señor i ta Mercedes R o d r í g u e z Arregui con 
el distinguido abogado don Juan Bautis-
ta A r g ü e l l o García . 
— E n l a parroquia del P i l a r se ha ce-
lebrado la boda de la bella s e ñ o r i t a 
Beatr i z de B o r b ó n y R i c h , nieta del ge-
neral don Franc i sco de Borbón , con don 
Juan Ricoy Pereyra . 
F u e r o n padrinos la condesa de B u -
gallal , t í a del novio, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la madre de é s t e , y don J o s é de Bor-
bón y de la Torre, padre de ella, y tes-
tigos, el duque de S a n t a E l e n a , don 
J o s é Bel lver Cano, el c a p i t á n s e ñ o r 
Marquina y el s e ñ o r Oro. L a boda se 
ce l ebró en la intimidad, por enfermedad 
del general B o r b ó n , y los rec ién casa-
dos han salido en viaje de bodas para 
Portugal . 
— E n la Colegiata de G a n d í a (Valen-
c i a ) , se han casado d ía s pasados l a be-
l la s e ñ o r i t a Gloria F u s t e r Panlagua y 
el teniente de Ingenieros don Fernando 
G o n z á l e z Alonso, los que fueron apa-
drinados por el abogado don Juan F u s -
ter Panlagua, hermano de ella, y d o ñ a 
Clementina E s p i n ó s , viuda de Correa . 
L a novia v e s t í a elegante traje blan-
co de « p e a u d'ange>, y el novio, unifor-
me de ga la de su A r m a . L o s invitados 
fueron obsequiados con esplendidez y 
el nuevo matrimonio real iza actualmen-
te su v iaje de bodas por E s p a ñ a . 
=rAyer , a las seis de la tarde, se ce-
lebró el anunciado t é -ba i l e organizado 
por el A t h l é t i c Hockey Club, en honor 
de su equipo femenino, recientemente 
clasificado c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
E l amplio s a l ó n estaba lleno de in-
vitados, gente joven en su inmensa ma-
yor ía , que lo p a s ó muy bien y q u e d ó 
muy complacida a la grata fiesta. Des-
p u é s de l a merienda se bai ló hasta la 
hora de comer. 
— E n l a residencia de los condes de 
Campil los se ensaya actualmente, por 
conocidas muchachas y j ó v e n e s , el pro-
g r a m a de la f u n c i ó n que, a beneficio 
de distintas obras de caridad, se cele-
b r a r á en la segunda quincena del co-
rriente mes. M á s adelante daremos el 
sitio y fecha de l a func ión , as í como 
los nombres de los i n t é r p r e t e s . 
— L o s conde de Campo R e y han ofre-
cido, en el jard ín de su casa-palacio de 
la calle de G u z m á n el Bueno, en Sevi-
l la, un c l á s i c o gazpacho a un grupo de 
los amigos de sus hijos. 
U n «organi l lo» a m e n i z ó la merienda 
y a sus acordes bailaron «sev i l l anas» v a -
r ias parejas de muchachas. A s i s t í a n las 
s e ñ o r i t a s de Welczeck, F e r n á n d e z de Pe-
ñ a r a n d a , Benjumea López , S a t r ú s t e g u i , 
Casso, Cañal , Mendaro, Maestre Sa l i -
nas, Sal inas Benjumea, Pombo, L l ó -
rente Gordillo, Fresno, Delgado, B e n j u -
mea L o r a , Osborne Tossar , Coello de 
Portugal , Bustamante , Oliveira, V i l a -
llonga. 
L a fiesta muy animada, duró toda la 
tarde, haciendo los honores con los con-
des de Campo Rey , sus hijos, la s e ñ o r a 
de Coello de Portugal , P i lar , Alfonso, 
Fel ipe, Carlos , J o s é M a r í a y Ja ime Me-
dina Benjumea. 
— L a fiesta que c e l e b r a r á n los a lum-
nos de Ingenieros A e r o n á u t i c o s ( E s c u e -
l a Superior A e r o t é c n i c a ) , en el Aero-
puerto Nacional de Madrid ( B a r a j a s ) , 
se c e l e b r a r á el viernes, 10 de mayo. D a -
do lo interesante del programa y la l i -
m i t a c i ó n forzosa del n ú m e r o de asisten-
tes quedan p o q u í s i m a s invitaciones, pu-
diendo recogerse é s t a s -en el Aero Club 
(Sevi l la , 5) . 
Viajeros 
Marcharon: a Bilbao, los condes de 
Escuelas y maestros 
L a casa de lo» maestros consortes.—Se 
ha dispuesto por el ministerio que en 
tanto el Parlamento no derogue o mo-
difique lo dispuesto en el art ículo 191 de 
la ley de 1857, los maestros tienen re-
conocido el derecho a disfrutar casa-vi-
vienda o la indemnizac ión correspon-
diente, sin que su condic ión de consor-
te de otro maestro pueda eximir al Mu-
nicipio de la susodicha, obl igac ión. 
Queda derogada la orden ministerial 
de 25 de julio de 1934; si bien el Ayun-
tamiento de Tejares (Salamanca) , en re-
lación con los maestros don Agust ín Cur-
to y d o ñ a María Cayón, debe cumplir lo 
acordado por el Tribunal Supremo en 28 
de marzo de 1931, como fallo del recur-
so presentado. 
E s t a orden ministerial surt irá efectos 
a partir de su publ icac ión en la "Gace 
ta" (6 del corriente); no debiéndose in 
formar ni tramitar por los organismos 
provinciales las reclamaciones que los 
consortes puedan presentar sobre este 
particular, por lo que se refiere al pe-
ríodo que media entre agosto de 1934 
y abril de 1935, ambos inclusive. 
Viajes escolares.—Se autoriza al_direc-
tor de la escuela graduada de n i ñ o s de 
la Florida, de Madrid, para realizar un 
viaje escolar a Córdoba, conced iéndole 
para gastos del mismo 1.500 pesetas. 
A las directora del grupo "Alfredo Cal -
derón", de Madrid, se 16 conceden 750 
pesetas para realizar viajes con fines pe-
daerógicos con alumnos de dicha escuela. 
Nombramiento de Inspectores. — Por 
traslado se nombra inspector dr Primera 
e n s e ñ a n z a de Cuenca a don D á m a s o Mi-
n y Vil lanueva. De la provincia de 
Oviedo a don J o s é F e r n á n d e z Rodr íguez . 
Se declara desierto el concurso por 
lo que concierne a las dos plazas de 
inspectores en la provincia de Granada, 
que no han sido solicitadas por ninguno 
de los concurrentes. 
Auxil iares de Normales. — Anunciadas 
mediante concurso previo de traslado las 
plazas vacantes de auxiliares de la Sec-
ción de L e t r a s y Labores en la Normal 
de Guadalajara: de Ciencias, en la de 
Palencia: de Letras , en la de Huelva, y 
de Ciencias y P e d a g o g í a , en la de Te-
ruel, se nombra a d o ñ a Concepc ión G a r -
cía Amador para la vacante de Letras 
de la Normal de Guadalajara, y a doña 
R e s t i t u í a Teodora Mart ín Arandia para 
la de Labores en el mismo Centro docen-
te, declarando desiertas las d e m á s va-
cantes. 
Becas p^ra alumnos seleccionados.—El 
ministerio ha dispuesto que el Regla-
mento de 30 de octubre de 1934 ("Gace-
ta" del 2 de noviembre) para apl icac ión 
del decreto de 16 de octubre sobre con-
ces ión de becas para f lumnos seleccio-
nados, se entienda vigente con las si-
guientes rectificaciones: 
1. ° E l párrafo segundo del art ículo 
sexto debe decir as í : "Donde no haya 
Universidad es tará constituido por re-
presentantes de los Institutos nacionales. 
Escuelas Normales, escuelas especiales e 
I n s p e c c i ó n de Pr imera enseñanza . 
2. ° E l párrafo primero del ar t ícu lo 
noveno se redacta en la siguiente for-
ma: "Durante el mes de agosto anun-
c iará cada Patronato las vacantes que 
en su provincia existan, pudiendo soli-
citarlas los interesados, sus padres o 
quienes legalmente les sustituyan, o pro-
ponerlos los maestros nacionales, con in-
forme y por conducto del inspector de 
la zona, cuando se trate de alumnos que 
no hayan cursado los estudios del B a -
chillerato o aná logos . 
( m -n - m 'i"NliHl!MllWIIIIHlHi|!IIBIII!inill|l|!l!E!!> 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
S a n t o r a l v c u l t o s R A D m T O * F 0 N M 
Macuriges; a L a s Arenas, el m a r q u é s de 
Zuva y los condes de Villagonzalo. 
H a n llegado: de Málaga , la duquesa 
viuda de las Torres; de Iznajar , los con-
des de la Revi l la ; de Albacete, la mar-
quesa de V a l d é i ñ i g o ; de Castil leja de la 
Cuesta, los condes de Romanomes. 
Se han trasladado: de I ta l ia a Jerez, 
el conde de los Andes; de Sevilla a Nue-
va Y o r k , el m a r q u é s del Méri to; de Má-
laga a J a é n , los marqueses de la F lo-
rida; de J a é n a Marmolejo, l a marque-
sa viuda del R i n c ó n de San Ildefonso. 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el a lma de la s eñor i ta Mar ía de 
G u z m á n y Vé lez L . de Guevara, que mu-
rió el 9 de mayo del a ñ o pasado, se apli-
carán sufragios en varios puntos. 
—Ayer ha fallecido el s eñor don Juan 
Molinero Petrus y hoy será la conduc-
ción del cadáver a la Sacramental de 
Santa María , d e s p u é s del funeral, que se 
ce lebrará en la parroquia de San José . 
S A N A T 
P E Ñ A - C A S T I L L O 
para enfermos del aparato digestivo, nu-
tr ic ión y sistema nervioso. T o x i c ó m a n o s . 
Parque once hec táreas . Cocina de régi-
men. Apartado 172, S A N T A N D E R . 
D I A 8.—Miércoles,—La solemnidad de 
San José . Nuestra Señora de los Des-
amparados. L a Aparic ión de San Miguel 
Arcángel . Santos Víc tor y Acacio, mrs.; 
Dionisio, Eladio , Wlrón y Pedro, obs. y 
cfs. 
L a misa y oficio divino son de la so-
lemnidad de San José , con rito doble de 
primera clase, con Octava c o m ú n y co-
lor blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Coena Domlni. 
Ave María.—12, misa», rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Josefa de las Barcenas. 
Cuarenta Horas.—(Asilo de J e s ú s y 
San Mart ín ) . 
Corte de María . — De la Concepción. 
Pr imer Monasterio de la Vis i tac ión , San-
ta Engrac ia , 14 ( P , ) ; San Pedro (P. ) , 
Capuchinas, Calatravas, Iglesia de J e s ú s 
y parroquias de Santiago (P . ) , San Mar-
cos, San J o s é (Colegio de Abogados), 
Concepc ión (P . ) , Santos Justo y Pás tor , 
Santa Cruz, San Antonio de la Flor ida 
(P. ) y San Mil lán . De la Medalla Mila-
grosa, San G l n é s (P . ) . Del Escapulario 
Azul Celeste, San Pascual . 
Santa Iglesia Catedral.—Novena a San 
Isidro Labrador: 8, misa y novena, y a 
las 7 tarde. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosarlo, 
s ermón, don Enr ique Vázquez Camarasa, 
novena, reserva. 
Parroquia de la Concepción.—A las 6 
y media, novena a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, con E x p o s i c i ó n , esta-
ción y s e r m ó n por don Enr ique Vázquez 
Camarasa . 
Parroquia de Santa Cruz. — 10, misa 
mayor: 6 tarde, novena a Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, con Exposi-
ción, e s t a c i ó n y s e r m ó n por don E n r i -
que Vázquez Camarasa . 
Parroquia de San Glnés .—A las ocho 
noche, rosarlo y visita a Nuestra Seño-
r a de las Angustias. 
Parroquia de San L u i s . — A las seis y 
media, tarde, c o n t i n ú a la novena a Nues-
tra Señora del Amparo. Pred icará , como 
en tardes anteriores, don Diego Tortosa. 
Parroquia de Santiago.—Ocho, misa co-
m u n i ó n para la C o n g r e g a c i ó n de San 
José . 
Beato Orozco.—A las 9, misa c o m u n i ó n 
general para lá Asoc iac ión de San José . 
Por la tarde, a las seis. E x p o s i c i ó n , ro-
sarlo, s e r m ó n , por el reverendo padre 
Amador del Fueyo. 
Capilla de San J o s é de la M o n t a ñ a (Ca-
racas) .—Termina la novena a San J o s é 
de la M o n t a ñ a ; 3,30 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, 
rosario, ejercicio, s ermón , reverendo pa-
dre L u i s J i m é n e z Font; 6,30, reserva y 
bendic ión . 
San F e r m í n de los Navarros.—8,30, mi-
sa c o m u n i ó n general; 6,30 tarde, novena 
a San J o s é con E x p o s i c i ó n , es tac ión , co-
rona franciscana, s ermón , por el reveren-
do padre Teodoro Olarte, novena, Santo 
Dios, reserva. 
Oratorio del Caballero de G r a c i a . — E m -
pieza una novena a Nuestra Señora de 
los Reyes; 6 t., E x p o s i c i ó n , es tac ión , ro-
sario, s e r m ó n , don Enrique V á z q u e z Ca-
marasa, reserva, bendic ión . 
Oratorio del Olivar.—A las 10, misa 
solemne, con E x p o s i c i ó n y reserva. A las 
6,30 t., novena a San José , con s e r m ó n 
a cargo del reverendo padre fray Nica-
nor Menéndez . 
Religiosas Clarisas Franciscanas.—10, 
misa mayor. Por la tarde, a las 6, no-
vena a Nuestra S e ñ o r a del Milagro, pre-
dicando, como en tardes anteriores, don 
Rafael Sanz de Diego. 
S a n t í s i m o Cristo de San Glnés . — AI 
atardecer, piadosos ejercicios de rosario, 
med i tac ión , s e r m ó n y preces. 
Santuario del Corazón de M a r í a (Buen 
Suceso, 22).—A las 6 tardé , c o n t i n ú a la 
solemne novena a San J o s é de la Mon-
taña , predicando el R . P. Francisco Segú . 
Iglesias.—Religiosas del Corpus Chrls-
tl, a las 5,30 t., e s tac ión , rosario, leta-
nía, s e r m ó n , reserva.—De E l Salvador y 
San L u i s Gonzaga (Zorril la, 1) : en la 
misa de ocho, ejercicio; a las 7 t., E x -
posic ión, rosario, ejercicio, bendic ión y 
cánt icos . 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
E s t e ejercicio se celebra todos los d ías 
del presente mes de mayo en las siguien-
tes iglesias: 
S. I . Catedral.—A las 8, misa y ejer-
cicio. 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7,30 
m a ñ a n a , m e d i t a c i ó n , misa y c o m u n i ó n . 
Por la tarde, a las 7, ejercicio.—Nuestra 
Señora de los Dolores: a las 7 tarde, 
santo rosarlo y ejercicio. 
R E T I R O P A R A S E Ñ O R A S 
E n la capilla de Congregaciones de las 
H i j a s de Mar ía Inmaculada (Fuenca-
rral , 99), se ce l ebrará el retiro mensual 
para s e ñ o r a s el día 10 de los corrientes. 
Por l a m a ñ a n a , a las 10, santa mi'sa; a 
las 10,30, m e d i t a c i ó n ; por la tarde, a las 
, lectura; 4,30, m e d i t a c i ó n ; 5, santo ro-
sarlo; 5,30, bendic ión . 
* * * 
(Es te per iód ico se publica con censu-
ra ec l e s iás t i ca . ) 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: C o -
tizaciones de Bolsa . G u l a de ferrocarri -
les y a u t o m ó v i l e s . Gaceti l las . Calenda-
rio a s t r o n ó m i c o . B o l e t í n sanitario. S a n -
toral. Bo l sa de trabaio. Programas del 
d í a . — 9 , 3 0 : F i n . — 1 3 : Campanadas . Se-
ñ a l e s horarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l "cock-tail" del d ía". M ú s i c a v a r i a -
da.—13,30: "Airoso", " L a s de Vil ladie-
go", "Canzonetta india", " L a corte de 
F a r a ó n " . — 14: Carte lera . Cambios de 
moneda. M ú s i c a variada. —14,30: " E n 
las estepas del A s i a Central", " L a Bohe-
me".—15; " L a Palabra". M ú s i c a var ia -
da.—15,30: "Los de A r a g ó n " , "Coppe-
lia", " L a s rumas de Atenas". —15,50; 
Noticias de ú l t i m a hora.—16: F in .—17; 
Campanadas . M ú s i c a ligera.—18: F i g u -
ras de ayer.—18,30: " L a Palabra". Co-
tizaciones. "Gavota", "Arlequín", "Dan-
za e s p a ñ o l a " , " D e s p u é s de un sueño" , 
"Eleg ía" , "Papi l lón", "Serenata e s p a ñ o -
la". Rec i ta l de canto: " L a B o h é m e " . 
"Muftequita", " L a virgen morena", " C a -
v a l l e r í a rust icana", "Carceleras", "Tos-
ca". — 19,45: " L a E s c u e l a Superior de 
Pintura, E s c u l t u r a y Grabado", por Jo-
s é Francés .—20,15: " L a Palabra". Con-
cierto. Intermedio literario. Continua-
c ión del concierto, por R o m á n Zorzano 
y el Sexteto.—22: Campanadas.—22.05: 
" L a Pa labra" . S e l e c c i ó n del acto segun-
do de la ó p e r a de Rossinl " E l barbero 
de Sevi l la" (en discos). M ú s i c a de bai-
le.—22,45: " L a PalaDra".—24: Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: S i n t o n í a . Orquesta de la 
e s t a c i ó n : " L a del manojo de rosas", " E l 
barquillero", " E l p a ñ o romano", " C a n -
c ión del amor dolido", "Danza r i tual 
del fuego", " F l o r de cardo", "Polo gi-
tano", " M ú s i c a , luz y a l egr ía" , "Astu-
rias", ' . 'El baile de L u i s Alonso". No-
ticias.—15,30; F i n de l a e m i s i ó n . — 
17,30: S i n t o n í a . Concierto de banda.— 
18,30: C h a r l a musical.—18,45: Peticio-
nes de radioyentes.—19: Noticias de 
Prensa. M ú s i c a de baile.—18,30: F i n de 
la e m i s i ó n . — 2 2 : S in ton ía . M ú s i c a de 
Veber.—22,30: "Es tampas del pasado". 
22,45: F a n t a s í a s de ó p e r a s . — 2 3 , 3 0 : M ú -
sica de baile.—23,45: Noticias de P r e n -
sa.—24: Cierre de la e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros. 
D o c t o r P E R E Z R O L D A N 
E l doctor Antonio P é r e z Ro ldán , pres-
tigioso tocó loco -g inecó logo de la Benefi-
cencia Municipal, ha trasladado su domi-
cilio y c l ín ica a la plaza de Salamanca, 4 
( t e l é fono 59530), donde, como de costum-
bre, de tres a cinco, s e g u i r á pasando su 
consulta de matriz y embarazo. L o que 
comunicamos a su distinguida clientela 
y amistades. 
Ó R V A Z 
1.a calidad. 
t 
Rogad a Dios en caridad por e) 
a lma de 
L A S E Ñ O R I T A 
MARIA DE GUZMAN 
y V é l e z L . d e G u e v a r a 
Que falleció cristianamente 
E L D l í 9 DE I M O DE \ m 
Confortada con los Sftntos Sacra, 
montos y la bendición npostAllcn 
R . I . P . 
Su director espiri tual , el reveren-
do padre Santandreu, misionero del 
Corazón de M a r í a (fal lecido); sus 
hermanas, d o ñ a Amparo, viuda de 
F e r n á n d e z de la Somera; d o ñ a Ma-
r í a de los Dolores, viuda de Ech.i . 
nove, y d o ñ a I n é s , viuda de M a r t i , 
nez del M o r a l ; sobrinos, sobrina? 
pol í t icas y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendar su alma :i 
Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 9 del actual en Lle ja (Bélgl-
ca), a s í como las de nueve, nueve 
y media, diez, diez y media, once v 
once y media, en la parroquia de 
Buen Suceso, de Madr id , s e r á n aplt 
cadas por su eterno descanso. 
t 
E L SEÑOR 
D O N J U A N M O L I N E R O P E T R U S 
D E L C O M E R C I O 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 7 D E M A Y O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Eugenia Alonso; sus hijos, doña 
María (viuda de Arribas), doña Carmen y don Juan; hijos polí-
ticos, don José Sicilia y doña Carmen Sevillano; nietos; hermana, 
doña María; hermanos políticos, don Víctor Martínez y doña Na-
tividad Ríos; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral de "corpore insepulto" se celebrará hoy, día 8, a 
las once de la mañana, en la parroquia de San José, y a las doce 
tendrá lugar la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, 
calle del Marqués de Valdeiglesias, número 3, a la Sacramental 
de Santa María. 
E l rosario se rezará en dicha parroquia de San José desde el 
dia 9, a la^ siete de la tarde. 
No se reparten esquelas. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D . R . CORTES.—Vaive rde , 8, 1.°. T e l é f o n o 10905. 
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Hasta ocho palabras ..<^.^.^,«^..^„ 0,80 ptas 
Cada palabra más . , , . „ , ,ií„ „ « , „ „ O.10 * 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbre ANUNCIOS POR PALABRAS 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Agencia Alor, Carmen, 36. 
r A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 13; 
consulta tres-siete. 15) 
r A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vlpilanclas reservaninlmas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (fündEU 
do 1918). Preciados, 50. principal . (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañ ía , Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e . Infor 
maciones reservadas. H í s p a n l a . P i Mar-
gal!, 7. (18) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias. Averiguacio-
nes. Informaciones prematrimoniales. De-
t e r m i n a c i ó n personas Infieles. Divorcios. 
Todas misiones. Absoluta reserva. Marte . 
Hortaleza, 116. (5) 
I A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
t i l o español , mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
C A M A niquelada o plateada, 75 pesetas: 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo. 31 
( T ) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor du rac ión , tenemos estas normas 
siempre; hoy con m á s motivo, por refor-
mas. Flor Baja, 3. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas, do-
radas, plateadas; Infinidad de muebles, 
precios ba ra t í s imos . Luna, 13. (5) 
i V A L E 10 % descuentp en todas las ventas 
Grandiosa l iquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducid ís imos 
por reforma. F lor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na. 13. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba 
ratos. San Mateo, 3; Barquil lo. 27. (18) 
l O U M I D A B L B l iquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
A L M O N E D A , tres d ías , todo mobiliario, 
cuadros, l á m p a r a s , tapices, zócalo tal la-
do, caja caudales Fichert , jarrones chi-
nos, reloj, candelabros, va j i l la , cristale-
r ía , enceradora, aspiradora, otros, Géno-
va, 19. (3) 
U R G E N T I S I M O . Alfombra, comedor mo-
derno, muebles Isabellnos, m a r q u e t e r í a , 
l á m p a r a s , cuadros, tresillo, aparador, v i -
trinas, jarrones, b a r g u e ñ o s , perchero, des-
pacho, sa lón dorado, cuarto baño'. Calle 
Recoletos, 4. (3) 
N O V I A S . Liquidamos 500 camas plateadas, 
ú l t imos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Créd i to Famil iar . Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
G R A N l iquidación verdad, por dejar In-
dust r ia ; camas plateadas, alcobas, come-
dores, despachos, recibimientos, tresillos, 
armarios, muchos muebles, objetos. Des-
engaño , 12, primero. (2) 
G R A N D I O S A oportunidad: despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, tresillo, recibimien-
to. Fuencarral , 21, entresuelo. (18) 
V E N D O urgente todos los muebles, alfom-
bras y enseres del piso lujo. Velázquez, 
30, primero izquierda. (16) 
A L Q U I L E R E S 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, Ü. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel . Plaza Cortes, 10. (21) 
H O T E L amueblado Chamart ln. J a r d í n , ba-
ño, te léfono. Alqui lo cuatro meses vera-
no. Teléfono 45626. (T) 
C H A L E T , todo confort. Chamar t ln ; 425 
mensuales. Teléfono 34859 (T) 
E S T R E N A R , lujosís imos, dos escaleras, dos 
ascensores, ca lefacción central, muros y 
techos forrados corcho, portero librea, la-
vabo dormitorio, servicio, baño lujo, des-
Eensa, W. C , cocina, hall , seis hab í t a -les. 40, 45, 48 duros. Coya, 116. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
ta l ler con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
HERMOSO só tano , mucha luz, propio para 
c a r p i n t e r í a . Imprenta o cosa a n á l o g a . Me-
norca. 19. (3) 
A L Q U I L O locales Industriales, almacenes, 
e sp l énd idas luces, p róx imo estaciones. 
Acac'as, 4. (8) 
CUARTOS, 60; á t ico , 85. Erci l la , 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
P IANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Vic tor ia , 4. (3) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
G R A N local, a l m a c é n , tienda. 995 pesetas 
mensuales. Churruca, 14, 16. (6) 
CUARTOS baratos, todo confort, casa nue-
va, Alonso Cano, 60. (5) 
V E R A N E O Coruña , Ciudad J a r d í n , chalet 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
so, 18, Madr id . P é r e z Lug ín , 5, Coruña . 
(3) 
HERMOSO piso, Aya la , 67, nueve habita-
ciones grandes, ascensor, baño , calefac-
ción central. Junto a "Metro" y t r a n v í a , 
270 pesetas. (T) 
PISO espléndido, 410 pesetas. Alcalá , 109. 
Teléfono 52159. (T) 
O F R E Z C A N M E por escrito local espacioso, 
ventilado, para, almacenar muebles. Joa-
qu ín Grande. General P a r d i ñ a s , 39. (3) 
DESEO piso céntr ico , cuatro, cinco habita-
ciones, exterior o Interior, sol, hasta 100 
pesetas. Esc r ib id : 2923. "Alas", Alca lá , 12. 
(3) 
E X T E R I O R todo confort, 58 duros. Goya, 
34, inmediato templo Concepción. (16) 
A L Q U I L A S E , v é n d e s e hotel. Jardín , en V I -
Uaverdc, Ra•*">'• • Knia r Qg) 
ATICO todo confort, ocho habitables, 42 
duros. Alcalá , 187, esquina Ayala . (16) 
E S P L E N D I D O piso. 6 habitables, gas, te-
léfono, calefacción central, Mediodía . I b l -
za, 19, entrada Retiro. Autobús , 5. ( T ) 
M A G N I F I C O cuarto, casa gran lujo, fren-
te Retiro, dos b a ñ o s . O'Donnell, 9. (2) 
PISO pr incipal hotel, 200 pesetas mensua-
les, o gabinete y alcoba, tres balcones. 65. 
Ronda Segovla. Teléfono 40543. (2) 
O F I C I N A S , sitio cén t r i co , confort. Moya, 8 
• (plaza Callao). (2) 
I N T E R I O R cént r ico , confort, Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). (2) 
SE alqui la cuarto pr incipal y local para a l -
m a c é n . Industria o garage dos coches. 
Mend lzába l , 3. (2) 
PRECIOSO principal cén t r ico , grande, sa^ 
no, barato, decorado moderno, b a ñ o , lujo 
completo, escalera servicio, nada h u é s p e -
des n i Industrias. Campomanes, 10. (3) 
I N T E R I O R , 4 habitaciones, 15 duros. Fe-
rraz, 43, entre M a r q u é s Urquijo y Al t a -
mirano. (6) 
A L Q U I L A S E hermoso piso entresuelo, con 
calefacción, cuarto de baño y gas, 325 pe-
setas. Calle de Españó l e lo , 23. 
PISO, 45 pesetas, gas; 190, gas, sol, baño . 
Teléfono 17890. (T) 
T I E N D A S mercado Hermosil la, esquina 
Porller. Casa p r ó x i m a t e rminac ión . (3) 
C O L I N D A N D O Pl Marga l l , exterior apro-
piado hab i t ac ión , oficinas. 305. Concep-
ción Arenal , 3. (2) 
G R A T I F I C A R E proporc ióneme plslto tres 
habitaciones, baño, cocina, gas, calefac-
ción, te léfono vecinos, p róx imo "Metro", 
cien pesetas. Ofertas: Apartado 20. (2) 
E N T R E S U E L O propio taller, academia. 
Oficinas: Gravlna, 22. (2) 
A L Q U I L O t ie r ra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicul tura . R a z ó n : Huer-
tas, 69, po r t e r í a . (2) 
M A T R I M O N I O a lqu i l a r í a hotel, no enfer-
mos, arboleda, Torrelodones, Escorial, 
hasta 2.000 pesetas. M a r q u é s Cubas, 21. 
Delgado. (16) 
A L Q U I L A N S E locales Industria. Glorieta 
Quevedo, 5. • • (11) 
PISO magnifico. Juan de Mena, 19. (T) 
DESPACHOS y locales para oficinas se al-
quilan en paseo Santa M a r í a la Cabeza, 
n ú m e r o 1. (T) 
E S C O R I A L , en Duque Alba, 10, amuebla 
do. T r a t a r : Barquillo, 12. (E ) 
M U D A N Z A S , Madrid, provincias, b a r a t í s i -
mas; camiones guateados. Teléfono 60912 
(V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Lis ta 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 
(V) 
F U E N T E R R A B I A . Chalet, confort, cén t r i -
co, garage, 14 camas. I n f o r m a r á n : 48450. 
(E) 
DESPACHO, entresuelo exterior luz, cale-
fücción, 100 pesetas. Concepción Arenal , 
(3) D E P A R T A M E N T O S para oficinas se alqui-
4. ( A ) 
J U N T O Gran Vía. confort. 300. Pelayo. 3 
( A ) 
S A N T A N D E R , se alquila verano, chalet 
amueblado. Teléfono 25570; de 2 a 6. (A) 
A L Q U I L A S E plslto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño , teléfono, 5 hab í -
tables, 190. Lope Rueda, 28 antiguo (es-
quina Menorca). (2) 
lan en Glorieta de Atocha, 5. (T) 
L O C A L Industria, garage particular, con, 
sin vivienda. M a r q u é s Monteagudo, 12 
(Guindalera). (E) 
A M U E B L A D O , pequeño, todo confort, ex-
terlor, 275 pesetas. Lope Rueda, 18, tar-
des. (T) 
P L A Y A p r ó x i m a Santander, alquilo casa 
650 pesetas temporada. Informes: Telé-
fono 51933. Viuda Alonso. Alcalá , 102, Ma^ 
dr id . (T) 
H O T E L 3 plantas, para escuelas, sanato-
rio, con jardines. Méjico, 1, 500 pesetas. 
(T) 
T I E N D A con patio. Cava Baja, 31, 100 pe-
setas. (T) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. P r ínc ipe , 1, (V) 
A L Q U I L O piso exterior amueblado, 60 du-
ros. Lis ta , 72. (3) 
A L Q U I L A S E espléndido piso amueblado, 
confort, 7 habitaciones, 650. Teléfono 
44318. (g) 
O F I C I N A S , despachos, con, s in muebles 
Teléfono, ascensor. 22593, ( V ) 
A L Q U I L A N S E dos amplias naves moder 
ñ a s con vivienda, p r ó x i m a s glorieta Cua-
tro Caminos. Teléfono 31379. (16) 
E S C O R I A L . Hotel l to siete camas, vistas 
p a n o r á m i c a s , abstenerse enfermos. Te-
léfono 75326. (T) 
SE a lqui la o vende hotel. Empecinado, 3 
(Chamart ln , junto a la carretera). (T) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione cuarto 
cinco habitaciones, alrededor 100 pesetas 
mensuales, preferible cént r ico . Sá lnz 
Escr ib id : D E B A T E . 51.036. (T) 
A U T O M O V I L E S 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia 
na, 10. Te léfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ard id . Génova . 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
G A R A G E Cotlsa. 100 jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completl 
sima es tac ión todos los servicios. Don 
R a m ó n de la Cruz, 82. (T) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
i : \ S E S A N Z A conducción au tomóvi les , Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovil is tas . Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Castelo. 20. Teléfono 61598. 
(7) 
MERCEDES-BENZ, tipo Stut tgar t , cabrio-
let, 4 plazas, estado nuevo, muy barato. 
Campoamor, 14, garage. (T) 
CINCO plazas Whlppet, 14 caballos, toda 
prueba. 2.500 pesetas. Alonso Cano, 66. 
(5) 
C A R N E T garantizo conducir camioqes, au-
tomóvi les , motocicletas. Código, mecán i -
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
FORD, cuatro puertas, perfecto estado. 
Miguel Angel. 14. (T) 
ESTRENE Ballllas. Opel. Slnger. Alquiler. 
2 pesetas hora. Torrljos. 20. Servicio per-
manente. Teléfono 61261. Í7) 
C H R Y S L E R roadster, 16 HP. . cuatro ci l in-
dros, barato, garage. Lagasca, 65. (3) 
P A R T I C U L A R vende Graham Palge, 6 iu . 
ñ a s , toda prueba. San Dlmas, 17. (3) 
V E N D O 11 caballos muy barato, toda prue-l 
ba. San Dlmas, 17. (3)1 
A U T O M O V I L I S T A S , Carnet conducir, me-
cán ica , reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por Integrales. 
Cubiertas ocas ión desde 5 pesetas. M a -
drazo, 9. (V>, 
I I I L L M A N y Humber, famosas marcas i n -
glesas, 9, 12, 16, 20 caballos; exclusiva: 
Mariano Sancho. Fernando Santo, 24. re-
cambios. E s t a c i ó n Servicio. Fa l tan agen-
tes algunas provincias. (3) 
E N S E Ñ A N Z A au tomóv i l e s nuevos. Leccio-
nes especiales para seño r l t aa . Santa En -
gracia, 6. (3) 
S I N G E R 1935, 9 HP. , ún ico en el mundo 
con t r a n s m i s i ó n h id ráu l ica , ruedas con 
rodillas, cambio preselectlvo, frenos h i -
dráu l icos , y barato. Goya, 24. (9) 
P A R T I C U L A R . Dodge semlnuevo, toda 
prueba, b a r a t í s i m o . Te léfono 77429, (2) 
A C A D E M I A americana. Conducc ión auto-
móvi les , motocicletas, m e c á n i c a , regla-
mento. General P a r d i ñ a s , 89. (5) 
P A R T I C U L A R , cambiarla coche Nash por 
otro pequeño . Teléfono 24050. (8) 
GRANDES ocasiones. Chrysler, Plymouth, 
Bulck, otros. Serrano, 55, patio. (T) 
H I S P A N O Suiza semlnuevo, siete plazas, 
conducc ión interior, véndese . Teléfono 
61346. (4) 
V E N D O a u t o m ó v i l toda prueba, 26.000 k i -
lómet ros . Gómez Baquero, 9. (16) 
GRANDES ocasiones: Chrysler 75-66, Mar-
mon, Hudson, Fia t , cinco siete pl**a* 
Ayala , 7. <T) 
COMPRO, vendo, cambio. Aya la , 7. Te-
léfono 53900. 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. f áb r i ca . (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matrla. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (*) 
CURACIONES prontas, a l iv io Inmediato, 
venéreo sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Cl ín ica especializada, p u 
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro 
vlaclas correspondencia. (n 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Cónsu l ' 
part icular, 5 pesetas. Hortaleza, 30. (A 
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MADRID.^—Año XXV.—Núm- 9 936 E L D E B A T E (9) 
Miércoles 8 de mayo de 1935 
Tc-
(T) 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Consulta v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
•iete-nueve. '18' 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza 
das nenaión, con8Ulta,s. Santa Isabel, 1. 
' ^ (20) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em. 
barazadas. económica . Mayor, 40. (11) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica gratul 
ta. Hortaleza, «1. Provincias, sello. (2i 
J O S E F I N A Mar t ínez . Hospedaje embara 
zadas. Médico especialista. Montera, 7. 
(SI 
A C R E D I T A D A profesora partos, médict 
especialista, consulta embarazadas, pen 
• ión. Alcalá , 157, principal . (5i 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es 
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizadr 
•mbarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
J U A N A Robla, Hospedaje embarazadas 
Consulta especialista. Santa Engracia 
150. (V) 
g l S I N I A , ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera A l t a , 12. (6) 
A S U N C I O N Garc í a . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos; consul-
tas, hospedajes embarazadas. Au to r i za , 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completo.? 
material e léc t r ico . Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (X) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa^Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, m á q u i n a s , libros. Teléfono 
71267. Miguel . (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios cómo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel . Plazo. Cortes, 10. (21) 
COMPRO muebles, porcelanas, trajes ca-
ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo. O) 
COMPRO todo, muebles, pisos, a n t i g ü e d a -
des, buhardillas. P a r d i ñ a s , 17. 52816. (5) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
m á q u i n a s , ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo, 74330. 
(T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s escribir, co-
ser. Papeletas Monte, a r t í cu los viaje. 
Fuencarral , 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
cribir , toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
C O M P R A R I A despacho completo, buen es-
tado. Apartado 213. - (T) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase a n t i g ü e d a d e s , pisos enteros, oro y 
plata, condecoraciones, libros, m á q u i n a s 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, s ó t a n o s y bohardillas. Balles-
ter. Teléfono 73637. (18) 
PAGO Increíble muebles, objetos, pisos, 
pensiones. Voy ráp ido . 31746. (18) 
NO malvender nada. J e s ú s paga espléndi -
damente, compra de todo. Teléfono 74883. 
(V) 
DENTISTAS 
C R E D I T O Dental . Puentes y dentaduras 
a plazos. E x t r a c c i ó n permanentemente 
muelas sin dolor, cinco pesetas. Carre-
AVENTURAS DEL GATO FELIX "Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
— V a a empezar la comedia. —¡Socorro! ¡Me han robado el reloj! 
¡Aquí hay un ladrón! 
—Ahora comprendo. Metió el reloj en 
el maletín para luego acusar a Alfredito 
de ladrón. 
tas, 19, (10) 
ENSEÑANZAS 
—Eso no se puede consentir. Hay que 
registrar todos los camarotes, a ver quién 
ha sido. 
—Yo tengo mis sospechas, capitán. 
iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
PROPIETARIOS todos adquiriendo parce- N U E S T R A Señora la Ant igua . Viajeros 
P R E P A R A C I O N Ejé rc i to y Mar ina por Je-
fe de Cuerpo. P é r e z Izquierdo. Alber to 
Agui lera , 46, segundo. De 10 a 12 (T) 
A C A D E M I A Domínguez . Cultura general, 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
g r a f í a (alquilamos), t aqu ig ra f í a , idiomas, 
dibujo. Fuencarral , 119, segundo. (2) 
F R A N C E S ( P a r í s ) , buena profesora. Har-
mosilla, 3. Preguntad: Madame Séver ln . 
(T) 
L I C E N C I A D O Ciencias q u í m i c a s y doctor 
Fi losof ía y Letras, hablando f rancés e 
Inglés, d a r í a n clases particulares. Inme-
jorables referencias. Escr ib id : D E B A T E , 
n ú m e r o 80.689. (T) 
L E C C I O N E S de Inglés, t a m b i é n a domici-
lio. Barqui l lo , 15, primero. (T) 
A L E M A N A ca tó l ica , excelente profesora, 
da clases conversac ión , traducciones, se-
ño ra , Trude. Alber to Agui lera , a. (3) 
SACERDOTE preceptor, lecciones mús ica , 
g r a m á t i c a , cul tura . Teléfono 20877. (3) 
G U I T A R R A clás ica , lecciones. Goya, 58. 
Seño r López . Preguntar por t e r í a . (T) 
PROFESOR f r a n c é s ( P a r í s ) , H e r m o s ü l a , 3 
preguntad monsleur Severin, (3) 
M O N S I E U R Colonges, profesor f r ancés . 
Academia I t u r r i a g a . Di r ig i r se : Dato, 7. 
(18) 
F R A N C E S , conferencias gramaticales; t r i -
mestre, 25 pesetas. Colonges. Dato, 7. (18) 
I K A X C E S , curso superior para profesores. 
D i r i g i r s e : Colonges. Dato, 7. (18) 
P R E P A R A C I O N Intensiva f rancés , bachi-
l lerato. Métodos oñc ia les . Colonges. Da-
to, 7. (18) 
F R A N C E S , lección d ia r ia ; trimestre, 25 pe-
setas. Colonges. Dato, 7. (18) 
G R A T I S lección prueba ofrece profesor 
f r a n c é s . Colonges. Dato, 7. (18) 
PROFESOR p r á c t i c o primera, segunda en-
s e ñ a n z a . Plaza Ministerios, 1. (2) 
CORTE, confección, diez pesetas mes, mé-
todo senci l l ís imo, patrones medida. Santa 
Engracia. 106, ^ ) 
T A Q U I G R A F I A , mecarrograf ía , contabili-
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r togra f í a . 
Atocha, 37, <18) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a ráp ida , eñcac l s ima , 
«Uminando dificultades estudios y evi-
denc i ándose prontamente conocimientos 
adquiridos. Profesor Wolseley. Castel ló , 
37. (4) 
A P R E N D A sombreros. Sistema par i s i én . 
Germalne. Sal, 2, entresuelo izquierda, es-
quina Postas, (ó) 
PROFESOR a l e m á n , enseña a l e m á n , m-
glés , P a r d i ñ a s , 17. 50130. I V ) 
A U X I L I A R E S Seguridad, especialidad for-
mularios. Mecanogra f í a , 6 pesetas; cul-
t u r a general. Ins t i tu to T a q u i m e c a n o g r á -
fleo. Emi l io Menéndez P a l l a r é s , 4 ( junto 
Fuencarral , 59). (V) 
ESPECIFICOS; 
S E Ñ O R A S que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot encon-
t r a r á n al ivio a sus dolores, regulando las 




F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, solares, compre 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados 
Administraciones "Hí span l a " . Oficina 13 
nnás Importante y acreditada. Alcalá, fi( 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3i 
VENDO casa propietario. Calle comercio 
Renta 68.350 pesetas. Teléfono 51071. (T) 
CUESTA Perdices, vendo parcelan con 
agua. I n f o r m a r á n : Teléfono 57230. (3) 
V E N D O hotel es tac ión Pozuelo. Sanlia-
eo, 2. Frelgero; 3 a 8. (A) 
OCHO por ciento o b t e n d r á n del capital des 
embolsado comprando casa nueva, esqui-
na, con toda clase de servicios de lujo 
iseñor Loygorr i . Teléfono 40070. De fli^v 
a doce. (3) 
1 I í ) T F L K S "^gnlf lcon, todos adelantos, so-
leados, vendo baratos. Vallehermoso. De-
hesa Vil la , Prosperidad, Teléfono 4352H; 
5-7. r (3) 
CASA oportunidad. Prosperidad renta pe-
setas 7.860: vendo 47.000. a deducir 2?.Ü!K! 
eanco. Rodr íguez San Podro, 12. F e r n á n ^ 
d M - 5-7. 13> 
las económicas lindando monte del Pardo 
en plazos o contado. Fuencarral, 45; te 
léfono 10503. Barquil lo, 44, p a p e l e r í a ; te-
léfono 45265. (21) 
HAGO trabajos a lbañ i l e r l a muy económi-
eos. Telefonear: 49635. (5) 
SE venden m i l quinientas h e c t á r e a s de 
monte alto y bajo, cerca del ferrocarir) 
de Madrid-Burgos, entre cuyo arbolado 
se cuentan m á s de t re inta m i l robles, de 
los que pueden obtenerse m á s de sesenta 
m i l traviesas de v í a ancha y unas doce 
m i l de v ía estrecha, s egún per i tac ión . 
T a m b i é n se v e n d e r í a n Solamente los ro-
bles, o se t o m a r í a un p r é s t a m o en pr l -
mera hipoteca, con la g a r a n t í a de todo. 
Teléfono 47962. (T) 
OCASION. Vendo garage 12 000 píes, 20 
jaulas, mucha cabida, gran taller. Renta 
20.000 pesetas, 17.000 duros. R a z ó n : Pos-
* tas, 11 y 13. "E l Fi lón" , 6 a 8. (18) 
CASA esquina, renta ocho ibre, véndese 
76.000 pesetas. Directamente: Teléfono 
72141; once-una. (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madr id . Br i to . Alcalá , 94, Madr id . 
(2) 
COMPRO solar cént r ico , para construir, 
dando facilidades pago. Camacho. In fan -
tas, 26. Cinco-siete. (5) 
COMPRO solares bien situados, hasta 25 
pesetas pie. Pago contado. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. Te-
léfono 27990. (2) 
COMPRO casa 500-600.000 pesetas. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete, nueve. 
Teléfono 27990. (2) 
A T E N C I O N , capitalistas: Casa barrio aris-
toc rá t i co , magní f ica calle, orientada Me-
diodía, cons t rucc ión sólida, todo confort. 
Renta 150-250. Anual , 84.000 pesetas. Pre-
cio, 825.000. Deducir Banco 375.000. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
VENDO casa C h a m b e r í , toda alquilada, in -
mejorable cons t rucc ión . Navarro, Pozas, 
15, segundo izquierda. (2) 
V E N D O solar calle A l c á n t a r a , entre Juan 
Bravo y Padi l la ; superficie, 26.000 pies. 
Teléfono 11353. (10) 
V E R A N E A N T E S : Hoteles, granjas, terre-
nos, vendo baratos. E s t a c i ó n Pozuelo. L u -
cas. (16) 
P R O X I M O t r a n v í a , a 0,75 pie. Teléfono 
17181. M a ñ a n a s . ( T ; 
V E N D O hotel confortable, 16.000 pesetas. 
Vendo muebles modernos. Viera. Clavi-
jo , 12, colonia Retiro. (T) 
P A R C E L A S final Perdices véndense , faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. (E) 
V E N D O baratos, cambio, hoteles, casa, so 
lares, tra.nvla puerta. Garc ía . H e r n á n 
Cor t é s . 7. (18) 
V E N D E S E hotel, j a rd ín , esquina, nueve 
m i l pies, sol. M a r q u é s Urquijo, 10. (18) 
V E N D O casa Inmediaciones Menéndez Pe-
layo, 155 000 pesetas, rentando 19.400 H i -
dalgo, Torri jos, 3. (3) 
H O T E L I T O , j a rd ín , t r a n v í a , bien orienta-
do, facilidades. Teléfono 17598. (3) 
SOLAR con cobertizo, cinco m i l pies, en 
San Hermenegildo, 23 y 25, véndese . Ra-
z ó n : G a r c í a Paredes, 50; de 3 a 4. Señor 
Ar raba l . A b s t é n g a n s e corredores. (3) 
FOTOGRAFOS 
P R I M E R A comunión . Los mejores retratos 
los hace Foto-Aida. Puerta Sol, 9 (esqui-
na Arenal ) . (2) 
RETRATOS a r t í s t i c o s pr imera comunión, 
bodas, niños , ampliaciones. Roca. Te. 
t u á n , 20. (2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños , retratos 
modernos, fo togra f í as industriales, repro-
ducciones, p r e p a r a c i ó n ca tá logos . Ras-
che. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32436 
(3) 
FLORES 
D A L I A S gigantes, t a m a ñ o s descomunales, 
surtido ún ico . Rosas, gladiolos. L a Flo-
r ida. A s ú a (Vizcaya) . (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
E X P L O T A C I O N patente i n t e r e s a n t í s i m a , 
enorme demanda, solicito socio capital, 
recuperable antes a ñ o . Apartado 276. (V) 
NECESITO 50.000 duros en hipoteca previa 
« %. Carretas, 3. Continental. Buzón 40. 
(V) 
HAGO hipotecas desde 5.000 pesetas, casas 
y solares Madrid . Doy dinero para cons-
t ru i r . Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. 
(5) 
P R E S T A R I A 30.000, in t e ré s legal. Fincas 
Madr id , provincias. Teléfono 48165. (18) 
A T E N C I O N , capitalistas: Casa barrio aris-
toc rá t i co , magnifica calle, orientada Me-
diodía, cons t rucc ión sólida, todo confort. 
Renta 150-250, Anual , 84.000 pesetas. Pre-
cio, 825.000. Deducir Banco 375.000. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21, Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
HIPOTECAS segundas realizo en el acto. 
S i n Intermediarios. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. Teléfo-
no 27990. (2) 
OFREZCO 100.000 pesetas primeras, segun-
das hipotecas casas Madr id . Detalles-
Apartado 1.102. (2) 
DOY 10 000 pesetas primera o segunda. L u -
camar. Eduardo Dato, 7. (T) 
HUESPEDES 
H A H I TAC ION ES. Pensiones particulares 
escogidas, informamos gratuitamente. I n -
ternacional. P r ínc ipe , 1. ( v ) 
PENSION Domingo Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y M j " ^ 
17, primero. Todo confort. (*») 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principar 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes 
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. uo^ 
PRECIOS verano, elegantemente, 6,25 a 
8 75, pensión comnleta; plato ternera dia-
rlo Edificio e ins ta lac ión nuevos. (Co-
lindando Gran V í a ) . "Baltymore . M i -
guel Moya, 6, segundos. M»' 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arr le ta , 8, entresuelo Izquierda 
• 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina españo la , mejor sitio Madrid , Pa-
seo del Prado, 14. Telefono 18691. (!*» 
l l O * estables, hermosa hab.t-.eif.n confort, 
excelente c¿mida . Carrera San J e r ó n i m o 
3U, segundo. 
C X M I I I A R E S desean pensión estables, ca-
s i famil ia , prefiriendo vascongada. Apar-
tado Correos, 362. • W 
PARTIüOLAB, habi tac ión, sol confort, 
teléfono, matrimonio, individual , con, sin. 
Alcalá, 38, tercero 
y estables, cocina bi lbaína , sitio inmejo-
rable para verano. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6.75. Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
R E S T A U R A N T Escorial. Cocina casera ga-
rantizada. Cubierto, 2,50; abonos, 100 y 
125. Preciados, 29, entresuelo. (21) 
PENSION, baño , teléfono, ascensor, desde 
cinco pesetas. Preciados, 29, segundo. (2) 
E L E G A N T E gabinete exterior, alcoba ma-
tr imonio, dos amigos. Fuencarral, 9. (3) 
A D M I T O estable, con o sin, N ú ñ e z Bal -
boa, 30. (T) 
A D M I T O estable honorable. Castellana, 26, 
bajo. (T) 
H . Fornos, confortable, comida casera, pre-
cios económicos . Fuentes, 5, principa!. 
(18) 
CASA honorable cede hermosa hab i t ac ión 
exterior, matrimonio, dos amigos, con, 
sin. R a z ó n : Mar iana Pineda, 12, por te r í a . 
(18) 
B O N I T O gabinete a estable, baño , terraza, 
único, 45 pesetas. M a r t í n Heros 81 (Ar -
güe l l e s ) . (8) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29. 
cuatro platos, vino, pos t ré , 1,70; habita-
ción. 2.50; pens ión completa, seis pesetas. 
(7) 
CASA honorable, m á x i m o confort, ceder ía 
Individuales, a s e ñ o r i t a s o matrimonio, 
con o sin. Unicos. Acuerdo. 32. (3) 
P E N S I O N todo confort, ascensor, precios 
reducidos. Hortaleza, 15, segundo dere-
cha. (2) 
P E N S I O N natur is ta ; exquisita* comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
A L Q U I L O buena hab i t ac ión . Calle Prado, 3, 
pr incipal derecha. (3) 
A señor i t a , caballero, alquilo hab i t ac ión 
confort, con. sin. Bravo Mur i l lo , 26, pr in-
cipal derecha, (3) 
A L Q U I L O hab i t a c ión . Preguntar : piso p r in . 
cipal interior . Trafalgar, 25 moderno. (T) 
G A B I N E T E exterior, casa honorable, a ca-
ballero formal , estable, con o sin. Ruiz, 
10, primero derecha. (V) 
P E N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magnificas, matrimonios, amigos, todo 
confort. H i l a r i ón Eslava, 6. Casa las Flo-
res. (5) 
P E N S I O N Castillo. Arenal . 23; catól ica , ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
JUSTO. Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
G A B I N E T E exterior, vistas plaza Callao, 
a persona honorable. Teléfono 22464. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A B L E S . Pens ión todo confort. Fuen-
carral , 129, cuarto derecha, (2) 
S E Ñ O R A sola, gabinete, alcoba exterior; 
pens ión económica . Mayor, 13, tercero de-
recha. (2) 
.MADRE, hi ja , alquilan gabinete, con, sin. 
Huertas, 55, entresuelo. (2) 
F A M I L I A alqui la e sp lénd ida hab i t ac ión 
jun to "Metro". Goya, 75. (T) 
PENSION famil iar , baño , teléfono, 5 pese-
tas. Preciados, 23, tercero derecha. (16) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión , baño , con, sin. 
Farmacia, 14, segundo derecha. (7) 
OPOSITORES, estable, famiHarmente. con-
fort . Lope Rueda, 23, tercero izquierda. 
(T) 
SESORA distinguida, cédese hab i t ac ión ca-
sa lujo. N ú ñ e z Balboa, 30, entresuelo A. 
Dos-cinco. (T) 
HERMOSAS habitaciones, gran j a r d í n . R i -
cardo Vega, 16, hotel. (18) 
F A M I L I A distinguida alquila h a b i t a c i ó n 
todo confort, t rato famil iar , económico. 
Teléfono 47292. (T) 
M A T R I M O N I O distinguido admi t i r l a esta-
ble casa todo confort, doce pesetas. Nú-
ñez Balboa, 30. (T) 
SEÑORA cede hab i t ac ión , señora , señor i ta , 
informadas. Barqui l lo , inmediato Alca lá . 
35906. Nueve-doce. (E) 
F A M I L I A honorable desea caballero, seño-
ra o matr imonio. 47657. ( T ; 
CEDO confortable hab i t ac ión , Alcalá , 112. 
Razón , p o r t e r í a . (T) 
CEDO dos habitaciones independientes en 
t résnelo , vistas Pl Margal l . Teléfono 
21387. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, económica 
pens ión matr imonio, amigos. P r ínc ipe , 10. 
(T) 
F A M I L I A ca tó l i ca admi t i r l a estables, 5 pe-
setas; paso, 10; céntr ico , todo confort. 
Teléfono 23516. (T) 
PENSION confortable, tranquila, económi-
ca. Teléfono 48193. Barqui l lo , 36, primero 
derecha. (E) 
CASA tranquila , económica, confort. Ge-
neral Porlier, 36, primero izquierda. (E) 
S E Ñ O R A S ceden hab i t ac ión a s eño ra hono-
rable, nueve duros mes. Duque de Sexto, 
4, bajo derecha. (E) 
OFRECESE hab i t ac ión exterior, confort, 
Gran Via , para matrimonio o amigos es-
tables. Teléfono 20250. (E) 
D A R I A S E pens ión en famil ia , caballero, 
s eño r i t a honorable, único huésped , m u ^ 
cén t r ico . 13603. (18) 
H A B I T A C I O N en familia, único huésped 
Teléfono 61051. (18) 
E S P L E N D I D O gabinete, alcoba, módico. 
Velarde, 5, principal derecha. (8) 
B U E N A , exterior, para estables, económi-
ca, desayuno, ropa. G u z m á n Bueno, 17 
(8) 
H O T E L Gredola. Habitaciones independien-
tes; pens ión completa desde 8 pesetas, 
confort. Arena l , 24. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , diríerldo 
famil ia dist inguida, calefacción. P a v í a . 2. 
(18) 
CASA par t icular admite, único, huésped . 
Vír ia to , 21, segundo derecha. (V) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa, 5; cama, 2 
Paz, 23; j un to Sol. (18) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
H A B I T A C I O N b a r a t í s i m a , único, baño . Pla-
za E s p a ñ a . Teléfono 48165. (18) 
H E R M O S A hab i t ac ión dos balcones, exte-
r ior b a ñ o , céntr ico , admi t i r l a dos ami-
gos estables, buena comida, seis pesetas 
completa. Teléfono 72096. (V) 
E N famil ia , hab i t ac ión ventilada, econó-
mica. Plaza Santo Domingo, 11. (5) 
A L Q U I L O elearante hab i t ac ión , todo con-
fort , a estable. Teléfono 61441. (T) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión per-
sona seria, único, derecho despacho. Te-
léfono 33751. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión exterior, 
confortable, con pensión, barrio Sala-
manca. 61176. (V) 
E N fami l ia honorable, hab i t ac ión confort, 
dos amigos, estables, buen trato, econó, 
mico. Cuesta Santo Domingo, 4. Señor 
Parra. (V) 
G R A N Vía . H a b i t a c i ó n matr imonio estable, 
desde 6 pesetas, con. Teléfono 21895. (V) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, dos, tres ami-
gos, con, sin, confort. Acuerdo. 35, p r i -
mero derecha. (3) 
A M P L I A S habitaciones exteriores, Gran 
Vía, económicas , para clases, despacho. 
Teléfono 19386. , (3) 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11. segundo centro derecha. (3) 
P R O X I M O Universidad, viuda honorable 
alquila gabinete, alcoba, señor o señori-
ta. Alca lá , 2, continental. D. N . (3) 
P E N S I O N famil iar , completa, 6 pesetas; 
caballero, dos amigos. P r ó x i m o Gran Vía . 
Teléfono 27625. (16) 
E S T A B L E pagarla 180 pesetas pensión 
completa, único huésped . Escr ib id: Ra-
maro. Montera, 15, anuncios. (16) 
H E R M O S A hab i tac ión , con. Hileras, 10, 
segundo. (T) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, caballe-
ro. Santiago. 8, entresuelo izquierda. (T) 
P E N S I O N particular, económica , exterio-
res. Barqui l lo , 34, piso segundo. (T) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, escudos, 
dibujos, labores, Vergara, 10. (4) 
LIBROS 
CINES debieran ser monopolio docente 
nacional p a r a Beneficencia. Produce 
400.000.000. L é a n s e Sermones Voladores. 
(T) 
COMPRAMOS libros, novelas. L i b r e r í a El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5; 
V E N T A Enciclopedia J u r í d i c a Seix, nueva, 
e n c u a d é r n a d a piel, 53 tomos. Pi y Mar-
gall, 12. Oficina P e s q u e r í a s C a n t á b r i c a s . 
(E) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Mur i l lo , 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125. 300, 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López, Puerta Sol, 6. 
(9) 
N O V I S I M O multicopista Triunfo, precio re-
ducido, h a r é i s circulares, copias perfec-
tas. Morel l . Hortaleza, 17. (21) 
S I N G E R de mano, pie, secreteres garan-
tizados, desde 60 pesetas. Apodaca, 6. 
Teléfono 24943. (8) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura. Vestidos, abrigos, 
trajes pr imera comunión . Almi te géne ros . 
Sombreros creaciones P a r í s . Marqués Cu-
bas. 3. (5) 
R O L L A N D , modista; hechuras desde 26 pe-
setas. Almi ran te , 7. Teléfono 26917. (T) 
M O D I S T A de San Sebas t i án confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18; 
S E Ñ O R A S : Reformen sus pieles antes ae 
guardarlas. A h o r r a r á n dinero. Pe le te rú i 
in ternacional . Preciados, 10. (10) 
VESTIDOS f a n t a s í a , hechura sastre, no^ 
via, playa, a medida. A d m í t e n s e géneros . 
Precios moderados. Pront i tud . Admitense 
encargos provincias. Josefina Sintas. Pe-
ligros, 12. (¿ ; 
B U E N A modista a domicilio, señora , n i -
ños. Teléfono 12520. (18) 
M O D I S T A . Josefina. An t igua oficiala Pa-
ra íso , económica , interna, buenos infor-
mes. Madrazo, 16, lecher ía . ( T ) 
PAZ, a l ta costura. Vestidos, abrigos, ad-
mito g é n e r o s . Hortaleza, 7, segundo. (18) 
M A R U J A . A l t a costura. Raimundo Fer-
n á n d e z Villaverde, 15, primero A . (T) 
MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera," 10. (16) 
.MUEBLES. Veguillas. Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Das-
engaño . 20. (10; 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos . Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
OFRECENSE licencias explotac ión del cer-
tlficado de ad ic ión n ú m e r o 118.334, de Ga-
sificador Economizador Velázquez, S. A . , 
por: "Mejoras en el objeto de la patente 
n ú m e r o 115.885". Las ofertas al Registro 
de la Propiedad Indust r ia l . (T ) 
LOS concesionarios de las patentes que se 
detallan, conceder ían licencia de explo-
tac ión de las mismas, con arreglo al 
ar t iculo 89 de la ley del Ramo. (4) 
11:2.373. Pavimentos Asfá l t icos , S. A . "Un 
procedimiento para la obtención de emul-
siones acuosas estables, a base de ma-
terias bituminosas insolubles en agua. 
P A R A informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Indus t r ia l , dirigirse a: Clarke, 
Modet & C.» Alca lá . 61. Madr id . Teléfo-
no 52422. (4) 
E L propietario de la patente de Invención 
n ú m e r o 112.873. por "Un saco o cartu-
cho de v á l v u l a con fondo cruzado", con 
ceder ía licencia de explo tac ión para la 
misma. Dir igi rse al Negociado de Pa-
tentes y Marcas. Madr id . (23) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 96.747, por "Mejoras en los apa-
ratos frenadores con flúido bajo pre-
sión". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. ^ (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 117.444, por "Un procedimiento 
para la reproducc ión continua por con-
tacto de las pruebas sobre pel ículas es-
tampadas". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barqui l lo , 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta. Que-
vedo, 2. Ondulac ión permanente, seis pe-
setas, garantizada, (18) 
PERDIDAS 
P E R D I D A un. broche de brillantes, hacia 
Fuencarral , 92, o alrededores iglesia San 
M a r t í n . Gra t i f i ca rán e sp l énd idamen te de-
vuelva ArgUelles. Plaza Cortes, 4. (T) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : Cada 5.000 pesetas, ga-
rantizadas y administradas por usted 
mismo, le r e n t a r á n 500 al mes. Carmen. 
20, pr incipal . (3) 
D I N E R O en el acto por toda clase y cali-
dad de m e r c a n c í a s . Carmen, 20, princi-
pal. (3) 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo. (11) 
NECESITO 500.000 pesetas primera hipote-
ca. Escr ib id : Enrique Gómez. Rosa l í a 
Castro, 4, tercero. (T) 
SEÑORA, ¿us t ed precisa p r é s t a m o persona 
honorable? Pago como convenga. Chu-
rruca, 20, tercero derecha. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N ES sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
ran t í a , rapidez y economía. Vivomi r , A l -
calá, 67. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio domicilio. Econo-
. mía, rapidez. Teléfono 51554. (T) . 
SASTRERIAS 
TRAJES. IB pesetas mensuales. S a s t r e r í a 
Arac i l . San Bernardo, 43, entresuelo; te-
léfono 23316. (21) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
F A L T A enfermera interna para sanatorio 
qu i rú rg ico , sueldo 75 pesetas. Apartado 
12.007. (T) 
SE desean dibujantes acuarelistas. D i r i g i r 
proposiciones, referencias. Apartado 6048. 
(T) 
A D M I T O socio disponga de 40 a 50 m i l pe-
setas, administradas por él mismo; asi/.i-
to serio, indust r ia l . Alberto M a r t i n . Cen-
tro Hijos de Madrid, de 7 a 8. Puerta 
del Sol. (T) 
COLOCACIONES particulares, adminis t ra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa 
ml la Angeles, 8. (18) 
P A R A Industr ia e léc t r i ca se precisa perso 
na joven, disponiendo de pequeño capital. 
Apartado 114. (T) 
I M P O R T A N T E Empresa necesita merito-
rio 16-18 a ñ o s , y corresponsal 20 años . 
Ambos con p r á c t i c a oficinas. Indispen-
sable inmejorables referencias. Escr ib id : 
"Empresa". Preciados, 52, anuncios. (18) 
A M A seca, buenos informes. Calle Pra-
do, 24, (11) 
C U B R I R diez plazas precisamos hombres 
activos, sueldo, comis ión ; v i s i t a r á n par-
ticulares. Presentarse Asociación, cuatro, 
siete. Crellana, 6. (T) 
E N C A R G A R I A gobierno casa seño ra 30-40 
años , con h i ja para niños . A c e p t a r í a con 
g ra t i tud m e d i a c i ó n sacerdote. Escr iban: 
D E B A T E . 50929. (T) 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, modis-
tas, proporcionamos gratuitamente l la-
mando 16279. Palma, 7. (T) 
NECESITO muchachita 14 a 16 años , re-
cién llegada pueblo verdad. Puebla, 4, 
pr imero; de 10 a 12. (4) 
S E Ñ O R I T A para v is i ta r médicos , necesita 
importante laboratorio. Bonet. Montera. 
8. Anuncios. (18) 
N E C E S I T A S E mujer formal, trabajadora, 
acostumbrada niños , informada. Serra-
no, 26. (6) 
NECESITO colaborac ión personas, dispo-
niendo tiempo, de todos los ramos del 
saber, para gran obra pedagógica , filan-
t róp ica . Escr ib id : Ins t i tu to . "Alas". Alca-
lá, 12. (3) 
CHICA para todo, matrimonio solo. Infor-
mada, buen sueldo. Calle Conde Duque, 9, 
segundo Izquierda, (3) 
Demandas 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa, Ins t i tuc ión cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
SE ofrece s e ñ o r i t a cuidar n iños . Informes: 
Paseo Extremadura , 11, primero, quinta 
puerta, segunda escalera. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
\nformadas. Cató l ica Hispanoamericana 
(4) Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
M I B E N T X U . Viajeros estables, todo exte- 123i733> Glanzstoff Courtaulds G. m. b. H . TAPICERO, ebanista, barnizador, económi. 
r ior aguas corrientes, desde siete pese-
tas. San Marcos, 3, segundo. (4) 
GRATIS facili tamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. ( V ) 
CEDESE h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i t a ; baño , ca-
lefacción. H e r m o s ü l a 3, á t ico derecha. 
(A) 
PENSION Vic to r i a . Confort, aguas corrien-
tes, desde 7 pesetas. Vic tor ia , 6. (5) 
F A M I L I A R M E N T E , confort ; completa, 6 
pesetas; dos amigos, 5. Raimundo Fer-
n á n d e z Vil laverde, 17, segundo izquierda. 
(T) 
F A M I L I A honorable, gabinete, alcoba ex-
terior, caballero estable, dos amigos, fren-
te Retiro. Teléfono. Lagasca, 5, entre 
suelo derecha. (T) 
PKNSION en famil ia . B á r b a r a Braganza 
14, pr imero. (T) 
"Estufa para secar paquetes de h i la tu ra | co; dentro, fuera Madrid. 33524. (2) 
de seda ar t i f i c ia l y madejas de hilo en E M P L E A D O catól ico, contable, competen-
formas similares". (4) t í s lmo y a c t i v í s i m o en trabajos genera-
t2S.Y14. Glanzstoff Courtaulds G. m . b. H . 
"Un procedimiento y su aparato corres-
pondiente para el secado de los paque-
tes de seda art if icial para hilar, y de 
madejas de hilo en forma de paquetes". 
(4) 
117.990. Vickers Limi ted . "Perfeccionamien-
tos en los raspadores de los cilindros o 
calandrias empleados en las m á q u i n a s de 
fabricar papel . (4) 
111.439. Nordberg Manufactur ing Company. 
"Perfeccionamientos en m á q u i n a s para 
quebrantar piedra y materiales aná lo-
gos". 
93.905. Sulzer Freres. S. A. "Un dispositi-
vo para probar la hermeticidad ac las 
juntas de piezas de palastro unidas". (4) 
PRECIOS verano, elegantemente, 6,26 a 83.630. Bowen. "Un procedimiento perfec-
8,75, pens ión completa; plato ternera dia- clonado y sus aparatos correspondientes 
rio. Edificio e ins ta lac ión nuevos. (Co- para la fabr icac ión de combustible ar-
lindando Gran V i a ) . "Baltymore". M i - | t i f lc la l" . (4) 
guel Moya, 6, segundos. (18), CONCEDESE licencia explotación patente 
les, ofrécese, con g a r a n t í a s . R a m í r e z . Ca. 
rrera San J e r ó n i m o 19, por t e r í a . (V) 
C O N T A B I L I D A D E S , traducciones, copias 
económicas . General P a r d i ñ a s , 87, segun-
do izquierda. (T) 
SE ofrece contable partida doble, poseyen-
do inglés, f r ancés , larga experiencia co-
mercial, modestas pretensiones. A . Serra-
no. E s p í r i t u Santo, 39, pr incipal iz-
quierda. (3) 
T A P I C E R O económico, se ofrece, sale pro-
vincias. Alcalá , 131. bajo. (T) 
(4) E X comerciante del ramo au tomóvi le s so-
l ic i ta ocupac ión o cargo confianza, mo-
destas pretensiones. Escr ib id: D E B A T E , 
51003. <T) 
S E Ñ O R A formal , buen í s imas referencias, 
a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a o c u i a a r í a niños. 
Ruiz, 10, primero derecha. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , f rancés , español , 
p r á c t i c a . Esc r ib id : D E B A T E , n ú m e r o 46. 
. w v ^ m ' v M i l l l n Edificio teatro F o n t a l - J ' K N S I O N Dav id . Exteriores especial fami 
^ i n n r t m i c a Jiménez Quesada. 2 (Gran, lias, amigos, con. Desengaño, 11, princi-l todos para reducir minerales", Vizcarel- :OFRECESE cnoter euuaui... 
oa, económica. Jimene 1 o r j za. Agencia Patedtes. Barquillo. 2%. (3)1 Francisco Capa, Mayor, 19. 
(V) 
n ú m e r o 122.790, por "Mejoras en los mé 
t  r  r cir i r l , izcarel- OFRECESE hóf r conómico, t a r d e s 
(T) 
OFRECESE s e ñ o r a formal, cuidar sacer-
dote, s eñor solo. Fe l lóo , 3, primero dere-
cha. (2) 
D O N C E L L A informada, formal , ofrécese, 
Madrid , provincias. Teléfono 11716. (V) 
S E Ñ O R I T A , no Joven, ca tól ica , f rancés , 
a l e m á n , español , ofrécese interna exter-
na, niños, s e ñ o r i t a s . Esc r ib id : D É B A T E . 
50898. (T) 
OFRECESE cocinera, preferible sin com-
pra, con informes, Caste l ló , 6, tercero 
izquierda. (18) 
L L E V A R I A correspondencia, contabilidad, 
horas, pocas pretensiones. Pedro López. 
Salvador M a r t í n e z , 20, duplicado. Puente 
Vallecas. (T) 
E S T U D I A N T E de Medicina interno, nu-
merario por oposición en Facultad, ú rge -
le colocación sanatorio, ayudante o en 
fermero, mejor internado; no importa in 
tensidad trabajo. Escr ib id : Blan. Prensa, 
Carmen, 16. (2) 
C O N F I T E R O , pastelero, desea colocarse 
dentro, fuera Madr id . Escr ib id : Paseo 
Delicias, 56, principal , Madr id . (3) 
FRANCESA e n s e ñ a r l a idiomas, artes, en 
famil ia selecta, Marie. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
I N G L E S A , m a ñ a n a s y tardes, para acom-
p a ñ a r s e ñ o r i t a o dar lecciones. 57988. (V) 
OFRECESE joven para chófer , mozo co-
medor, sabiendo obligaciones, pocas pre-
tensiones. In formes : Luis F e r n á n d e z Mar-
tínez, 55, primero D. (3) 
OFRECESE doncella sabiendo plancha. 
T r a v e s í a San Mateo, 20. (T) 
OFRECESE joven sabiendo a l e m á n . Inglés, 
para cualquier trabajo. Teléfono 56276. (2) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 c é n t i m o s me-
tro cuadrado; Idem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. (T) 
OFRECESE cocinera informada. Teléfono 
32082. (T) 
A L E M A N A , correctamente f rancés , inglés, 
español , referencias, colocarlase niños 
mayores, s e ñ o r i t a s , señora . Madr id o fue-
ra. J o n á s . M a r t í n Heros, 50, Madr id . (T) 
OFRECESE s e ñ o r a formal para n iños pe-
q u e ñ l t o s ; no Importa fuera. Escr ib i r : 
D E B A T E , 50941, (T) 
T A P I C E R O económico . Trabajos domicilio, 
todo mueble, t ap ice r í a . 72118. (T) 
OFRECESE asistenta, cocinera, repostera. 
Conde Romanones, 8. (T) 
OFRECESE chica educada, 17 años , refe-
rencias, sentimientos catól icos , sin pre-
tensiones. Te léfono 21330. (T) 
F A R M A C E U T I C O , t rabajar la laboratorio 
aná l i s i s clínicos, r e g e n t a r í a farmacia, 
modestas pretensiones. Alvarez. Torrijos, 
26, cuarto derecha. (13) 
OFRECESE cocinera, Madrid o fuera. San 
J o a q u í n . 4. (8) 
OFRECESE mujer seria, informada, para 
cocina, o casa sacerdote. Alberto A g u i -
lera. 34. (8) 
D O N C E L L A , chica todo. Informadas. Te-
léfono 44523. (5) 
E M P L E A D O , m a ñ a n a s libres, g a r a n t í a 
personal, a d m i t i r l a cobranzas, cosa a n á -
loga, pocas pretensiones. C a ñ i z a r e s , 3, 
tercero izquierda. (V) 
OFRECESE s e ñ o r i t a para doncella o acom-
p a ñ a r señora , s eño r i t a . Sabiendo corte. 
Mayor, 9, tercero. (18) 
A L E M A N A desea colocación para niños , 
interna. 57988. (V) 
R E S T A U R A N T Muchachas de Uniforme. 
Cubierto selecto, 5 pesetas, todo com-
prendido. Servido por s e ñ o r i t a s . Postas, 
32 y 34, entresuelo. (V) 
P I N T O R , toda clase trabajos, precios eco-
nómicos . Teléfono 41006. (T) 
T E N E D O R de libros, ofrécese horas libres, 
contabilidad o trabajo aná logo , económi-
co, buenas referencias. Teléfono 61720. 
(T) 
P I N T O R económico, habitaciones desde 
6,50, garantizadas. Teléfono 24508. (T) 
S E Ñ O R I T A cr is t iana se ofrece a c o m p a ñ a r 
n iños , s e ñ o r a anciana. Carmen M a r t í -
nez. Cardenal Clsneros, 19, tercero. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASOS. M á x i m a seriedad, selección, 
eficacia, ú n i c a m e n t e Internacional . Pr in-
cipe, 1. (V) 
V E N D O o traspaso casa comercial, 20 pa-
sos Sol, mucha fachada. Escr ib id : Comer, 
cial . Preciados, 52, anuncios. (18) 
HORROROSA ganga por embarcarme. 
Traspaso hueve r í a , pollería, sin corredor. 
Teléfono 41303. (2) 
A U S E N C I A , traspaso Argüe l l e s tienda 
aceites, legumbres, varios. Informes: 
Lu i s Rincón. R a m ó n la Cruz, 54; 10 a 1 
(3) 
TRASPASO local bien instalado, mejor si-
t io. Fuencarral , 62. (T) 
TRASPASO estupenda bodega, buena ven-
ta. R a z ó n : Cava A l t a , 17, bodega. (E) 
TRASPASO taberna, con vivienda, oasa 
comidas, j a r d í n , sa lón . 2 mostradores, 
poca renta. Te^fono 42650. (V) 
TRASPASO pens ión a c r e d i t a d í s i m a , diez 
a ñ o s , por de func ión . Glorieta Atocha. 
R a z ó n : Santa M a r í a Cabeza, 2 po r t e r í a . 
(T) 
TRASPASO f ru te r í a , huever ía , por enfer-
medad. Teléfono 20123. (T) 
M VQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecán ico especialista a l e m á n , econó-
mico. Río. 18. Teléfono 25154. d » ) 
S E Ñ O R A cedo hermosa hab i t ac ión confort. 
General Porlier, 15. tercero centro dere-
cha. (16) 
S E Ñ O R A S : ¿Queré i s embelleceros, adel-
gazar? Procedimiento moderno. Consulta 
gratis , 61382. <»> 
ESTUDIO, pintor admite alumnos, dibujo, 
p intura , o c o m p a ñ í a aficionado. Verga-
ra, 10. (4> 
P I N T O R E S catól icos , económicos, especia-
lizados, absoluta g a r a n t í a . Teléfono 26629. 
14) 
A U T O C A P I T O N E vacío a Huelva, l levarla 
carga mitad precio, cualquier punto i t i -
nerario. Teléfono 57046. (5) 
POR 25 pesetas t e n d r á contenida su her-
nia, sin molestias, con el aparato Cres-
po. San J o a q u í n , 10. (-2' 
HONORARIOS a Voluntad cobra lo que 
usted quiera pagar por t ramitar le lo que 
encargue. Carretas, 9. (3) 
HONORARIOS a Voluntad evita a usted 
au desplazamiento de provincias o pue-
blo por cualquier asunto comercial o 
| par t icular . (3) 
HONORARIOS a Voluntad admite repre-
sentaciones serias, por tener clientela 
numerosa. Carretas, 9. '3) 
HONORARIOS a Voluntad hace investiga-
ciones serias, reservadas, sistema ame-
ricano, comerciales y particulares. (3) 
HONORARIOS a Voluntad t r ami t a altas, 
bajas cont r ibuc ión , carnets de conduc-
ción, transferencias de au tomóv i l e s . Ca-
rretas, 9. (3) 
VARIOS 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uní-
formes. P r ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
OBRAS albaft i ler ía , Vllaseca. Teléfono 
46793 (X) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524, (T> 
SISTEMA cobros "Red", Ferraz, 8. Te lé , 
fono 49208. (9) 
ENCARGUE sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Precios económicos . Ad-
mite pago en sellos Correos. (16) 
SISTEMA cobro "Red", cobro "Red". Sis-
tema cobro "Red*. (9) 
F A L T A N D O asignatura te rminar carrera 
ingeniero indust r ia l , ofrécese industria 
Madr id o alrededores, radio 100 Rilóme-
tros, no Importando condiciones. Di r ig i r -
se: D E B A T E , 50736. (T) 
C A B A L L E R O 40 a ñ o s , empleado, informes 
y g a r a n t í a s formales, adminis t rar la fin-
cas urbanas por vivienda. Herrera. Mon-
tera, 15, anuncios. (16) 
SISTEMA cobros "Red". Cobra cuentas 
perdidas. Económico . Seguro. (9) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas Mayor 
17. Teléfono 25628. , (22) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (4) 
I N D U S T R I A mucho rendimiento para lan-
zar novísimo procedimiento, muy positivo 
urge socio aporte 10.00' pesetas, adminis.' 
tradas él mismo. Preciados, 52, anuncios. 
(18) 
Z l RCIDORA-tejcdora económica, puntual 
R a m ó n Cruz, 80, 
^ t ^ ^ M ^ S y ^ ? ' lres Poetas cubierto; 
aolo café Hispano, Atocha, 87, (V) 
VEN 1 AS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex -
posiciones permanentes. (T) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ i t a s , t i -
nas y de imi tac ión . Montera, 7. (V) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Expos ic ioneá interesantes. Ga l e r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
A L M A C E N carbones detall . L a Inglesa. 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios b a r a t í s i m o s ; por tone-
ladas, importantes descuento^. Ant rac i t a 
Inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 5,50; ma-
tarosa, y 5,40; a lmendri l la moro, 4,50; 
matarosa, 4,40; norte. 4,25; astillas, 4 pe-
setas; considerables descuentos toneladas 
y suministro de calefacciones. General 
C a s t a ñ o s , 15, Teléfono 36401. (V) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l l o . 
50. L a Hig ién ica . (5) 
PIANOS oaratisimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 
P IANOS, a u t o p í a n o s , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. An t igua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
D A N D Y . Camise r í a , s o m b r e r e r í a . Compro 
lo mejor, vendo b a r a t í s i m o . Preciados. 33. 
(V) 
V E N D E S E gui ta r ra en mesa de estuche y 
bicicleta n iño. Romanones, 5. (7) 
V E N T A farmacia con urgencia, condiciones 
inmejorables. Para t r a t a r : G. Por t i l lo . 
Medina del Campo. (6), 
CRISTO bizantino, talla, t a m a ñ o natural,, 
cuadros firma, mubles estilo. Velázquez,, 
103. (3) 
V E N D O coche n iño . Huertas, 9, piso cuar-
to derecha. (2); 
V E N D O cilindros, tornos, pulidoras, t ro-
que le r ía , p l a t e r í a . L imón , 21, (4Ji 
POR ausencia, vendo piano b a r a t í s i m o , ur-
gente. Castelar, 8 (Madr id Moderno). (T), 
A P A R A T O S fotográf icos , las mejores mar-
cas, a plazos desde 10 pesetas al mes. 
Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 22. (V) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctr icos , plazos 6C 
pesetas a l mes, sin entrada. Aeolian. 
Conde P e ñ a l v e r , 22, (V) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, /tt, 
esquina Gravina, Teléfono 14224. (18) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 pe. 
setas. Torr i jos , 2. (23) 
G R A H A M , M . 51012, perfecto estado. Fer-
n á n d e z Ríos, 94. (A) 
V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado se rv ic io ' a domici-
lío. (V) 
P IANOS Ronisch, Gaveau. Contado, plíu 
zos. Ollver, Vic to r i a , 4. (3) 
C A F E T E R A exprés , un porta," dos tazas. 
Teléfono 22464. (2) 
VENDO (tractor y t r i l l adora barato. Fran-
cisco Mora, 61. (2) 
DESHAGO pens ión moderna; camas dora, 
das, armarios, colchones, mantas, lava, 
vos placa, colchas, sillas, mesillas, todo 
perfecto estado. Eduardo Dato, 32, prin-
cipal B . (2) 
350.000 pies hotel Guindalera, facilidades 
pago, permuto casa. Teléfono 42042. (3) 
V E N D O batidora, agitadora l íquidos o se. 
mlllquldos, 100 ki los capacidad, y proce. 
dimiento y útll-es f ab r i cac ión l impiameta» 
les, superior y económico . Una persona 
p r o d u c i r á cuanto se desee. Apartadc 
12147. (3) 
V E N D O perros pekineses, dos y diez me-
ses, finísimos. Olmo, 25, principal . (3) 
PRECIOSOS trajes comunión . Vis i ten la 
exposic ión de modelos. Torr i jos , 23, sas-
t r e r í a B a y ó n . (3) 
COMEDOR económico, tresillo, armarlos, 
sillones, nevera, l á m p a r a s , otros. To r r l . 
jos, 26. a j 
P A R T I C U L A R vende muebles m u y bara-
tos a particulares. Cañ iza res , 7, garage. 
(7) 
P A R T I C U L A R vende mater ia l av íco la muy 
barato. Cañ iza res , 7, garage. (7) 
V E N D O bocoyes, cubas, barriles, baratos. 
Velázquez , 45, bodega. (T) 
A par t icular vendo alcoba completa, semi-
nueva, económica . Te léfono 48324. (T) 
LOS del Rastro, sólo ocho días liquidamos 
b a t e r í a cocina, porcelana, aluminio, me-
naje cocina. San Mateo, 22. (18) 
J . I N O L E U M , persianas, gran saldo, lim* 
pieza perfecta, alfombras y tapices. Po* 
lo. Fuencarral , 9. (8) 
OCASION. Part icular , comedor caoba, ga-
bañero , plano. Esc r ib id : Bex. 631. P! 
Marga l l , 7. (4) 
D E R R I B O : Vendo teja, ba ldos ín , mosaico, 
puertas, madera, barandilla escalera, 
otros materiales. Mesonero Romanos, 22. 
(V) 
U R G E N T E , vendo b a r a t í s i m o despacho es-
p a ñ o l ; 3 a 6, F e r n á n d e z Luis . Ferraz, 
43 duplicado. IT) 
S E Ñ O R A , despacho español , comedor mag-
nifico dormitorio, varios, Vil lanueva, 5, 
(3) 
V E N D E S E cochecito niño, seminuevo. A l -
magro, 8, segundo. (3) 
VERANEO 
S I T I O Inmejorable, 1.000 metros altura, 
Cervera de Pisuerga (Falencia). Hotel 
Rublo. 
« " IIF « t M W MSHI m PUADO 
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EL A L M A DE L A UNIVERSIDAD 
(De nuestro redactor enviado especial) 
M I L A N , 2. 
Rumiando t o d a v í a I05 conceptos ds 
la conferencia del padre Gcmelli acer-
ca del fin sobrenatural de la Univer-
sidad, entramos en su iglesia o capilla 
principal. E n aquel momento, el sagra-
do recinto nos presentaba una gran 
realidad. E l S a n t í s i m o e s t á expues-
to como de costumbre. Turnan las «mu-
jeresv y « jóvenes» cató l i cos . 
E l silencio, la a t m ó s f e r a de interna 
devoc ión , la presencia de la Hostia San-
ta, nos hacen sentir una vez m á s esa 
profunda necesidad de algo divino, sin 
el cual la vida humana es incompren-
sible y vacia. L a doctrina del padre 
1 Gemelli nos parece m á s verdadera que 
nunca. S i la ciencia no sirve para acer-
carnos a esa divina realidad que llene 
esto vac ío , esta inquietud de que ha-
blaba el re tór ico de Tagaste, y de un 
sentido optimista a nuestra existencia 
y a la del universo, a la verdad, no 
sirve para nada. 
Por ello vamos comprendiendo esta 
Universidad a la v ista de los profeso-
res y hombres cultos que aquí oran; 
de estas mujeres «modernas» que vie-
nen a hacer «la v i s i ta» con la cartera 
de libros y apuntes debajo del brazo. A 
todos se nos entra en el a lma una ín-
tima e inefable m e d i t a c i ó n ante el Sa-
cramento en que se esconde ese Dios 
que buscamos; invisible e incomprensi-
ble, pero sentido y amado profundamen-
te con el corazón m á s que con la in 
teligencia; con todo, nuestro ser del 
cual la inteligencia es una parte tan 
solo. 
Otras cinco capillas o iglesias se en-
cuentran en la Universidad y en ellas 
hay culto, m á s o menos intenso, ejer-
cicios espirituales, conferencias reli-
giosas, cursillos de re l ig ión y apologé- i 
tica, retiros mensuales para profeso-! 
res, alumnos, empleados, amigos de la 
Universidad y c a t ó l i c o s de todo género . | 
Los alumnos, aunque agrupados en sec-
ciones, forman la A s o c i a c i ó n de San 
A g u s t í n ; las alumnas, la de Santa C a -
talina de Ale jandr ía . L o s ejercicios es-
pirituale son voluntarios; el a ñ o pa-
sado los han hecho 200 estudiantes y 
180 estudiantas. No hay clases ni F a -
cultad de T e o l o g í a ; pero hay cuatro 
cursos de Re l ig ión , obligatorios. 
L a i rrad iac ión a p o s t ó l i c a de los di-i 
ferentes grupos es a c t i v í s i m a . L o s pá-
rrocos de los pueblos hacen la deman-
da a l Rector para conferenciantes, ca-j 
tequistas, organizadores, predicadores, y 
todos se prestan generosamente. E n la^ 
Universidad, a d e m á s de los cursillos y | 
conferencias frecuentes sobre asuntos 
religiosos y de ciencias e c l e s i á s t i c a s , 
los hay especiales para f o r m a c i ó n de 
catequistas. L a s Juventudes c a t ó l i c a s 
de ambos sexos, los hombres y muje-
res que se dedican de alguna manera 
a la A c c i ó n Cató l i ca tienen en la Uni-
versidad su centro cultural. 
E n t r e los grupos m á s importantes 
formados por los alumnos, merecen 
mencionarse el «mis ionero» , el « e v a n -
gé l i co» , el «apostó l i co» y el «apo logé -
t ico» . E n t r e las alumnas, a d e m á s de 
é s t o s , los hay propios de las devocio-
nes y actividades femeninas. L o s «mi -
sioneros" y los "apostó l i cos" son los de 
m á s eficacia práct ica . L o s primeros so-
bre todo, desarrollan una gran activi-
dad; la Universidad les proporciona li-
bros e i n f o r m a c i ó n de todo g é n e r o ; só-
lo para revistas de su especialidad, re-
cibieron el a ñ o pasado 1.500 liras. Los 
«apos tó l i cos» , como su nombre indica, 
«on los auxil iares de las tarroquias ru-
rales; van a las fábr icas , a las Univer-
sidades y Escue las del Estado a ejer-
cer su ministerio entre sus c o e t á n e o s . 
S u apostolado es el m á s difíci l y el 
m á s p r á c t i c o . Muchos socios de estos 
grupos forman parte de las Conferen-
cias de San Vicente de P a ú l , aquí es-
tablecidas; as í es que y a de j ó v e n e s se 
ponen en contacto con la vida de la 
sociedad que m á s necesita de ellos. No 
hay que decir que son los «se l ec tos» . 
L a Edi tor ia l «Vi ta e P e n s i e r o » es otra 
parte no p e q u e ñ a de esta rad iac ión so-
brenatural de la Universidad. Prescin-
dimos por el momento de sus publica-
ciones c ient í f icas , que, al fin y al cabo, 
l levan « a la vida s o b r e n a t u r a l » : la «Re-
v i s ta del Clero I ta l iano» , la «Bib l io te -
c a d e Cul tura Re l ig io sa» , « E n s a y o s 
A p o l o g é t i c o s » , «B ib l io t eca A s c é t i c a » . 
« P e r f i l e s de S a n t o s » y «Cuadernos de 
Catolicismo C o n t e m p o r á n e o » . Todo es-
to es puramente religioso. L a parte 
f i losóf ica , social, jur ídica , b io lóg ica , etc., 
no es m á s que la «Cienc ia»; ca tó l i ca 
desde luego; pero Ciencia de cosas hu-
manas y muy discutibles por cierto. 
E n t r e los Cuadernos se publican los 
« l i túrg icos» . Todas las semanas que; 
llevan calendario, cantos, evangelio, et-
c é t e r a , a 40 y 50 c é n t i m o s . Miles y mi-l 
les van a las m á s apartadas parro-
quias. 
L a multitud de obras de c a r á c t e r pre-
dominantemente religioso y . a s c é t i c o , 
aunque pertenezcan a diferentes disci-
plinas c i ent í f i cas , es enorme. Só lo las 
c o n f e r é n c i a s y discursos del P. Geme-
lli y los libros de M o n s e ñ o r ü l g i a t l , 
ocupan grandes e s t a n t e r í a s del a l m a c é n . 
" E l A l m a de la E n s e ñ a n z a " , del prime-
ro; "Re l ig ión y Vida", del segundo; las 
"Semanas Sociales", y otras varias pu-
blicaciones de este g é n e r o , hacen de la 
Universidad, no só lo un foco inmenso 
de a l ta cultura cató l i ca , sino también 
una «Librer ía R e l i g i o s a » a la moder-
na. E n t e n d á m o n o s : que es t a m b i é n y, 
sobre todo, una Editorial Cató l i ca de 
ciencias profanas. 
H a y a la entrada de uno de los claus-
tros una pared cubierta de nombres, 
cuya inscr ipc ión comienza as i : " L a 
Universidad C a t ó l i c a del Sagrado Co-
razón, como familia reunida para te-
ner m á s c lara la noticia de D i o s . . . » He 
aquí el ideal cultural de toda institu-
ción c a t ó l i c a : procurar adquirir una 
idea m á s .clara de la Divinidad. Es to 
parecerá e x t r a ñ o a muchos buenos 
cristianos; pero ahí e s t á la ciencia ag-
nós t i ca , que es hoy la del mundo. Y 
Dios "habita en una luz inaccesible" 
a la mente humana; lo amamos y ado-
ramos; pero sin poder penetrar su 
esencia infinita. M á s o menos, siempre 
es "un Dios escondido". Por eso, cuan-
do entramos en la iglesia de la Univer-
sidad y vemos c a t ó l i c o s c u l t í s i m o s 
arrodillados en profunda adorac ión , 
comprendemos mejor y sentimos hon-
damente el significado de las austeras 
palabras grabadas en el mosaico do-
rado de la pared del altar, a los la-
dos del templete donde aparece la cus-
todia con el « m i s t e r i u m fidei»; « A d o -
ro te devote latens Deltas". E s e "la-
t ens» y el silencio y la carencia de 
"vis ión" alguna que nos muestre a 
Dios, sume el esp ír i tu en un pavor re-
ligioso. Pero algo sentimos allí, ante 
aquella Host ia silenciosa, que es di-
vino. Y este pavor, que tiene algo tam-
bién de la inquietud a g n ó s t i c a , propia 
del intelectual, aunque sea cató l ico , 
viene suavizado en otra capilla que tie-
ne en el friso del presbiterio, en tor-
no a l templete eucar í s t i co , indicando 
al Sagrar io : "Ecce tabernaculum Del 
cum hominibus; et habitabit cum eis." 
Buenaventura y T o m á s de Aquino si-
guen representando estas profundas 
tendencias del e sp í r i tu humano: la ne-
cesidad de creer y la necesidad de sa-
ber. Ambas hallan su s í n t e s i s en la 
Universidad C a t ó l i c a del Sagrado Co-
razón, en la cual, d e s p u é s de la cla-
se de "papiro log ía egipcia", se hace 
la "visita" y se reza la "es tac ión" al 
S a n t í s i m o . 
Manuel G R A Ñ A 
A N S I E D A D , P o r K - H 1 T O DEL COLOR D E 
-.- M I CRISTAL -:- M E N U D E N C I A S 
-Ya hay Gobierno. 
-Sí; por fin hay Gobierno. 
El profesor P i c c a r d ha Un condenado a muerte 
Los sakdalistas coníimn 
resistiéndose 
El jefe de los rebeldes filipinos se 
encuentra en la capital de Japón 
M A N I L A , 7 .—Hasta ahora han sido 
detenidas doscientas cincuenta perso-
nas comprometidas en la revuelta de 
los sakdalistas. 
E s t o s han levantado barricadas en 
Cavehi l l (provincia de R i z a l ) , donde es-
t á n sitiados por un fuerte destacamen-
to de g e n d a r m e r í a . L o s rebeldes se han 
apoderado de la localidad de Mauban 
(provincia de T a b y a s ) . 
El jefe de ¡os rebeldes 
llegado a Varsovia 
té——:— 
Dará una conferencia sobre la ex-
ploración de la estratosfera 
V A R S O V I A , 7.—Invitado por la Aso-
ciación polaca de A e r o n á u t i c a , ha llega-
do hoy a esta capital el cé lebre profesor 
Piccard, que dará en la Sociedad de Fís i -
ca una conferencia en a l e m á n , sobre loa 
medios empleados para la exp lorac ión de 
la estatrosfera. 
T a m b i é n ce l ebrará conversaciones pa-
en La Habana 
L A H A B A N A , 7 .—José Castillo Fuen-
tes, ha sido sentenciado a la ú l t i m a pe-
na hoy, en Consejo sumario, por haber 
dado muerte al teniente Juan A l v a r é z , 
durante los recientes combates con las 
fuerzas del E j é r c i t o . L a sentencia se 
e j e c u t a r á m a ñ a n a a la madrugada. — 
Associated Press . 
Tubos lanzal lamas va, a uti l izar el 
E j é r c i t o contra la terrible langosta que 
amenaza los campos. He ahí un gran 
empleo de los medios de guerra. Con-
tra la plaga implacable todo e s t á jus-
tificado. Y me p a r e c e r í a muy bie/i la 
combatieran los aviones con gases as-
fixiantes y l a c r i m ó g e n o s (que lloren 
las langostas, y a que tanto hacen llo-
r a r ) . G u e r r a q u í m i c a y b a c t e r i o l ó g i c a 
contra ellas, aunque esto no sea demo-
crát ico , porque son tantas, que tienen 
m a y o r í a sobre los campesinos. 
A u n para los urbanos que pasan la 
vida en el bar oyendo la pianola, debe 
ser t r á g i c a la e m o c i ó n que produce sa-
ber que ha aparecido amenazante la 
langosta. No se crean seguros en la ciu-
dad escuchando por «radio» la triste 
noticia. L a voracidad de la langosta es 
tal, que se come los bocadillos mucho 
antes de que lo sean; se los comen en 
grano, y el tranquilo consumidor pue-
de encontrarse con la sorpresa de que 
no han llegado a l bar. 
Me da mucha l á s t i m a del labrador 
p r ó x i m o a ser invadido; pero tambTén 
me da mucha l á s t i m a de las pobres 
plantas que saben la c e r c a n í a del ene-
migo. Cuando el árbol m á s alto de la 
c a m p i ñ a ve venir la nube bárbara y 
lanza el apurado «S . O. S.», todas Jas 
ra íces deben de sentir el temblor de los 
tallos y los tirones que dan para sol-
tarse y escapar a toda prisa. ¿ S e sal -
var ían por la fuga si la pudiesen em-
prender? E s dudoso. Pero no hay que 
pensar en ello. L a s ra íces , tercas y ob-
tusas en el cumplimiento de su obliga-
ción, no sueltan al tallo, y la desdicha-
da planta tiene que esperar sumisa ;ÜS 
mordiscos de la langosta, como el v ia-
jero atado a un árbol por los can íba le s . 
E l ciudadano concurrente al bar pien-
se un poco en estos dramas. 
¿ E s que hay una cultura que no de-
ben adquirir las personas decentes? 
¿ O es una manera fina de decir a 
los aficionados a hocicar en el fango: 
«Venid, que esto es para v o s o t r o s » ? 
Cuando un empresario se siente pro-
tector de la inocencia al mismo tiempo 
que se lucra con lo contrario y avisa a 
menores y s e ñ o r i t a s a d v i r t i é n d o l e s que 
no deben poner los pies en su espec-
t á c u l o porque se m a n c h a r í a n , me acuer-
do de otros a quienes no protege na-
die y que, sin embargo, son muchas ve-
ces vict imas: me acuerdo de los viejos. 
¿ Q u i é n cuida de que los viejos, me-
nores otra vez y m á s inocentes que se-
ñor i tas , como si no hubieran vivido 
nunca, no asistan a lugares donde sus 
calvas deber ían t eñ i r se de rubor y sus 
canas rizarse solas de espanto? 
¡ A h , si s u p i é r a i s lo triste que es v̂ er 
a ancianos en edad de ser respetados, 
entrar alegremente en algunos sitios! 
Ser ía conveniente que a la %puerta de 
algunos establecimientos, teatros, salo-
nes y «c ines» , se advirt iera noblemen-
te: «Las familias no deben dejar que el 
abuelo venga a este e s p e c t á c u l o » . 
Muchas ruinas, muchas ridiculeces y 
muchas desgracias sentimentales se 
ev i tar ían . 
Tirso M E D I N A 
ra la c o n s t r u c c i ó n en los talleres mili-
tares de Jablona de un globo destinado 
a dicha exp lorac ión . 
U n a pe l í cu la desnudista se anuncia 
como e s p e c t á c u l o de al ta cultura, pe 
ro recomienda que no vayan a verla 
las s e ñ o r i t a s , y prohibe la entrada a 
los menores. 
¿ E s que las s e ñ o r i t a s y los menores 
no necesitan cu l tura? 
¿ E s que lo de la cultura no es se-
guro? 
I I W I I W I M W W isiiiiiBiiiiniiHiiiiBiiniiiiiiTiiHoiiiHiiiiniiiiiiiiiniiiiiiinMi: 
T O K I O , 7 . — E l jefe de los rebeldes fi-
lipinos. Ramos, que se encuentra ac-
tualmente en esta capital, ha declara-
do que la causa de la insurrecc ión ha 
sido l a opres ión ejercida desde hace 
treinta y cinco a ñ o s por los Estados 
Unidos. 
« L a independencia prometida — aña-
d i ó — no es m á s que letra muerta, y la 
lucha c o n t i n u a r á hasta l a conquista de 
la completa l ibertad.» 
Consejeros militares yanquis 
W A S H I N G T O N , 7. — L a C á m a r a de 
representantes ha aprobado una mo-
ción autorizando al Gobierno a nombrar 
consejeros militares del Gobierno fili-
pino a oficiales del E j é r c i t o y de la 
Mar ina de los Estados Unidos. 
nverdadero progreso en el trata* 
miento del e s t r e ñ i m i e n t o erónieo< 
La acción de casi todos los laxantes corrientes empleados 
hasta ahora se debe a una irritación de la pared del intestino 
o a la incorporación al organismo de aceites minerales no di-
geribles. Con el Normacol se ha dado últimamete un gran 
paso en el tratamiento del estreñimiento, pues elimina esta 
dolencia de un „modo absolutamente natural". El Normacol, 
a base de una sustancia vegetal procedente de la India y ab-
solutamente inofensiva, no irrita el intestino, sino que dis-
grega las materias fecales, las ablanda y provoca de esta forma 
su expulsión del organismo. Las deposiciones provocadas por 
el Normacol son blandas y voluminosas; nunca diarreicas» 
Pruebe usted pronto el 
NORMACOL 
* g b / Í e / l 4 v i S > Caja de 150 grs.. 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO ^ 
C a r m i ñ a ( C o r u ñ a ) . — R e s p u e s t a s : P r i -
mera. No ha lugar a usar esa frase, 
y a anticuada, porque tampoco se usa 
la otra, es decir, la que era contestada 
en esa forma. Segunda. Sencillamente: 
«grac ias» . Tercera . L o mismo. Nos ha-
cemos cargo de lo a b u r r i d í s i m a que se 
s e n t i r á usted en esa aldea sin m á s «so-
c iedad» que... los maizales, las vaquí-
fias, las gallinas, los cerditos y las mos-
cas. ¡ T r e m e n d o ! 
U n a s e ñ o r a (Madrid) .—Muy bien, se-
ñora; con el mejor deseo la complace-
r í a m o s , como nos pide «desesperada-
m e n t e » que lo hagamos, pero se trata, 
señora , de una de esas consultas «in-
f u m a b l e s » , y usted perdone la palabre-
j a . Comprenda. . . Resulta , por lo visto, 
que usted no se lleva bien con una 
de sus c u ñ a d a s ; que esa c u ñ a d a tam-
poco se lleva bien con usted, ni con lá 
s e ñ o r a madre de usted, y esta ú l t i m a , 
igualmente, en « e s t a d o de g u e r r a » per-
manente con el yerno, o sea, con su ma-
rido de usted, el cual, s e g ú n usted afir-
ma, tampoco « t r a g a » ni a la suegra, ni 
a esa sobrinita que vive con ustedes. E l 
«lío» resulta de unas proporciones ate-
rradoras; es casi l a s i t u a c i ó n actual de 
Europa , en posibles v í s p e r a s de una se-
gunda hecatombe a ú n m á s c a t a s t r ó f i -
ca que la de 1914; y, francamente, se-
ñora, es.. . mucho «lio» ese en el que 
se debate usted y toda la familia, y so-
bre el cual no nos atrevemos a opinar, 
entre otras razones, porque d e s p u é s de 
haber le ído la «expos ic ión» (en dos plie-
gos, y casi de los llamados de « b a r b a » ) , 
nos hemos hecho... otro lío del mismo 
t a m a ñ o . No hay manera, señora , y us-
t x l perdone. 
Humoris ta (Badajoz ) . — Hombre, le 
voy a usted a decir. . . Quizá Ife publi-
quen esas « c o s a s » que usted cree que 
son h u m o r í s t i c a s ; tal vez se trate de 
algo serio en el g é n e r o ; puede que se 
« c a r g u e » usted, l iterariamente y en fa-
m a e... Ingresos, al propio Bernard 
Shaw. Todo esto es posible. Pero a lo 
que no hay derecho es a que a c t ú e us-
ted de « h u m o r i s t a » con nosotros, «co-
locándonos» , como muestra de su in-
genio, un chascarri l lo que ha dado la 
vuelta por todos los c a f é s y tertulias 
de casinos de E s p a ñ a , desde 1900... o 
asi . ¡Caray; eso, no, querido «humor i s -
t a » ! Pretender « s a c a r n o s la raya» a 
nosotros a estas alturas, ¡no! Se pone 
usted «pesado» , muy «pesado», y so-
mos «acá» los que le « p r e m i a m o s » a 
usted. ¡Que si, chirigotero amigo! 
X . X . (Valenc ia) .—Vive en la calle 
de Hermosi l la; no recordamos el n ú -
mero, pero basta que consigne usted en 
el sobre « D o c t o r T a p i a » y la calle. 
Nocria l (Alberguerla, J a é n ) . — Que 
no, hombre; que no es «ese» «El A m i -
go Teddy» , aunque lo crean asi por 
unanimidad en A l b e r g u e r í a , s i m p á t i c o 
pueblo de l a provincia de Jaén , tan 
s i m p á t i c o como Vi l lacarri l lo y Vi l la -
nueva, ¡que y a es decir! 
Con l a cabeza blanca y ¡ e n a m o r a d o ! 
(Pamplona) .—Dice usted: «¡Qué trage-
dia sentirse joven el c o r a z ó n y. . . estar 
tan lejos de la juventud f í s ica!» Debe 
ser, efectivamente, si no t r á g i c o , dolo-
roso; pero, lo que desde luego s e r á t r á -
gico, que se case usted con una mucha-
cha de veinte años . Y no solamente 
por la imposibilidad de que usted pue-
M o t a s d e l b l o c k 
HE M O S recogido laa siguientes opi-niones de algunos conspicuos iz-
quierdistas sobre el nuevo Gobierno: 
— E s t e es un Gobierno de tiempo de 
Rccaredo .—Azaña . 
—Se me ha recrudecido la gastralgia. 
No estoy para bromas.—Albornoz. 
—Muy mal. Creo que esta es la ho-
r a de los anarquistas. H a s t a el gato de 
mi casa es á c r a t a . — O s s o r i o y Gallardo. 
— E s t o es la guerra y el fascismo, que 
decimos los que hemos viajado.—Alva-
rez del Vayo. 
—Como ahora me visto en la rué de 
la Paix, me tiene sin cuidado.—Marga-
r i ta Nelken. 
De este Gobierno dir ía Gambetta 
que no podría posibilitar ni magnificar 
las ansias cstructuradoras que siente la 
democracia.—Marcelino Domingo. 
Horrible. L o s pobrecitos judíos de 
Amsterdam e s t á n inconsolables. Me te-
mo cualquier cosa. Por s i acaso, alma-
ceno mi c ó l e r a . — F e r n a n d o de los Ríos. 
U n Gobierno con poca asentadera 
parlamentaria, por haber prescindido de 
mi.—Don Ciri lo. 
y a no me parece una insensatez 
pensar en el T o i s ó n de Oro.—Bestelro. 
He d e c i d i d o nacionalizarme en 
Francia .—Indalecio Prieto. 
— E s t o y como en un sopor... He per-
dido cinco ki los .—Casares Quiroga. 
No puedo pensar. Y a sabe usted 
que el pensar me da miedo.—Botella 
Asensi . x 
A mí me parece bien, porque es 
todo lo contrario de aquel otro. De aquel 
otro que yo definí a s í : sangre, lágri-
mas, f a n g o . — M a r t í n e z Barr io . 
* * « 
MA S de un mes ha pasado " E l L i -beral" pidiendo la d i so luc ión de las 
Cortes. E r a el ú n i c o camino posible. L a 
reclamaban las " a u t é n t i c a s " fuerzas re-
publicanas. E r a un ansia popular. 
¡Diso luc ión! , c lamaba anteayer. 
Pero asi que ha quedado constituido 
el nuevo Gobierno, " E l Liberal", que 
parece haber recobrado con el sosiego 
aquellas facultades mentales que le son 
prohibitivas, enumera los inconvenientes 
que o frec ía la diso lución, entre los que 
alega el siguiente: 
" E l instinto de c o n s e r v a c i ó n de los 
unos y de los otros, de los ministeria-
les y de las oposiciones parlamentarias, 
que nunca se prestan, voluntaria y es-
p o n t á n e a m e n t e , a la revá l ida de sus ac-
tas." 
De lo que se deduce que los amigos 
de " E l Liberal" , cuando p e d í a n la diso-
luc ión con tan esforzado ahinco, repre-
sentaban una farsa. 
Como de costumbre. 
* * # 
UN periodista f r a n c é s ha recordado que fué el q u í m i c o a l e m á n F r i t z 
Haber el inventor de los primeros ga-
ses asfixiantes lanzados por los alema-
nes en 1915. 
E l viente) devo lv ió la terrible nube ha-
cia las trincheras alemanas y ocas ionó 
una hecatombe entre las tropas germa-
nas. 
L a mujer del inventor, al conocer la 
noticia, enloquecida, se s u i c i d ó . 
E l profesor se r e s i s t í a a continuar 
los trabajos, pero las autoridades mi-
litares le impusieron la ob l igac ión de 
seguir fabricando los gases de l e t éreos . 
Y a tan d iaból ica m i s i ó n se ha dedica-
do d e s p u é s de la guerra. 
E l n ú m e r o de f ó r m u l a s archivadas es 
muy grande. 
F r i t z Haber ha declarado: 
—Quince d ía s nos b a s t a r á n para fa-
bricar las cantidades necesarias. 
E s t e laboratorio se hal la Instalado en 
Dahlem, pueblecito de los alrededores 
de Ber l ín , al que la espantosa fama de 
la guerra q u í m i c a lo ha convertido en 
un nandemonium. 
A . 
da ilusionarla y enamorarla de veras, 
sino porque d e s p u é s se d a r á usted cuen-
ta del abismo que los separaba en todo: 
en gustos, en ideas, en c a r á c t e r , en 
aficiones, en la manera de sentir y en 
la de «ver» l a v ida . . . Conserve usted 
esa « juventud del corazón» pero para 
otros fines, dándo le otros objetos m á s 
altos y lejanos, es decir, m á s acordes 
con su cabeza blanca. Bendiga usted 
esa « juventud esp ir i tua l» , que es un 
don de la Providencia, pero... no la con-
funda con la otra. 
Equivocada ( V a l l a d o l i d ) . — ¡ A h ! , seño-
ra; pues esas equivocaciones no tienen 
remedio. Procure hacerse a esa idea, a 
esa verdad indiscutible, no a t o r m e n t á n -
doro en vano, como por lo visto lo ha-
ce ahora. Y , por otra parte, s i usted se 
lo propone firmemente, y con la ayuda 
de Dios, ¡quién sabe! ¿ C a m i n o s ? Uno, 
uno solo: el del deber. E s e , ante todo 
y por encima de todo, y siempre. 
E l Amigo T E D D Y 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 22) 
JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
—Porque hablando por cuenta propia, me e x p o n d r í a 
a que me objetara usted que les predico a los d e m á s 
lo que yo no pongo en práct ica . . . Y en el acto quedar ía 
desautorizado para continuar hablando, puesto que me 
s e r í a forzoso declarar que t e n í a usted r a z ó n de so-
bra... C o n c é d a m e , por lo menos, el derecho de rehuir 
el riesgo de una s i t u a c i ó n poco airosa. 
Y como R o m a n a Delmoulcns no respondiera, prosi-
g u i ó en el mismo tono ligero que habla empleado hasta 
entonces: 
— F i g ú r e s e usted, pues, que e s t á hablando con mi 
padre, que es G e r m á n L e Sueur, el editor par is ién , 
quien ocupa el s i l lón en que estoy sentado. Advierta 
que en vez de adoptar una postura c ó m o d a , dentro 
de la correcc ión , claro e s tá , como yo, él se mantiene 
r íg ido y digno, con las manos enguantadas sobre los 
muslos... 
L a muchacha no pudo contener una carcajada. 
—Supr ima usted d e t a l l e s — e x c l a m ó — p o r q u e l a es-
cena e s t á servida con la mayor propiedad, y vayamos 
a lo interesante. ¿ Q u é me diría el señor L e Sueur pa-
dre? 
— H é l o aquí, casi con las mismas frases de que se 
serv ir ía—di jo Dionisio ahuecando la voz, con tono cam-
panudo—: « A t r a v e s a m o s , s eñor i ta , tiempos de con-
fus ión y de desorden, tiempos que se caracterizan por 
su turbiedad... Nubes s o m b r í a s c ierran casi por com-
pleto el horizonte... L a tempestad que se fragua no 
tardamá en estallar... L a nave acaso corra inminente 
peligro de naufragio... Llegado el momento, la marine-
ría de a bordo s e r á insuficiente para realizar la ma-
niobra de salvamento en condiciones de éxi to . . . L e se-
rá necesario el concurso de los pasajeros y aun de 
las pasajeras, también. . . ¿ Por qué desde ahora mismo, 
con tiempo, no se ensaya el z a f a r r a n c h o ? » 
— L o que expresado en otros t é r m i n o s — c o r r o b o r ó 
la joven—vale tanto como decir que nadie puede per-
manecer Indiferente en la vida social... que cada uno 
de nosotros, con arreglo a sus fuerzas y a sus medios, 
e s t á obligado a consagrarse a la s a l v a c i ó n de si pro-
pio y de sus semejantes... 
; i Exactamente! Sólo que, como las t e o r í a s dema-
siado generales no tienen otro valor que el que les da 
su ap l i cac ión práct i ca , conviene que cada cual escoja 
un r incón en el que reine la tiniebla espiritual y se 
esfuerce en hacer llegar a él la luz radiante de la 
verdad... 
— ¡ Y a ! Y ese r incón, para mí, por ejemplo, puede 
ser Peyrelane... ¿ v e r d a d ? 
— S i usted lo capta... S i no lo encuentra demasiado 
inhósp i to y desagradable... 
—Admitamos, en el terreno de las h ipótes i s , que yo 
me he decidido a ejercer una santa influencia sobre 
las personas que me rodean... ¿ Q u é h a r é para conse-
guirlo? 
— ¡ A h ! , ese es el quid, ahí esta la dificultad que ha-
brá que vencer. Escuche usted, sin embargo... bien 
entendido que es siempre mi padre el que habla por 
mis labios: « L a influencia saludable no se ejerce im-
poniéndola por medios violentos, a golpes de porra... 
No se adquiere, tampoco, p a g á n d o l a a peso de oro... 
Sencillamente, hay que merecer la . . . » 
— L a que ejerce sobre cuantas personas la tratan, 
y aun sobre muchas a quienes no conoce personalmen-
te, una de las religiosas encargadas del orfelinato de 
Peyrelane es, en efecto, de esta clase... L a pobre mu-
jer e s t á baldada... es la m á s humilde entre los humil-
des, y a pesar de ello todos los corazones van a bus-
car el corazón de la monja y a vaciarse en él. 
—Siempre ha ocurrido lo mismo. 
— E s o es cierto. 
— Y explicable. L a s a lmas grandes atraen, como la 
luz a. las mariposas, como el i m á n al acero. 
— E s un don envidiable. 
—Por eso deben ir encaminados todos nuestros es-
fuerzos a no permanecer en la mediocridad. 
— T í a Hermin ia me lo h a dicho, t a m b i é n , hace un 
momento. H a y que elevarse para ayudar a los d e m á s 
a que se eleven. Pero bueno; supongamos que yo me 
he elevado y a y que estoy muy alta, muy alta... ¿ Q u é 
t e n d r é que hacer d e s p u é s ? 
—Antes que nada asegurarse una reserva de agua 
fresca para ca lmar la d e s a z ó n de los labios resecos. 
— E s a c o m p a r a c i ó n de la sed y del agua capaz de 
satisfacerla se ha ofrecido y a a mi esp ír i tu . Pero... 
— ¿ P e r o q u é ? 
— I b a a decir que vigilar a todas horas, sin descanso, 
para que la cisterna no e s t é nunca vacia, no es siem-
pre tarea fácil . . . sobre todo en el desierto. 
Dionisio L e Sueur a lzó la cabeza y durante un lar-
go rato tuvo fija la mirada, una mirada m á s que seria 
grave, en el rostro de la s e ñ o r i t a de Delmoulens. 
— T a m b i é n a l l á existen criaturas, pobres seres ne-
cesitados de amor y de consuelo—dijo—; t a m b i é n en el 
desierto hay almas que conquistar... P r e g ú n t e s e l o us-
ted, y se c o n v e n c e r á , a los religios-s y religiosas que 
se consagran a la c o n v e r s i ó n de Infleles. 
— E n este punto me sucede lo que a usted. 
—Sepamos qué es. 
—Que carezco en absoluto de espír i tu misionero. 
—Por ahora, es posible, no lo niego... L a s corrien-
tes actuales la l l e v a r á n a usted a adquirirlo... m á s 
tarde o m á s temprano... 
—Dudo mucho de que sea como dice usted... Pero 
nos hemos separado del tema de nuestra c o n v e r s a c i ó n . 
Volvamos, s i le parece, a la receta que p r o m e t i ó dar-
me. 
—Como usted quiera. 
— ¿ Q u é me falta, todav ía , para ensayarla con algu-
nas posibilidades siquiera rie é x i t o ? 
— N a d a le falta a usted, puesto que e n c o n t r a r á en 
el fondo de su a lma la bondad que atrae a los corazo-
nes, el tacto exquisito que dicta las palabras que con-
viene pronunciar en cada momento, el oculto resorte 
que da acceso al secreto jardín de las a lmas de los 
demás . . . T a m b i é n ha l lará , a poco que busque en lo In-
timo de su ser, esa reserva, esa delicadeza y esa dis-
t inc ión que forman parte de su c a r á c t e r y que son 
otras tantas virtudes a las que no h a b r á nadie que 
pueda permanecer Indiferente. 
—Pongamos una tregua a los cumplidos y galan-
ter ías . Somos dos amigos que estamos hablando. 
—No lo h a b í a olvidado. 
—Pues responda usted, pero con entera franqueza, 
sencillamente, a lo que voy a preguntarle ¿ C r e e us-
ted que se puede encontrar la felicidad persiguiendo 
ese fin a que acaba usted de referirse, el de conquistar 
almas, el de a m a r y consolar a quienes necesitan con-
suelo y a m o r ? 
— M i padre lo asegura... Y yo no estoy lejos de cre-
erlo, porque mi experiencia personal ha demostrado 
| que hay mucho de verdad en sus aseveraciones... E n 
una de mis primeras excursiones por el Afr i ca y du-
rante el tiempo que p e r m a n e c í en aquellas tierras, 
tuve una escolta compuesta de negros pertenecientes 
a diversidad de tribus. No tardé en captarme la es-
t i m a c i ó n de todos ellos, porque cada m a ñ a n a y ca-
da noche, fiel a las costumbres adquiridas en la ni-
ñez , me velan hacer la señal de la cruz, como los «ru-
mís» , declan comentando en s u , lengua esta p r á c t i c a 
que no o lv idé nunca. Aprendieron a estimarme, tam-
bién, a l ver que mis ó r d e n e s eran justas y dadas sin 
despotismo, al ver que yo curaba sus heridas, hacia 
desaparecer la fiebre que los consumía , y p o n í a paz en 
medio de sus frecuentes y enconadas querellas... C u a n -
do l l e g ó el instante de la separac ión , los ojos Inteligen-
tes de los negros expresaban una gran tristeza, que 
se hizo mayor toe! -.vía al decirme ad iós , y yo mismo 
hube de sentirme t mmovido a la sola Idea de que iba 
a abandonarlos probablemente para siempre... E n aquel 
momento comprendí a mi padre, que ha sabido hacer 
de su casa, no solamente una f á b f i c a productora de 
belleza y de verdad, en forma de libros, sino antes que 
nada una gran famil ia cuyo jefe vela celosamente 
por el Honestar f í s i co y moral de sus hijos. 
— ¿ P o r qué no lo Imita usted entonces? 
—Porque me fal ta valor para seguir su ejemplo... 
Se me cree audaz y aventurero, con audacia capaz de 
arriesgarlo todo, y, en el fondo soy un hombre cobar-
de para muchas cosas, para las cosas m á s nobles y 
elevadas. 
— A h o r a mismo, hablando con mi t ía , le hice una 
confidencia, la de que en pcasiones, con har ta frecuen-
cia, me siento temada de vender nuestra v ie ja caso-
na solariega, aunque para deshacerme de ella tenga 
que darla por cuatro cuartos. ¿ A p r o b a r l a esta deci-
s ión el hijo de su padre de usted? 
— ¡ D e n i n g ú n modo! Lejos de eso l a encontrar ía 
d e s a c e r t a d í s i m a , descabellada. 
— ¡ A h ! ¿ y se puede saber por q u é ? 
— Y o deploro sinceramente, desde el fondo de mi al -
ma, que los L e Sueur, burgueses adinerados de Par í s , 
no posean en un r incón provinciano, unas viejas pie-
dras que les hablen del pasado... Nues tra «vi l la» de 
Antibcs y el castillo que por razones de salud adqui-
rió en Bearn una de mis t í a s abuelas, me han produ-
cido siempre ese efecto un poco triste de las cosas que 
se alquilan para pasar el verano 3 que se abandonan 
d e s p u é s sin pena, y, desde luego, sin dejar enterrado 
en ellas n i n g ú n affecto. 
Dionisio L e Sueur i n t e r r o g ó i . Romana acerca de 
la H o s t e r í a y se m o s t r ó Interesado por los m á s peque-
ños detalles, Incluso por el tronco de la centenaria 
glicina que por su aspecto escamoso h a c í a recordar 
a la serpiente del P a r a í s o . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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